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(Conclusión). 
SEGUNDO PEBÍODO DE ÉJEBOICIOS PBEPAEATOBIOS, EN CABABANCHEL 
El objeto de estos ejercicios era primeramente descubrir objetivos de 
gtielrra (guerrillas precisamente), efectuando la observación con geme-
los y a simple vista. 
La iluminación y los efectos del fuego en el tiro de noche están tan 
intimamente relacionados que, a menos de dejar incompleta la idea, no se 
puede tratar de proyectores sin mencionar aquéllos, o viceversa. Es in-
dudable que el tirador tiene necesidad de acostumbrarse a ver el obje-
tivo iluminado por el proyector, lo cual requiere alguna práctica, y que 
el personal encargado del manejo de los proyectores no cumplirá su mi-
sión si no ilumina el objetivo en las condiciones más favorables para que 
con el mayor efecto del fuego se exponga lo menos posible la tropa eje-
cutante y su material. Son estas razones más que suficientes para justifi-
car esta parte del programa de ejercicios combinados que tuvieron 
lugar en el campamento de Carabanchel los días y en la forma que a 
continuación se detalla. 
Se supuso al redactar el plan de los mismos, que ©1 enemigo carecía de 
artillería, lo cual da mayor amplitud para la colocación de proyectores 
respecto a la guerrilla, pudiéndose en algunos casos iluminar continua-
mente, y en otros a menor distancia del objetivo, lo cual es ventajoso 
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siempre para, el personal que haya de ejercitarse en esta clase de fuego, 
sin perjuicio de ir presentando más dificultades en posteriores prácticas. 
El 24 de mayo por la tarde se preparó el ejercicio, marcando con ban­
derolas los emplazamientos del origen de tiro, objetivo, puesto de mando 
del fuego, observación y mando de proyectores. A la derecha del hito 
1.600 metros de la línea de tiro de artillería (dando espalda a la torre), 
se marcó el emplazamiento de la guerrilla actuante cuyo extremo iz­
quierdo (fig. 7), resultó a pocos pasos de la cresta que forma el terreno. 
• Para los objetivos se marcaron tres posiciones: una L en el croquis 
general a la altura del hito 2.250 metros, elegida por servir de referencia 
a la misma, caso de dificultad al tratar de encontrar de noche el objetivo, 
una obra de tierra destruida a la altura del hito 2.200 y conocida vul­
garmente con el nombre de Aduar; otra L' cien metros a retaguardia de 
la primera (750 metros de la línea de fuego), y otra L" cien metros 
a retaguardia de la segunda (850 metros de la línea de fuego). El puesto 
de mando de las tropas ejecutantes y de la observación y mando do 
los. proyectores, se colocó en P y en una obra de tierra medio destru­
ida a la altura del hito 1.250 metros. Los dos proyectores de 0,60 me­
tros utilizados se situaron, uno, próximo a la torre de la Escuela de 
Tiro de Artillería y otro en el kilómetro 9 de la carretera de Extre­
madura. Se establecieron comunicaciones telefónicas desde el puesto do 
maiido'y observación de proyectores con los dos aparatos empleados, y 
otra estación para el mando de las fuerzas actuantes, en comunicación 
eon: la guerrilla situada en el hito 1.600 metros y con la que simulaba 
el objetivo en sus distintas posiciones. La guerrilla actuante u observa­
ción del fuego estaba formada por seis individuos y el objetivó por 24 
hombres tendidos a la altura del hito 2.200 metros. Se procedió al reco­
nocimiento del campo por los proyectores sin percibirse nada. Puesta 
de. pie'la guerrilla fué vista por la actuante, no distinguiéndola la obser­
vación, de proyectores ni el mando; situada a 650 metros del origen de 
fuego, .hito 2.260, pudo ser vista por la actuante cuando aquella se puso 
de pie. El mando y observación de los proyectores estaba a 900 metros 
del objetivo. "• 
. Aldía siguiente, 25 de.inayo, se repitieron los mismos ejercicios 
variando solamente el emplazamiento del proyector de 0,60 metros que 
para hacer más visible la guerrilla objetivo se estableció en el kilómetro 
9 de la carretera de Extremadura, junto a la caseta de la tercera sección 
dé la Escuela Central de Tiro marcada con la letra N en el croquis. El 
puesto de maridoy las comunicaciones telefónicas respondían al mismo 
©bjetb que el día anterior, estando en constante comunicación todo ©1 
personal de.la Escuela con el Comandante Director de los ejercicios, y 
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todo el personal de los proyectores con su Capitán, el cual se Kallaba 
muy cerca del citado Jefe. Colocóse la guerrilla objetivo a 2.250 metros, 
en L; se buscó con los proyectores sin resultado; guiáronse los haces por 
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indicaciones de dicha guerrilla hasta comprenderla en los mismos, con­
tinuando invisible aun con gemelos, para la guerrilla actuante y para la 
observación de proyectores. En pie la guerrilla, se hizo visible para las 
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dos observaciones a la distancia en que se encontraba (650 metros del 
origen y 900 de la observación de proyectores). Avanzó la guerrilla obje­
tivo 70 metros viéndose el movimiento a pesar de hacer el avance aga­
chándose; tendidos los hombres que la formaban dejó de percibirse, repi­
tiéndose otro tanto en sucesivos avances hasta llegar a 470 metros de la 
guerrilla actuante (2.076 de distancia al proyector y 720 al puesto de 
observación y mando de proyectores). 
El día 26 las experiencias empezaron por la tarde con objeto de apre­
ciar de día la visibilidad de la guerrilla en sus diversas posiciones y la in­
fluencia de los fondos sobre que se destacaba. Situáronse tendidos a la 
altura del hito 2.250 metros, viéndose desde las dos observaciones que 
después de avanzar y retroceder centenares de metros seguía siendo visi­
ble por ambas. Por la noche se utilizó un solo proyector de 0,60, junto a 
la torre de artillería (1.600 metros a retaguardia de la posición defensiva) 
el cual iluminaba constantemente el objetivo. Situada la guerrilla a 1.900 
metros del proyector (300 del origen de tiro o posiciones defensivas) no 
se ven tendidos, ni con gemelos: dé pie, perfectamente por ambas obser­
vaciones. Al avanzar la guerrilla unos 100 metros arrastrándose, se dis­
tinguieron algunos individuos que lo hacían de rodillas; a los 200 cesó el 
avance distinguiéndose a esta distancia echados, desde ambas observa-
. clones, aun a simple vista. 
Para determinar el límite máximo de distancia a que la guerrilla era 
visible, de pie, retrocedió ésta hasta los 2.300 metros (700 del origen de 
tiro), percibiéndose desde ambas observaciones. Continuó el movimiento 
y a 820 metros del origen se destacaba perfectamente dicha guerrilla 
sobre el horizonte; dada orden de que se echara al suelo dejó de ser visi­
ble. A 930 metros sigue percibiéndose la guerrilla de pie, pero desde esta 
distancia se hizo ya difícil distinguirla hasta los 2.700 metros del pro­
yector (1.100 del origen) en que sólo fué visible con gemelos. En estos 
ejercicios vestía la tropa el antiguo traje de faena, deduciéndose que con 
dicho traje es visible la guerrilla desde la posición defensiva; a 200 me­
tros echados, y a 1.000 en pie a simple vista, y a 1.100, en pie y con 
gemelos, con un proyector de 0,60 situado a 1.800, 2.600 y 2.700 metros 
de la guerrilla enemiga. 
Otra fase del ejercicio consistió en hacer análogas observaciones em­
pleando un proyector oxiacetilénico de 0,4Cf metros y cuatro eléctricos 
de 0,26, colocados todos próximos a la posición defensiva, por tratarse de 
proyectores de parapeto, útiles para la iluminación de alambradas e in­
mediaciones de una posición. La guerrilla objetivo, que se encontraba a 
1.100 naetros de la posición defensiva, empezó su avance y aunque invi­
sible desde luego a esta distancia por la observación con esta' cl9.se de 
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proyectores, enfocaban los cinco aparatos el sitio donde probablemente 
había de aparecer para fijar la distancia máxima de visibilidad, tanto 
para la observación de proyectores, situada lateralmente, como para 
los tiradores que en ejercicios sucesivos habían de utilizar esta ilumina­
ción. Ni por los proyectores ni por la guerrilla actuante se percibió nada 
hasta llegar la guerrilla objetivo a 600 metros de aquella. Adoptadas 
por esta diversas posiciones a dicha distancia, se obtuvo el siguiente resul­
tado: Utilizando solamente el proyector oxiacetilénico de 0,40, fué visible 
a simple vista la guerrilla, de pie. Otro tanto ocurrió utilizando los dos 
proyectores de 0,25 en las mismas condiciones. Empleando uno de éstos, 
la guerrilla sólo fué visible con gemelos. Rodilla en tierra únicamente 
se distinguió empleando los cuatro proyectores de 0,26 y haciendo uso 
de gemelos y tendida la guerrilla fué imposible distinguirla) ni aun ut i ­
lizando los cinco proyectores. Tanto en este ejercicio como en los ante­
riores, vestían las tropas atacantes el antiguo traje de faena: en los 
siguientes han usado el traje kaki actualmente reglamentario. 
El día 31 se utilizó un proyector de 0,60 situado en el hito 600 metros 
(1.100 metros de la posición defensiva). Las dos centrales telefónicas de 
observación de proyectores y de mando de las fuerzas actuantes se situa­
ron 20 metros a retaguardia de la guerrilla propia, la cual, como siem­
pre, estaba en el hito, 1.600. La guerrilla enemiga situada en el hito 
1.900 metros (300 metros de la posición defensiva) fué visible de pie, a 
simple vista por las dos observaciones; tendida no lo fué en ninguna de 
ellas ni aun con gemelos. Avanzó la guerrilla dos veces, 50 metros cada 
una de ellas, percibiéndose el movimiento y dejando de verse en el pri­
mer avance al tenderse; a 200 metros (1.300 del proyector) fué visible 
tendida aun a simple vista y muy claramente con gemelos. 
Para conocer la máxima distancia de visibilidad, de píe, en este caso, 
se situó la guerrilla en el hito 1.300 metros (700 de la posición de­
fensiva), viéndose perfectamente, y fué retrocediendo hasta llegar al hito 
2.650 (950 m. de la posición defensiva), posición que se consideró limite 
para la percepción a simple vista, continuando el retroceso 200 metros 
más (hito 2.750), que consideramos límite para la percepción con gemelos. 
Durante este ejercicio, perdimos varias veces de vista a la guerrilla 
en su movimiento por ocultarse en ondulaciones del terreno, confirmando 
la necesidad del detenido estudio del mismo y de utilizar varios proyec­
tores convenientemente situados, con enlaces telefónicos a las posiciones 
de observación, que en la práctica son varias, y de éstas con el mando, 
si se quiere reducir al mínimo estos casos y la importancia de la defensa 
así lo exige. En este día efectuamos un segundo ejercicio situando el pro­
yector de 0,60 metros en el hito 1.200 (400 metros a retaguardia del ori-
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gen,de-tiro O posiciones defensivas). La guerrilla enemiga, a 300 metros 
de la posición defensiva, hito 1.800, no se veía tendida, pero sí de pie. 
Avanzaron 100 metros, viéndose el movimiento hasta 200 de la posición 
defensiva (600 metros del proyector), distancia a la que a simple vista fue 
ron vistos echados. 
Para determinar el límite máximo de la distancia a que son vistas de 
pie, retrocedió la guerrilla deteniéndose en el hito 2.300 (700 metros 
dé la posición defensiva), siendo vistos desde luego perfectamente: con­
tinuó el retroceso en buenas condiciones de visibilidad deteniéndose en 
el hito 2.450 y siguió el movimiento hasta el 2.550 donde son vistos con 
gemelos, pero de ningún modo a simple vista, dependiendo en este caso 
del fondo sobre que se destaba, pues en posteriores retrocesos vuelven 
a verse a simple vista, aunque desde luego con dificultad. Continúan 
retrocediendo, llega al hito, 2.750 metros, no viéndose el movimiento, 
pero sí la guerrilla en pie al terminar el mismo y haciendo uso de geme­
los. Retroceden nuevamente 100 metros más, viéndose el movimiento por 
observación, de proyectores y guerrilla actuante, a simple vista; al dete­
nerse la guerrilla no se ve más que con gemelos. No puede continuar el 
retroceso, por existir en esa parte una gran depresión del terreno, 
perdiéndose de vista la guerrilla en este caso particular de iluminación. 
Con este ejercicio confirmamos la notable influencia de los fondos, 
habiéndose además distinguido la guerrilla mucho mejor que en el ejer­
cicio anterior, y en pie a más distancia, que quizá hubiera sido mayor 
de no existir la mencionada depresión del terreno. 
No pudimos repetir el ejercicio por falta de tiempo, deseando que,en 
Escuelas Prácticas Especiales y con más medios, podamos ampliar este 
estudio y el de la influencia del coeficiente de transparencia atmosférica, 
que tanto influye en esta clase de experiencias. Conviene tener presente 
en estos ejercicios la edad de la luna, que fué llena el 6 de junio a las trece 
horas y siete minutos, habiéndonos sido su efecto pernicioso en todos ellos. 
SEGUNDO PERÍODO DE EJEKCIGIOS PEEPAEATOEIOS 
El día 1.° de junio por la noche, terminada la parte preparatoria de 
observación por las fuerzas actuantes, dé objetivos de guerra, necesaria 
para acomodar la vista a este género de iluminación, se procedió a efec­
tuar ejercicios de fuego con carabina. 
Tanto en este ejercicio como en todos los de fuego, el blanco ha esta­
do constituido por tres filas de siluetas de 75 cada fila y a 50 metros de 
distancia una de otra; la primera, de siluetas de rodilla en tierra, y las 
otras dos, en pie, siendo de 700 metros la distancia del origen a la fila 
central. Se emplearon en este ejercicio dos' proyectores de 0,60 metros 
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situado uno de ellos junto a la torre de artillería, y el otro, próximo a 
la caseta de infantería, iluminando constantemente el blanco. . - . ' 
••. Considerando que en esta clase de ejercicios quedaría incompleta la 
descripción no dando a conocer el resultado del fuego por ser la ilumir 
nación de blancos el fin que se persigue, damos a continuación un resu­
men de los datos que nos han sido facilitados por la cuarta sección de lá 
Escuela Central de Tiro. 
Número de tiradores, 28 colocados a voluntad, menos en pie.- , > 
Punto apuntado, pie y centro de la primera fila; alza, 6. Se emplear 
ron 30 cartuchos por hombre, durando el fuego cinco minutos. ' -
Efectos en la primera fila de siluetas: 23 impactos y cinco rebotes. 
Siluetas tocadas, 20; tanto por 100 directo, 2,75; eficacia por 100, 26,66. 
Efecto^ en la segunda fila de siluetas: 36 impactos y tres rebotes; si­
luetas tocadas, 25; tanto por 100 directo, 4,17; eficacia por 100, 38,33. 
Efectos en la tercera fila de siluetas: 48 impactos y tres rebotes; si­
luetas tocadas, 35; tanto por 100 directo, 5,71; eficacia por 100, 46,66. 
" Otro ejercicio se efectuó este día. Establecidos los dos proyectores 
como anteriormente, se iluminaron los blancos por destellos de treinta 
segundos de duración, en la siguiente forma: treinta segundos de ilu­
minación por el proyector de la Torré; otros treinta segundos por el 
proyector próximo a la caseta de infantería; un minuto sin iluminación 
y repetición en la misma forma. Cómo se ve, este sistema de ilumina­
ción presenta más dificultades para los tiradores, los cuales hicieron 
fuego aprovechando los periodos de iluminación, encontrando facilitado 
su cometido con la iluminación a retaguardia. 
Tomaron parte en el ejercicio 30 tiradores en posición a voluntad, 
menos en pie. Alza, 6; cartuchos consumidos, 670; duración del fuego» 
dos minutos; punto apuntado, pie y centro de la primera fila. 
Efectos en la primera fila de siluetas: 19 impactos y un rebote; silue­
tas tocadas, 12; tanto por 100 directo, 2,83; eficacia por 100, 16. - : 
Efectos en la segunda fila de siluetas: 22 impactos y cinco rebotes; 
siluetas tocadas, 19; tanto por 100 directos, 3,20; eficacia por 100, 26,33. 
Efectos en la tercera fila de siluetas: 16 impactos y cinco rebotes; si­
luetas tocadas, 14; tanto por 100 directos, 2,39; eficacia por 100, 18,66. 
El tercer ejercicio de dicho día consistió en iluminar los blancos por 
cuatro proyectores de 0,25 metros, en dos grupos de a dos, uno a cada 
flanco y en la línea de la gnerrilla a modo de proyectores de parapeto; la 
iluminación fué constante y aunque no tan intensa como en el ejercicio 
anterior, quedó el blanco bien iluminado: tomaron parte los mismos 
tiradores, apuntando al pie centro de la primera fila, consumiendo 723 
cartuchos. Alza, 6; duración del fuego, dos minutos y quince segundó^. 
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' Efectos en la primera fila de siluetas: 20 directos y tres rebotes; si-
luetas tocadas, 19; tanto por 100 directos, 2,76; eficacia por 100, 26,33. 
Efectos en la segunda fila de siluetas: 69 directos y 13 rebotes; silue-
tas tocadas, 39; tanto por 100 directos, 8,16; eficacia por 100, 62. 
Efectos en la tercera fila de siluetas: 44 directos y 18 rebotes; silue-
tas tocadas, 36; tanto por 100 directos, 6,08; eficacia por 100, 48. 
En el 4.° ejercicio de este día se emplearon los mismos proyectores 
que en el anterior ejercicio, situados análogamente y obrando por deste-
llos en la siguiente forma: treinta segundos de iluminación por el grupo 
de la derecha; otros treinta segundos por el de la izquierda; un minuto 
de. descanso y asi sucesivamente. Tomaron parte en el ejercicio los mis-
mos tiradores en condiciones análogas, se consumieron 696 cartuchos, 
duró el fuego dos minutos y los efectos fueron los siguientes: 
1.* 'fila de siluetas: tanto por 100 directos, 3,59; eficacia por 100, 32. 
2.» fila: tanto por 100 directos, 3,76; eficacia por 100, 33,33. 
3.* fila: tanto por 100 directos, 2,88; eficacia por 100, 28. 
En el 5.° ejercicio del mismo día se empleó para iluminar los blancos 
u n ' proyector oxiacetilénico de 0,40, situado unos metros a retaguar-
dia y en él centro de la guerrilla. Tomaron parte los mismos tiradores, en 
forma análoga a los ejercicios anteriores, consumiendo 20 cartuchos cada 
uño y obteniéndose el siguiente resultado: 
- 1.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 2,33; eficacia por 100, 16. 
2.* fila de siluélas: tanto por 100 directos, 5; eficacia por 100, 37,83. 
3.* fila de siluetas: tanto por 100 directo, 3,17; eficacia por 100, 24. 
El día 2 de junio los ejercicios consistieron en tirar con ametrallado-
r a s sobre los mismos blancos, iluminados de modo análogo, por lo cual 
procuraremos describirlos concisamente. 
Primer ejereicio.—Se emplearon cuatro ametralladoras «Colt», las 
cuales hicieron tiro simultáneo y abierto, consumiendo en total 741 car-
tuchos y durando el fuego cinco minutos, con el siguiente resultado: 
1'.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 6,80; eficacia por 100, 60,66. 
2.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 9,72; eficacia por 100, 73,33. 
3.* fila de siluetas: tanto por 100 directos^ 5,66; eficacia por 100,46,66. 
Segurado ejercicio.—Por destellos como el del día anterior. Duración 
del fuego, dos minutos, por las mismas ametralladoras y en iguales con-
diciones tirándose 999 cartuchos con el siguiente resultado: 
] ,* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 0,60; eficacia por 100,13,33. 
2.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 5,41; eficacia por 100, 66. 
3." fila de siluetas: tanto por 100 directos, 7,81; eficacia por 100, 68,66. 
Tercer ejercicio.—Simplificación,del tercero del día anterior, se em-
,pléó un proyector de 0,25 metros a cada lado de la linea de ametrallado-
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ras, las cuales funcionaron en forma análoga, durando el fuego un minu-. 
to, consumiéndose 50'2 cartuchos y obteniéndose por resultado: 
1.* fila de.siluetas: tanto por 100 directos, 12,20; eficacia por 100, 62; 
2.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 7,20; eficacia por 100,'37,33. 
3.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 6,80; eficacia por'100, 37,33; 
Cuarto ejercicio.—Como el quinto del día anterior, iluminando el 
blanco el proyector oxiacetilénico de 0,40 metros, en la misma forma, y 
tirando durante un minuto las cuatro ametralladoras, de análoga manera 
consumiéndose 730 cartuchos en total y obteniéindose por resultado: 
1.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 2,74; eficacia por 100, 34,66. 
2.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 6,16; eficacia por 100, 56. 
3.* fila de siluetas: tanto por 100 directos, 14,71; eficacia por 100, 
73,33. 
Por creerlo de utilidad añadiremos, que en estos ejercicios la cuarta 
sección confirmó la consecuencia obtenida en ejercicios anteriores, de ser 
muy conveniente en el fuego con esta clase de__ametralladoras, interrum-
pirlo de vez en cuando con el fin de rectificar la puntería. 
El ejercicio del dia 4 consistió en tratar de descubrir un ataque a una 
posición dotada de proyectores, empleándose dos de 0,60 metros, el oxi-
acetilénico de 0,40 y los cuatro de 0,25. La posición defensiva se supo-
nía establecida en las proximidades del hito 1.600 metros y próxima a 
la linea de origen de tiro utilizada en los dias anteriores. 
Es difícil aproximarse a la realidad en ejercicios de este género dados 
los elementos con que contábamos una vez que el verdadero objetivo de 
los proyectores son las grandes masas difícil de que puedan ocultarse 
completamente. Además, tratándose de una guerrilla pequeña, conocieu': 
do el campo en que opera y perfectamente instruida en ejercicios de 
orden abierto (condiciones que reúne la formada por los soldados de la 
cuarta sección), no llegamos a las mismas consecuencias a que nos con-
duciría un objetivo de mayor número de hombres y operando en terreno 
desconocido, que es caso más real. Así se pensó hacerlo en los ejercicios 
definitivos que tuvieron lugar posteriormente con arreglo al plan ápror 
bado por la superioridad, en el cual los anteriores fueron ctínsiderados 
como de investigación o prácticas combinadas necesarias" a ambos' servi-
cios. Sin embargo como creemos no carece de interés, haremos una 
sucinta descripción del ejercicio efectuado. 
La fuerza atacante vestía de kaki; era una sección de 30 hombres do-
tados de carabina y cartuchos de fogueo, situada en el hito 3.050 rnetrós 
(1.460 m. de la guerrilla actaante formada por nueve individuos con 
igual armamento y municiones). 'A esa distancia y con gemelos, era 
visible desde la observación: los proyectores se establecieron según se 
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indica eji la fig. 8 (1). Al comenzar perdióse de vista la guerrilla pero 
su avance: resulta fácil por la facilidad de desenfilarse con los pequeños 
accidentes del terreno y abundantes retamas. 
Primeramente exploraban el terreno los proyectores de 0,60 metros, 
haciendo visibles algunos individuos a unos 800 metros en pie y por la 
izquierda del frente de la defensa. Entonces hizo fuego la guerrilla pro-
pia, contestando la enemiga y entrando en acción los proyectores peque-? 
üos, pero no eran visibles más que algunos individuos sueltos, agachados 
sfsm$ am\f£ne)ONAus 
fl... ftait^ tdetíBico <it proyectores 
O - , . «- OíSO' 
o¡..fieaft/¿n¡co^6i>.^^ 
,0verr/7/s-
Fíg. 8.—Croquis parcial correspondiente al último ejercicio de investigación. 
O en pie, y únicamente por los fogonazos de los disparos se delataban los 
demás; desde 200 metros según teníamos comprobado, fueron visibles los 
individuos, no desenfilados por las causas citadas. 
EJEBOICIOS DEFINITIVOS 
Se verificaron en los dias y forma que indicaba el programa, pudiendo 
servir las figuras 6 y 7 para aclarar los mismos. Los resultados del tiro 
fueron análogos a los obtenidos en los ejercicios preparatorios. Para el 
ejercicio definitivo verificado en Villaviciosa de Odón, se varió el empla-
zamiento del campamento de proyectores y tiradores, al sitio designado 
en la figura 6. A estos ejercicios asistieron los segundos Tenientes, alum-
nos del curso y algunos Generales, Jefes y Oficiales de la guarnición y en 
el verificado en Villaviciosa de Odón, fuimos honrados con la asistencia 
(1) Fué el supuesto que los proyectores a esa distancia; descubrían fuerzas ene-
roJgaSi'las cuales para emprender el ataque adoptaban el orden arbiertq. ; 
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de Su Majestad el Eey (q. D. g.), el cual nos hizo presente su complacen­
cia por el funcionamiento de este servicio. \ 
El último ejercicio, que consistia-en el ataque a una posición, dotada 
de los mismos elementos de iluminación que en el preparatorio, se veri­
ficó el día 12 de junio, variándose el efectivo de la tropa atacante, que 
en el ejercicio preparatorio fué la sección de tropa perteneciente a la 
cuarta sección y en el definitivo el escuadrón afecto a la misma para 
éste curso de tiró, el cual efectuó el ataque con 100 hombres a piej 
verificándose en el mismo sector de los ejercicios preparatorios y obte­
niéndose análogas consecuencias, esto es, que si no fuera por la visualidad 
de los fogonazos, puedeii las tropas atacantes, siempre que lo hagan 
arrastrándose y aprovechando bien el terreno, acercarse a la posición 
defensiva sin ser descubiertas hasta 200 metros aproximadamente según 
vimos en la experiencia preparatoria ya descripta. 
J O S É L A S S O DE LA VEGA. 
Empleo de las bóvedas tabicadas como cubiertas 
de los edificios. 
En las regiones donde los vientos impetuosos son frecuentes y no 
son de tem^r las sobrecargas debidas a la nieve, las azoteas constituyen 
no sólo una excelente cubierta de los edificios, sino también un lugar de 
esparcimiento. Pero trabajando en ellas el acero exclusivamente a fle-
kión, resultan antieconómicas estas construcciones y cuando, como ocu­
rre en los cuarteles, conviene no sean accesibles por el mal uso que do 
ellas suele hacer la tropa, es inútil preocuparse de que las pendientes no 
sean excesivas para que la estancia en ellas sea cómoda y por tanto pue­
den ser sustituidas ventajosamente por el sistema de que nos vamos á 
ocupar. 
Consiste éste, en bóvedas tabicadas rebajadas Y, a ^/j^ y estribadas 
en un coronamiento de hormigón a lo largo de los muros de crujía, equi­
librándose el empuje con tirantes de acero o viguetas doble T, sobre las 
que puede apoyarse un cielo raso ligero, no entrando ahora en mayores 
detalles, porque más adelante se describe y calcula una que ha sido em­
pleada con buen resultado. 
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Una de las ventajas de este sistema es que en él resulta atenuada en 
sumo grado la acción de los cambios de temperatura, por la cámara tér-
mica que protege al hierro y por la mejor aptitud de la forma curva 
para resistir sin romperse pequeñas variaciones de forma, verificándose 
además que las debidas a aquella causa, tendiendo a ^peraltar o a rebajar 
la bóveda, según su signo, alargan o acortara el tirante al mismo tiempo, 
produciéndose ambas acciones proporcionalmente a los respectivos coefi-
pientes de dilatación de los materiales, que es mayor para el acero, y a 
su desarrollo lineal, por lo cual la curvatura de la bóveda no varía sen-
siblemente. 
Cálculo. 
• Estas bóvedas no llevan articulación en la clave y aunque el apoyo 
en los arranques puede suponerse que se hace sobre bases planas, que no 
constituyen verdaderos empotramientos, aun contando con la resistencia 
a la tensión del material, es prudente admitir que en efecto existen y, 
considerándolas, como sistemas hiperestáticos de triple indeterminación, 
aplicar los procedimientos de cálculo de los arcos empotrados, aunque 
sin llegar a la exactitud de los métodos analíticos, puesto que las luces 
rara vez excederán de 12 a 14 metros y las sobrecargas, nunca excesivas, 
obrarán siempre estáticamente. 
La sección circular és aplicable en todos los casos, pero es preferible 
y nada cuesta adoptar la parabólica, porque con el rebajamiento de ^/, a 
^/lu que hemos indicado, las cargas pueden suponerse distribuidas uni-
formemente sobre la cuerda, con lo cual la línea de presiones interiores 
, se confunde sensiblemente con la central del arco y se evitan las rotu-
ras por flexión o por lo menos los trabajos excesivos del material, pro-
ducidos por el descentramiento de aquélla. La forma parabólica facilita 
además la evacuación de las aguas, por ser más aguzada hacia el vórtice. 
Si I (fig. 1) es la luz, / la flecha y a? y ÍC ' las distancias de un punto 
cualquiera a los arranques izquierdo y derecho, las ordenadas y de la 
- . , 4 / , • 
curva se obtendrán por la ecuación y = —z— x x , 
- ^ 
Pequeñas bóvedas,—Cuando las luces no excedan de 5 ó 6 metros y 
en la hipótesis de sección parabólica, puede aplicarse el cálculo de los ar-
cos atirantados (1), que da siendo p la sobrecarga y carga en kilogramos 
BM-^^^.^^,- = \JB'^.,. + [J^) 
(1) Este sencillo cálculo empleado como de tanteo en las bóvedas grandes, per* 
tnite fijar aproximadamente el espesor e. 
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por metro lineal de cuerda (fig. 1) para tensión del tirante y presión en 
el arranque, respectivamente, los valores 
Se supondrá que Í2 obra en el borde mismo del núcleo central de la 
sección y se tomará como carga unitaria máxima del material, en kilo^ 
gramos por centímetro cuadrado, 
gkg. = 50 . e cm. 
siendo e el espesor de la bóveda en centímetros y suponiendo que el cál-
culo se hace para una longitud de cañón de 1 metro = 100 centímetros. 
Con los materiales corrientes q no debe exceder de 8 a 12 kilogra-
mos por centímetro cuadrado, aumentándose e en caso contrario o peral-
tándose la bóveda. 
A]iilÍGación.—Bóveda de 6 de luz y 0,60 metros de flecha. El peso pro-
I 
«.l<M 
pto y la sobrecarga es p =' 150 kilogramos por metro cuadrado. El espesor 
proyectado es e = 7 centímetros. 
Los valores de la tensión del tirante, presión en el arranque sección 
del tirante y presión máxima del material resultan, respectivamente: 
150 X 6.00" _ . , , • ; 
^ = 8X0 .60 - l l 2 5 k g . 
i2 = V 1125^ + (150 X •^•00)' = 1213,60 kg. 
1125 
10 = 112,50 mm.'' 
1213,5 ^.a^ « i 
^ ^ 50X7 "" ' ^' ^ 
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Bóvedas grandes.—JJn peso P (fig. 2.—I) que puede ser aislado o re­
presentar el de un trozo de bóveda y sobrecarga aplicado a su centro de 
gravedad, producé dos reacciones ií^ y ÍBÍ? en los arranques y el equili­
brio, exige que los tres se corten en un mismo punto o. El lugar geomé­
trico de los puntos o cuando la carga se desplaza, será una línea m n, que 
cuando sea conocida de antemano, por sus intersecciones con las cargas 
P, dará uno de los puntos de paso de: las reacciones correspondientes. La 
linea m n se llama linea de intersección de las reacciones o simplemente, 
Unea de intersección. - i " 
Por otra parte, si al desplazarse la carga, se trazan las curvas-m' n' 
\ •'™' 
tangentes a las distintas direcciones de las reacciones, tendí emoH las CMÍ*:-
vas envtteltas de las reacciones o curvas envueltas. 
u- Se demuestra, en Mecánica que aquéllas "y éstas sólo dependen- del 
arco y en modo alguno del valor de las fuerzas exteriores y cuando su 
trazado á priori es posible, el problema de cálculo se reduce a trazar por 
cada punto o las tangentes o JRA y o BB para tener las direcciones de 
las reacciones. La magnitud de cada una se determinará por un triángu­
lo de fuerzas (fig. 2.—II) en la que P es conocida y halladas todas y re­
unidas en un polígono general (fig. 2.—III) las de cada uno de los arran­
ques, tendremos la reacción total i2 y el empuje í í . 
Como veremos en la aplicación final, el punta de paso de J2 por el 
arranque del arco se obtiene por un funicular, siendo después fácil el tra* 
zade del polígono d6 laspresiones intéfiores. 
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Método de Landsberg (1).—Se funda en las consideraciones anteriores 
y es aplicable tanto a parábolas rebajadas «orno a arcos de círculo sien­
do además de fácil empleo y sobrada exactitud. 
Sea (fig. 2.—;IV) A B el arco y P una carga. La línea de intersección 
es la recta m n distante de la cuerda eje de aquél el valor d = -^ f. 
Las reacciones pasan por puntos situados sobre las verticales de los 
centros A j B áe los arranques y distantes de la línea de intersección 
I 
1 6 ' ^ + 1 5 " ^ ^ l + 2x para la EA 
^ ' = - 5 - / 4 15 -^^^ I 2íc para la JRB 
Los valores de x se cuentan a partir de la vertical del centro del arco 
W^rmmmmmmmmím^ 
Fig. 3. 
y son positivos para las cargas situadas a la derecha, como en la figura; 
para las situadas a la izquierda, se tomará x con el signo negativo. 
Cuando se han obtenido varias reacciones, es fácil trazar las curvas 
envueltas, aunque para la aplicación a las bóvedas que estudiamos, no es 
preciso en general. 
Aplicación.—Los pabellones para tropa de un cuartel, que tenían 10 
metros de luz interior por 62 de longitud, habían sido cubiertos con azo­
teas organizadas del modo siguiente (fig. 3): 
Sobre un cargadero central formado por dos dobles T de 20 centíme­
tros, sostenido cada cuatro metros por columnas, se apoyaban las vigue-
(1) Revista ^e la Unión Alemana de Ingenieros de 1901. 
82 
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tas F F de 16 centimetros de una sola pieza y distanciadas 0,80 metros. 
La cubierta propiamente dicha era de hormigón armado con metal 
deployé, hormigonado y baldosa de cemento comprimido, dando el total 
un espesor medio de 25 centimetros. 
Un pretil de hormigón calado servía de coronamiento a los edificios, 
haciéndose la recogida de aguas por los bajantes acodados 6 h. 
Efecto de los cambios de temperatura, se habían producido grietas 
abundantes, normales a la dirección de las viguetas, que daban lugar a 
filtraciones de importancia, precediéndose primero a repararlas con ce­
mento, y a un alquitranado general después, sin obtener buen resultado 
en ningún caso, en vista de lo cual el Comandante General de Ingenieros 
ordenó se procediera al estudio de una reparación eficaz. 
Se desechó la idea, que suele dar buenos resultados, de emplear una 
capa de asfalto, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de la 
región en que se operaba, así como la de proceder a la demolición para 
reconstruirlas por el sistema catalán, porque resultaba excesivamente 
costoso y se inutilizaban los cielos rasos. Por último, sobre la obra exis­
tente no era posible cargar nada más porque calculados los coeficientes 
de trabajo resultaron ser de 13,88 kilogramos por milímetro cuadrado 
para las viguetas y de 15,18 kilogramos para el cargadero central, cifras 
excesivas ya, aun para el acero. 
Uno de los ingenieros propuso que se construyeran bóvedas tabicadas 
apoyadas en los muros de crujía, utilizando las viguetas como tirantes y 
conservando debajo las antiguas azoteas, proposición que fué Aceptada, 
recibiendo el autor de estas lineas orden de proceder con urgencia a pro­
yectarlas y construirlas. 
La figura 4 representa la obra tal como se ha ejecutado. A lo largo 
del muro y en una anchura de 0,75 se cortó la terraza, se dejaron al des­
cubierto las viguetas en las que, por no tener anclaje anteriormente, se 
doblaron hacia abajo los trozos he del ala superior y se construyó el es­
tribo de la bóveda de forma trapecial y ligeramente armado. El hormi­
gón empleado fué el normal, o sea de 
Cemento 800 kilogramos. 
Arena 0,400 metro ciibioo. 
Gravi]la de 5 a 30 milímetros. 0,800 > 
La bóveda de dos roscas de rasilla hueca y una maciza haciendo de 
solado es de 0,10 metros de espesor, de sección parabólica, teniendo la 
línea central 9,60 metros de luz y 0,90 de flecha. 
Se ha practicado además un canalón a lo largo de la cornisa, con lo 
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cual las aguas no se acumulan a lo largo del pretil y se han evitado los 
codos de las bajantes, que ahora resultan rectos. 
. Cálculo de la bóveda.—Las ordenadas del arco, que sirvieron para tra-
d ¿eámpt el 
4o c.m. 
Fig. 4. 
zar las cimbras, se han calculado por la fórmula 
4 X 0,90 
9,60^ X X 
dando: 
X = 0,00 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 
5,76 
4,32 4,80 
x' = 9,60 .9,12 
0,180 
8,61 8,16 7,68 7,20 6,72 6,24 5,28 4,80 
y = 0,000 0,320 0,460 0,675 0,674 0,755 0,820 0,860 0;890 0,900 
La carga permanente se estima en 200 kilogramos por metro cuadra» 
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do y en cuanto al viento, daría lugar a una sobrecarga variable desde un 
máximo correspondiente a los arranques en que la inclinación es mayor 
hasta el valor o correspondiente al vértice. 
Aquel máximo, para una velocidad de viento de 32 metros por 1", es 
^ 0,113X^2,00 Xsen.^21» „„ , . 
por lo que no lo hemos tenido en cuenta. 
La figura 6 representa el cálculo por el método de Landsberg, que 
se desarrolló en escala Y20 Y P^^^ ^^^ longitud de cañón de un metro. 
La bóveda se ha dividido en diez partes de un metro de longitud, pe-
sando por lo tanto 200 kilogramos. 
. La linea de intersección dista de la cuerda del eje de la bóveda 
- |- . 0,90 = 1,08. 
o 
Para la carga Pj// , por ejemplo, que dista de la vertical del centro 
X = 2,42 metros tendremos: 
'--TgX °'^ ° + 4 - X °-'"' >< 9,60 + f x a,45 
4 - X 0,90 + A X 0,90 X 8,60-2X2,45 
= 0,798 m. 
= 1,446 m. 
y análogamente 
. ABCISAS 
C A . R 0 -A. S 
P F P/7 PjZI P / / P j 
+ ^ 
V = 
v' = 
0,50 
0,914 
1,015 
1,47 
0,846 
1,170 
2,42 
0,798 
1,446 
3,39 
0,763 
2,115 
4,83 
0,732 
5,878 
por la simetría de las cargas, los valores v y v'. para las P^ a Pj de la iz-
quierda, serán respectivamente los v' y t> anteriores, o sea 
00 
00 
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ABCISAS 
C - A . I?. C3--A. S 
P5 P4 P3 P8 Pi 
— X 
V = 
v' = 
0,50 
1,015 
0,914 
1,47 
1,170 
0,846 
2,42 • 
1,446 
0,798 
3,39 
2,115 
0,768 
4,33 
5,378 
0,982 
Los triángulos rayados dan las reacciones parciales, y reunidas todas 
las del arranque izquierdo en un polígono de fuerzas, la reacción total 
JB = 2.860 kilogramos y el empuje H = 2.675 kilogramos. Como com-
probación, el otro cateto debe ser la suma de las cargas de P j a Pg. 
Para fijar el punto de paso de H en el arranque del arco, se han ti'a-
zado por el polo o los radios 11,1,2,3,4, P y el funicular corres-
pondientes cuyos lados extremos se cortan en m, punto por el que se tra-
za la paralela a R reacción resultante P ; esta pasa a 0,5 centímetros del 
centro del arranque, con lo que la presión máxima del material será 
g = -
R 
100 e 1 + 
6 T 
100 
2860 
100 X 10 [ - 6X0 ,5 100 = 2,96 kg. por cm^ 
La determinación del punto donde la resultante corta al plano del 
arranque, encierra alguna dificultad, cuando, como ocurre en el caso pre-
sente, se trata de una magnitud pequeña (medio centímetro). Conviene 
entonces (fig. 6) trazar por el centro c del arranque la tangente al arco, 
tomando por encima de la clave una longitud igual a la flecha / y por 
comparación de los dos triángulos de bases arbitrarias a y a' fijar por la 
expresión el punto en que la resultante R cOrta a la tangente z = —-¡-—r-
Por semejanza de los triángulos de la parte rayada, será fácil hallar el 
descentramiento cn^ t. 
Cuando la tangente no da magnitudes convenientes para la medida 
directa, se empleará otra línea cualquiera que pase por el centro de la 
sección, pero aquélla es preferible porque permite determinar la inclina-
ción del esfuerzo sobre el plano de arranque y calcular la acción del es-
fuerzo cortante, si es tal que merezca tenerse en cuenta. 
El trazado del polígono de presiones se ha hecho por medio del polo 
o' y de los radios R, a,b,c, H j aparte, para no complicar la figu-
ra, resultando sus lados tangentes a la línea central del arco, no dando 
más que presiones y todas inferiores a la del arranque. 
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Comprobación del estribo (fig. 4).—La acción directa de JR tiende a 
producir el desgarramiento del hormigón, cuyo trabajo unitario es 
2-860 . , , - 2^AK 
= 0,41 kg. por cm.^ < 4,5 70.100 
que es la carga máxima admisible, no obstante lo cual se han puesto es­
tribos de 3 milímetros cada 40 centímetros, ligando dos juegos de barras 
de 8 y 10 milímetros. 
El par debido al empuje H tiende a volcar el estribo, girándolo alre-
Fig. 6. 
dedor de la arista a, estando en parte equilibrado por el peso P , ten­
dremos 
Momento del empu je . . . 2.675 X 0,30 = 802,5 kilográmetros. 
Momento del peso 1.000 X 0)65 = ^ RO'R" kilográmetros. 
La diferencia a equilibrar es, pues, de 162,5 kilográmetros, sin con­
tar con el peso propio del estribo. Como la distancia de las barras de 10 
milímetros al extremo a es de 0,75: 
152,5 = F 0,75 o sea F ^ 203,3 kilogramos 
y el trabajo de las barras, cuya sección es de 78,5 milímetros cuadrados, 
el esfuerzo cortante entre las alas de las viguetas, sería de 
203,3 „ „ , 2 
2,b kg. por mm. 78,5 
sin contar con la resistencia del hormigón a la tensión. 
Por último, sobre cada vigueta se ejerce una extensión de 2,676 X 
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0,80 = 2.140 kilogramos y siendo en el perfil 16 las alas de 9,5 milí-
metros de grueso y el trozo a & de 0,20 metros, el trabajo del acero por 
desgarramiento es: 
2 X 200 X 9,5 ^ ^'^^ ^^- P " ' ° '° ' -
Construcción.—Los estribos se han ejecutado con un molde apropia-
do, precediéndose en seguida a la ejecución de la bóveda por medio de 
lina cimbra ligera de 1,50 de cañón, apoyada en la antigua terraza por 
medio de cuñas. 
La primera rosca se contruyó con rasilla hueca de 2,5 centímetros, 
tomada con yeso por no disponerse de cemento rápido de buena calidad, 
lo que hubiera sido indudablemente mejor. Inmediatamente después de 
terminarse cada trozo, se retiraba y corría la cimbra, precediéndose por 
otra cuadrilla de cuatro obreros a extender la segunda rosca, también de 
rasilla hueca, pero empleando mortero de cemento lento Asland de 1 : 3, 
operación que soportaba perfectamente la primera vuelta de la bóveda 
sin que nunca se produjeran roturas ni deformaciones sensibles. 
Como solado se emplearon baldosillas de 2,5 centímetros con mortero 
de cemento, dando después a toda la cubierta dos manos de blanqueo con 
cal de muy buena calidad. 
Además de su propio peso, la bóveda ha soportado una sobrecarga 
de prueba de 280 kilogramos por metro cuadrado, totalmente extendida 
primero y en la mitad de ella desde la clave hasta un estribo después, 
dando con el flexímetro de Morín una deformación máxima de /^g milí-
metros que ha desaparecido al retirarse la carga. 
Conclusiones.—Este sistema ha dado y lógicamente debe dar siempre 
m u y buenos resultados, sobre todo en África y especialmente en la zona 
Ceuta-Tetuán, donde los violentos huracanes que preceden al período de 
las lluvias ocasionan destrozos considerables en los tejados corrientes y 
las variaciones de temperatura, que llegan a 28" y aun más dentro de las 
veinticuatro horas del día, quebrantan y desorganizan siempre las terra-
zas de bovedillas y aun algunas veces las construidas por el sistema lla-
mado a la catalana. 
Aun prescindiendo de ésto, sobre unas y otras, el procedimiento de 
bóvedas encerrará siempre la economía correspondiente a hacer trabajar 
el acero no a flexión sino a extensión. Además, con este método, desapa-
recen muchas de las complicaciones que presentan otros procedimientos. 
Nuestra opinión, al no tratarse de idea propia, como ya hemos .indi-
cado, es completamente imparcial y está fundada en la observación de 
los resultados obtenidos. 
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No hemos detenido algo en la explicación del método de Landsberg, 
porque es sencillo, suficientemente exacto dentro de los límites de flechas 
y luces indicadas y de aplicación completamente general, pudiendo em-
plearse entre otros casos en el cálculo de bóvedas y arcos empotrados, de 
hormigón armado. 
FEDERICO M A E T I N DE LA ESCALERA. 
Descripción del motor para aviación 
"Hispano-Suiza,, de 150 caballos. 
idea general del motor y su funcionamiento.—Este m(>tor, que según 
referencias dignas de crédito, está prestando grandes e inmejorables ser-
vicios, en Aviación durante la actual contienda, es de explosión y de 
ocho cilindros dispuestos en V, en dos series de cuatro cilindros inclina-
das 90" una con relación a la otra, según puede verse en las figuras 1 y 2 
que representan, respectivamente, un corte longitudinal y otro transver-
sal del motor que nos ocupa. . 
Los cilindros a (fig. 1 y 2) son de acero forjado, están fileteados ex-
teriormente en parte de su longitud y se atornillan a las culatas h de 
aluminio, fileteadas interiormente y que forman cámara de agua c para 
la refrigeración de los cilindros; de las culatas parten las tuberías de ad-
misión íZ y de escape e (fig. 2). Los émbolos d (fig. 1) y / (fig. 2) son de 
aluminio, de 120 milímetros de diámetro y su carrera es de 130 milíme-
tros. El árbol cigüeñal e (fig. 1) es hueco, a fin de que por su interior 
pueda circular el aceite necesario para la lubricación del motor, tiene 
cuatro manivelas y se apoya sobre cinco cojinetes/(fig. 1), de los cuales 
cuatro tienen metal antifricción y el quinto, que está del lado de la bom-
ba de agua, lleva un juego de bolas, como se vé en la figura. Las bielas g 
(figs. 1 y 2), accionadas por los émbolos, hacen girar el cigüeñal con una 
velocidad de régimen de 1.400 vueltas por minuto y con esta misma 
velocidad gira la hélice, que va montada directamente sobre aquél y 
puede emplearse como tractora o propulsora gracias a un doble juego de 
bolas h (fig. 1) colocado en la parte anterior del cárter. 
Los árboles de levas i (fig. 1) y /i (fig. 2), uno para cada serie de ciliu-
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dros, son accionados por el cigüeñal y giran con la mitad de velocidad 
que él, o sea 700 revoluciones por minuto. Para la transmisión del movi-
miento el cigüeñal lleva en su extremo una rueda dentada, cónica, que 
engrana con dos piñones, también cónicos j (fig. 1) e i (fig. 2) unidos a los 
ejes h (fig. 1) y j (fig. 2), que en el otro extremo llevan otros piñones có-
nicos I (fig. l)jh (fig. 2), que al engranar con los que llevan los árboles 
de levas en su extremo, producen su movimiento. Cada uno de los árboles 
Fig. 1. 
de levas lleva en su extremo libre una disposición m (fig. 1), que permite 
la colocación de un contador de revoluciones. 
Tanto las válvulas de admisión n (fig. 1) como las de escape ñ (fig. 1) 
y í (fig- 2) son movidas por el árbol de levas, actuando éstas directa-
mente sobre unos platillos de acero cementado o (fig. 1) y m (fig. 2), en 
que terminan las varillas de aquéllas. Dichas válvulas están colocadas 
en la parte superior de los cilindros, paralelamente al eje del motor, y se 
mantienen cerradas hasta que las levas actúan sobre los platillos por in-
termedio de dos resortes concéntricos p (fig. 1) y w (fig. 2), calculados de 
modo que, aun cuando se rompa alguno de ellos, mantenga el otro cerra-
da la válvula, con lo cual se hace casi imposible el que, abierta una de 
ellas, las explosiones se puedan propagar al carburador o al tubo de es-
cape. 
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Cada cilindro tiene dos bujías ñ (fig. 2), en las que simultáneamente 
salta la chispa por medio de la corriente que producen dos magnetos de 
eje horizontal q (fig. 1), cada una de las cuales suministra corriente a los 
ocho cilindros, asegurándose con ello el que las explosiones se verifiquen 
aun cuando deje de funcionar alguna de las magnetos, o no saltase la 
chispa en una de las dos bujías de cada cilindro, reduciéndose asi las 
probabilidades de mal funcionamiento del motor. Las magnetos descan-
san sobre unas mesetas r y son movidas por unos piñones s, que engra-
nan con otros t montados sobre los ejes que transmiten el movimiento 
del cigüeñal a los árboles de levas, girando con la misma velocidad que 
el cigüeñal, o sean 1.400 revoluciones por minuto con la velocidad de 
régimen. El carburador está situado entre las dos ramas de la V forma-
da por los cilindros y alimenta separadamente a los de cada serie. Se 
emplean carburadores de diversas marcas, pero en todos se puede regu-
lar la carburación para las diversas alturas de vuelos. El engrase de los 
diversos elementos que constituyen el motor se obtiene por una circu-
lación de aceite accionada poi* una bomba de paletas giratorias u (fig. 1) 
y o (fig. 2), que colocada en el fondo del cárter, aspira el aceite de él y 
después de llevarlo por conductos especiales a todas las piezas móviles 
del motor, vuelve al fondo del cárter para ser aspirado nuevamente. 
La refrigeración es producida por una bomba centrifuga v (fig. 1) de 
eje horizontal colocada en prolongación del árbol cigüeñal y movida por 
este, la cual lleva el agua de uno o dos depósitos provistos de radiado-
res a las culatas de aluminio b (figs. 1 y 2), volviendo después a los depó-
sitos de donde es aspirada nuevamente por la bomba una vez enfriada. 
Sobre una de las envueltas de las culatas está colocada una pequeña bom-
ba de aire cuyo émbolo es accionado por una leva de la distribución, que 
permite hacer uso de un depósito de gasolina a presión. 
El motor es susceptible de llevar montada una manivela c para la 
puesta en marcha desde el sitio del piloto o del pasajero, y en este caso 
(figura 3), la bomba de agua a se colocará a continuación de la de aceite 
b. Dicha manivela permite vencer las compresiones sin gran esfuerzo 
por medio de un engranaje reductor d y acciona también, por un en-
granaje multiplicador e, una pequeña magneto de puesta en marcha / 
que produciendo una chispa muy intensa en las bujías, obliga al motor 
a arrancar. 
Expuesto lo anterior, describiremos con algún detalle los diversos 
elementos que constituyen el motor así como el modo de montarlos, des-
montarlos y regular su colocación y enlace mutuo, para lograr su per-
fecto funcionamiento. 
Bielas,—Están unidas a los ejes de los émbolos x (fig. 1) y p (fig. 2) 
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por unos cojinetes de metal antifricción, y por sus cabezas y (fig. 1) y g' 
(figura 2) a los codos del árbol cigüeñal, de modo distinto según se trate 
de bielas de la serie de la izquierda o de la derecha, mirando hacia la 
hélice, del lado opuesto a ésta. Las primeras lo verifican directamente 
por. unos cojinetes de metal antifricción, mientras que las segundas lo 
efectúan abrazándolas exteriormente, a cuyo fin llevan una muesca dis-
puesta para que no tropiecen con ellas los tornillos que, con sus corres-
Fíg. 2. 
pendientes tuercas, sujetan las dos mitades de que se componen los coji-
netes de las cabezas de las bielas interiores. Las cabezas de las exteriores 
también tienen sus cojinetes divididos en dos partes, unidas por tornillos 
pasantes y tuercas: las bielas son huecas y de cuerpo cilindrico. 
Válvulas.—YA extremo de las varillas de las válvulas, tanto en las de 
admisión como en las de escape, opuesto a la seta, está fileteado y en él 
se atornilla un platillo dentado o (fig. 1) y m (fig. 2) de acero cementado, 
al cual empujan las levas del árbol, produciéndose así, a su debido tiem-
po, la apertura de dichas válvulas. Su cierre está asegurado, según diji-
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mos, por dos resortes ]) (fig. 1) y n (fig. 2), colocados interiormente uno 
del otro y arrollados en sentidos contrarios para evitar el que, interpo-
niéndose las espiras del primero entre las del segundo, pudiera dificul-
tarse el perfecto funcionamiento de las válvulas, .resortes que apoyan por 
su parte superior sobre un segundo platillo z (fig. 1) y r (fig. 2), provisto 
de unos agujeritos en su parte lateral, situado debajo del antes citado y 
que tiene dos espigas, que penetrando en unas muescas practicadas lon-
gitudinalmente en las varillas de las válvulas, impiden el giro del plati-
llo, permitiendo en cambio su desplazamiento a lo largo de la varilla, s i- ; 
guiendo los movimientos del platillo dentado al atornillarse más ó menos . 
en aquélla. 
La distancia entre el platillo dentado y la leva debe ser normalmente 
de 2 milímetros y si esto no sucediera, se conseguiría atornillando el pla-
tillo dentado en la varilla de la válvula correspondiente, haciendo uso de 
la llave a (fig. 5) y de unas galgas h que tienen ese espesor. 
Lubricación.—Una bomba de paletas giratorias u (fig. 1) y o (fig. 2) 
de eje vertical colocada en la parte inferior del cárter y accionada por e l . 
árbol cigüeñal por intermedio de un engranaje cónico a (ñg. 1) y s (figu-. 
ra 2), aspira el aceite del fondo del cárter y lo envía, pasando antes a tra-
vés de un filtro que retiene las impurezas que pudiera llevar en suspen-
sión, por un conducto especial a un tubo V (fig. 1) y í (fig. 2) que. sirve' 
para el engrase de los soportes y de colector de aceite, y de este parten 
otros tubos c' (ñg. 1) que lo llevan a una pequeña garganta practicada 
en cada uno de los cojinetes del cigüeñal. Cada uno de éstos tiene seis 
taladros que poniéndose en comunicación a cada vuelta con otro practi-
cado en el muñón correspondiente del cigüeñal, alimentan una circula-
ción de aceite a presión por el interior de éste, pasando después a engrasar 
las cabezas de las bielas por unos taladros que tienen los codos del cigüe-
ñal. De este pasa el aceite por una derivación d' (fig. 1) para cada grupo 
de cilindros, a los árboles de levas que son también huecos, circulando 
por su interior y engrasando por unos orificios convenientemente dis-
puestos, las levas, los cojinetes del árbol de levas, y por otros taladros 
practicados en los platillos de las válvulas, los vastagos guías de las mis-
mas, saliendo al fin por el extremo del árbol de levas y cayendo sobre 
los piñones de la distribución, asegurando así su engrase y volviendo por 
último al fondo del cárter para ser nuevamente aspirado por la bomba. 
Tres agujeros con tapón roscado u (fig. 2), colocados en el lado dere-
cho del cárter inferior, permiten ver el nivel del aceite en dicho cárter, 
lo cual deberá hacerse siempre antes de emprender un vuelo; el nivel 
normal corresponde al segundo agujero, el cual indica aproxiniadamente 
la existencia de 10 litros de aceite en el cárter. Cada veinte horas de 
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marcha del motor hay que emplear para el engrasado unas gotas de acei-
te especial. 
Cuando el motor vaya sobre un aparato que tenga necesidad de reali-
zar vuelos de duración superior a tres horas, es preciso adicionar un depó-
sito de aceite que al mismo tiempo puede servir de radiador y entonces 
hay que obturar por completo la tubería de aspiración de la bomba del 
fondo del cárter. El aceite entonces es aspirado por una tubería que 
se une a uno de los orificios del cárter que quedan del lado de dicha bomba 
y después de engrasar todos los elementos constitutivos del motor en la 
forma explicada, vuelve al radiador por otra tubería unida al agujero de 
limpieza. Las tuberías de aspiración e impulsión del aceite deben tener 
14 y 28 milímetros de diámetro interior, respectivamente, y 10 milíme-
tros por lo menos, los tubos del radiador. La parte superior del depósito 
de aceite debe llevar un orificio provisto de tapón roscado, que permita 
la salida del aire después de lleno el depósito. El tapón del respiradero 
del cárter debe quedar al exterior para permitir la salida del vapor de 
aceite cuando no se le adicione depósito. El consumo corriente del motor 
es de dos litros de aceite por hora de marcha. 
- Refrigeración.-—El enfriamiento de los diversos órganos del motor 
necesario para su buen funcionamiento, se obtiene, como dijimos, por el 
sistema de bomba y radiador. 
El agua,- impulsada por la bomba v (fig. 1), llega a las culatas de 
aluminio 6 (figs. 1 y 2) por un tubo cuya proyección está en v (figu-
ra 2), y de el parten los codos de admisión del agua x, saliendo de las 
culatas por otros tubos que se unen en y a ellas y volviendo a los radia-
dores donde se enfría. La bomba aspira el agua por el tubo e' (fig. 1). 
Entre las culatas y los radiadores debe colocarse, en lugar fácilmente 
accesible desde el exterior, un filtro destinado a retener las impurezas 
que pueda llevar el agua, las cuales depositándose en las culatas, podrían 
llegar a obstruir los tubos de los radiadores. 
Del tubo de vuelta del agua a los radiadores parte una derivación 
de pequeño diámetro que penetrando en la cámara de agua caliente g 
(fig.) 1 por el orificio d (fig. 2), vuelve al radiador por otros, tubos tam-
bién de corto diámetro. 
El depósito de agua deberá estar en sitio elevado y provisto de un 
indicador de nivel para cuidar de que aquélla no llene nunca por com-
pleto el depósito, a fin de tener en cuenta el aumento de volumen que 
experimente al calentarse. Cuando se hace uso de radiadores- laterales 
deben, siempre que sea posible, estar unidos por un tubo en su parte 
posterior. La diferencia entre las temperaturas del agua a la entrada 
y a la salida de los radiadores es de unos 10 grados próximamente. En 
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tiempo de heladas, para evitar el que pueda congelarse, conviene mez-
clarla con un 2B por 100 de glicerina neutra y si no se tomara esta 
precaución, sería necesario vaciar cada noche los depósitos de agua. 
Si el motor llevara manivela de puesta en marcha (fig. 3), la bomba 
de agua a, se coloca en prolongación de la de aceite, como se ve en la 
figura, reemplazándose la tapa de la bomba de aceite por otra soporte de 
la de agua, la caal se une a ella por dos tornillos. Hay entonces que dar 
salida, por la junta de papel de la tapa, al taladro que pone en comuni-
cación la aspiración de la bomba con la garganta de vuelta de aceite 
del soporte. 
Encendido.^-'Etl orden de las explosiones en los cilindros, según pue-
de verse en la fig. 4 es el siguiente: 1.° de la izquierda, 4.° de la dere-
cha, 2.° de la izquierda, 3.° de la derecha, 4.° de la izquierda, 1." de la 
derecha, 3.° de la izquierda y 2." de la derecha. 
Las dos bujías ñ (fig. 2) de cada cilindro, van atornilladas cada una a 
un lado del cilindro y se unen todas las que quedan al mismo lado que 
los tubos de admisión, a la magneto de la derecha, y las que quedan al 
mismo lado que los de escape, a la de la izquierda, cuya disposición per-
mite, cuando haya explosiones fallidas, averiguar fácilmente a qué lado 
queda la bujía en que no se produjo la chispa, para lo cual bastará hacer, 
funcionar separadamente cada magneto. 
Ambas magnetos dan corriente al mismo tiempo a las dos bujías del 
cilindro a que corresponde la explosión y deben estar colocadas de idén-
tica manera en forma tal, que si durante el período de marcha del motor 
se interrumpe el funcionamiento de una cualquiera de ellas, el número de 
revoluciones perdidas debe ser exactamente el mismo, esto es, unas 20 
aproximadamente. Los cables de alta tensión que llevan, a las bujías la 
corriente producida en el circuito secundario de las magnetos, tomándola 
en las bornas del distribuidor, se uiien a dichas bujías en el orden indicado 
en la figura 4, en la cual, las indicaciones 1 / , 4 i), etc., denotan los nú-
meros de los cilindros cuyas bujías deben unirse a las bornas del distri-
buidor. Se utilizan para el encendido ms^gnetos de diversas marcas, Dixie, 
Bosoh, etc. 
Carburación.—Según ya dijimos, el carburador va colocado entre las 
dos ramas de la 7 formada por los cilindros y alimenta separadamente a 
los de cada grupo por unos colectores de admisión, a los que se unen los 
codos de admisión d (fig. 2), que conducen el gas carburado a cada uno 
de los cilindros. Un tubo z que envuelve al de salida de gas del car-
burador y por el que pasa una corriente de agua caliente sirve para 
evitar la congelación de la gasolina a causa del descenso de temperatura 
ocasionado por su evaporación al formarse el gas carburado, evitándose 
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así el que pueda pararse el motor por interrumpirse la llegada del gas a 
los cilindros. La junta de este tubo que se ve a la izquierda de la figura, 
se gradúa con la tuerca b', que permite acercar más o menos el tubo de 
calentamiento al colector de admisión, facilitándose el montaje de dicha 
cámara. Se utilizan carburadores de marcas diversas, Madrid, Olaudel, 
etcétera, en este motor. 
íig. 3. 
La toma de aire debe Kaceísé directamente de la atmósfera por un 
tubo soldado al carburador y cuyo diámetro sea por lo menos de 90 mi­
límetros. La cantidad de gases que ha de entrar en los cilindros, se puede 
regular por medio de una llave c',.qu.e puede accionar el piloto desde su 
asiento. Una segunda llave d' permite graduar la carburación para las di­
versas altaras a que se vuele, toda vez que varia con dicha altura. La po­
sición de esta llave se fija en tierra para que el motor proporcione el nú­
mero de revoluciones debido y generalmente se mantiene en ella hasta 
los 1.000 metros de altura, debiendo después cambiarse dicha posición 
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con arreglo a las indicaciones del cuenta vueltas, para que el motor sumi-
nistre las 1.400 revoluciones que debe dar con la velocidad de régimen. 
Al poner en marcha un motor, no deben darse nunca todos los 
gases inmediatamente, sobre todo durante el invierno, y en este tiem-
po, al hacer marchar al motor, se le debe dejar funcionar con menos de 800 
revoluciones durante tres o cuatro minutos. Si el tiempo fuera excesiva-
mente frío, conviene pararlo después de ésto con objeto de que comuni-
cándose el calor a toda la masa del cárter, esté el aceite más fluido y su 
circulación sea más regular. 
Para facilitar el arranque del motor y para suavizar los segmentos, 
es conveniente echar por los grifos de purga e' (fig. 2), unas gotas de 
esencia a los tubos de admisión, haciendo girar la hélice lentamente al 
'taismo tiempo. Un tubito / ' (fig. 2), unido al carburador, permite la sali-
da del exceso de gasolina que pudiera contener; este tubo deberá estar 
lejos de los de escape. 
Desmontaje del motor.—Se emplean para ello llaves de diversos usos, 
representadas en la figura 6, y 
un caballete especial que tiene a 
cada lado un marco de madera 
abatible alrededor de unas char-
nelas y que sujetándose al cuerpo 
principal del caballete (sobre el 
que se apoya el motor) con unas 
pletinas de hierro, permite poner 
vertical cada serie de cilindros, 
apoyándose el caballete sobre dos í'ig- ^ • 
de los pies del cuerpo principal 
y los dos del marco correspondiente. 
• Desmontajes parciales.—Desmontaje del cárter inferior para reconocer 
las hielas.—Se quitan preliminarmente el carburador y los tubos de ad-
misión, escape y circulación de aceite y agua, tapando los orificios de 
admisión para evitar, qae puedan introducirse cuerpos extraños, después 
de lo cual se quitará la bomba de agua o la manivela de puesta en mar-
cha, caso de que el motor estuviera provisto de ella. Se destornillan las 
tuercas del soporte y volviendo al motor de arriba abajo, se quitan los 
tornillos de unión del cárter, sacando el inferior después de separar las 
uniones valiéndose de tacos de madera. Por último se hace girar al cigüe-
ñal, se desmontan las bujías del lado del tubo de escape y se sostiene el 
j uego de bolas anterior con una brida de madera que lleva dos taladros 
por los cuales se pasan otras tantas clavijas de las del soporte. 
Bomba de aceite.-^FAra. desmontarla,' se quitan las cuatro tuercas quo 
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la unen al cárter y se sacan la tapa y el eje de la bomba con sus paletas, 
hecho lo cual se separa el cuerpo de bomba introduciendo en su parte 
superior un vastago acodado en ángulo recto (que sea de cobre a ser po-
sible) y tirando fuertemente de él. 
. Desmontaje eomj)leto del motor.—Magnetos.—Para desmontarlas basta 
quitar las tuercas que sujetan los guarda polvos de los engranajes de man-
do y después de dejar libres las mesetas donde se apoyan aquéllas, ya se 
las puede separar de su asiento con sus piñones y platillos de regulación. 
Bomba de agua.—Para desmontarla hay primero que quitar los colla-
res de sujeción del tubo de caucho que lleva el agua al colector s, las 
tuercas prensa-estopas de los codos que llevan el agua a las culatas, ut i-
lizando la Uave c (fig. 5) y después el colector con los codos, destorni-
llando las cuatro tuercas que los fijan. Por último, se quitan las tuercas 
de unión de la bomba al cárter y se le saca con su tapa. 
Carhurador.^-^&ra desmontarlo, se destornilla la tuerca del prensa 
estopas de la culata de brida regulable y las 
cuatro tuercas de unión del tubo de calen-
tamiento de los gases carburados, sacando 
después dicho tubo con el carburador; des-
pués hay que quitar los codos de admisión 
ZJ Q "^ I de gases, destornillando las tuercas que los 
unen a las culatas y, por último, se desmon-
^ ^ - ' ^ ta la tapa del árbol de levas desmontando 
e, antes el árbol del contador de revoluciones, 
^"^^ quitando las bujías con la llave d (fig. 5), 
Fig. 5. y el tubo que contiene los cables. 
Arboles dé levas. — Para desmontarlos 
basta quitar las clavijas de los tornillos de unión de soportes y destor-
nillar las tuercas, con lo cual se pueden ya sacar dichos árboles con sus 
cojinetes. 
Culatas.—Para desmontar las culatas se quitarán los tubos que llevan 
a ellas el aceite quitando' las tuercas de los prensa estopas, las bridas y 
las tuercas de unión de los codos, después de lo cual, se, destornillarán 
con la llave e (fig. 6) las tuercas que sujetan los cilindros al í^rter supe-
rior, menos una del lado interior de cada grupo de cilindros. Después 
se hará girar al cigüeñal hasta conseguir que los cilindros primero y 
cuarto de la serie de la izquierda, por ejemplo, queden en el punto más 
alto de su carrera, y a continuación se quitará la última tuerca de ese 
lado, sosteniendo al mismo tiempo los émbolos. De idéntica manera se 
procederá para sacar la culata de la derecha. 
Carien—Para desmontarlo hay que aflojar las tuercas de clavija del 
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soporte, volver al motor de abajo arriba sobre el caballete y quitar los 
tornillos de unión. Después se separará el cárter inferior, ayudándose 
con un taco de madera y teniendo cuidado de no dejar caer el piñón de 
la bomba de aceite, y por último, se quitarán los medios cojinetes del 
cigüeñal. 
Válvulas.— Puestas las culatas sobre el caballete anteriormente indi-
cado y colocados verticalmente los cilindros de una serie valiéndose del 
marco correspondiente, se quitan las clavijas de las válvulas y se intro-
ducen .en cada uno de los cuatro cilindros de la serie otros tantos tacos 
de madera algo más largos que aquéllos. Se sujetan los resortes por me-
dio do una palanca, y después con una mano se opera sobre las muescas 
del platillo de reglaje y con la otra se destornilla el platillo en que se 
apoyan las levas del árbol hasta que dejen dé estar comprimidos aqué-
llos, y entonces se les saca juntamente con la tapa inferior de re-
sortes. 
Después de hecho esio con las ocho válvulas de la serie, se vuelven 
las culatas sobre el caballete, se quitan los tacos y se sacan las válvulas. 
Bielas.-—Para desmontar las bielas se quitan los tornillos de sujeción 
de las exteriores y se sacan éstas, procediendo después de igual manera 
• con las interiores. 
Émbolos.—Se desmontan primero, por ejemplo, los que ocupan los 
lugares: 1." de la izquierda, 4.° de la izquierda, 1.° de la derecha y 4." de 
la derecha, quitando los tornillos que sujetan sus ejes y sus respectivos 
pasadores, quitando los ejes de delante atrás para los de la izquierda y 
al revés para los de la derecha. 
Para desmontar los émbolos restantes se hace girar 180° al cigüeñal 
y se procede después de la misma manera explicada antes. 
Bomba de aceite,—Para desmontarla se destornillan las cuatro tuercas 
que la sujetan y se saca la bomba por el interior del cojinete del piñón 
de mando, valiéndose para ello de un taco, de niadera o de un botador de 
cobre. 
Manivela de puesta en marcha.—Como dijimos, estará montada en el 
sitio de la bomba de agua y ésta en prolongación de la de aceite, y para 
desmontarla habrá que quitar las dos tuercas que la unen a la coraza del 
soporte. 
Montaje del motor.—Para efectuarlo se hace uso del caballete y herra-
mientas antes descriptas y de un disco de madera que tiene 360 milíme-
tros de diámetro que se monta en el extremo del árbol cigüeñal, en el 
sitio de la hélice y se tiene sumo cuidado en hacer qUe las marcas de que 
están provistos los piñones de mando de la distribución queden en la 
posición debida, como veremos más adelante al hablar del reglaje (^ el 
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motor. Se deberán engrasar cuidadosamente con «hermetic> todas las 
superficies que en las juntas hayan de estar en contacto. 
El cigüeñal debe poderse hacer girar a mano cuando no haya com-
presiones en los cilindros. 
Describiremos sucesivamente la manera de montar los diversos ele-
mentos del motor. 
Bomba de aceite.—Para montarla se tendrá en cuenta que los tornillos 
que la unen al cárter están dispuestos de manera que no pueda colocarse 
aquélla más que en la disposición debida. Cuando esté montada, se verá 
si se la puede hacer funcionar a mano después de colocado el piñón de 
mando. 
Émbolos.—Se monta el disco de 360 milímetros en el extremo del 
cigüeñal, y se hace girar éste hasta que queden las manivelas en un plano 
vertical, haciendo antes bascular al caballete, montando entonces los ém-
bolos 1.° izquierda, é.° izquierda, 1." derecha y 4.° derecha, hecho lo 
cual, se hace girar el cigüeñal 180° y se montan los émbolos restantes; 
los ejes de los de la serie de la izquierda se colocarán de detrás adelante 
y al contrario ios de la derecha. Hay que cuidar de que las canales que 
engrasan los ejes de los émbolos queden orientadas convenientemente y 
de que las cabezas de sus pasadores no impidan a los segmentos descen-
der al fondo de sus gargantas. 
Bielas.—Se montan primero las interiores (que según dijimos, son 
las del grupo de la izquierda) y después las exteriores, teniendo cuidado 
de que los pasadores de los extremos de las primeras no tropiecen con 
las segundas. 
Válvulas.—Para montarlas hay que proceder de modo inverso al indi-
cado pa;ra desmontarlas. 
Cárter.—Se coloca el cárter superior sobre el caballete y se ponen en 
su sitio los medios cojinetes superiores y el cigüeñal, teniendo cuidado 
de que colocado éste en ' la posición necesaria para que esté en el punto 
muerto alto el primer cilindro de la izquierda, quede enfrente de los. 
cojinetes la marca del piñón de mando del eje inclinado. Hecho esto, se 
colocan los medios cojinetes del cárter inferior, dando una mano de grasa 
«Hermetic», que se deja secar unos minutos y después se pone aquél sobre 
el superior, sosteniendo el piñón de mando de la bomba de aceite; después 
se aprietan las tuercas y se da vuelta al motor, colocando el cárter sobre 
el caballete. 
Culatas.—Se acciona al cigüeñal para conseguir que los cuatro émbo-
los de la izquierda queden a igual altura haciendo bascular al caballete 
para que queden verticales los cilindros de ese lado y entonces se colocan 
el guardapolvo del engranaje de mando de la magneto y su tuerca de 
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ajuste en el tubo protector. Después se coloca el collar de montaje de 
modo que su chaflán quede en la parte inferior para facilitar la entrada 
de las culatas y se empujan éstas suavemente para que caigan por su 
propio peso, cuidando de que la marca del eje intermedio de mando quede 
enfrente de la del piñón del cigüeñal, quitándose después el collar de 
montaje. Por último, se aprietan las tuercas de sujeción de la culata y se 
hace bascular al caballete liacia la derecha, procediendo del modo expli-
cado para montar las culatas de este lado, haciendo girar al cigüeñal 90** 
en el sentido de la marcha. 
•Arboles de íevas.—Para montarlos, se pone el caballete en su posición 
intermedia y se colocan los árboles de levas, cuidando de que se corres-
pondan las señales de que van provistos los engranajes de mando: después 
se ponen los cojinetes y las tuercas que los sujetan y, por último, se re-
gula la separación que debe existir entre las levas y los platillos de 
reglaje de las válvulas. 
Magnetos.—Antes de montar una de ellas, la de la izquierda, por 
ejemplo, se marcará con una flecha el eje de los cilindros del mismo lado 
y se señalará sobre el disco de 360 milímetros montado en el extremo 
del cigüeñal, el punto que corresponde al avance al encendido que ha de 
tener el motor, en la forma que luego veremos, haciendo girar entonces 
al cigüeñal hasta lograr que ambas señales se correspondan. Hecho esto, 
se hará girar al eje de la magneto de la izquierda hasta que por la ven-
tanilla de mica del distribuidor se vea la cifra 1 que lleva el portacarbón 
rotativo, o hasta que éste haya rebasado un poco dicha ventanilla, caso 
de no estar marcado con ese número, y entonces se colocará la magneto 
en su sitio, dando una mano de «hermetic» a la junta del guardapolvo 
y apretando bien sus tuercas y las de fijación de la magneto. 
Hay que comprobar si la magneto está bien reglada, para lo cual se 
interpone un papel de seda entre los tornillos platinados y se actúa sobre 
el cigüeñal, haciéndolo girar hasta que queden en correspondencia la 
flecha del eje de cilindros y la marca que indica el avance al encendido 
sobre el disco de 360 milimetros, en cuyo momento deben empezar a se-
pararse los tornillos platinados dejando'libre el papel que colocamos 
entre ellos. Si así no fuera, se aflojarán los tornillos de sujeción del pla-
tillo de reglaje de la magneto, desplazando angularmente la rueda hasta 
que se verifique aquella condición y entonces se apretarán los tornillos y 
se verificará nuevamente el reglaje. Del mismo modo se procederá para 
montar la magneto de la derecha. 
Montaje de una ioniba de agua vertical.—Cuando el motor está pro-
visto de manivela de puesta en marcha se montará la bomba de agua 
sobre la tapa de la de aceite por medio de dos tornillos, asegurándose de 
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que el ajuste es perfecto y de que el engranaje de mando funciona bien. 
Montaje del motor en los aeroxüanos. — El soporte del motor debe 
ser rígido, alisándose perfectamente las partes sobre que descansa e in-
terponiendo una capa de fibra. Los tubos de escape deben sobresalir de 
la cubierta (capot), y si el motor no la tuviera, se le dotará de una dis-
posición que envuelva las magnetos. Se dispondrán de modo que sean 
fácilmente accesibles desde el exterior y susceptibles de desmontarse 
rápidamente los tapones roscados de los orificios que indican el nivel del 
aceite en el cárter, el carburador, el filtro de aceite, las magnetos y las 
bujías. Se colocarán las llaves de gasolina, gases y carburación de mane-
ra que pueda maniobrarlas con facilidad el piloto desde su asiento. 
Montaje de hélices.—La hélice se monta en el extremo del cigüeñal en 
la forma que se detalla en / ' (fig. 1). La chaveta del núcleo de la hélice 
se debe colocar en la dirección de las palas, posición esta con la cual 
es fácil vencer las compresiones para poner en marcha a brazo el mo-
tor, estando además estudiada para permitir el tiro de ametralladoras 
a través de la hélice. Todas las superficies en contacto deben estar bien 
limpias y se lubrican convenientemente al montarlas. 
El centrado de la hélice debe ser perfecto, pues el menor error en 
tal sentido originará trepidaciones sumamente perjudiciales a la buena 
marcha del aparato y del motor; cuando se noten éstas se repasará el 
centrado de la hélice y se verá si ésta se ha deformado variando su paso, 
lo cual también puede ser causa de las vibraciones que se observen. 
Hay que cuidar de no dejar huelgos al montar la hélice porque pue-
den ser causa de averías serias. 
Reglaje del motor.—Para efectuarlo, se quitará la hélice y se colocará 
en el extremo del cigüeñal el disco de 360 milímetros de diámetro ya 
indicado, en el cual se harán unas señales que marquen los extremos de 
los diámetros que quedan enfrente de la flecha que se marcó en el eje del 
grupo de cilindros de la izquierda (suponiendo que hagamos primero la 
regulación de los cilindros de este grupo) cuando el primer cilindro de la 
serie esté en sus puntos muertos superior e inferior, y a partir de ellos, 
las distancias que se indican Correspondientes a los períodos del funcio-
namiento del motor que se expresan, cuando los puntos marcados sobre 
el disco se correspondan con la flecha del eje de cilindros. 
Apertura de la válvula de admisión. 32 mm. después del punto muerto de arriba. 
Cierre de la misma 165 mm. después del punto muerto de abajo. 
Apertura de la válvula do escape.. 150 mm. antes del punto muerto de abajo. 
Cierre de la misma 82 mm. después del punto muerto de arriba. 
Avance al encendido.... 64 mm. antes del punto muerto de arriba. 
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El reglaje puede también hacerse sobre el núcleo de la hélice, que 
tiene 180 milímetros de diámetro, y . entonces las distancias que habrá 
que tomar en él, a partir de los extremos de los diámetros que corres-
ponden a los puntos muertos, serán las siguientes: 
Apertura de la válvula de admisión. 16 mm. después del punto muerto superior. 
Cierre de la misma 83 mm. después del punto muerto inferior. 
Apertura de la válvula de escape.. 75 mm. antes del punto muerto inferior. 
Cierre de la misma 16 mm. después del punto muerto superior, "i 
Avance al encendido 32 mm. antes del punto muerto superior. 
Una vez ejecutadas estas operaciones y puesto el primer cilindro de la 
serie de la izquierda en su punto muerto alto, se hará girar al cigüeñal, 
actuando sobre el disco o sobre la hélice, hasta que el punto que marca 
sobre el disco la apertura déla válvula de admisión quede enfrente de la 
flecha del eje de cilindros y entonces se colocará el árbol de levas, se apréj-
taran las tuercas que fijan sus tres cojinetes, regulando,el juego entre loS 
platillos de las válvulas y las levas a 2 milímetros. Entonces se hará girar 
al cigüeñal un poco hacia atrás y después hacia adelante, y se observará 
cuidadosamente si las válvulas de admisión y de escape del primer cilin-
dro de la serie que se regula empiezan a abrirse y cerrarse respectivamen-
te en el momento que se correspondan las dos marcas antes citadas. . 
Si esta condición no só verificara, tendremos que variar la posición 
del piñón del árbol de levas con relación a él, cambiando la chaveta, o 
hacer girar al árbol transmisor del movimiento del cigüeñal, teniendo 
en cuenta que moviendo el piñón a la derecha sobre el árbol, se d.a 
avance y retraso si se mueve hacia la izquierda. ! 
Para hacer las correcciones que puedan necesitarse nos servirán, de 
guía .las equivalencias siguientes: •' 
Un diente del piñón da 62 mm. con 82 sobre el disco de 360 mm;- . 
Media vuelta del eje o sea medio diente da 31,41 mm. •' 
Una acanaladura, o sea un quinto de diente da 12,56 mm. ; 
• Tres acanaladur,is y media vuelta del eje, o sea un décimo de diente 
da 6,28 mm. 
Terminada la regulación del grupo de cilindros de la izquierda, hare-
mos las mismas operaciones para regular el grupo de la derecha, teniendo 
en cuenta el orden en que se suceden las explosiones en los cilindros, es 
decir que si, por ejemplo; sabemos que elcil indro que ocupa el cuarto 
lugar de la derecha debe entrar en e r período de admisión después 
del primero de la izquierda y determinamos el momento en que se cierra 
la válvula de admisión de este último, haremos girar al cigüeñal 90 gra-
dos en el sentido de la marcha y determinaremos entonces el momento 
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de la apertura de la válvula de admisión del cuarto cilindro de la derecha. 
Para regular el encendido, marcaremos sobre el disco de 360 milíme-
tros el punto que corresponde al avance, siguiendo las indicaciones del 
cuadro de reglajes y haremos girar al cigüeñal hasta que, vencida la com-
presión del primer cilindro de la izquierda, quede enfrente de la flecha 
del eje de cilindros el punto que marca el avance al encendido y entonces, 
Fig. 6. 
actuando sobre el eje de la magneto, haremos que sea visible por la ven-
tanilla de mica del distribuidor el porta-carbón rotativo, o la cifra 1 
marcada en él, caso de existir. Entonces, aflojaremos los tornillos que in-
movilizan el platillo de reglaje de la magneto, desplazándole angular-
mente hasta conseguir que se separen los tornillos platinados del ruptor 
en el momento preciso en que deba saltar la chispa en la bujía y una vez 
logrado ésto, se apretarán aquellos tornillos. 
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Del mismo modo se procederá para regalar el funcionamiento de lá 
magneto de la derecha y ambas magnetos estarán montadas de igual 
modo, en forma tal, que si durante la marcha del motor se interrumpe 
el funcionamiento de una cualquiera de ellas, el número de revoluciones 
en que disminuirá la velocidad de régimen deberá ser el mismo, que, 
cómo dijimos, es de unas 20 aproximadamente. 
Cuidados que han de tenerse con el motor para su conservación.—Las 
bujías, losdistribuidores.de las magnetos y el filtro de aceite, deberán 
limpiarse cuidadosamente antes de emprender un vuelo de alguna im-
portancia, así como también cada diez horas de marcha del motor. Oada 
veinte horas de marcha, se limpiarán los filtros de esencia y de agua. 
Cada cincuenta horas, se desmontarán los cilindros, se esmerilarán las 
válvulas y se limpiarán las cámaras de explosión. Cuando se monte el 
motor, se regulará la distribución. 
Es muy importante comprobar a menudo la separación que existe 
entre los platillos de regulación de las válvulas y las levas, rectificándola 
si no fuese la debida. 
La figura 6 representa uno de los primeros tipos de motores fabrica-
dos, que difiere del descripto anteriormente (como fácilmente se ve com-
parando las figuras) solamente en ciertos, detalles, tales como los de la 
falta de la tuerca de reglaje del tubo de salida de los gases del carbura-
dor, la disposición y forma de este tubo, el no prolongarse las cámaras 
de agua y culatas en toda la longitud del cilindro, etc. Por lo demás, no 
presentan ninguna diferencia esencial. 
MANUEL BADA VASALLO. 
NECROLOGÍA 
El día 20 de noviembre de 1916, falleció en Tetuán (Marruecos), el 
Capitán del Cuerpo D. Andrés Fernández Osinaga, y el 24 de junio del 
corriente año dejó de existir en Vigo (Pontevedra) el Ingeniero Coman-
dante de dicha plaza Teniente coronel D. Julián Cabrera y López. A con-
tinuación insertamos un extracto de las hojas de servicios de estos com-
pañeros, por los' que pedimos una oración y a cuyas familias envía el 
MKMOBIAIÍ, en nombre del Cuerpo, la expresión de su condolencia. 
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EXTRACTO DE LA HOJA DB SERVICIOS DEL CAPITÁN DB INGENIEROS 
D. Andrés Fernández Oslnaga. 
Nació el capitán Osinaga.en Arcos, provincia de Soria, el 4 dé febrero de 1873. 
Habiéndole correspondido la suerte de soldado, causó alta en el 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores en mayo de 1893, perteneciendo al mismo hasta 1897, en que 
ingresó como alumno en la Academia de Ingenieros. En 1902 fué promovido a pri-
mer Teniente del Cuerpo, siendo destinado al l.er Regimiento de Zapadores, y al 
finalizar el año, al 2." Regimiento. 
En septiembre de 1903 regaló a este Regimiento el marqués de, Puerto Seguro, 
un automóvil rápido Peugeot de 12 caballos y poco después otro de doble fuerza; al 
Teniente Osinaga, reconocido como buen maquinista, le fué confiado, en unión del 
Teniente Goytre, el estudio y manejo de estos vehículos, así como la instrucción 
del personal de tropa necesario para su conducción, conservación y reparación. Fué 
pues, Fernández Osinaga uno de los que dirigieron los primeros pasos del servicio 
de automovilismo en nuestro Ejército, el cual hizo su aparición en las maniobras 
de octubre de 1904 y quedó encauzado para su desenvolvimiento y aplicaciones por 
Real decreto del 19 de diciembre del mismo. Por estos trabajos fué recompensado 
con la cruz blanca de 1.* clase del Mérito Militar. Creado el 6.° Regimiento mixto, 
por el Real decreto de reorganización del 2 de noviembre de este año, marchó a 
Yalladolid con la 4.* Compañía del 3.° Batallón a formar parte del mismo. 
En febrero,de 1905 se le concedió una licencia por enfermo y pasados los plazo.s 
reglamentarios, el reemplazo por enferrno; obtenida su curación en mayo de 1906, 
fué destinado al 7.° Regimiento mixto, de guarnición en Valencia, y en septiembre 
del mismo a la Compañía de Zapadores de la Comandancia de Ceuta. 
Hasta el mes de septiembre de 1909, en que fué ascendido a Capitán, desempeñó, 
interinamente unas veces y en propiedad otras, los cargos de habilitado, oficial de 
almacén y cajero, estando encargado de la clase de telegrafía y de las redes telefó-
nica y óptica y del palomar militar de la plaza. En 1903 estuvo encargado del entre-
tenimiento de los edificios del campo exterior y dirigió las obras de reparación del 
consulado de España en Tetuán; en 1909 desempeñó el cargo de Ingeniero de obras 
del primer Distrito. Al 'ascender a capitán quedó, en comisión, agregado a la Co-
mandancia, de Ceuta, hasta enero do 1911, en que quedó de plantilla. 
En diciembre de 1909 se le confió la comisión de levantar el 'plano de Tótúán; 
considerando la importancia de este trabajo y el hecho de ser desempeñada en el 
extranjero, se le asignó por Real orden de marzo de.1910 la indemnización de 50 
francos diarios. Terminados los trabajos de esta comisión, en marzo de 1912, se dis-
puso su continuación en Tetuán si otros motivos no lo impidiesen. 
En febrero de este mismo año se le expidió el diploma de posesión completa del 
idioma árabe, cuyos tres cursos había aprobado con anterioridad los años 1908 a 
1911, así como el curso de árabe-vulgar seguido en 1907. 
Los servicios prestados por el capitán Fernández Osinaga en Tetuán desde abril 
de 1912 hasta su ocupación fueron, entre otros, los siguientes: apertura del camino, 
entre huertas; de Ceuta a Tetuán y del que pasando por la alcazaba y el cementerio 
católico (Tetuán) enlaza con el de Tetuán a Tánger; levantamiento del plano de la 
zona de Tetuán al.Fakus de Illalinue para el estudio del ferrocarril de Ceuta a Te-
tuán; estudio de la carretera de Tetuán al puente Busfiha (Lausien). 
Ocupado Tetuán en febrero de 1913, se le confió la representación en esta ciudad 
de la Comandancia principal'de Ingenieros; en junio se encargó del estudio y cohs-
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trucción de la carretera entre cementerios que enlaza la alcazaba con la de Ceuta y 
en agosto de la dirección de las siguientes obras, que además de las de entreteni-
miento, tuvo a su cargo hasta su terminación en los años sucesivos: cuarteles de 
Erzini para un batallón de infantería, idem de Bab-el-Nuador para tres escuadrones de 
caballería y de el Agalach para tres baterías montadas y la columna de municiones. 
En julio de este año se le concedió la medalla de África, con pasador de Ceuta, y. 
en abril del siguiente, la cruz de 1.* clase del Mérito Militar roja pensionada, por 
los hechos de armas, operaciones y servicios prestados en este territorio desde el 25 
de junio a fin de diciembre de 1913. 
En junio de 1914 fué nonibrado por el Alto Comisario, Ingeniero agregado al ne-
gociado de bienes del Magzen, sin perjuicio de su destino en la Comandancia. 
En marzo de 1915 se le concedió otra cruz de 1.* clase del Mérito Militar roja, 
pensionada, por los hechos de armas, operaciones y servicios eñ que tomó parte, 
desde el 1." de enero a fines de abril del año anterior. En 1916 tuvo a su cargo 
durante tres meses las obras del Hospital Militar.de Tetuán. 
Poseía el capitán Osinaga, además de las condecoraciones mencionadas, la me-
dalla de Alfonso XI I I y la de plata de los Sitios de Zaragoza; era también licenciado 
en ciencias físico-matemáticas. , Q 
EXTRACTO DB LA HO,TA DB SERVICIOS BEL TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS 
D. Julián Cabrera y López. 
Nació el teniente coronel Cabrera en San Clemente, provincia de Cuenca, el 16 
de marzo de 1860; ingresó en la Academia de Ingenieros en 1880 y fué promovido a 
primer teniente del Cuerpo en 1884, siendo destinado al l.er Regimiento de Zapado-
res Minadores, de guarnición, a la sazón, en Burgos. 
Con motivo de la organización dada a las tropas de Ingenieros, en 1885, fué des-
tinado al batallón de Telégrafos, prestando servicio en la 4.* compañía, el deporto 
un corto tiempo en 1886 y el de Habilitado en corta interinidad en 1889 y en el ejer-
cicio de 1891-92. 
Ascendido a capitán en Í892 continuó en el mismo batallón desempeñando el 
cargo de Cajero y la clase de aspirantes a cabos durante los años económicos 93-94, 
97-98 y 99-900 y los de Almacén, auxiliar de Mayoría y profesor de la clase de cabos 
durante los ejercicios del 94-95 y 98-99. 
En 1898 fué designado para formar parte de la Comisión liquidadora de la com-
pañía de Telégrafos de Puerto Rico. En 1901 tomó el mando de la 1.°' compañía. Al 
orearse en agosto de 1902 el Regimiento de Telégrafos continuó mandando su 1.* 
compañía hasta agosto de 1904 en que ascendió al empleo de Comandante, siendo 
destinado a la Comandancia de Algeoiras y un mes después a la de Melilla, como 
Mayor de sus tropas. 
En los tres años siguientes formuló un proyecto de comunicaciones telefónicas 
y heliográficas de la plaza con los fuertes de Triana y Purísima Concepción y otro 
de aprovechamiento del penal para alojamiento de tropas y pabellones de oficiales» 
que fueron aprobados por la Superioridad, y tuvo a su cargo los palomares militares 
de Melilla y Chafarinas. 
En 1908, además de su cometido, se encargó del Detall de la Comandancia. En 
1909 interinó durante tres meses el mando de la Comandancia, desempeñando todas 
las comisiones anejas al mismo y al ser destinado, el Ingeniero Comandante en pro. 
piedad, al Cuartel general del Ejército de operaciones, en 5 de agosto, volvió a h a -
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cerse cargo de la Comandancia y de las comisiones expresadas, hasta marzo de 1910 
en que quedó en situación do excedente. 
Durante la campaña de 1909 realizó, entre otros servicios, los siguientes: el 9 de 
julio acompañó al General 2.° Jefe de la plaza en su visita a las posiciones ocupa-
das a los moros, dando las disposiciones necesarias para la fortificación de las mis-
mas y el 25 del mismo mes cooperó personalmente con algunos maestros de la Co-
mandancia a facilitar los elementos necesarios para llevar al lugar del combate el 
parque de campaña. Por su comportamiento y servicios prestados durante esta cam-
paña fué recompensado con la cruz de 2."' clase del Mérito militar, roja y la medalla 
de la campaña de Melilla. 
En julio de 1910 fué destinado a la Comandancia de Cartagena, encargándose 
del Detall de la misma; ejerció en varias ocasiones el mando accidental de la Co-
mandancia y tuvo a su cargo las obras de la batería del comandante Boyo. En di-
ciembre de este año ascendió a Teniente Coronel, quedando en situación de exce-
dente. En abril de 1913 fué destinado a la Comandancia de Vigo: durante los cuatro 
años transcurridos hasta su fallecimiento, desempeñó repetidas veces el despacho 
accidental de la Comandancia Principal; intervino en la enagenación del monte 
Castro de Vigo al Ayuntamiento, en la expropiación de la finca adquirida para la 
construcción del nuevo Hospital Militar, y comisionado por Marina, en la expropia-
ción de los terrenos necesarios para el establecimiento en Marín de una base naval 
de aprovisionamiento. 
En diversas ocasiones por estar vacantes los destinos de ingenieros afectos a la 
Comandancia, tuvo a su cargo todas las obras de la misma y hasta su Detall. 
Poseía el teniente coronel Cabrera, además de las condecoraciones ya menciona-
das, las siguientes: cruz blanca de 1." clase del Mérito militar; cruz y placa de San 
Hermenegildo; cruz de caballero de la orden de Isabel la Católica; medalla de Alfon-
so XIII; medalla del 1.»' centenario de los Sitios de Zaragoza y medallas de plata 
de los centenarios de la acción de Puente Sampayo, Sitios de Gerona y de las Cor-
tes y Sitio de Cádiz. • 
RE:VISTJL IWIILVITJLR. 
Las bombas l anzadas por los av iadores a l emanes . 
En Londres se han recogido algunas bombas de las lanzadas por los aviadores 
alemanes y que no habían estallado. 
liOS Gothas han dejado caer bombas de 50'kilogramos y otras de 12 kilogramos, 
aparte de las incendiarias; el número de estas últimas ha aumentado tanto en los 
raids más recientes que casi han excluido a las explosivas. 
La figura 1, adjunta, representa la bomiba de 50 kilogramos de peso, 1,70 metros 
de longitud y 0,175 metros de diámetro. Su forma es de cigarro con punta afilada y 
cola de aletas helizoidales. Su espoleta es de percusión y está situada en la punta 
ojival a. La carga explosiva está contenida en los departamentos & y c; consiste en 
una mezcla de trilita y hexanitrodifenylamina. 
La bomba de 12 kilogramos (fig. 2) es muy semejante a la anterior. 
La figura 3 representa una bomba incendiaria. Consta de casquete-espoleta, ante-
cuerpo 6, cuerpo c y cola. El ante-cuerpo es de chapa fina de acero y está lleno de 
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perolorato potásico disnelto en benzol; tiene al exterior orificios, visibles en el di­
bujo, tapados con cera mineral. A lo largo del cuerpo y ante-cuerpo hay un tubo in­
terior que contiene «thermit» (que, como es sabido, consiste en una mezcla de alu­
minio y hierro en polvo, la cual, según descubrió Goldschmidt, es capaz de producir 
M 
b 
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 8. 
temperaturas elevadísimas) y está en comunicación con la espoleta. El cuerpo de la 
bomba contiene, además, mechas de estopa impregnadas de brea. Cuando el «ther» 
mit> es inflamado por la espoleta, origina intensa formación de calor que funde loa 
tapones de cera, dando salida a largos chorros de llamas sostenidos por las mencio­
nadas materias combustibles e inflamables, ^ 
Los nneyos botes gobernados e léc t r i camente . 
La prensa diaria ha dado recientemente noticia de Un hote alemáti sin tripU* 
lantes, gobernado eléctricamente y dotado de grandísima velocidad, que dirigido 
desde un hidroplano podía lanzarse sobre un barco enemigo, actuando como ariete 
O mejor aún, como torpedo, provisto de una gran carga explosiva que detonara pot 
percusión en el momento del choque. Se'suponía que el gobierno del bote se obtenía 
por inedio de ondas hertzianas, lanzadas desde tierra siguiendo las indicaciones del 
aeroplano o directamente por éste mismoj se trataba, según ésto, de Una dÍ8p08Íci;ia 
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semejante a la del telekino de Torres Quevedo o a ottas de Tesla, Orling, Hammond 
y muchos más. Las últimas noticias de la prensa técnica inglesa hacen suponer 
que la nueva arma alemana no ofrece novedad, pues, según el almirantazgo inglés, 
hace ya treinta y dos años que se realizaron experimentos parecidos en el buque 
de guerra británico Vernon. Téngase en cuenta, sin embargo, que los informes si-
guientes son más o menos hipotéticos y sujetos, por tanto, a rectificación. 
El bote alemán, construido probablemente según los principios en que se basa 
el hidroplano, a fin de alcanzar la mayor velocidad posible, es sin duda de grandes 
dimensiones, puesto que está provisto de dos poderosos motores gemelos de petróleo 
y lleva, además de una carga explosiva de 160 a 250 kilogramos, un carrete con 60 
a 90 kilómetros de cable aislado, que se utiliza para el gobierno del bote. Según las 
noticias que transcribimos, la única novedad es el empleo de la escolta aérea, que 
observa a la vez el bote y el blanco a que se dirige y comunica a la estación en tierra 
qué inclinación debe darse al timón para que el bote vaya en la dirección del obje-
tivo. Aumentando convenientemente el desplazamiento del bote podría también 
aumentar la longitud de cable y el radio de acción, aunque es probable que en aguas 
profundas la resistencia que opondría el cable al avance sería muy considerable y 
disminuiría la velocidad. 
La nueva arma puede constituir un valioso auxiliar para la defensa de costas y 
si la estación fija se traslada a un barco, no hay duda de que el bote-torpedo podrá 
ser también utilizado contra los barcos anclados en el interior de un puerto inacce-
sible a los submarinos y a los torpedos ordinarios. 
Un tipo semejante al descrito fué el torpedo dirigible Lay, probado en Newport 
(Estados Unidos) en 1879. Era un barco de acero en forma de cigarro, de 8 metros 
de eslora, dividido en cuatro compartimientos y movido por el gas amoniacal, pro-
ducido por la acción del amoníaco sobre un carbonato. El gas tenia una presión de 
40 atmósferas y era conducido por tubería de hierro hasta la máquina, situada en 
el compartimiento posterior. En el tercer compartimiento había un carrete con 18 
kilómetros de alambre aislado, en comunicación con la estación fija. En cada mo-
mento se conocía la situación del torpedo por unas pértigas que sobresalían de la 
superficie del mar; el torpedo estaba casi del todo sumergido y avanzaba a razón de 
irnos 20 kilómetros por hora. En el primer compartimiento había una carga de 150 
kilogramos de pólvora o 35 de dinamita. Era un arma complicada,, muy susceptible 
de avería y aunque algunos gobiernos adquirieron torpedos de este tipo, pronto fué 
suplantado por el conocido de Whitehead. A 
La propulsión eléctrica eu los baréós. 
En los Estados Unidos se construyen actualmente varios cruceros provistos de 
turbo-géneradores y motores eléctricos cuya potencia es de 180.000 caballos; cada 
grapo generador está formado por una turbina de vapor acoplada con una dínamo. 
En este artículo trataremos de resumir las ventajas que ofrece la propulsión 
eléctrica respecto a la del vapor por turbinas; los datos siguientes se refieren a los 
cruceros mencionados. 
En un barco movido por turbinas de Vapor, a cada árbol de hélice corresponde 
un gru^o de motores, engra.najes reductores de velocidad, compensadores de la ini* 
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pulsión de la hélice y engrasadores, todo ello íntimamente unido. En maquinaria 
de gran velocidad, como ésta, cualquier dificultad que afecte a uno de los órganos 
citados, motiva indefectiblemente la detención del conjunto y, por consiguiente la 
del barco, si sólo tiene una hélice; si tiene más, podrá continuar su marcha, aunque 
con velocidad aminorada. Él tiempo y trabajo necesarios para desconectar la parte 
averiada y repararla serán inevitablemente muy largos. En el barco movido elóotri-
. oamente no existe, en cambio, otra conexión que la del árbol con los rotores; pero 
éstos van encerrados en sus cajas metálicas y no son susceptibles de avería mecáni­
ca por su extremada sencillez. El árbol de la hélice está expuesto, como en los bar­
cos con propulsión mecánica, a averías por calentamiento de sus cojinetes o por 
agolpes de la hélice, pero los motores no aumentan el peligro y por otra parte éste es 
remoto, si la velocidad de rotación no es alta. Con el equipo eléctrico, cualquier ele­
mento que no funcione como es debido, sea generador, motor o turbina, puede muy 
fácilmente desconectarse sin detener la marcha y casi sin reducir su velocidad. Si 
un motor entre ocho es desconectado, la potencia perdida es sólo de Vg y 1* reduc­
ción de velocidad del barco sería de una milla o poco más. Si la dificultad se presen­
ta «n un generador o turbina, la pérdida de velocidad será de dos millas aproxima-
damente. Con dos generadores y cuatro motores desconectados, el barco puede hacer 
26 millas y con tres generadores y cuatro motores puede marchar todavía a 19 mi­
llas. La reparación de las partes averiadas puede hacerse con tranquilidad sin en­
torpecer mucho la marcha del barco. Se comprende la gran ventaja que esto cons­
tituye en el caso de un combate naval. Por otra parte,.los diferentes'elementos soii 
intercambiables y como es de suponer que todo barco lleve piezas do repuesto, la 
reparación dé la averia podría ser muy rápida. 
- " E n los barcos movidos por turbinas de vapor es preciso instalar motores especia­
les para la marcha atrás que de ordinario permanecen inactivos. Estas turbinas 
constituyen un grave inconveniente, evitado con la propulsión eléctrica, cuyos mo­
tores, son fácilmente reversibles. 
Otra ventaja inherente.a la propulsión eléctrica es la escasa pérdida de fuerza 
por resistencias interiores. Con este género de propulsión las pérdidas entre turbi­
na y árbol a toda velocidad no excede de un 7 por 100 y, variando el voltaje, esta 
pérdida no será excedida para velocidades menores. En la transmisión mecánica, 
"las pérdidas a plena carga serán ligeramente menores que en la eléctrica, pero en 
cambio en marcha normal, la •pérdida por engranajes, cojinetes, turbinas de marcha 
'atrás y-elementos inactivos de las turbinas principales ocasionará gran disminu­
ción de eficiencia. 
Con la propulsión eléctrica, el número de motores y turbinas en marcha puede 
adaptarse a las necesidades del momento, consiguiéndose con ello una importante 
economía, a todas las velocidades que no sean la máxima. Para una velocidad de 1& 
millas sólo se requiere una turbina en marcha; las conexiones eléctricas están dis­
puestas de tal manera que esa turbina puede marchar a la velocidad máxima y no 
a media velocidad como ocurriría si la transmisión se efectuara por engranajes, en 
loa cuales la relación de velocidades es fija. De este modo, la utilización del vapor a 
19 nudos —buena velocidad para operaciones de crucero—es igual al que se obtiene 
Con la máxima velocidad. Con ello se consigue aumento de radio de acción sin nece­
sidad de renovar la provisión de combustible, 
Aunque, muchas úe las afirmaciones transcritas han sido objeto de controversia, 
no 86 puede desconocer la importancia del acuerdo tomado por el gobierno america­
no al dotar sus barcos de guerra de este novísimo medio de propulsión. A 
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Resistencia a la corrosión de las aleaciones hlerro-slllclo. 
La asociación del hierro con otros elementos tales como níquel, vanadio, cromo, 
tungsteno, etc., da continuamente origen a nuevas aleaciones con características 
interesantes para la industria. Una de esas aleaciones es la del hierro con el silicio, 
la cual, en ciertas proporciones de uno y otro cuerpo, está dotada de una preciosa 
cualidad: la de ser casi inatacable por los ácidos y por lo tanto poco susceptihle de 
corrosión. Aunque esta propiedad de tales aleaciones hace tiempo que es conocida' 
de los metalurgistas, son muy escasos los informes técnicos acerca del asunto y por 
eso mismo resultan más interesantes las noticias publicadas recientemente en una 
revista inglesa, relativas a la resistencia que las aleaciones hierro-silicio presentan 
a la acción de los ácidos. Los experimentos han sido realizados por la Sociedad 
Americana de Electroquímica, la cual estudió dieciocho muestras de hierro-silicio 
con escasa cantidad de carbono; la proporción de silicio variaba entre 1,2 y 19,8 por 
100. Las muestras fueron sumergidas durante períodos de cincuenta y una horas a 
veintinueve días en disoluciones al 10 por 100 de los ácidos sulfúrico, clorhídrico, 
nítrico, acético y cítrico, determinando las pérdidas de peso causadas por el ataque. 
Se observó que, en general, las muestras que resistían mejor a los ácidos tenían de 
16 a 18 por 100 de silicio y las menos resistentes eran las que sólo tenían de 1,2 a 
8,3 por 100 de dicho cuerpo. Hay, sin embargo, el inconveniente de que las altas 
proporciones de silicio dan origen a que la aleación sea muy quebradiza y excesiva-
mente dura. Se efectúan a(;tualmente pruebas para disminuir la fragilidad y la du-
reza de las aleaciones obtenidas, introduciendo en ellas otros cuerpos que disminu-
yan su resistencia a los ácidos y aumenten su tenacidad y ductilidad, A 
Centro Técnico de Intendencia.—Álbum de sos Instalaciones. 
El señor director del Centro Técnico de Intendencia ha tenido la bondad, que 
muy de veras le agradecemos, de remitirnos dos ejemplares del álbum recientemen-
te publicado, de excelentes fotograbados que representan algunas de las instalacio-
nes más interesantes de dicho establecimiento oficial. 
Figura al frente del álbum una noticia histórica de las vicisitudes por que pasó 
el Museo Técnico y Gabinete de ensayos creado en 1885 por el general Salamanca 
hasta la fundación del actual Centro Técnico, que data de 1911, Firma dicho traba-
jo el prestigioso Intendente de Ejército D. Narciso Amorós; nadie más capacitado 
. que él para su redaccción, pues a sus desvelos se debe en gran parte la espléndida., 
instalación del Centro. 
Componen el álbum dieciseis fotograbados coü vistas del edificio y de los distin* 
tos gabinetes de ensayos de tejidos, artículos de alimentación y otros, biblioteca y 
. museo. 
Todos los laboratorios, asi mecánicos como ópticos y químicos, están dotados de 
excelente y modernísimo material, procedente de las fábricas y manufacturas que 
mayor reputación han alcanzado en cada especialidad. 
'El Centro Técnico de Intendencia honra a sus fundadores y al Cuerpo que utili* 
za suB servicios. A 
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BALANCE de fondón correspondier^te al mes de diciembre de 1916, 
Pesetas. 
CAHGO 
Existencia on ñn del mes an-
terior 50.504,38 
Abonado durante el mes: 
Por el 1. ",Reg. Zap. Minadores 107,00 
Por el 2-0 id. id. 89,10 
Por el 3, er id. id. 107,10 
Por el 4, 0 id. id. 95,60 
Por el Regim 1. mixto de Ceuta. 219,20 
Por el id. id, de Melilla. 98,20 
Por.eí ' id. de Pontoneros. 81,65 
Por el id. de Telégrafos..,. 98,10 
Por el id. de Ferrocarriles; 141,45 
Por la Brigada Topográfica... 12,45 
Por el Centro Electrotécnico.. 138,95 
Por,elS( arvicio de Aeronáutica. 83,^5 
Por la Academia, del Cuerpo... 162,35 
En Madi 1.172,55 
Por la Deleg, ,° de la 2.» Reg." 144,30 
Por la id. de la 3.» id. 225,70 
Por la id . de la 4.a id. 141,30 
Por lá id. dela,5.a id. 74,65 
Por la id. de la 6.» id. ' 8S,65 
Por la id. de la 7.» id. 64,20 
Por la id. de la 8.a id.' > 
Por la id. 63,30 
Por la id. de Menorca . . . . 36,25 
Por la. id. 42,15 
Por la id. de Gran Ganar.* 69,60 
Por la Id. 49,70 
Por la id. 42,10 
Per l a id. 71,10 
s% ima ( 54.212,73 
Pagado por. las cuotas funera-
rias do los Sres. Coronel don . 
Alejandro Roj í Diñares y 
PesefcHH., 
Teniente Corone l D. José 
Maestre Conoa (q. D.,g.), a 
3.000 pesetas 6.000,00 
Nómina de gratificaciones.... 115,00 
Suma la data 6.115,00 
r RESUMEN 
, Importa el cargo 54.212,73 
ídem la data 6.115,00 
Existencia en el día de la fecha 48.097,73 
DETALLE 1)E LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor- • 
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra...' 45,602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 1,885,93 
En metálico en caja , 729,00 
En abonarés pendientes de co-
b ro . , 380,30 
Total igual 48.097,73 
liiOTA. Durante el presente mes no ha 
habido alteración en el número de socios, 
existiendo, por tanto, los 832 indicados 
en el balance de noviembre último. 
1 Madrid, 31 de diciembre de 1916,—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
Intervine: El Coronel, contador, JAVIBIÍ 
DB MANZANOS.—V.° B.° El General, 
presidente, ARTBTA, ; 
•"^ 
NOVEDADES OCURRIDAS JBN ÉL PERSONAL DEL CUERPO 
•DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1916 
Empleos 
r^^T o Nombres, motivos j feuhas. 
ESiCAIíA ACTIVA 
Bajas. 
C." D. Diego Fernández Herce, por 
fallecimiento ocurrido en Ber-
na (Suiza) el 24'de' diciembre 
de 1916, 
: Í.-C. D. Juan Vilarrasa Foürhior, por 
id. id. en Gerona el 26 de di-
ciembre de 1916. 
Á&censos. 
A C o r o n e l . 
T. C. D. Ramiro Oitiz de Zarate y 
Armendáiiz.—&. O. 2 diciem-
bre dé 1916.— D. O. número 
273. 
A, Tenientes Coroneles. 
C.« D. Manuel del Río y de Andrés. 
- I d . - I d . 
C."' D. Josó Madrid y Blanco.—Id. 
- I d . 
A Comandantes. 
-C." D. Julio G u i j a r r o y García 
'. • Ochoa.—Id.^Id. 
C." t>. Mariano Lásala Llanas.—Id. 
- I d . 
A Capitanes. 
. l.er T.' D. Jorge Palanca Martínez For-
tún.—^d.—Id. 
l.er 'T." D. Antonio Bastos Ansart.—Id. 
—Id. 
[ .'l.er T.» D. Antonio Escofet Alonso.— 
Id . - Id . 
Cruces. 
D. Carlos Codes Illesoás, 'só le 
concede la cruz de la Real y 
.Militar Orden de San Horme» 
uegildo con"lá"antigüedad de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motÍTOs y fechas. 
3 de junio de 1916.—'R. O! 7 
diciembre de 19l6.—X). (). nú-
mero 278. 
C." D. Victoriano Barrahco Gáüti'a, 
ídj la cruz de id. id. con Ib. 
antigüedad de 18 de junio de 
1916.—R. O. 12 diciembre de 
1916.—i). O. núm. 281. ; 
C° D. Agustín Gutiérrez d* Tobar 
, y Seiglie, id. la cruz de id. id. 
pon la antigüedad de 7, de 
agosto de 1916.—R. O. IS'di-
ciembre de 1916. — D. O- hú-
mero 284. 
G.° D. Francisco Alabert y Piella, 
id. la placa de id. id. con la 
antigüedad do 31 de agosto de 
1916.—R. O. 21 diciembre de 
1916.—i». O. núm. 289. 
Recompensas. 
C." D. Francisco Susanna y To-
rrens, scble concede cruz de 2.° 
. clase del Mérito Militar con 
'distintivo blanco y pasador 
de <:Profesorado> cómo com-
prendido en los artioulos 8.° 
del reglamento orgánico para 
las Academias Militares y '27 
del real decreto de 1.° de junio 
de 1911 (C.L, núm. 109); ycon 
sujección a la R. O. de í." de 
febrero de 1906 (C. L. núm. 20 
—R. O. 28 diciembre dé 1916. 
—D. O. núm. 293. 
'C." D. Emilio Baquera Euiz, id. cruz 
de 1.* clase del Mérito Militar 
roja por los méritos -tíontraí-
• dos en los hechos de armas 
librados, operaciones realiza-
das y servicios prestados en 
la zona de Ceuta-Tetuá~n',4és.-
-.de 1.° de mayo de 1915.a bÓ 
de junio del año actual, con 
la antigüedad de ésta úl'tirna 
fecha.—R.'ü. 80 diciembre de 
1916.—Z?. 0. número 294. 
l;er T."-D; Vicente Roa Miranda, id. id. 
N_Q¥I;DM>ES 
Empleos 
en el 
Oner'po Nombres, motivos y iechas. 
. . ' por-íd. id.—R. 0.30 diciembre 
. . . de 1916.—D. O. núm. 294. 
T. C' I). Isidro Calvo y Juana, id. 
cruz de 2.* clase de María 
Cristina por id. id.—Id.—Id. 
C." IX; José del Campo Duarte, id. 
cruz de 2."' clase del Mérito 
Militar roja, pensionada, por 
id. id.—Id.—Id. 
C." D.José Velasco Aranáz, id. cruz 
do 1." clase del Mérito Militar 
roja, pensionada, por id. id. 
—Id.-Id. 
• C." ,D. Juan Vigcn Suero-Diaz, id. 
,, •... :v-id.^Id.—Id. 
C." D. Juan del Solar Martínez, id. 
, , . id,-.Id.—Id. 
C." D.Eduardo Gómez-A cebo'Eche-
ii.i,. .yavría, id. cruz de l .* clase 
del Mérito Militar roja, por 
. id. í d . - I d . - l d , 
U." • D. Ladislao ürefia Sanz, id. id. 
I d . - I d . 
C.° . D. José de las Bivas Amorena, 
id. Íd.-Id.—Id. 
l.or T.» D. Julián Azofra Herrería, id. 
id. id.—Id.—Id. 
l.^-T.-D. Ángel Alfonso de Luna, id. 
cruz de 1.^  clase, de María 
, Cristina, por id. id.—Id.—Id. 
I." T." D.Carlos López-Oohoa y Cor-
tijo, id. cruz de 1.*. clase del 
Mérito Militar roja, por id. 
. ,-. •. id.—Id.-Id. 
I ." T.' D. Pedro Fauquié JjOzaDO, id. 
. , id.—Id.-Id. 
l.'^'T.' D. Lorenzo Moreno Tauste, id. 
íd.-Id.—Id. 
I ." T." D. Joaquín Milans. del Bosch y 
del Pino, id. id,—Id.—Id. 
I ." T." D. Mauricio Capdequi Brieu, id. 
{d . - Id . - Id . 
1." T.* D. Celestino López Pardo, id. 
, , Íd.-J(3.-Id. 
1." T.« D. Juan de la Riva González, 
,>. : Íd.id.-Id.—Id. 
1." T.' D. Rafael Llórente Sola, id. id. 
• . ; . • . . , I d . - I d , 
í." T.' D. Domingo Muñoz Fernández, 
, ,i id. Í d . - I d . - I d . , . . 
O." D. Mariano Monterde Hernán-
dez, id, id.-Id.—Id. 
J,.»r X;* P . Jaime Nadal y Fernández 
n Arroyo, id. í(il.-7-ld.—Id. 
. } ." ll..« p . Luis Rippjló? Calvo, id. id. 
• • , T - I d . - I d ; 
•^,M'.?í,' p . gKjdpigo Toj:rent Aramendia, 
Empleos 
en «1 
Cuerpo. • Nombres, motivos y téchate.' 
id. cruz de 1.°- clase del Mé-
rito Militar roja, pensionada, 
por id. id.—R. O. 30 diciembre 
de 1916.-2). O. núm'. 294'. 
C ' D. Ernesto Villar y Peralta, id. 
cruz de 2." clase del Mérito 
Militar roja, por id. id.—Id. 
—Id. 
1." T." D; Ignacio Pérez dé Vargas y 
Ramón, id. cruz de 1." clase 
de María Cristina, por id. id. 
- I d . - I d . 
p." D. Luis Barrio y-Miejimolle, (d. 
cruz de 1."^  clase del Mérito 
Militar roja pensionada, por 
id. id.—Id.-Id. 
1 or qi. j) jpg¿ ¿Q jgg Mozos Muñoz, id. 
id.—Id.—Id. 
C." D. José Cremades Suñol, id. id. 
- I d . - I d . 
1." T.' D. José Román Becerra, id, cruz 
de I."' clase del Mérito Mili-
tar- roja, por id. id.—Id.—Id. 
I."' T.' D. Manuel Rodríguez González, 
id. i d . - I d . - I d . 
1." T." D. Francisco Espinar Rodrí-
guez, id. id.—Id.-Id. 
C.° D. José Sanjuan Otero, id. cruz 
de 1.* clase de María Cristi-
na, por id. id. y con la anti-
güedad de 29 de junio de 1916. 
—Id.- Id . 
C Sr. D. Luis Iribarren Arce , 
cruz de 2.* clase de María 
Cristina, por los méritos con-
traídos en los hechos de ar-
mas librados, o p e r a c i o n e s 
realizadas y servicios presta-
dos en la zona de Melilla des-
de 1.° de mayo de 1915 a 30 
de junio último con la anti-
güedad de esta última fecha. 
—R. O. 80 dioienjbre dé 1916, 
—D. O. núm. 1. 
G." , P . Manuel García Díaz, id. em-
pleo de Teniente Coronel, por 
id. id. y.con la antigüeda!d de 
21 de juniode 1916.—Id.—Id. 
C.'^  D. Carlos Codea Illescas, id. 
cruz de 1." clase de María 
Cristina, por id. id. y con la 
antigüedad de id.—Id.—Id. 
1." T,« D. Enrique Vidal Carreras Pre-
sas, id. cruz de id. id. por id. 
y. con la antigüedad de 29 de 
abril dp 1916.—Jd.—Id.-
G.* D, J9sé Gúeto. Ferpández, id. 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motÍTOs y techad. 
T. c. 
c n 
0 n 
1 er T.« 
c n 
1 er T> 
C • 
1 ar T.« 
1 er T.' 
c n 
1 er T.' 
1 til m e 
1 er T.« 
i er T." 
c n 
1 er T.« 
c n 
1 ." T.« 
C." 
j er rp e 
•^ er ^ e 
J^  er np e 
1." T . ' 
C." 
cruz de 2.* clase del Méri to 
Mil i tar roja, pensionada, por 
id. id.—R. O. 30 dic iembre de 
1916.—D. O. núm. 1. 
D. Jo sé Blanco MaYtinez, id. id. 
—Id.—Id. 
D, Andrés Más Desber t rand, id. 
cruz de 1.* clase del Mérito 
Mil i tar roja, pensionada, por 
id. i d . - I d . - I d . 
D. Adolfo Piorrad Pérez, id. id. 
— I d . - I d . 
D. Valer iano J iménez y de La-
iglesia, id. i d . — i d . - I d . 
D. Lu i s Cañellas Marquina, id. 
i d . - I d . - I d . 
D. 'Alber to Montaud Noguerol , 
id. i d . - I d . - I d . 
D. Pedro Re ixa y P u i g , id. id. 
— I d . - I d . 
D. Joaquín Cantarel l Bordalfea, 
id. i d . - I d . - I d . 
D. Cayetano Fús t e r Morell, id. 
i d . - I d . — I d . 
D. J u a n Reig Valerino, id. id. 
— I d . - I d . 
D. Cándido Herrero Faure , id. 
Í d . - I d . — I d . 
D. Néstor Picasso Vicent , id. 
id.—Id.—Id. 
D. Lu i s Ostariz Ferrández , id. 
id.—Id.—Id. 
D. Manuel Pérez Ur ru t i , id. id. 
- I d . — I d . 
D. Antonio Mayandia Murillo, 
id. i d . - I d . — I d . 
D . Pablo Pérez-Seoano y Diáz 
Valdés, id. id.—Id.—Id. 
D. Andrés Fernández Mulero. 
id. cruz de 1.° clase de Maria 
Crist ina, por id. id.—Id.—Id. 
D. Rafael Sabio Dutói t , id. cruz 
de 1. ' clase del Mérito Mil i tar 
roja, por id. id.—Id.—Id. 
D. Miguel Ripoll Carbonell , id. 
í d . - I d . — I d . 
D. Antonio Vioh Balesponey, id. 
id.—Id.—Id. 
D. Jo sé Bas Ochoa, id. id.—Id. 
—Id. 
D. Ignacio Liso I r ibar ren , id. 
i d . _ I d . - I d . 
D ' Anton io Valcárcel Gallegos, 
id. id.—Id.—Id. 
D. Rafael Fernández López, se 
le concedo mención honorífica 
por los méri tos contraídos en 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, znotivoH y techas. 
los hechos de a rmas l ibrados, 
operaciones rea l izadas y ser-
vicios prestados en la zona de . 
L a i a c h e desde 1.° de mayo de 
1915 a 30 de junio úl t imo, con 
la an t igüedad de esta ú l t ima 
fecha.—R. O. 30 diciembre de 
1916.—JD. O. n ü m . 1. 
C Sr. D. Francisco Gimeno Balles-
teros, id. cruz de 3.* c lase del 
Mérito Mil i ta r roja, pensiona-
das, por id. id.—Id.—Id. 
1 . " T. ' D. Francisco Gimeno Galindo, 
id. cruz de 1."' |Clas6 del M é r i -
to M i l i t a r roja, pensionada, 
/ por id. id.-^Id.—Id. 
C." D. Fé l ix González Gutiérrez, 
id. i d . - I d . — I d . 
C." D. José Bosch Atienza, id. cruz 
de 2.^ clase del Mérito Militar 
roja, por id. id.—Id.—Id. 
I."'- T.« D. Manuel Bada Vasallo, id. 
. cruz de 1.* clase del Méri to 
Mili tar roja, por id. id.—Id. 
—Id. 
C." D. Ernes to Ca r r a t a l á Cernuda, 
id. i d . - I d . — I d . 
l . " T . ' D. Manuel Gallego Velásco . Id . 
Í d . - I d . - I d . 
l.er T." D. José Garc ía Fernández , id. 
id.—Id.—Id. 
l.er T.o D. Albor to Por t i l l a Hueso , id. 
i d . - I d . — I d . 
C." D. Manuel Escolano Llorca , id. 
í d . - I d . — I d . 
l.er T.» D. José López Tienda, id. i d — 
. I d . - I d . ^ • < 
l.er T.* D. Fe rnando González Amador , 
id. i d . — I d . - I d . 
' C." D. Manuel de la Calzada y Ba-
yo, id. id.—Id.—Id. 
l.er T." D. Carlos Mendoza I rad ier , id. 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Rafael Serra As t r a in , id. id. 
—Id.—Id. 
l.er T.* D. Edua rdo Her re ro Monllor, 
id. id.—Id.—Id. 
l.er T.« D .Fe rnandoTand io l a González, 
id. id.—Id.—Id. 
C." D. R o m á n I n g u n z a y Lima, id. 
id.—Id.- ;Id. . 
l.er T . ' D. J u a n Hernández Núñez, id. 
• cruz de 1.° clase del Méri to 
Mil i tar ro ja , por los méri tos 
contra ídos en los hechos de 
a r m a s l ib rados , operacibnes 
realizadas y servicios p r e s t a -
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo KombreBf motivos y fechas, 
(lo8 en la zona de Larache 
desde 1.° de mayo de 1915 a 30 
de junio último, con la anti-
güedad-dó está última fecha. 
—R. O. 30 diciembre de 1916. 
—D. O. núm. 1. 
Destinos. 
C.° D. Felipe Gómez Pallete y Cár-
cer, de situación de exceden-
te en la 1.* Kegión, al Minis-
terio de la Guerra.—R. O. 12 
diciembre de 1916.—Z>. O. nú-
mero 280. 
0.1 D. Pascual Fernández Aceytn-
no y- Montero, del 2.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res, al Ministerio de la Gue-
rra.—Id.—Id. 
C Sr. D. Ramiio Ortiz de Zarate 
y Armendáriz, ascendido, de 
los Talleros del Material, a si-
tuación de excedente en la 1.* 
Región.—Id.—Id. 
T. C. D. José Ubach Elósegui, del 4.» 
Regimiento de Zapadores mi-
n a d o r e s , a los Talleres del 
; Material.—Id.—Id. 
T. C. D. Francisco Alabert Piella, de 
la Comandancia de Lérida, al 
í '• 4.° Regimiento de Zapadores 
> minadores.—Id.—Id. 
Tí O. D. Manuel del Río y de Andrés, 
'• ascendido, del.l.er Depósito de 
• " Reserva, al 6.°—Id.—Id.' 
T. C. • D. José Madrid Blanco, ascendi-
do, do situación de reemplazo 
en la I.** Región, a la Coman-
dancia de Lérida.—Id.—Id. 
C* D. Joaquín Anel y Ladrón de 
. Guevara, del Ministerio de la 
Guerra, a situación de exce-
dente en la 5.* Región.-^Id.— 
, Id. 
C." I). Julio G u i j a r r o y Garcia-
Ochoa, ascendido, del Regi-
• mientio de Telégrafos, al 1." 
Depósito de Reserva.— Id.— 
Id. 
C.' • D. Mariano Lasala Llanas, as-
cendido, del Regimiento de 
Pontoneros, a situación de ex-
' cedente en la 5." Región.—Id. 
- I d . 
C." ' D.Patricio"Azoárate Flórez, del 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Ministerio de la Guerra, al 
Regimiento de Telégrafos.— 
R. O. 12 diciembre de 1916.— 
D. 0. núm. 280. 
C." D. Lorenzo Almarza Mallaina, 
de situación de excedente en 
la 5.* Región, al Regimiento 
de Pontoneros.—Id.—Id. 
C." D. Joaquín de la Llave Siétra, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia de Ceu-
ta.—Id.—Id. 
U." D. José Iribarrcn Jiménez; de 
situación de reemplazo en la 
2.^ Región, agregado al Regi-
miento de Ferrocarriles, al 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
C." D. Félix González Gutiérrez, do 
situación de excedente en la 
1." Región, al Regimiento de 
Ferrocarriles.—id.—Id. 
C." I'. Jorge Palanca y Martínez 
Fortún, ascendido, del 4." Re-
gí rniento de Zapadores mina-
dores, al mismo.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Bastos Ansart, as-
cendido, del 4." Regimiento 
de Zapadores minadores, a si-
tuación de excedente en la 4.* 
Región.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Escofet Alonso, as-
,, cendidb, del S.^ r Regimiento 
de Zapadores minadores, ni 
mismo.—Id.—Id. 
1." T.' D. Ramón Bofill Combelles, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a las Tropas do la 
Comandancia de Menorca.— 
Id.—Id. 
1." T.* D. Rodrigo Torrent Aramendia, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, al 4.° Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.—Id . 
l.er T.e D. Julián Azofra Herrería, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
Regimiento mixto de Ceuta, 
para cumplir nuevo plazo do 
forzosa permanencia.—Id.— 
Id . • 
l.er T.e D. Carlos Mendoza Iradier, de 
la Compañía expedicionaria 
• del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores en Larache, 
al 4." Regimiento de Zapado-
res minadores:—Id.—Id. 
l.er T.* D. Jaime Zardoya Morera, del 
NOYBDÁDES 
Empleos 
en el 
Caerpo, Nombres, motivos y techas. 
4." Eegímiento dé Zapadores 
• minadores, a la Compañía ex-
. pedicionar ia del 3.er Regi-
miento de Zapadores minado-
res ea Laraolie, para cumplir 
nuevo plazo de forzosa perma-
nencia.—E. O. 12 diciembre 
de 1916.—Z). 0. núm. 280. 
!.»'• T.e D. José Maristany González, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, al 4.° Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.v-Id. 
l.or x^e D. Eugenio Calderón y Montero 
Ríos, del Regimiento de Fe-
rrocarriles, iil 4.° Regimiento 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
C." D. José ¡Iribarren Jiménez, del 
2." Regimiento de Zapadores 
minadores, al Regimiento de 
Ferrocarriles.—R. O. 14 di-
ciembre de 1916.—D. 0. núm. 
282. 
C" D. Félix González Gutiérrez, 
del Regimiento de Ferroca-
rriles, al 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
C" D. Pedro Fauquió Lozano, del 
S.T Regimiento de Zapadores 
minadores, a profesor dé 'a 
Academia del Cuerpo.—Id.— 
Id. 
l.«r T.* D. Julio Branuís Benito, del Re-
gimiento de Ferrocarriles, a 
; . ayudante de profesor de la 
Academia del Cuerpo.—Id. 
- I d . 
C Sr. D. Félix Giráldez y Camps, 
de Comandante General de 
Ingenieros de 1%, 3.* Región, 
en comisión, a la Comandan-
cia de Valencia.—R. O. 16 de 
diciembre de 1916. — D. O. 
núm. 284. 
C Sr. D. Pascual Fernández Acéy-
tuno y Gaatero, de Ingeniero 
Comandante de Valencia, a 
situación de excedente en la 
1.°' Región.—R. O. 16 diciem-
bre de 1916.—D. O. número 
284. 
C" D. Ignacio de la Cuadra y Más, 
de a las Ordenes del Coman-
.djj.nte General de la.8."'^  Re-
gióa, en p^mí^ión, a situación 
de excedente «BA la nii8raa.j— 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feuhas. 
R. O. 16 diciembre.de 1916.— 
" n. O. núm. 284. 
C Sr. D. Juan Gayoso O'Naghten, 
. se le nombra vocal eventual 
de la comisión de Táctica, en 
substitución del de igual em-
pleo D. José Madrid Ruiz.— 
R. O. 22 diciembre de 1916. -
• D. O. núm. 289. 
C." D. Carmelo Castañón y Regue-
ra, se le concede la vueltfi al 
servicio activo.—R. O. 21 di-
. ciembre de 1916.—J). O. nú-
mero 289. 
C." D. Ignacio do la Cuadra y Más, 
de excedente en la 3.* Región, 
se le nombra ayud .an te de 
campo del General de Briga-
da D. Juan Montero y Monte-
ro, ' Comandante General de 
Ingenieros de la 3.°' Región. 
R. O. 28 diciembre de 1916.— 
D. 0. núm. 292. 
Comisiones. 
C 5r. D. Francisco Gimeno y Ba-
llesteros, se le nombra Sub-
inspector de las tropas de la 
Comandancia General del te-
rritorio de Larache, sin per-
juicio de su actual destino.— 
R. O. 27 noviembre de 1916. 
T. C. D. Antonio Rgcha Pereira, se 
dispone forme parte del Co-
mité central permanente de 
las Compañías feríoyi»,ria8, 
en caso de huelga.—R. O. 29 
diciembre de 1916. 
Sueldos, RO/beres 
y 
Gh-atificacipnes. 
l.er T,e D. León ürzáiz Guznfán, se le con-
cede la gratificación de «In-
dustria» de 450 pesetas anua-
.. les, desde 1;.° de} mes actual, 
con arre'glo-.a lo dispuesto en 
.• el artículo 2." del apéndice 
jiúmeFp 2 dej Reglamento del 
Servicio de A^j^pnáutica Mili-
tar, ftprebíido ppf R. O. Q. de 
^VÉlJAbÉS 
Empleos 
«n el. 
Oaeípb, Niitribréá» WOtivos y leohas. 
16 dé a,bril ae 1913 (t?. L. nú-
tñerb 83). R. O. 14 diciembre 
d» 1916.—D. O. üúm. 283. 
i3." D. Vicehte Rodríguez y Rodrí-
giiez, id, • la gratificación de 
efectividad de 600 p e s e t a s 
anuales, a partir de 1.° de ene-
rd próximo, eon arreglo a lo 
diapuesto en la ley de 29 de 
diciembre de 1903 (C. L. mi-
mero 90), en.relación con la 
? de Iñ de julio de 1891 (C. L. 
núm. 285) y R. O. C. de 6 do 
febrero de 1904 (C. L. núme-
ro 34).—R. D. 29 diciembre 
d e l 9 l 6 . - í ) . O. nüm.293. 
Licmciás. 
•i.er í-.e D. Ántonio.Pontán de la Ordnn, 
80 le concede una de veinti-
cinco días, por asuntos pro-
pios para Sevilla y Madrid.--
Orden del Capitán General do 
la 2.* Región, 7 diciembre de, 
1916. 
T. G. D. José Portillo Bruzón, id. dos 
meses de prórroga a la que 
gor enfermo disfruta en esta orte.— Orden del Capitán 
General de la 6.**- Región, 15 
diciembre de 1916. 
Matrimonios 
C." D. Eduardo Gómez -Acebo y 
Echevarría, se Je concede li-
cencia para c o n t r a e r l o con 
D.* Maria Encarnación Rodil 
Eernández.—E. O. 1 diciem-
bre de 1916.—£». O. núm. -273. 
I."'' T." D. Permin Pérez de Naiiclares 
y Ruiz Puente, id. con D."- Pu-
rificación Pérez de Nanclares 
y Garrido.—R. O. 13 diciem-
bre de 1916.—£>. O. núm. 281. 
Ui" D. Monserrat Poneoh Muñoz, id. 
con L).* Luisa Peres y Paque. 
—R. O. 27 diciembre do 1916. 
—X». O. núm. 291. 
C." D. Roger Bspín Alfonso, id. con 
D." Leonor Diaz Cequiel.— 
E. O. 2n diciembre de 1916.— 
D, Oruúm. 294. 
Empleos 
en elj . 
Cuerpo. NoAbrét, iñoliVos y feoháa. 
ESCALA DE KESERVA 
Cruces. 
l.er T." D. Francisco Rüiz Castillo, se 
It) concede la cruz de la Real 
y Militar orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 14 de junio de 1916.~R. O. 
ÍV. diciembre de 1916.—D. O. 
núm, 281. 
Recompensas. 
1."' T." D. Fernando Tevar Iniesta, se 
le concede la cruz de 1.* clase 
del Mérito Militar roja, por 
loa méritos contraídos en los 
hechos de armas librados, ope-
raciones realizadas y servi-
cios prestados en la zona Ceü-
ta-Tetuán, desde 1.° de mayo 
de 1915 a 30 de junio del año 
actual, con la antigüedad de 
esta última fecha.—E. O. 30 
diciembre de 1916. —D. O. 
núm. 294, 
l.er T.» I). Justo García López, id. id.— 
Id.- 'Id. 
Destinos. 
l.er X." D. Julián Larios de la Eosa, de 
situación de reserva, afecto 
al 3.er Depósito a la misma 
situación, afecto al 1.°—R.O. 
11 diciembre de 1916.—Z). O. 
núm. 280. 
PÜKSONAL DKÍi MATERIAL 
Retiros. 
0. c.di.F.del.^  D. Francisco-Médico Morera, 
se le concede para Barcelona, 
—R. O. 21 diciembre de 1916. 
—D. O. núm. 288. 
Destinos. 
C. del M. D. Pedro Arau González, de la 
Comandancia de Gran Cana-
' ria, a los Talleres del Material 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo Xombres, motivos y fechas. 
de Ingenieros.— E. O. 5 di-
ciembre de 1916.—D. O. nú-
mero' 275. 
C. del M. D. Pedro Gómez Escobar, de 
los Talleres del Material de 
' Ingenieros, a l a Comandancia 
exenta de Buenavista.—Id.— 
Id. 
O. "A. Di Toribio Tejedor Fernández, 
. , del Regimiento mixto de Ceu-
•.ta, al Regimiento de Ponto-
neros.—K. O. 14 diciembre de 
1916.—D. O. núm. 283. 
O. A. D. Domingo Vega Fernández, 
del Regimiento de Pontone-
ros, al Regimiento mixto de 
Ceuta.—Id.—Id. 
C. del M. D. Francisco Quero González, 
de la Comandancia de Jaca, a 
la de Mallorca, con residencia 
en Ibiza.—R. O. 18 diciembre 
de 1916.—D. 0. núm. 286. 
C. del M. D. Marcelo Ruiz Cebolla, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas, a la 
Comandancia de Jaca. —H. O. 
' 20 diciembre de 1916.—X». O. 
número 287. 
C. del M. D. Eduardo Marín Romero, de 
id., con id. id., a la Comandan-
cia de Gran Canaria.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Kombres, motivos y fechas 
Q.C.dtP.dil.' D. Francisco Solsona Pompi-
do, de la Comandancia de Bur-
gos y en comisión en la de 
Lérida, a esta última de plan-
tilla.—R. O. 22 diciembre de 
, . 1916.—D. O. núm..289. 
Sueldos,-Hah'érñg 
Ch-atificaciones. 
D. dol M. D. Fernando Gómez Jiménez, 
se le concede el sueldo de 2.150 
pesetas anuales desde 1.° de 
enero próximo, por cumplir 
én 22 del actual veinte años 
de efectivos servicios como 
dibujante del Material de In -
genieros.—R. O. 11 diciembre 
de 1916.—D. O. núm. 280. 
A. do O. D. José Ortells Martínez, id. el 
id. de 2.150 pesetas desde id., 
por haber cumplido en 4 del 
' ' mes actual veinte años de ser-
vicios efectivos como apare-
jador de Ingenieros.—R. 'O; 
22 diciembre de 1916.—£). O. 
número 290. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE Pe»»»»^ . 
Existencia anterior 126.580,95 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de noviembre 12.186,45 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de noviembre) : . . . . 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.747,90 
Bonificación de comidas de Jefes y Oficiales en el Colegio y otros bene- ' 
flcios 112,04 
Ingresado por venta de reglas de cálculo 221,50 
ídem por donativos 305,26 
145.781,82 
HABER 
Socios bajas .-
Gastos de Secretaría 
Pensiones satisfechas a huérfanos. 
Gastado por el Colegio en noviembre. 
Pagado por obras en el Colegio 
Entretenimiento del Colegio 
Impuesto en la Caja de Ahorros 
Gastos de reglas de cálculo. 
Niños 12.131,12 
Niñas 3.821,00 
22,00 
226,90 
3.422,00 
15.952,12 • 
678,50 
92,75 
1.850,00 
2,76 
Existencia en Caja, según arqueo 124.034.80 
Suma 145.781,82 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En^metálioo en Caja 2.451,84 
En ídem en la Caja del Colegio.,•. 1.943,43 
En cuenta corriente en el Banco de España 13.015,74 
En carpetas do cargos pendientes 6.498,65 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
nominales eu títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 101.125,14 
(i<ima ' . . . . 124.034,80 
10 ASOCIACIÓN DE HANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN E l . DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 20 de noviembre de 1916. 
Altas 
Suma 
Baj as 
Quedan....... 
2.410 
4 
•-'.444 
5 
•J.439 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA UE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
a 
O 
o" 
"ÍS. 
o* í 
B D 
? § 3 o-S " 
: 3 
•Ji r' 
'. •< 
• Sí 
• oa 
• £. 
i? 
3 
I O 
> 
31 
P 
a 
01 
» 
i 
>• 
i 
77 
50 
127 
17 
20 
14 10 
1 
35 
40 30 
153 
141 
T O T A L E S . :',7 14 11 75 ÍÍO x> 294 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.° escala con arreglo ni ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Varones. . . Acogidos... 7 Aspirantes. . . 15 Total. . . . . 22 
Hembras . . »" 8 » 32 • > 40 
ToTALhS. . > 15 > • 47 » 62 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Difoi-encia. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 4.282,50 4.282,00 0,50 
ídem corrientes 31.608,50 31.657,00 51,50 
SUMAS 35.891,00 85.839,00 52,00 
Deta l le del i m p o r t e de los donat ivos . 
Peseras. 
Fábrica de Granada 50,00 
Cuotas de señores socios protectores 220,25 
Sobre cuotas de señores socios 35,00 
TOTAL 305,25 
. > Madrid 15 de diciembre de 1916. 
E L GENERAL PRBSÍDPJNTB, E L TENIENTE CORONBL SBOBETARIO, 
Mar t in Puen te . R a m ó n P á r a m o . 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RESULTADO del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 2." semestre del año 1916, 
verificado él dia 15 del corriente., 
Acciones que han jugado 281. No han sorteado los números 161, 172, 209 y 232 por 
hallarse vacantes. 
LOTES SORTEADOS T NOMBRES DB LOS AGRACIADOS 
N.o 
10 
Dependencia o nombre del socio. 
Museo y Biblioteca de Inge-
nieros •.. 
D. Roger Espín Alfonso 
Comandancia de Gijón 
D. Rafael Sánchez Benito . . . . 
» Luis Alfonso Gordo 
» Jaime CoU 
» José Fernández Lerena. . . . 
» José Sánchez Ruiz. 
» Jerónimo Robredo. 
» Francisco Bellosillo. 
TOTAL 
Acción 
Valor . agraciada 
535 5 
400 125 
300 103 
190 155 
110, 57 
50 23 
25 75 
25 208 
19 136 
8 105 
1.662 • 
NOMBKE DEL LOTE 
Taquímetro «Troughoon». 
Máquina de escribir «Royal». 
Máquina í'otográñca «Tenax». 
Gemelos prismáticos «Voig-
tlander»'. 
Altímetro «Dollond». 
Estuche do dibujo R. O. 
P l u m a estilográfica "Water-
man's «Safety» 
Regla de cálculo «Alcayde». 
P l u m a estilográfica Water-
man's «Safety». 
Regla de cálculo «Alcayde». 
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 3." semestre del año 1916. 
Pesetas. 
Sobrante del semestre anterior » 
Importe de las 277 acciones del semestre, a 6 pesetas una 1.662,00 
Suma , 1.662,00 
Importe de los lotes sorteados en el semestre 1.662,00 
Suma , 1.662,00 
Suma el cargo • 1.662,00 
ídem la data .- 1.662,00 
Queda disponible para el semestre siguiente. 0,00 
Madrid, 15 de enero de 1917.=E1 Capitán encargado, J O S É RODRÍGUEZ Rot)A.= 
V,° B.°—El Capitán Pirector accidental. RODRÍGUEZ RODA. 

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de enero de 1917. 
C A R a o 
Existencia en fin del mes an-
terior 
Abonado durante él mes: 
Por el 1." Rñg. Zap. Minadores 
Por el 2.» id. id. 
Por el 3 . " _ id. id. 
Por el 4.» . id. id. 
Por el Regim. mixto de Ceuta. 
Por el id. id. de Melilla. 
Por el id. de Pontoneros. 
Por el id. de Telégrafos... 
Por el id. de Ferrocarriles. 
Por la Brigada Topográfica... 
Por el Centro Electrotécnico.. 
Por el Servicio de Aeronáutica. 
Por la Academia del Cuerpo.. 
En Madrid 
Por la Deleg." de la 2.^ Reg." 
de la 3.* 
de la 4.» 
de la 5 . ' 
de la 6.» 
de la 7.» 
de la 8.» 
de Mallorca 
de Menorca . . . . 
de Tenerife 
de Q-ran Ganar.* 
de Laraólie 
de Ceuta 
de Melilla 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la Id. 
Por la id. 
Por la id.-
Pe r l a id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
48.097,73 
107,00 
90,60 
103,10 
89,65 
» 
98,20 
77,75 
. 94,45 
138,80 
12,45 
133,70 
87,06 
167,45 
618,35 
> 
201,50 
142,80 
81,25 
83,86 
62,35 
103,05 
> 
38,25 
42,15 
49,70 
46,00 
70,05 
Suma ti cargo 50.841,78 
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del Comandante D. Bernar- ' 
diño Cervela Malvar (q.D.h.) 8.000,00 
Nómina de gratificaciones. 
Fuseta». 
115,00 
Suma la data 3.116,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 50.841,73 
ídem la data 3.115,00 
Kxixtencia en el día de la fecha 47.726,73 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
, (45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 1.885,93 
En metálico en caja 738,30 
Total igual 47.726,73 
MOVIMIBNTO DB SOCIOS 
Existían en 31 de diciembre úl-
timo, según balance.., 832 
BAJAS 
D. Diego Fernández Herce, por 
fallecimiento 1 
Quedan en el día de la fecha. 831 
Madrid, 81 de enero de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JOAN MONTERO — 
Intervine: El Coronel, contador, JAVIHR 
DB MANZANOS.—V.° B.° El General, 
presidente, AKTÜTA. 
<gg.'vw «^•ca^^Do-chi • * ? ! * ^ ^ 
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BALANCE general de fondos correspondiente al año de 1916. 
DEBE ves^ta^. 
Existencia en 31 de diciembre de 1915 61.007,33 
Abonado durante el año de 1916: 
Por el l.er Regimiento de Zapadores minadores 1.338,55 
Por el 2.° id. de id. 1.126,30 
Poreía .er id. de " id. 1.316,30 
Por el 4.° id, de id. 1.087,30 
Por el Regimiento Mixto de Ceuta 1.362,85 
Por el id. Mixto de Melilla 1.272,85 
Por el id. de Pontoneros 922,80 
Por el id. de Telégrafos ' 1.071,95 • 
Poi-el id. de Ferrocarriles 1.538,40 
Por la Brigada Topográfica 150,25 
Por el Centro Electrotécnico .' 1.626,90 ' 
Por el Servicio de Aeronáutica 991,75 
Por la Academia 1.932,40 
En Madrid 10.444,15 
Por la 2."' Región 1.780,30 
Por la 3." id .- 1.201,40 
Por la 4.» id 1.726,85 
Por la 5.a id 985,75 
PorlaH.a id. ; 1.009,70 
Por la 7.'' id 842,00 
Por la 8."' id 973,45 
Por la Comandancia de Mallorca 576,35 
P e r l a id. de Menorca 449,00 
Por la id. de Tenerife 612,30 
Por la id. de Gran Canaria 436,40 
Por la id. de Larache '. 555,60 
Por la id. de Ceuta 523,05 
Por la id. de Melilla 824,85 
38.679,75 
Intereses de los títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100 
(45.000 pesetas nomínale?) que posee la Asociación '... 1.800,00 , 1.800,00 
TOTAL '. 91.487,08 
HABER 
Pagado por las cuotas funerarias de los señores socios falle-
cidos que a continuación se relacionan: 
D. Trifón Segoviano y Pérez Aznalte 8.000,00 
» José Babé y Gely 3.000,00 
» Lope María Blanco y Cela. 3.000,00 
» Juan Carrera Granados 3.000,00 ' 
> Acitonio Espín López 3.000,00 
> Juan Topete Arrieta 3.000,íX> 
' . Juan Morell Pons 3.000,00 
E. Sr. » Joaquín de la Llave y García. ' 3.000,00 
> » » Antonio Muñoz Salazar 3.000,00 
27,000,00 
Suma y sigue . . . > . • . ,,,,.., 27.000,00 
ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA 15 
Pesetas. 
Suma anterior 27.000,00 
D. Luis Romero Sáinz 3.000,00 
» .José Loizu Ilarraz / 3.000,00 
> Natalio Grande Mohedano 3.000,00 
. Alejandro Rojí Diñaros 3.000,00 
» José Maestre Cenca 3.000,00 
^ 42.000,00 
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de los 
títulos de la Deuda depositados en el mismo 5,8.5 
Por un libro de Caja 8,50 
Nóminas de gratificaciones del Auxiliar de la Tesorería y del 
cobrador, durante el año 1.380,00 
1.389,35 
Suma 43.389,35 
Existencia que pasa al año de 1917 48.097,73 
TOTAL. . 91.487,08 
Detal le de la exis tencia . 
En Deuda amortizable al 5 por 100(45.000 pesetas nominales); su valor 
en compra 45.602,50 
En el Banco de España, en cuenta corriente 1.385,93 
En metálico en Caja 729,00 
Kn abonarés pendientes de cobro 880,30 
IGUAL ., 48.097,73 
NOTA. Quedan pendientes de pago o de reintegro las cuotas funerarias corres-
pondientes a los señores socios fallecidos D. Bernardino Cervela Malvar, D. Joaquín 
Barco Pons, D. José Padrós Cusco, D. Miguel Vilarrasa Julia, D. Castor Ami Aba-
día, D. Andrés Fernández üsinaga y lüxcmo. Sr. D. Honorato Saleta Cruxent, las 
cuales importan 21.000 pesetas, por lo que el capital disponible en esta fecha es sólo 
de 27.097,73 pesetas. 
Madrid 31 do diciembre de 1916.—El Coronel, 
vine: El Coronel, Contador, Javier de Manzanos.-
Arteta. 
Tesorero, Juan Montero.—Inter-
V.° B.°: El General, Presidente, 
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ACTA de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el dia 29 de 
enero de 1917. 
. EN Madrid, a 29 de enero de 1917, previa citación publica-
da en el MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO corres-
pondiente al mes de diciembre del año anterior, se reunió 
la Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del 
PBESIDENTE - Ejército en Junta general ordinaria, en el despacho que, 
Exorno. Sr. OeneraiD. FÉLIX en el Ministerio de la Guerra y como Jefe de la Sección 
AHTETA Y JÁÜRBQUI. del referido Cuerpo, ocupa el Excmo. Sr. General D. Félix 
Arteta y Jáuregui, bajo su presidencia y con asistencia de 
los señores de la Junta directiva relacionados al margen. 
A las cinco y medía de la tarde el Excmo. Sr. Presiden-
Sr. Coronel D. ANTONIO ítA- te declaró abierta la sesión, y el Sr. Secretario dio lectura 
YANDlA GÓMEZ. ^ jg^  s iguieute couvocator ia : 
Sr. coronel D. JuAN MONTE- «Con arreglo a lo dispuesto en el art . 19 del Reglamento 
BO JJSTEBAN, Tasorero. .de esta Asociación, se celebrará J u n t a genera l o rd ina r ia 
el dia 29 de enero próximo, a las cinco y media de la tar-
Sr. Teniente Coronel D. Wi- ¿Q_ gjj jj,¡ despacho del Ministerio de l a Guerra , para t r a -
GUEL VAELLO LLORCA, . 1 , ^ , -i j ^ ' 1 n ^r 
Secreta ' ^^ asuntos a que el citado articulo se refiere.—Ma-
drid 1." de diciembre de 1916.—El General Presidente, 
FÉLIX ART&TA.> 
Leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de 
enero de 1916, fué aprobada por unanimidad. 
A continuación so leyó el balance general de fondos co-
rrespondiente al ejercicio de 1916, cuyo resultado es como 
sigue: , 
Cargo. '^°"*^°-
Existencia en 31 de diciembre de 1915 51.007,33 
Recaudado en 1916: 
Por cuotas de socios 88.679,75 
Por intereses del capital invertido en Deuda amortizable 1.800,00 
Suma '91.487,08 
Data. 
Pagado por 14 cuotas funerarias 42.000,00 
ídem por gastos de administración ] .389,35 
Suma 43.389,35 
Resumen. 
Importa el cargo ' 91.487,08 
ídem la data. 43.389,36 
Existencia para el año de 1917 48.097,73 
según el siguiente detalle; 
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Pesetas. 
En Deuda amortizable al 5 por 100 (45.000 pesetas nominales); su valor 
en compra 45.602,50 
En el Banco de España en cuenta corriente 1.385,93 
En metálico en Caja 729,00 
En abonarés pendientes de cobro 380,30 
IGUAL 48,097,73 
De esta cantidad sólo quedan disponibles 27.097,73 pesetas, por estar pendientes 
de pago o de reintegro las cuotas funerarias de D. Bernardino Cervela Malvar, don 
Joaquín Barco Pons, D. José Padrós Cusco, D. Miguel Vilarrasa Julia, D. Castor 
Amí Abadia, D. Andrés Fernández Osinaga y Excmo. Sr. D. Honorato Saleta 
y Cruxent. 
Comparadas las recaudaciones de 1916 y 1915, resulta un aumento en los ingre-
sos en 1916 de 954,10 pesetas, procedentes de haber sido mayor el número de altas 
que el de bajas por todos conceptos. > 
De los datos estadísticos unidos al balance general resulta que, desde la funda-
ción de la Asociación en 1872, ban fallecido 369 socios, habiéndose recaudado pese-
tas 897.323,22 y pagado 826.338,50 pesetas por cuotas funerarias y 22.686,99 por gas-
tos de administración. „ 
En 1.° de enero de 1916 constituían la Asociación 795 socios; ingresaron en ella 
55 primeros tenientes procedentes de la Academia y causaron baja 18, de ellos IG 
por defunción, uno a voluntad propia y otro por falta de pago. 
La Junta general aprobó por unanimidad las cuentas presentadas a su examen 
y acordó un voto de gracias, también por unanimidad, para la Junta directiva, por 
su acertada gestión a favor de los interósea sociales, 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a 
las seis y media de la tarde. 
El Teniente Coronel, Secretario, Miguel Vaello.— El Coronel, Tesorero, Juan 
Montero.—'El Coronel, Vocal, Antonio Mayahdia.—Y.° B.°: El General, Presidente, 
Arteta. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1917 
Empleos 
• en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
lietiros. 
C Sr. D. Juan de Pagés y Millán, 
se le concede para Barcelona. 
—R. O. 24 enero de 1917.— 
D. O. núm. 20. 
Ascensos. 
A C o r o n e l . 
T. C. D. Adolfo del Valle Pérez.— 
R. O. 4 enero de 1917.—D. O. 
número 5. 
A Tenientes Coroneles. 
C D. Pablo Dupla y Vallier.—Id. — 
Id. 
C D. José Ferró Verges.—Id.—Id. 
A Comandantes. 
C.° D. Agustín Gutiérrez de Tobar 
y Seiglíe.—Id.—Id. 
A Capi tanes. 
1." T." D. Carlos López de Ochoa y 
Cortijo.—Id.—Id. 
1." T." D. Alejandro Más de Gaminde. 
- I d . - I d . 
Cruces. 
C." D. Luis Castañón Cruzada, se le 
concede la placa de la Real y 
Militar Orden de San Her-
menegildo con la antigüedad 
de 20 de septiembre de 1916.— 
R. O. 6 enero de 1917.—Z». O. 
número 6. 
T. C. D. Pablo Padilla Trillo, id. cruz 
y placa de id. id. con la anti-
güedad de 20 y 21 de marzo 
de 1916 respectivamente.— 
R. O. 6 enero de 1917.-X». O. 
número 6. ,' 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Kombres, motÍTOs y feahas. 
C." D. Florencio Subias López, id. 
placa de id. id. con la antigüe-
dad de 31 de agosto de 1916.— 
R. O. 25 enero de 1917.—/). O. 
número 24. 
C.° D. Miguel López Rodríguez, id. 
placa de id. id. con la id.—Id. 
—Id. 
C." D. Rafael Pineda Benavides, id. 
placa de id. id. con la antigüe-
dad de 24 de septiembre de 
I916.-Id.—Id. 
C.° D. Manuel García Díaz, id. placa 
de id. id. con la antigüedad 
del 17 de febrero de 1916.-
Id.—Id. 
C D. Florencio de la Fuente y 
Zalba, id. cruz de id. id. con 
la antigüedad de 23 de diciem-
bre de 1915.-Id. Id. 
Recompensas. 
T. C. D. Manuel García Díaz, se le 
concede la cruz de 2.* clase de 
la Orden de María Cristina en 
permuta del expresado empleo 
que le fué otorgado por méri-
tos de guerra por real orden 
de 30 de diciembre último 
{D. O. núm. 1) y como com-
prendido en los artículos 5.° y 
18 del vigente reglamento de 
recompensas en t i e m p o de 
guerra.— B. O. 11 enero de 
1917—X». O. núm. 9. 
T. C. D. Tomás Guillen Mondría, se 
le concede la cruz de 2.* clase 
del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con el 
10 por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso 
al inmediato, como compren-
dido en el artículo 23, en rela-
ción con el 19 del vigente re-
glamento de recompensas en 
tiempo de paz, por el mérito 
de su trabajo titulado «Pro-
yecto para aumentar la resis-
NOVEDADES 19 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
tencia de los distintos elemen-
tos del m a t e r i a l de puentes 
Danés». — R. O. 25 enero de 
1917.—X». O. núm. 23. 
C.° D. Miguel Manella Corrales, se 
le declara pensionada con el 
10 por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso 
al inmediato, la cruz de 1." 
clase del Mérito Militar con 
distintivo blanco y pasador 
del «Profesorado» de que se 
halla en posesión, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 
24 y 27 del real decreto de 1.° 
de junio de 1911 (C. L. núme-
ro 109) y como comprendido 
en el caso primero del artícu-
lo 11 del vigente reglamento 
de recompensas en tiempo de 
paz.—Id.—Id. 
C. 
Destinos. 
D. Joaquín Serra Astrain, de la 
Comandancia de Laraclio al 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, con arreglo a lo 
dispuesto ón el artículo 11 de 
la real orden circular de '¿8 de 
abril de 1914 (C. L. núm. 74). 
—R. O. 3 enero de 1917.—D. O. 
número 3. 
C.° D. Carlos Barutell y Power, del 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina a la Comandancia 
de Larache, con arreglo a id. 
- I d . - I d . 
C." D. Joaquín Lahuerta López, del 
Regimiento mixto de Ceuta a 
situación de excedente en la 
7." Región, con arreglo a id.— 
R. 0.10 enero de 1917.—Z». O. 
número 8. 
C." D. Luis Serrano Maranges, de 
situación de excedente en la 
7.* Región al Regimiento mix-
to de Ceuta, con arreglo a id. 
- I d . - I d . 
C.° D. José de las Rivas Amorena, 
del Raimiento mixto de Ceu-
ta al Regimiento de Telégra-
fos, con arreglo a id.—R. O. 
18 enero de 1917.—D. O. nú-
mero 11. . 
C." D. José MoUá Noguerol, del Re-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y feohas. 
gimiento de Telégrafos al Re-
gimiento mixto de Ceuta con 
arreglo a id.—R. O. 13 enero 
de 1917.-Í), O. núm. IL 
C Sr. D. Adolfo del Valle Pérez, 
ascendido, de la Comandancia 
do Ingenieros de Valladolid, a 
situación de excedente eii la 
7." Región.—R. 0.16 enero de 
1917.—£). O. núm ,13. 
T. C. D. Manuel Mendicuti y Fernán-
dez Diez, del 5.° Depósito de 
Reserva, al 7.°—Id.—Id. 
T. C. D. Miguel López Rodríguez, del 
7.° Depósito de Reserva, a la 
Comandancia de Valladolid.— 
Id . - Id . 
T. C. D. Pablo Dupla Vallier, ascen-
dido, del Regimiento de Pon-
toneros, al 6.° Depósito de Re-
serva.—Id.—Id. 
T. C. D. José Ferré Vergas, ascendido, 
del 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores, a la Coman-
dancia de Gerona.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Galcerán Ferrer, 
de situación de excedente en 
la 4.* Región, al 4.° Regimien-
to de Zapadores minadores. — 
Id . - Id . 
C." D. Mariano Lasala Llanas, de 
situación de excedente en la 
5." Región, al Regimiento de 
Pontoneros.—Id.—Id. 
C* D. Agustín Gutiérrez de Tobar 
y Seiglie, ascendido, de la Co-
mandancia de San Sebastián, 
a situación de excedente en la 
fa.a Región.—Id.—Id. 
C." D. Mnnuel de las Rivas Amore-
na, del l.er Regimiento de Za-
padores minadores, a la Co-
mandancia de San Sebastián. 
—Id.—Id. 
C.° D. Pedro Rodríguez Perlado, de 
situación de excedente en la 
1." Región y en comisión en 
el Colegio de Santa Bárbara 
y San Fernando, a la compa-
ñía expedicionaria del 3.er Re-
gimiento de Zapadores mina-
dores en Larache.—Id.—Id. 
C." D. Manuel de la Calzada Bayo, 
de la compañía expediciona-
ria del 3.er Regimiento de Za-
padores minadores en Lara-
che, a situación d« excedente 
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Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
en la 2." Resión.—R O. 16 
enero de 1917.—X>. O. núme-
ro 13. 
C." D. Joaquín Lahúerta López, de 
situación de excedente en la 
7.* Región, a situación de ex-
cedente en la 5."—Id.—Id. 
C.° D. José de las Rivas Amorena, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al l.er Regimiento de Zapado-
rea minadores.—Id.—Id. 
C." D. Carlos López de Ochoa y 
Cortijo, ascendido, del Regi-
miento mixto de Ceuta, a si-
tuación de excedente en la 
1.» Región.—Id.—Id. 
C.° D. Alejandro Más de Gaminde, 
ascendido, de las tropas del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones, a l R e g i -
miento de Telégrafos.—Id.— 
Id. 
1." T." D. Jesús Prieto Rincón, del Re-
gimiento de Telégrafos, a las 
tropas del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.— 
Id . - Id . 
1." T." D; Pedro Prieto Rincón, del Re-
gimiento de Telégrafos, a la 
compañía expedicionaria del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores en Larache, para 
cumplir nuevo plazo de forzo-
sa permanencia.—Id.—Id. 
1." T.» D. Luis Ripollés Calvo, del 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al Regimiento mixto 
de Melilla, para cumplir nue-
vo plazo de forzosa perma-
nencia.—Id.—Id. 
1."" T." D. Carlos Marín de Bernardo y 
Lasheras, de la Compañía de 
obreros de los talleres del Ma-
terial de Ingenieros, al Regi-
miento mixto de Ceuta, para 
cumplir nuevo plazo de forzo-
sa permanencia.—Id.—Id. 
1." T.« D. Cristóbal Ruz Orozco, de la 
compañía expedicionaria del 
2." Regimiento de Zapadores 
minadores en LaracKe, al 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
1." T." D. Manuel Pérez Urruti, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
al de Telégrafos.—Id.—Id. 
G." D. Alfredo Kindelán y Duany, 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
del servicio de Aeronáutica 
militar y que presta servicio 
en comisión como Director en 
la Escuela nacional de avia-
ción, al Estado Mayor Cen-
tral, en concepto de piloto 
aviador.—R. O. 19 enero de 
1917.—Z). O. múm. 17. 
C." D. Eduardo Marquerie y Ruiz 
Delgado, de la 1." compañía 
de Depósito del Regimiento 
de Ferrocarriles al 4." Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—R. O. 25 enero de 1917. 
—D. O. núm. 23. 
C." D. Jorge Palanca y Martínez 
Fortún, del 4.° Regimiento d« 
Zapadores minadores a la I."* 
compañía de Depósito del Re-
gimiento de Ferrocarriles.— 
l d . - I d . 
Comisiones. 
T. C. D. Ignacio Ugarte y Macazaga, 
se le designa para representar 
al Ramo de Guerra en la co-
misión mixta para la modifi-
cación de las obras proyecta-
das en el muelle nuevo de 
Barcelona.—R. O. 15 enero de 
1917. 
C Sr. D. Julio Rodríguez Mourelo, 
se le concede una indemniza-
ble del servicio durante doce 
días, para París.-;-R. O. 17 
enero de 1917. 
Sueldos, haberes 
y 
Ghatifieaciones. 
T. C. D. José Ubach y Blósegui, se le 
concede la gratificación de 
industria de 600 pesetas anua-
les, a partir de 1.° del mes 
actual, con arreglo a lo dis-
puesto en las reales órdenes 
• de 1.° de julio de 1898 jr 22 
de mayo de 1899 (C L. núme-
ros 230 y 99).—R. O. 20 enero 
de 1917.—D. O. núm. 18. 
l.er T." D. Jesús Prieto Rincón, id. la 
id. de 450 pesetas anuales a 
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Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
partir de id., con arreglo a lo 
dispuesto en las reales órde-
nes de 1.° de julio de 1898 y 
21 de mayo de 1906 (C. L. nú-
meros 230 y ,88) y de 14 de 
abril de 1915 {D. O. núm. 82). 
—R. O. 29 enero de 1917.— 
D. O. núm. 24. 
Licencias. 
l.er T.e D. Rafael Ros MuUer, se le con-
cede u n a de dos meses por 
asuntos propios p a r a Otura 
(Granada) y esta Corte.—Or-
den del Capitán General de 
Canarias, 9 enero de 1917. 
l.er T." D. Félix Rodrigo Echemaite, id. 
dos meses de prórroga a la que 
por asuntos propios disfruta 
en Areu (Huesca).—Orde'n del 
Capitán General de la 4.* Re-
gión, 10 enero de 1910. 
l.er T.» D. Rafael Martínez Maldonado, 
id. una de un mes por enfer-
mo para Málaga, Ceuta y Se-
villa.—Orden del Capitán Ge-
neral de la 1.* Región, 19 ene-
ro de 1917. 
C." D. León Lizaur Lacave, id. una 
de dos meses por asuntos pro-
pios para Madrid, Cádiz y Cór-
doba.—Orden del Capitán Ge-
neral de'la 2.*^  Región, 25 ene-
ro de 1917. 
C." D. Antonio Martínez Victoria y 
Hernández Liencres, id. dos 
meses de prórroga a la que 
§or enfermo disfruta en Pinos uente (Granada).—Orden del 
Capitán General de la 2." Re -
gión, 27 enero de 1917. 
Matrimonios 
C.° D. León Lizaur Lacave, se le 
concede licencia .para con-
traerlo con D." María Concep-
ción Valderrama y Riobóo.— 
R. O. 5 enero de 1917.—D. O. 
. número 6. 
l.er T.e D. Domingo Muñoz Fernández, 
id. con D.* Eusebia Soriano 
Userón.—R. O. 16 enero de 
1917.—D. O. núm. 13. 
1." T.' D. Ricardo de la Fuente Ortiz, 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y techas. 
id. con D.* Virginia Santaca-
na García.—R. O. 19 enero de 
1917.—i). O. núm. 16. 
Beemplazo. 
C* D. Sebastián Carreras Portas, 
de la Comandancia de Gerona 
se le concede el pase a dicha 
situación, con residencia en 
la 4.* Región.—R. O. 25 enero 
de 1917.—D. O. núm. 23. 
Supernumerarios. 
C.° D. Daniel Fernández Delgado, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, se le conce-
de el pase a dicha situación, 
con residencia en la 1,',Re-
gión, por habérsele concedido 
. el reingreso como Ingeniero 
8." del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, oficial 2.° de Ad-
ministración C i v i l , con el 
• sueldo anual de 3.000 pesetas. 
—R O. 19 enero de 1917;-
D. Ó. núm. 16. 
C.° D. Ricardo Goytre Bejarano, 
de las tropas del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes, se le concede el pase a 
dicha s i t u a c i ó n , quedando 
adscrito a la Sulainspección 
de tropas de la 1.* Región.— 
R. O. 25 enero de 1917.—D. O. 
número 23. 
KSOALA DE RBSBBVA 
Cruces. 
1." T.» D. Filastro Pardo Diaz de Otazu, 
se le concede cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 5 de mayo de 1915.—R. O. 
. 25 enero de 1917.-^D. O. nú-
mero 24; 
Destinos. 
l.er T.e D. Leonardo Benito-Valle y 
González, de situación de re-
serva afecto al 6.° Depósito a 
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empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y tacitas. 
la misma situación afecto al 
5.° Depósito.—E. O. 12 enero 
de 1917.—D. O. úúm. 10. 
PEBSONAL DHL MATEBIAI-
Retiros. 
A. de O. D. Antonio Más y Vives, se le 
concede para Palma de Ma-
llorca.—R. O. 2á enero de 
1917.—D. O. núm. 20. 
Destinos. 
C. del M, D. Pedro Aran González, de los 
Talleres del Material de Inge-
nieros a la Comandancia de 
Toledo.—R O. 5 e n e r o de 
1917.—Z). O. núm. 6. 
C. del M. D. Marcelo Ruiz Cebolla, de la 
Comandancia de Jaca a la de 
Burgos, con residencia en Fa-
lencia. —E. 0.17 enero de 1917. 
—D. O. núm. 14. ' 
C. del M. D. Severiano Castro López, de 
nuevo ingreso con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas a la Co-
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motÍTAs y fechas. 
mandanoia de Jaca.—E. 0.17 
enero de 1917.—D. O. núme-
ro 14. 
A. de O. D. Euperto Jurado Prieto, de la 
Comandancia de Bilbao a la 
de Mallorca.—E. O. 24 enero 
de 1917.—D. O. núm. 20. 
A. de O. D. José Guilló García, de nuevo 
ingreso con el sueldo anual de 
1.250 pesetas a la Comandan-
cia de Bilbao.—Id.—Id. 
Sueldos, Saberes 
y 
Crratificaciones. 
M. de T. D, Nicolás Borras Cardona, se 
le concede el sueldo de 2.750 
pesetas anuales desde 1." de 
febrero próximo por cumplir 
el día 22 del actual los diez 
a ñ o s de servicios efectivos 
como maestro d e taller, de 
plantilla.—E. O. 19 enero de 
1917.—D. O. núm. 17. 
M. de T. D. Manuel Gómez Anhelo, id id. 
- Id .—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B B Pesata». 
ISxistencia anterior '. 124.034,80 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de diciembre 12.194,95 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de diciembre) : 4.528,33 
Ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.654,45 
ídem por donativos 625,50 
Ingresado por venta de reglas de cálculo 340,25 
Intereses del papel del Estado 1.066,86 
Bonificación de comidas de Jefes y Oficiales en el Colegio y otros bene-
ficios , 208,92 
Suma 144.649,06 
HABER 
Socios bajas 20,00 
Gastos de Secretaría '. 376,90 
Pensiones satisfechas a huérfanos .- 5.121,00 
• G-astado por el Colegio en diciembre..I „ .„ «Rid'qn ( 11.102,26 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.821,00 
Entretenimiento del Colegio 395,20 
Existencia en Caja, según arqueo 125.812,70 
Suma 144.649,06 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 866,64 
En ídem en la Caja del Colegio ' - 1.227,87 
En cuenta corriente en el Banco de España t 19.082,60 
En carpetas de cargos pendientes 4.011,45 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 101.125,14 
Suma 125.812,70 
24 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁUBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA-DE LA FECHA 
Existencia en 15 de diciembre de 1916 2.439 
Altas » 
Suma 
Bajas , 
Quedan 
2.439 
2.439 
N Ú M E R O D E H U É R F A N O S E X I S T E N T E S E N E L D Í A D E L A F E C H A 
Y SU CLASIFICACIÓN 
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Huérfanos 75 
46 
19 
19 
15 9 
1 
35 
43 32 
153 
Huérfanas 141 
121 S8 15 10 78 32 :» 294 
N O T A 1." Número de huérfanos que exis ten en la 2 . ' e sca l a con arreglo al ar-
t ículo 62 del Reglamento: 
V a r o n e s . . . A c o g i d o s . . . 10 A s p i r a n t e s . . . 12 T o t a l . . . 22 
H e m b r a s . . ' » 15 » 23 > 38 
ToTALKS. > 25 » 35 » 60 
N O T A 2.* Cuenta de lo acredi tado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Diferencia. 
Cartillas cumplidas no ret iradas. . 4.282,50 4.282,00 0,50 
ídem corrientes 31.608,50 31.557,00 51,50 
SUMAS 85.891,00 35.839,00 52,00 
Detalle del Importe de los donativos. 
Pase tas. 
Cuotas de señores socios protectores 242,00 
Sobre cuotas de señore» socios 84,50 
Señores Jefes y Oficiales de Artillería del Regimiento Mixto de 
Ceuta 50,00 
D. Virgilio Moya 85,00 
Museo de-Artillería 238,00 
una Subscritora 36,00 
TOTAL: 625,50 
Y o T> • Madrid 15 de enero de 1917. 
E L GBMISRAL PRBSIDKNTB, E L TBNIBNTB COROMBL SBORBTARIO, 
Martín Puente. Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en el mes de diciembre de 1916. 
OBKA.S COMPRADAS 
Clasificación. 
Rahola: Tratado de ferrocarriles. Tomo 4.°: Estaciones y movimien­
to. 1916, Madrid. 1 vol. 417 páginas con figuras. 20 X 12 G-j-2 
Varios : Villas de la Cote d'Azur. s. a. Paris. 1 vol. 58 láminas. 38 X 26 I-d-1 
Varios: Le village moderno.—Habitations economiques &. s. a. Paris. 
1 vol. 40 láminas. 13 X 29 I-d-3, 
Cave: The Structure of the Atmosph.ere in Olear Woather. 1912, Cam­
bridge. 1 vol. 144 páginas. 22 X 16 r-d-2 
Montgrand: Automobile, camions et traoteurs. 1917, París. 1 vol. 221 
páginas con figuras y láminas. 17 X 10 G-li-2 
Cahier des charges genérales applicables a tous les corps d'Etat. s. a. s. 1. 
I vol. 19 páginas. 18 X 10 I-f-3 
Cahier des prescription genérales du 23 décembre 1908 des travaux mi-
litaires. 1914, Paris. 1 vol.-260 páginas. 17 X 10 ' H,a-2 
Cahier des clauses et conditions genérales applicables aux merchés de 
travaux et constructions militaires. 1914, Paris. 1 vol. 37 páginas. 
17 X 10 HTa-2 
Barry: Commentaires des clauses et conditions genérales imposóes 
aux entrepreneurs des travaux des pouts et chaussées. 15 edición. 
1912,- Paris. 2 vols. 470-247 páginas. 1 4 X 8 I-f-3 
Lawrence: Charts of the atmosphere for aóronauts and aviators. 1911, 
New-York. 1 vol. 96 páginas y 24 láminas. 20 X 26 F-d-2 
Pacoret: La technique de la houille blanche et des transports d'ener- I I-n-e 
gie electrique. 1911, París. 2 vols. 1.186-1.165 páginas con figuras. \ E-g-2, 
I I X 18 1 3, 5 y 6 
Granda: Curso de Mecánica aplicada a las construcciones. 1909, Ma­
drid. 2 vols. 576-1.195 páginas. 11 X 16 •. I-h-1 
REGALADAS POR D. ISIDRO GILOLMO 
Agulnaga: Memoria sobre las turbias del Lozoya. 1916, Madrid. 1 vo­
lumen. 31 páginas y 1 plano. 1 8 X 9 l-n-6 
Las colonias agrícolas.—Desarrollo y estado actual de la Colonia Agrí­
cola «El Plans». 1916, Madrid. 1 vol. 21 páginas con figuras. 17 X 10.. A-j-1 
Gullón: Nociones sobre aceros especiales. Conferencia. 1916, Madrid. 
1 vol. 56 páginas con figuras. 18 X 10 G-f-4 
Pérez: Cirugía de urgencia civil y militar. 1912, Madrid. 2." edición. 
1 vol. 460 páginas y 31 láminas. 16 X 9 • •' • P-i-1 
Silva: Memoria referente a la industria de pesquerías representada 
en la Exposición universal d^ París on 1878. 1879, Londres. 1 vo­
lumen. 183 páginas con figuras. 19 X H P-h-6 
Scliramm: Álbum de manoeuvres d'Infanterie. 3.* edición. 1866, Pa­
rís. 1 vol. 57 páginas con figuras. 22 X 17 • • • B-n-B 
O 
26 A UMENl O BE OBBAS EN LA BIBLIOTECA 
Clasificación. 
OREAS REGALADAS 
Garc ía An túnez : Lecciones de cinemática elemental. 1906, Guadala-
jara. 1 vol. 298 páginas con figuras. 17 X H- Por el autor .C-j-2 
J u s t o y Ba rca l a : Leyes, roglamontos e instrucciones aplicables al 
servicio de obras públicas. 1913-14, Madrid. 6 vols. 639 páginas. 
19 X 11 A-i 3 
Atlas diagrámico de la producción nacional. 1915. 1916, Madrid. 1 vo- J -ri , r> 
lumen. 222 páginas. 18 X 30. Por el Director del Centro Técnico de > „ ., 
Intendencia Militar ; ) 
Bergues : Novísima gramática inglesa. 1864, Barcelona. 1 vol. 279 pá-
ginas. 17 X 10. Por los herederos del General Suárez de la Vega . . . A-o-3 
REGALADAS POR EL EXCMO. SEÑOR GENERAL D. JOSÉ MARVÁ 
R e y : Evolución de la matemática en la edad contemporánea. 1916, 
Madrid. 1 vol. 31 páginas. 17 X 10 C-a-1 
VIque i ra : La enseñanza de la psicología en las universidades alema-
nas» 1916, Madrid. 1 vol, 28 páginas. 17 X 10 A-i-5 
Bol íva r : Extensión de la fauna paleártioa en Marruecos. 1915, Madrid. 
1 vol. 83 páginas. 17 X 10 r-g-3 
L e c h a : Los dibujos papilares de la palma de la mano como medio de 
identificación. 1916, Madrid. 1 vol. 68 páginas y 5 láminas. 17 X 10- A-h-5 
REGALADAS POR EL CORONEL DEL CUERPO D. EDUARDO MIER 
Rapport sur les travaux exéciités par l'Institut Góographique Militaire. 
Italien dans les annós 1903-906. 1906, Florence. 1 vol. 8 páginas. 
20 X 14 D-e-2 
L a L lave : Rebellín y Caballero.' 1905, Madrid. 1 vol. 6 páginas. 
19 X 12 A-r-2 
Bourgeo l s : France. Rapport sur les travaux góodesiques exécutós par 
le service góographique de l'armée de 1903 á 1906. s. a. s. 1. 1 vol. 6 
páginas. 19 X H I>-e-6 
E o t o v o s : Etude sur les surfaces de noveau et la variation de la pen-
sateur et de la forcé magnetique. l'JOO, París. 1 vol. 23 págs. 18 X 10 • D-e-7 
V e n t u r l ; Riassunto dei lavori di coUegamento e di verifica del valore 
dalla gravita in Palermo. 1906, Roma. 1 vol. 665 páginas. 20 X 12. D-e-7 
T i t t m a n n and Hayford : Geodetio operations in the United States. 
1903-1906. 1906, Washington. 1 vol. 45 páginas. 20 X 14 D-e-6 
Benol t et Gu lUaume: Quelques données sur la mesure de la base 
góodesique du tunnel du Simplón. 1906, Généve. 1 vol. 64 páginas 
con figuras. 22 X 16 • D-f-3 
G u t l e r : Indications sommaires sur la mesure de la base du Tunnel du 
Simplón, en Mars 1906. 1906, Genóve. 1 vol. 8-páginas con figuras. 
22 X 16 D-e-6 
Magiglnl: Osservazioni di Marte (1909). 1910, Pirenze. 1 vol. 109 pági-
nas con láminas. 17 X 10 D-b-2 
% 
AUMENTO DE.OBRAS EN LA BIBLIOIECA 27 
Clasifioaolón 
Hlrayama: Deolinations and Proper Motions of 246 Stars. 1907, Tokyo. 
1 vol. 195 páginas. 22 X 15..: ,. D-o-2 
Mesure de la base géodésique du tunnel du Simplón. 1908, Zurich. 1 vo­
lumen. 124 páginas y 35 figuras. 22 X 16 D-e-6 
Bowle: The Texas-California aro of primary triangulation. 1912, 
Washington. 1 vol., 141 páginas con láminas. 19 X 14 D-e-6 
Madsen: Tilknytning af de Tychoniske Ruiner til det Evropaeiske 
Gradmaalingsnaot samt en ny Triangulation Danmark og Sverrig. 
1908, Kjobenhavn. 1 vol. 65 páginas,«7 láminas. 19 X 14 D-e-6 
Buchwaldt: Die fórmale Oarstellung der Polhohenbebachtungenl 
• 1913, Kieí. 1 vol. 10 páginas, 2 láminas. 23 X 18 D-a-2 
Krüger: Bedingungsgleiehimgen für Liniennetze und filr Rüokwart-
seinschnitte. 1908, Postdam. 1 vol. 50 páginas con figuras. 21 X 17. D-e-6 
Rrüger: Konforme Abblidung des Erdellipsoids in der Ebente. 1912, 
Potsdam, 1 vol. 172 páginas. 2 1 X 1 7 D-e-6 
Brillouin: Les courbes du góoide dans le tunnel du Simplón. 1906, 
• París. 1 vol. 7 páginas. 19 X 13 ' D-e-6 
Bowie: Geodesy. Primary base lines at Stanton, Tex. and Deming, 
N. Mex. 191, 'Washington. 1 vol. 25 páginas con láminas. 19 X 13. . D-e-6 
Hamberg: Astronomische, Photogrametrisohe uud Ermagnetische 
Arbeiten dór von A. G. Nathorst Geleitenten Schwedischen Pola-
rexpeditioD 1898. 1905, TJpsala, 1 vol. 62 páginas, 1 carta. 22 X 16.. D-e-6 
Reina e Casslnls: Determinazioni di gravita relativa oompiute nel 
1912 a Roma, Arcetri, Livorno, Genova, Vienna e Potsdam. Memo­
ria. 1913, Boma. 1 \ ol. 93 páginas, 3 láminas. 22 X 13 D-e-6 
Galle: Latabweichungen im Harz und in Seiner WeiterenUmgebung. 
190J, Berlín. 1 vol 200 páginas, 2 láminas. 21 X 16 D-e-6 
Bnrger: The measurement of the floxure of pendulum supports with 
o the interferomoter. 1911, "Washington. 1 vol. 449 páginas coi) figu­
ras. 20 X 14 • D-e-6 
PolhShen-und Schwerebestimmugen bis zum Jahre 1910. 1911, Zürich. 
. 1 vol. 213 páginas, 5 láminas, 1 carta. 21 X 16 D-e-6 
Madsen: Astronomisk Bestemmelse af Laengedifferensen mellen Kjó-
benhavns observatorium og Buddinge samt^z imuthe t i Budinge 
af retningen mod Nikolaj Taarn. 1914, Kjobenhavn, 1 vol. 115 pági­
nas. 19 X 14 D-6-6 
Albrecht: Bestimmung der Lángendifíerenz Potsdam-Brooken im 
Johre 1906. 1907, Berlín. 1 vol. 61 páginas. 21 X 16 D-e-6 
French: Geodesy. Six primary bases measured with steel and invar 
tapes. 19Ü8, Washington. 1 vol. 155 páginas. 19 X 14, D-e-6 
Claude: XV.' oonférenoe de l'Assooiation géodésique Internationale 
ouverte á Budaspest le 20 Sepbre. 1906.—Détermination de la longi­
tud de Brest au moyen de l'Astrolabe á prisme et du Tólóphone. 
1906, Versailles. 1 vol. 18 páginas. 4 láminas. 19 X H D-e-6 
Lancelin: Détermination par la télégraphié sans fil de la diffórence de 
longitude entre París et Bizerte. s. a. s. 1.1 vol. 44 páginas, 1 lámi­
na. 19 X 13 D-e-6 
Blanchii La deviazione dolía verticalo alia B. Specola al CoUegio Bo-
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ClasiñcRción, 
mano. 1991, Roma. 1 vol. 95 páginas con figuras. 24 X 16 D-e-6 
Celorla: Differezonza delíe longitudine fra Milano, osservatorio astro-
nómico di Brera e Crea. 1909, Milano. 1 vol. 60 páginas. 25 X 17. D-e-6 
Bassot et Esteban: Détermination de la différenoe de longitude entre 
París et Madrid. 1889, París. 1 vol. 122 páginas. 20 X 13. . i D-e-6 
REGALADAS POR LA SEÑORA VIUDA DEL TEISIENTE CORONEL 
D. EUSEBIO TORNEB 
(Continuación). 
Gallego: Operaciones practicadas contra los insurrectos de Cavite 
desdo el principio de la campaña hasta la ocupación de la provincia 
por nuestras tropas. 1898, Madrid. 1 vol. 72 páginas, 20 láminas. 
20 X 13 -T-l-e 
Delalr: Cours de fortification permanente. 1882-1883, Fontainebleau, 
4 vol. 458-205 páginas con figuras. 27 X 20 H-f-1 
Roldan: Manual de fortificación. 1880 s. 1. 28 X 17 H-d-2 
(Se continuará). 
V.° B.° 
El. CAPITÁN DIRECTOR ACCIDENTAL, 
Rodríguez Roda. 
Madrid 19 de enero de 1916. 
E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
José Rodríguez Roda. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALAIÍCB de fondos correspondiente al mes de febrero de 1917. 
Pesetas. Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
47.726,73 
Abonado durante el mes: 
P o r e l l . "•• Reg. Zap. Minadores 118,95 
Por el 2 0 id. id. 104,60 
Por el 3. er id. id. 70,80 
Por el 4. 0 id. id. 99,90 
Por el Regim . mixto de Ceuta. 110,35 
Por el id. id. de Melilla. 140,50 
Por el id. de Pontoneros. 77,75 
Por el . id. de Telégrafos... 90,25 
Por el id. de Ferrocarriles. 156,85 
Por la Brigada Topográfica... 12,45 
Por el Centro Electrotécnico.. 127,30 
Por el Servicio de Aeronáutica. 78,25 
Por la Academia del Cuerpo.. 164,65 
872,50 
Por la Deleg " de la 2.* Reg." 132,75 
Por la id. de la 3.» id. » 
Por la id. de la 4.a id. » 
Por la id. de la 5.* id. 85,65 
Por la id. de la 6.* id. 73,85 
Por la id. de la 7.a id. 62,35 
Por la id. de la 8.a id. 189,80 
P e r l a id. > 
Por la id. de Menorca . . . . 38,26 
Por la id. 42,15 
Por la id. de Gran Cañar.* 34,80 
Por la id. 49,70 
Por la id. 46,00 
Por la id. 61,95 
Intereses de las 46.000 pesetas 
en De uda amortizable al 5 
por 100, depositadas en el 
Banco de 13span a; cupón 
vencido en 15 del ac tua l . . . . 450,00 
Siima BÍ cargo 61.213,98 
D A T A 
Pagado al Banco de España, 
por derechos de custodia de 
los titules de la Deuda amor-
tizable al 6 por 100, deposi-
tados en el mismo 5,86 
Nómina de gratificaciones.... 115,00 
Suma la data. 120,86 
RESUMEN 
Importa el cargo 61.213,98 
ídem la data 120,86 
Existencia en el dia de la fecha 51.093,13 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España >' 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 1.830,08 
En metálico en caja 1.974,80 
En abonarés pendientes de co-
bro 1.685,76 
Total igual 51.093,13 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 31 de enero úl-
timo, según balance 831 
BAJAS 
con arreglo al caso 3.° del articnlo 18 
del Keglamento. 
D. Eustasio González Hernán-
dez 
D. Fernando Recacho de Eguía. 
Quedan en el día de la fecha:. 829 
Madrid, 28 de febrero de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO — 
Intervine;. El Coronel, contador, JAVIER 
DE MANZANOS.—V.° B.° El General, 
presidente, ARTETA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
bURANTK EL MES DE FEBRERO DE 1917 
Empleos 
en el 
Cuorpo Nombres, motivos y techas. 
KSCALA ACI l^A 
Betiros. 
Sr. D. Cayo de Azcárate y Me-
néndez, so le concede para 
esta Corte.—K. O. 27 febrero 
de 1917.—D. O. nüm. 48. 
Ascensos. 
A C o r o n e l . 
T. C. D. José de Soroa y Fernández 
de la Somera.—R. O. 6 febrero 
de 1917.—JD. O. núm. 30. 
A Teniente Coronel. 
C D. Pedro de Anca y (";é Merlo.— 
Id.—Id. 
A Comandante. 
C." D. Carlos García Pretel y Toa-
jas.—Id.—Id. 
A Capit&n. 
l.er x.e D. Fernando Estóvcz Tolezano. 
—Id. - Id . 
Cruces. 
C.° D. Ricardo Salas Cadenas, se le 
concede placa do la Keal y 
Militar Orden de San Horra«-
negildo, con la antigüedad de 
17 de septiembre de 1916.— 
II. O. 9 febrero de 1917.-X>. O. 
número 85. 
C.", D. Prudencio Borra Gaviria, id. 
id., con la de 7 do octubre de 
1916.—Id.—Id. 
C D. Salvador García de Pruneda 
y Arizón, id. cruz de id. id., 
con la de 27 de agosto de 1916. 
- I d . - I d . 
C<° D.Leopoldo Giménez García, id. 
£mpleoa 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y íeohas. 
id., con la de 28 de agosto de 
1916.—R. O. 9 febrero de 1917. 
—D. O. núm. 35. 
D. Federico García Vigil, id. id., 
con la de 29 de agosto de 1916. 
- Id .—Id. 
Becompensas, 
T. C. D. Anselmo Sánchez-Tirado y 
Rubio, se le concede la cruz 
de 2.* clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco y 
pasador de «Profesorado>, por 
naber desempeñado durante 
cuatro años el cargo de profe-
sor en la Academia del Cuer-
po en dos épocas y como com-
prendido en el artículo 27 del 
R. D. de 1.° de junio de 1911 
(C. L. núm. 109) y con suje-
ción a lo dispuesto en la R. O. 
de 1.° de febrero de 1906 (C. L. 
número 20).—R. O. 2 febrero 
de 1917.—X). O. núm. 29. 
C.° D. Julián Gil Clemente, se le 
concede la cruz de 2." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, como comprendi-
do en el caso 9.° del artículo 
19 del.vigente Reglamento de 
recompensas en tiempo de 
paz y con arreglo a lo dispues-
to on la B. O. de fi de abril de 
1891 (C. L. núm. 144) para tra-" 
bajos en colaboración, como 
autor del proyecto relativo a 
edificaciones en el aeródromo 
de Cuatro Vientos (Madrid) y 
director de las obras en.ejecu-
ción.—R. O. 10 febrero de 
1917.—Z). O. núm. 86. 
C." D. Rafael Aparici y Aparici, id. 
i d . - I d . - I d . 
C." D. Nicomedes Alcayde y Car-
vajal, id. id., con id., y pasa-
dor de id., por haber desempe-
ñado durantú un segundo pía-
NOVEDADES 31 
Smpleos 
en el 
Cuerpo. IKombres, motÍTOB y lechas. 
Eo de cuatro años el cargo de 
profesor en la Academia del 
Cuerpo y como comprendido 
en el artículo 4.° del R. D. de 
4 de abril de 1888 (O. L. nú-
mero 12B) y en el 8.° del Re-
glamento orgánico para las 
Academias mil i tares, y con 
sujeción a lo dispuesto en la 
K. O. de 1.° de febrero de 1906 
(C. L. núm. 20).—R. O. 12 fe-
brero de 1917.—Z>. 0. núm. 37. 
Sr. D. Manuel Acebal y del Cue-
to, id. la cruz de 2.* clase de 
id. id., con id. y pasador de id., 
por haber prestado sus servi-
cios durante más de cuatro 
años en el primitivo Estado 
Mayor Central y con arreglo 
a lo prevenido en el artículo 
27 del R. D. de 1.° de junio de 
1911 (C. L. núm. 109).-R. O. 
27 febrero de 1917.—X>. O. nú-
mero 49. 
Destinos. 
T. C. D. Pedro de Anca y de Merlo, 
ascendido, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
al Ministerio.—R. O. 6 febre-
ro de 1917.—D. O. núm. 31. 
C Sr. D. José de Soroa y Fernán-
dez de la Somera, ascendido, 
del Ministerio de la Guerra, a 
situación de excedente en la 
1.* Región.—R. O. 8 febrero 
de 1917.—i). 0. núm. 33. 
C." D. Salvador Navarro de la Cruz, 
de la Comandancia General de 
la 3.° Región, a la Comandan-
cia de Ceuta.—Id.—Id. 
C* D. Mariano Lasala Llanas, del 
Regimiento de Pontoneros^ al 
Regimiento mixto de Ceuta. 
—Id.-Id. 
C.° Ü. Joaquín Anel y Ladrón de 
Guevara, de situación de ex-
cedente en la 5.* Región, al 
Regimiento de Pontoneros.— 
Id.—Id, 
C" T). Bruno Morcillo Muñera, del 
Miniciterio do la Guerra, a las 
tropas del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.— 
I d , - I d . 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos j teulias. 
C* D. Juan Guinjoan Buscas, del 
Regimiento mixto de Ceuta, a 
situación de excedente en la 
4.* Región.—R. O. 8 febrero 
de 1917.—D. O. núm. 33. 
C* D. Emilio Navasqüés Sáez, de 
lá Comandancia de Ceuta, a 
situación de excedente en la 
1.* Región.—Id.—Id. 
C D. Anselmo Otero-Cossio y Mo-
rales, de la Comandancia de 
Córdoba, a situación de exce-
dente en la 4." Región.—Id.— 
Id. 
C ' D. Agustín Gutiérrez de Tobar 
y Soiglie, de situación dé ex-
cedeute en la 6.* Región, a la 
Comandancia de Córdoba.— 
Id.—Id. 
C* D. Enrique Cánovas Lacruz, de 
situación de excedente en la 
8.* Región, a la Comandancia 
General de la 3." Región.—Id. 
—Id. 
C D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, ascendido, del 2." Regi-
miento de Zapadores Minado-
res, a la Comandancia de Ge-
rona.—Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Ángel Patino, del 
Laboratorio del Material de 
Ingenieros, a la compañía ex-
pedicionaria del Regimiento 
de Telégrafos en Larache.— 
Id.—Id. 
C." D. Manuel Hernández Alcalde, 
de las tropas del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes, al Regimiento mixto de 
Ceuta.—Id.—Id. 
C.° D. Vicente Rodríguez y Rodri-
guez, de la A c a d e m i a del uerpo, a la compañía expe-
dicionaria del 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores en 
Ceuta.—Id.—Id. 
C." D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez do Albulo, del l.er Regi-
miento de Zapadores minado-
res, al Regimiento mixto de 
Ceuta.—Id.—Id. 
C.° D. Hériberto María Duran y 
Calsapeu, del 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
Regimiento mixto de Melilla. 
—Id.-Id. 
C." D. Juan Vigón Suerodíaz, del 
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Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y feohas. 
Regimiento mixto de Ceuta, 
al l.er Eegimiento de Zapado-
res minadores.—B. 0 .8 febre-
ro de 1917.—D. O. núm. 38. 
C.° D. José Cremades Suñol, de la 
compañía expedicionaria del 
4." Regimiento de Zapadores 
minadores en Ceuta, a situa-
ción de excedente en la S." 
Región.—Id.—Id. 
C." D. Eduardo Gómez Acebo Eche-
varría, del Regimiento mixto 
de Ceuta, al 4.° Regimiento' 
de Zapadores minadores.—Id. 
—Id. 
C." D. José de Acosta Tovar, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
al Regimiento de Telégrafos. 
—Id.—Id. 
C.° D, Rafael Serra Astrain, de la 
compañía expedicionaria del 
Regimiento de Telégrafos en 
LarRcho, a l Regimiento de 
Tolégraíos.—Id.—Id. 
C." D. Miguel RipoU Carbonell, del 
Regimiento de Telégrafos, al 
Laboratorio del Material de 
Ingenieros.—Id.—Id. 
C." D. Alejandro Mas dé Gaminde, 
del Regimiento de Telégrafos, 
a las tropas del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes.—Id.—Id. 
C.° D. Ángel Ménendez Tolosa, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, a las tropas del 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
C." B, Francisco Gimeno Galindo, 
de la Academia del Cuerpo, 
para el percibo de haberes, y 
en comisión en la Comandan-
cia de Zaragoza, al 2.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Bastos Ansart, de 
situación de excedente en la 
AJ^ Región, al l.er Regimiento 
de Zapadores minadores.—Id. 
- I d . 
C." D. Fernando Estévez Tolezano, 
ascendido, de situación do ex-
c e d e n t e en la 1.*. Región, 
alumno de laEscuela Superior 
de Guerra, a continuar en 
igual situación y destino.— 
Id.-Id. 
Bmpleos 
«n «1 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
1." T.' D. José Sánchez Ruiz, del Regi-
miento mixto de Melilla, al 
Regimiento de Ferrocarriles. 
—R. O. 8 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 33. 
1." T.' D. Di mas Martínez Ojeda, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
al Regimiento mixto de Meli-
lla, para cumplir nuevo plazo 
de forzosa permanencia.—Id. 
—Id. 
C* D. Miguel Manella Corrales, de 
excedente en la 1." Región y 
en comisión en la Academia 
del Cuerpo, al Ministerio.— 
R. O. 9 febrero de 1917.—X». O. 
número 34. 
C.° D. Miguel Manella Corrales, se 
dispone continúe prestando 
sus servicios en comisión en 
la Academia del Cuerpo hasta 
la terminación de los exáme-
nes extraordinarios del pre-
sente curso, y sin causar baja 
en su nuevo destino.—R. O. '¿á 
febrero de 1917.-Z). O. núme-
ro 45. 
Comisiones. 
C Sr. D. José Soroa y Fernández 
de la Somera, se dispone con-
tinúe excedente en la 1.* Re-
gión y en comisión hasta fin 
de junio próximo en la Comi-
sión de experiencias del Mate-
rial de Ingenieros.— R. O. 12 
febrero de 1917. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. . 
C." D. Mariano Monterde Hernán-
dez, se le concede la gratitíca-
ción de Industria, de 1.50U pe-
setas anuales, a partir de 1.° 
de enero próximo pasado, con 
arreglo a lo dispuesto en las 
reales órdenes de 1." de julio 
de 1898 y 21 de mayo de 1906 
(C. L. números 230 y 88) y 14 
de abril de 1915 (JD. O. núme-
ro 82).—R. O. 8 febrero de 
1917.—D. 0. núm. 34. 
C." D, Eduardo Marqueríe y Ruiz 
NOVEDADES a3 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Delgado, id. la id. de efectivi-
dad de 600 pesetas anuales, a 
partir de 1.° de marzo próxi-
mo, con arreglo a lo dispuesto 
en la lev de 29 de diciembre 
de 1903 (C. L. núm. 190), en re-
lación con la de 15 de julio de 
1891 (C. L. núm. 265) y Real 
orden circular de 6 de febrero 
de 1904(C. L. núm. 34).-R. O. 
15 febrero de 1917.—Z». O. nú-
mero 40. 
C.° D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez do ArbuIo,íd.id.—Id.—Id. 
C." D. Heriberto María Duran y Ca-
salpeu, id. id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Víctor Lago de Lanzós y 
Díaz, id. la id. de Industria 
Militar, de 600 pesetas anua-
les, a partir do i.° de marzo 
próximo, con arreglo a lo dis-
puesto en las reales órdenes 
de 1.° de julio de 1898, 21 de 
mayo de 1906 (C L. números 
230 y 88) y 14 de abril de 1915 
(D. O. núm. 82).—R. O. 23 fe-
brero de 1917.—D. O. núm. 46. 
l.er T.e D. Alberto de Montaud Nogue-
rol, id. id.—Id.—Id. 
l.er T.° D. Antonio Valencia Fernán-
, dez, id. id.—Id.—Id. 
C." D. Ángel Menéndez Tolosa, id. 
la id. de id. de 1.500 pesetas 
anuales, desde id. con arreglo 
a id. i d . - I d . - I d . 
C." D. Alejandro Más de Gaminde, 
id. id.—Id.-Id. 
C." D. Bruno Morcillo Muñera, id. 
la id. de id. de 1.500 pesetas 
anuales, a partir de id., con 
arreglo a id.—E. O. 24 febrero 
de 1917.—D. O. núm. 47. 
Licencias. 
T. C. D. José Núñez Muñoz, se le con-
cede una de dos meses por 
asuntos propios para Moguer 
(Huelva).—Orden del Capitán 
General de la 3.* Región, 5 
febrero de 1917. 
Beemplazo. 
C." D. Felipe Martínez y Romero, 
de situación de excedente en 
la 2.* Región, se le concede el 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fochas 
pase a la de reemplazo, con 
residenciaen la misma.—R. O. 
1 febrero de 1917.—Z). O. nú-
mero 28. 
1."' T." D. Antonio Pozuelos Fernández, 
de la Brigada Topográfica, se 
le concede el pase a dicha si-
tuación, por enfernco, con resi-
dencia en la 3." Región.— Or-
den del Capitán General de la 
3.^ Región, 17 febrero de 1917. 
ESCALA 1)K KESERVA 
Ascensos. 
A Comnnilíinte. 
Ci° D. José Borrego Vázquez.— 
R. O. 14 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 38. 
A Pr imer Teniente . 
2." T.e D. Celestino Galacho Romero. 
—R. O. 15 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 40. 
Cruces. 
2.° T.8 D. Francisco Hermán Corachán, 
se le concede la permuta de 
dos cruces de plata del Mérito 
M i l i t a r , una con distintivo 
rojoy otra con distintivo blan-
co, que posee, por otras de 1." 
clase de la misma Orden y 
distintivos correspondientes. 
—R. O. 12 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 37. 
l.er T.' D. Podro Duran Molero Peña-
randa, id. la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 3 de enero dé 1916.—R. O. 
23 febrero de 1917.—D. O. nú-
mero 46. 
l.er T.* D. Juan de Bernabé Peña, id. 
id., con la antigü.edad del 30 
de abril de 1916.^Id.—Id. 
Recompensas. 
C.° D. Valentín Alonso Montero, se 
le concedo mención honorífi-
ca, como comprendido en el 
artículo 16 del vigente Regla-
m e n t o de recompensas en 
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Empleos 
en el 
. Cuerpo. Xonibxes, motivos y fecbab. 
tiempo de paz, por el mérito 
de su «Memoria y croquis iti-
nerario entre los diferentes 
puntos de la 7." Región».— 
&. O. 10 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 36. 
Clasificaciones. 
. C." D. José Borrego Vázquez, se le 
declara apto para el ascenso. 
—R. O. 14 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 38. 
l.er T.e D. Valentín Ortiz López, id. id. 
—R. O. 23 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 46. 
l.er T.« D. José Vila Sala, id. id.—Id.— 
Id. 
1 er T.* D. Antonio Sáncliez Burgos, id. 
id.-Id.—Id. 
l.er T.* D. Lázaro Rodríguez Carretero, 
id. íd.-Id.—Id. 
l.er T." D. Juan García Plaza, id. i d . -
I d . - I d . 
1." T.' D. Filastro Pardo Diaz de Ota-
zu, id. id.—Id.—Id. 
l.er T.» D. Ángel Maria Román, id. id. 
—Id.—Id. 
l.er T.* D. Antonio Rodríguez Alcalde, 
id. id.-Id.—Id. 
l.er T." D. Manuel Hernández Pedraz, 
id. Íd.-Id.—Id. 
l.er T.» D. Antonio Ferragut Cánovas, 
id. id.—Id.-Id. 
l.er T." D. Pedro Sanz Parra, id. id.— 
I d . - I d . 
l.er T.o D. Dioolecio Bravo Simón, id. 
id.—Id.—Id. 
l.er T.» D. Julián Puertas López, id. id. 
—Id.—Id. 
l.er T." D. Rafael López Hernández, id.' 
id._Id.—Id. 
l.or T." D. Juan de Bernabé Peña, id. 
Íd.-Id.—Id. 
l.er T.e D. Vicente Granda Antena, id. 
id.-Id.—Id. 
l.er T.e D. José Mateo Aguilar, id. id. 
^ I d . - I d . 
l.er T.« D. Manuel Rollan García, id. id. 
- Id .—Id . 
l.er T." D. Luis Herrero Castellanos, id. 
id.—Id.-Id. 
1.°' T.* D. Jesús Mateos Balaguer, id. 
i d . - I d . - I d . 
1." T.« D. Valentín de Santiago Puen-
tes, id. id.—Id.—Id. 
1." T.* D. José Bertomeu Torres, se le 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, mot-ivos y lechas. 
declara apto para el ascenso. 
—R. O. 23 febrero de 1917.— 
—D. O. núm. 46. 
1." T.' D. Vicente Bolado Cantero, id. 
Íd.-Id.—Id. 
1.*' T.* D. urbano Montesinos Carrero, 
id. id.—Id.—Id. 
1." T." D. Ángel Berrocal López, id. id. 
—Id.—Id. 
l.er T.« D. Manuel Carrillo Alvarez, id. 
Í d . - I d . - I d . 
1." T." D. Alfredo García Prieto, id. id. 
- Id .—Id. 
1." T." D. Emilio Perona Peláez, id. id. 
- I d . - I d . 
1." T." D. Francisco Almazán Ojalvo, 
id. id.—Id.-Id. 
l . " T . ' D. Leonardo B e n i t o Valle y 
González, id. id.—Id.—Id. 
2." T.e D. Pedro Pablo Aznar Cuartero, 
id. id.—Id.—Id. 
2.° T.e D. Ángel Orte Guerrero, id. id. 
—Id. - Id . 
2.° T.e D. Luis Baldellón Palacios, id. 
id.—Id.-Id. 
2.° T.e D. Ángel Martínez Amutio, id. 
id.—Id.-Id. 
Destinos. 
C* D. José Borrego Vázquez, ascen-
dido, de situación de reserva 
afecto al 2.° Depósito, a con-
tinuar en igual situación afec-
to al mismo Depósito.—R. O. 
14 febrero de 1917.—D. O. nú-
mero 38. 
1 er T.« D. Celestino Galache Romero, 
ascendido, del 3.*'' Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
mismo.—R. O. 15 febrero de 
1917.—i>. O. núm. 38. 
2." T.e D. Francisco Altuna Larrinaga, • 
de situación de reserva afecto 
a la Comandancia de Ceuta, 
a igual situación afecto al 5.° 
Depósito.—R. 0.24 febrero de 
1917.—Z>. O. núm. 47. 
PKBSONAL DEL MATEHIAJ. 
Cruces. 
C. del M. D. Enrique Majá Sebastiá, se le 
concede la permuta de cuatro 
cruces de plata del Mérito Mi-
NOVEDADES 35 
en ttl 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
litar, con distintivo rojo, que 
posee, por otras de 1.* clase 
de la misma Orden y distinti-
vo.—R. O. 13 febrero de 1917. 
—D. O. núm. B8. 
Destinos. 
M. do O. D. José Mercader Salinas, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas, a la 
Comandnncia de Melilla.— 
R. O. 21 febrero de 1917.— 
D. O. núm. 48. 
M. de O. D. Justo González Ruiz, de id., 
con id., a la Comandancia de 
Córdoba.—Id.—Id. 
M. do O. D. José Naranjo Sabater, de id., 
Bmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fecha». 
con id., a la Comandancia de 
Jaca.—R. O. 21 febrero de 
1917.—Z). O. núm. 43. 
Sueldos, B.abere> 
y 
Gratificaciones. / 
D. del M. D. Jbsó Morilla Gamboa, se dis-
pone que, a partir áo 1." de 
marzo de 1917, so le abone el 
sueldo anual de 2.150 pesetas, 
por cumplir en 15 del mes 
actual veint? años de efecti-
vos servicios como dibujan-
te del Material de Ingenieros. 
—R. O. 16 febrero do 1917.— 
D. O núm. 41. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y Sao Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha. 
DEBE Peseta». 
Existencia anterior 125.812,70 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de enero 12.334,25 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de enero) ' 4.628,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc .' 1.101,75 
ídem por donativos 572,00 
Ingresado por venta de reglas de cálculo ' 341,35 
Bonificación de comidas de Jefes y Oficiales en el Colegio y otros bene-
ficios 07,40 
Suma 144.787,78 
HABER 
Socios bajas •. 21,00 
Gastos de Secretaría 183,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos - 4.226,50 
Gastado por el Colegio en enero | ^^°^^ ""' *' ¿524Í50 ) 9.902,62 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.581,00 
Existencia en Caja, según arqueo 128.873,41 
Suma 144.787,78 
D E T A L L E DE L A EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja , 3.447,94 
En ídem en la Caja del Colegio 1.052,73 
En cuenta corriente en el Banco de España • 17.486,45 
En carpetas de cargos pendientes 5.761,15 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 101.125,14 
Suma ; . . . 128.873,41 
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN E L DÍA DE L A FECHA 
Existencia en 15 de enero de 1917 - 2.489 
Altas > 
Suma ; 
Bajas 
Quedan 
2.439 
8 
2.431 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
~ So B B " ? :^? 3 • 3 O ¡L 1 H a> ss V ? a í • 3 >• 1 ñ \¡ i : 3 5- :»r ': ?• : f=^  • 
74 
42 
20 
19 
16 
> 
9 
1 
85 
47 
* 
33 
153 
Huérfanas 142 
116 39 15 10 82 38 » 295 
NOTA 1.* Número de huérfanos que existen en la 2.* escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Eeglamento: 
Varones. . . Acogidos... 9 Aspirantes. . . 8 Tota l . . . 17 
Hembras . . » 16' . . 20 » 36 
TOTALES. » 25 » 28 » 53 
NOTA 2.^ Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Cartillas cumplidas no ret iradas. . 4.282,50 
ídem corrientes 34.967,00 
SOMAS 39.249,50 
4.282,00 
34.959,00 
39.241,00 
Deta l le de l Impor te de los donat iyos . 
Diferencia. 
0,50 
8,00 
8,50 
Posetas. 
Cuotas de señores socios protectores 538,00 
Sobre cuotas de señore* socios 34,00 
TOTAL 672,00 
V.» B.* 
GL GBMBRAL PRBSIOIÜNTB, 
Mart in Puen te . 
Madrid 15 de febrero de 1917. 
E L TBNIBNTB COROMBL SBOKBTABÍO, 
R a m ó n P á r a m o . 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando. 
Extracto de la Memoria anua correspondiente al ejercicio de 1916 
del Colegio de huérfanos. 
El Consejo de Administración de esta benéfica Sociedad ha tenido a bien remi-
tir a la redacción del MEMORIAL una copia de la Memoria anual de la misma, co-
rrespondiente al año 1916. T no siendo posible—como sería nuestro deseo—publi-
carla íntegra por su mucha extensión, resumiremos a continuación los conceptos 
más importantes que a nuestro juicio se destacan en el documento mencionado. 
Después de exponer el Consejo sus actos y gestiones durante el mencionado año 
de 1916, sin duda muy laudables todos, y encaminados a legrar la mayor prosperi-
dad posible para la Asociación, el Consejo pasa a dar cuenta del estado de fondos^ 
que detalla con toda minuciosidad, asi en los ingresos—que importan, en junto 
231.771,47 pesetas—como en los gastos—que suman 244.987,87 pesetas—resultando» 
como se vo, un excedente de los segundos con respecto a los primeros de 13.216,40 
pesetas. Mas como quiera que en fin de 1915 la Sociedad tenia una existencia de 
139.029,10 pesetas a su favor, resulta que no obstante el déficit antes mencionado, el 
ejercicio se salda, en definitiva, con un superdbit do 125.812,70 pesetas. Por lo demás, 
la biija o déficit de 13.266,40 pesetas, que se ha producido en el actual ejercicio, ha 
sido originado por las obras que ha sido preciso efectuar en el edificio del Colegio, 
rro existiendo motivo, por lo tanto—por ahora al menos—para que en el presente 
año de 1917 no pueda el Consejo prestar su protección a los huérfanos en las mis-
mas condiciones que el año anterior. 
El número'de socios inscriptos ha aumentado en 175 y el de protectores en 89, 
importando los donativos en metálico, tanto de estos últimos como de otras proce-
dencias, en junto la suma de 9.237,65 pesetas. 
La Memoria trata luego de los huérfanos llamadoá^ de segunda escala, de los 
cuales se preocupa constantemente el Consejo, procurando acoger el mayor número 
posible. 
El número de socios bajas, por todos conceptos, durante el año 1916 ha sido de 
(!), que se descomponen en 44 de Artillería y 22 de Ingenieros, siéndolo por falleci-
miento 31 y 14, respectivamente, de los cuales 13 socios de Artillería y nueve de 
Ingenieros han dejado hijos en condiciones de ser acogidos por la Asociación. 
Las pensiones que propone el Consejo a la Junta general para el presente año, 
sonrías mismas que en 1916, o sea: 
j Pssetas. 
. .. .• Pensiones de carrera 2,00 
Preparación y enfermos 1,50 
?: Menores.', i •. 1,00 
El Consejo comprende la necesidad de aum6nta,r estas pensiones, pero el aumen-
to del númeroíde huérfanos, y el de gastos durante el año 1916, de que ya se ha he-
cho mención, impiden poner en práctica esta mejora, por el momento al menos. 
Proposiciones presentadas a la Junta general.—Voi considerar este asunto de in-
terés, copiaremos integro lo que acerca de él consta en la Memoria, que es lo si-
guiente: 
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1." «Con motivo del fallecimiento del socio coronel de Artillería, D. Ruperto 
Tomé, que dejó ocho hijos, fueron acogidos por la Asociación, con arreglo al 
articulo 59 del Reglamento, cuatro de ellos. Habiendo fallecido uno de éstos han 
quedado acogidos solamente tres, y dicho número no es el que corresponde a la pro-
porción que marca dicho artículo, pues de siete u ocho deben protegerse a cuatro. 
El Consejo no pudo acceder a la petición de la madre de estos huérfanos para que 
se acogiera a otro de la segunda escala, porque según el Reglamento, los que figu-
ran en ésta no pueden pasar a la primera aunque disfruten de los mismos benefi-
cios; pero accediendo el Consejo a lo propuesto por el socio, capitán de Artillería, 
D. Justo Legorburu, quien cree que sus deseos coinciden con los de la mayoría de 
los socios, propone a la Junta general una aclaración a dicho art. 59 para el caso— 
no previsto en él—de que fallezca uno de los acogidos. 
»La proposición es como sigue: 
>Que cuando por fallecimiento de uno de los huérfanos no estén acogidos los 
que, con arreglo a la proporción marcada en el art. 59, tienen derecho a hacerlo, 
los beneficios del fallecido deberán pasar a otro de los huérfanos de la misma fa-
milia.» 
Por último, y como advertencia importante, la Memoria hace la siguiente, que 
también copiamos textualmente: 
»Por si fuera conveniente para los señores socios, se pone en conocimiento de 
los mismos que en el contrato celebrado por la Asociación con el Colegio de Reli-
giosas Escolapias para internado de las huérfanas, se consigna en su art. 12 lo si-
guiente: 
»Con respecto a las hijas de los Generales, Jefes y Oficiales vivientes, podrári 
ser admitidas en las mismas condiciones que las huérfanas, exceptuando que lajpen-
sión será de 60 pesetg,s en vez de 55 y qxxe no tendrán derecho a seguir carrera sin 
aumento de aquélla. Y esto no sólo para el Colegio de Carabanchel, sino también 
para los que tiene el Instituto en otras capitales: Barcelona, Valencia, Zaragoza y 
Córdoba, si a las familias les conviniese alguno de dichos puntos. 
>También en el de Madrid se admitirán como alumnas medio pensionistas en con-
diciones favorables que podrán convenirse por ambas partes.» 
Por nuestra parte, terminaremos este resumen consignando que según los datos 
que constan en la Memoria que se nos ha remitido, el número de huérfanos varones 
de la escala núm. 1 acogidos actualmente (1) es de 153 y el de hembras de 141, com-
poniendo entre ambos un total de 294. T en la escala núm. 2 figuran como varones 
10 acogidos y 12 aspirantes y como hembras 15 y 23, respectivamente, o sea un total 
de 22 varones y 88 hembras, que en junto suman 60. 
En el balance de ingresos seguros y gastos probables para el presente año de 
1917, se fijan los primeros en 221.000 pesetas y loa segundos en 210.970, quedando 
una diferencia de 10.030 pesetas para atender al aumento de huérfanos que pueda 
haber durante el año que empieza. 
Termina la Memoria con el Balance de situación, el cual arroja, como capita 
activo de la Asociación, la suma de 461.815,88 pesetas, a cuya acumulación se ha 
contribuido en el año de 1916 con la cantidad de 46.464,16 pesetas. 
(1) 15 de enero de 1911. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en el mes de enero de 1917. 
OBRA.S COMPRADAS 
ClaKifíoaoiéa. 
Crouvezier: L'aviation pendant la Guerre. 1916, París. 1 vol. 200 pá­
ginas, con láminas. 17 X 9 G-h-8 
Martinot-Lagarde: Les moteurs d'aviation. 1916, París. 4.* edición. 
1 vol. 256 páginas con figuras. 17 X 9 G-b-9 
Matinot-Lagarde: Le moteur a explosión. 1917, París. 1 vol. 416 pá­
ginas con 173 figuras. 17 X 9 Gr-b-9 
Monier: La télégraphie sans fil, la télémecanique et la télóphonie 
sans fil. 9.* edición. 1917, París. 1 vol. 246 páginas con figuras. 
13 X 8 G-n-4 
Woodworth: L'outillage américain pour la fabrication en serie. 1917, 
París. 1 vol. 458 páginas con figuras. 19 X H G-o-3 
Brauzzl: Cours d'aéronautique genérale. 1916, Pavis. 1 vol. 344 pági­
nas con figuras. 19 X H G-h-3 
Chaumont: Détermination des objectifs dérobees aux vues an moyen 
du bailón captif. 1909, París. 1 vol. 70 páginas con figuras. 16 X 9-- H-k-3 
Rey: De la portee des projecteurs de la lu miera électrique. 1915, Pa­
rís. 1 vol. 150 páginas con 27 figuras. 18 X 10 H-k-2 
Ostwaid: Química inorgánica fundamental y descriptiva. Tomo 1.°: 
Metaloides. 1917, Barcelona. 1 vol. 494 páginas con figuras. 19 X H- E-h-1 
Nota.—Traducida de la 3." edición a lemana por Antonio Garcia.Banús. 
Poncairé: Leíjons sur les hypothéses cosmogoniques. 2.°' edición. 1913, 
París. 1 vol. 294 páginas. 19 X 10 ; D-a-1 
RELACIÓN DE LAS OBRAS REGALADAS 
POR LOS HEREDEROS DEL GENERAL QUE FUÉ DEL CUERPO 
DON JOSÉ SUÁREZ DE LA VEGA 
(Continuación). 
Jotnlnl: Sur la formation des troupes por le combat. 1856, París. 1 
vol. 27 páginas. 14 X 7 B-m-1 
Tolstoy: Historia de la revolución y guerra de Hungría (1848-1849). 
1851, Madrid. 1 vol. 60 páginas. 14 X 7 J-ii-4 
Nota. — Traducida del francés. 
Max: De las virtudes militares y del mérito de la carrera de las ar­
mas en tiempo de paz 1852, Madrid. 214 páginas. 17 X 10 • B-i-7 
Nota.—Traducida al castellano por Jenaro Méndez Núnez. 
Dupont-White: La centralisation suit de l'individu et l'état. 1860, 
París. 1 vol. 372 páginas. 17 X 9 •A--g-7 
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ClaBÍfioaolón 
Vllllaumé: La politique moderne. 1873, París. 1 vol. 3o2 páginas. 
16 X 9 • • A-g-7 
Gastlneau: Les génies de sciences et de l'indnstrie. s. a. París, 1 vo­
lumen. 181 páginas. 11 X 7 J-o-3 
Les étoiles et les cometes. 1878, París. 1 vol. 2ü7 páginas con figuras. 
11 X 7 D-b-2 
Dallet: La navigation aérienne s. a. París. 1 vol. 186 páginas. 20 figu­
ras. 11 X 7 G-li-3 
Cossln: La machine a vapeur s. a: París. 1 vol. 18U páginas. 39 figu­
ras. 11 X 7 : G-b-5 
Henneguy: Histoire de l'ltalie depuis 1815 jusqu' a nos jours. s. a. 
París. 1 vol. 191 páginas. 11 X 7 : J-j-7 
Rayuíond: L'Espagne et le Portugal, depuis l'invasion des carthagi-
uois jusqu' a nos jours. s. a. París. 2." edición 192 páginas. 11 X 7 . . J-i-1 
Ott: L'Iude et la Chine. 1878, París. 2.'* edición, 191 páginas. 11 X 7. . J-j-9 
Rialle: Les peuples de l'Asie et de l'Europe. s. a. Paris. 1 vol. 138 pá­
ginas. 11 X 7 F-6-4 
Morln: La Trance au moyen age s. a. París. 3." edición. 1 vol. 190 pá­
ginas. 11 X 7 J-j-1 
Carnot: La róvolutiou francaise.—Resumo historique. s. a. París. 2." 
edición. 1 vol. 191-192 páginas. 11 X 7 .' J-i-2 
Barni: Napoleón I. s. a. París. 1 vol. 186 págidas. 11 X 7 J-o-2 
Zevort: Histoire de Louis-Philippe. s. a. París. 1. vol. 191 páginas 
n x 7 , J-j-3 
Gaffarel: La defense nationale en 1792. s. a. París. 1 vol. 189 páginas. 
1 1 X 7 J-j-1 
Mongredlen: Histoire du libre échange en Angleterre. s. a. París, 1 
vol. 188 páginas. 11 X 7 •' A-j-3 
Nota.—Traducida del inglés por H. Gravez. 
Turck: Medicine populaire ou premiers soins a donner aux malades 
et blessés s. a. París. 4." edición. 1 vol. 191 páginas. 1 1 X 7 F-i-1 
Ferrarlere: Le Darwinisme. s. a. Paris. 1 vol. 187 páginas. 11 X 7... P-f-1 
Brothíer: Histoire de la Terre. s. a. París. 1 vol. 190 páginas. 11 X 7. D-b-1 
Lamennais: De l'art ot du beau. 1865, Paris. 1 vol. 354 páginas. 14 X 8 I-b-2 
Ott: L'Asie Occidentale et l'Egypte. s. a. Paris. 1 vol. 191 páginas 
1 1 X 6 J-b-5 
Crelgthon: Histoire romaine. s. a. París. 1 vol. 179 páginas 11 X 7... J-h-4 
Nota.—Traducida del inglés por M. Pélier. 
Doneaud: Histoire contemporaine de la prusse s. a. París. 1 vol. 189 
páginas 1 1 X 7 J - j - 6 
Quesnel: Histoire de la couquéte do l'Algério. s. a. París. 1 vol. 190 
páginas. 11 X 7: J- j -3 
Uastide: Histoire de Franco, s. a. Paris. 1 vol. 191 páginas. 11 X 7.- . . A-f-1 
La Rochefoucauld: Máximes et réflexions morales. 1881, Paris. 1 
vol. 192 páginas. 11 X 6 A-e-4 
Fontenelle; Histoire des üracles. 1875,.Paris. 1 vol. 159 páginas. 
11 X 6 J-h-1 
Jourdy: Le patriotisme a l'Eoole. s. a. París. 1 vol. 191 páginas 11 X 7 B-2-7 
42 A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Clasifioación. 
Corbon: De l'ennseignement professionnel. s. a. París. 3.* edición. 1 
yol. 192 páginas. 11 X 7 A-1-5 
Buffa: Norme pratiohe riguardanti le lévate speditive ed a vista. 
1876, Roma. 1 vol. 138 páginas. 2 láminas. 12 X 7 D-f-1 
Garrido : Topografía militar. 1883, Madrid. 1 vol. 135 páginas y 4 lá-
minas. 14 X 8 D-M 
Husson: Manuel élómentaíre de topographie et de lecture des cartes. 
1877, París, 1 vol. 134 páginas. 44 figuras. 13 X 8 D-f-1 
Stuart: Le gouvernement representatií. 1865, París. 2.* edición. 1 vo-
lumen, 400 páginas. 14 X 8 '. A-g-7 
Nota.—Traducida por i l . Dupont Whi t e . 
Martín: Le travail humain. 1878, París. 1 vol. 368 páginas. 1 lámina. 
1 4 X 8 : A-j .3 
REGALADAS POR EL EXCMO. SEÑOR GENERAL D. JOSÉ MARVA 
Abenhazan: Los caracteres y la conducta. Tratado de moral práctica. 
1816, Madrid. 1 vol. 176 páginas. 15 X 8 A-e-3 
• Nota.—Traducida por Miguel Asín. 
Luzarlaga: Documentos para la historia escolar de España. 1916, 
Madrid. 1 vol. 814 páginas. 15 X 9 • • A-1-3 
OBRAS REGALADAS 
Olazabal: Carta topográfica de la provincia de Guipúzcoa. 1849, Irán. • 
1 carta. Por D. Isidro Gilolmo. G-f-3 
Carta itinerario de España. 1861, Madrid. 1 carta. Por D. Isidro Gil-
olmo G-f-3 
Baró: Estudio sobre el cálculo, trazado o instalación de los funicula-
res aéreos, aplicados al transporte minero. 1916, Madrid. 1 volu-
men. 142 páginas con figuras y láminas. 23 X l^ -^ Por la Escuela 
especial de Ingenieros de Minas ,Gr-j-7 
Catálogo de la Biblioteca de la Escuela especial de Ingenieros de Mi-
nas. 1915, Madrid. 1 vol. 810 páginas. 17 X lO- Por ^^ Escuela espe-
cial de Ingenieros de Minas A-b-2 . 
iVLodet: Minas militares. 1854, Madrid. 1 vol. 211 páginas. 9 láminas. 
16 X ?• Por D. Isidro Gilolmo H-i-1 
Nota.—Traducida del inglés. 
González: Los hornos eléctricos del Laboratorio del Material de In-
genieros s. a. Madrid, 1 vol. 21 páginas con figuras. 19 X H- Por el 
capitán de Ingenieros D. Félix González E-g-6 
Madrid 5 de marzo de 1917. 
V.° B." E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
El. CAIMTÁN DIKKCTOR ACCIDBNTAL, José Rodríguez Roda. 
Rodríguez Roda. 
SOCIEDAD BENÉFICA 
DEL 
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS 
flño de 1916. 
Cuenta que rinde el Tesorero que suscribe, del movimiento de fyndos y 
soGÍos habidos durante el expresado año, en cumplimiento del articulo 15 
del Reglamento. 
C A R G O 
. Pesetas. 
Existencia en Caja en fin de Diciembre de 1915... 27.626,05,, 
Recaudado por cuotas corrientes. 
En la 1.» Región 3.825,50 
Eii la 2.a id 653,50 
En la 3.a id 501,60 
Kn la 4.* id 734,50 
En la 5.a id 744,50 
En la 6.a id 551,50 
En la 7.a id 612,00 f 
Kn la 8.» id ' 499,00 
En Baleares 400,00 
En Canarias 304,00 
En Ceuta 544,00 í 
En Melilla 1.096,60 
En Larache ,; 280,50 
Recaudado por cuotas atrasadas y de entrada • 19'6;00. T 
Intereses de 27.000 pesetas nominales en títulos de la Deuda amortiza-
ble al 4 por 100, deducido el 20 por 100 para el Estado 864,00 
Súnia el cargo 39.433,05'' 
D A T A 
Abonado por cuota funeraria do D. Sergio Román Sánchez 1.000,00 
ídem por id. de D. Domingo Matres Pro 1.000,00' 
ídem por id. de D. Toribio Irús Pereda 1.000,00 
ídem por id. de D. Manuel Medina Pagos 1.000,00 , 
Por 400 impresos de la cuenta do 1915 17,50 
Por gastos de Tesorería en el año 250,00 
Suma la data 4.267,50 
44 DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS 
RESUMEN 
Pesetas. 
Importa el cargo 39.433,05 
ídem la data .' 4.267,50 
Existencia en Caja en el día de la fecha. 85.165,55 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
Metálico. 
En cuenta corriente en el Banco de España 8.975,00 
En poder del Tesorero i 167,46 
Papel. 
En Títulos de la Deuda amortizable depositados en el Banco de España 
27.000 pesetas nominales su valor en compra 24.883,09 
Créditos por anticipos a señores socios 1.082,50 
Cuotas del 4." trimestre señores socios de Larache 67,50 
Total igual a la existencia 35.165,55 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existencia en 31 de diciembre de 1915 3Ü4 
ALTAS. 
1.° enero. D. Jesús Altura Gavarre i 
> » Emilio Téllez Ausin 
» » Serafín Cansapé Andrés 
1.° febrero. » Domingo Prats Polo 
» > Isaac Martín Sanz 
> » Pedro Lozano Arólas ' 
1.° marzo. » Antonio Cneto Rendóu 
» » Pedro Andreu Orfila 
1.° abril. » Sebastián Linage Serrano 
>. » Guillermo Molinollo Alamango 
> » Facundo Pérez Landeto 
1.° mayo. » Eustaquio Herrero Huertas 
> » Rafael Carrión Atalaya 
» í José Jiménez Fernández 
1." julio, t Miguel Esteban Eivero. 
» » Francisco Muñoz Morales 
» » Francisco Hermán Corachán 
Suma y sigue....... 321 
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Suma anterior. 
45 
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1,° agosto. 
1." octubre. 
1,° noviembre. 
1.° julio. D. Luis de Juan Eodeles 
Enrique Fernández Vallejo.... 
Santos Altemir Raso 
Nicomedes García Miñambres. 
Julio Eomán Sánchez 
Juan José Rodenas García . . . . 
Andrés Montiél López 
Severiano Castro López 
L: > . > Eugenio Alonso A g u a d o . . . . . . 
•=- » » Lesmes Alonso Aguado 
» » Faustino Portillo Velasco 
» •» José Luz Corbín 
1.° diciembre. » Simón Bretón Alonso 
» » Julio Pérez Gil 
» » Gabriel Sart Juan. 
» » Félix Jane Lluxiá 
> . 1 José Padrós Serra 
» > Alfonso Díaz Cánobas 
» » Francisco Moya Agnilar 
"'• » " » Francisco Hurtado Pérez 
» » Francisco Arroyo Baranda. . . . 
» » Eustaquio Morales Barrios. . . . 
Suman 
22 
343 
81 marzo. 
30 abril. 
80 junio. 
» 
31 diciembre. 
31 enero. 
31 marzo. 
B A J A S 
Por fallecimiento. 
D. Sergio Román Sánchez 
» Domingo Matres Pro 
j Toribio Irús Pereda 
> Pedro Lozano Arólas 
» Manuel Medina Pagés 
A petición propio o falta de pago 
D. Luis Ibáñez Box 
» Manuel Rodríguez Fuentes , 
» Ernesto Vallejo Martínez 
» Teodoro Chafé del Hoyo 
» Gonzalo Gaicia Domiago 
» Manuel Sánchez 
» Serafín Cansaps Andrés 
» Antonio Cueto Rondón 
> Alejandro Tiana González 
Suma y sigue 
14 
14 
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80 junio. 
80 septiembre. 
81 diciembre. 
° Suma anterior 
» Joaquín Quesada Guísasela 
» Julián Baños Ñuño 
« Ángel Rodríguez Maclas 
> José López Martín 
» Juan J. Larrinaga 
> Rafael Carrión Atalaya 
> Francisco Gómez Ortega 
EXISTENTES EN 1.° DB BNRRO DE 1917. 
U 
322 
JUNTA DIRECTIVA PARA EL AÑO 1917-
Presidente D. Miguel Vaello Llorca, Teniente Coronel. 
Secretario Tesorero. r José Pérez-Pedrero, Celador del Material. 
Suplente > Pedro Vivas Iglesias, Celador del MateriaL 
Y 1 S " Tomás Dehesa Mena, Obrero aventajado. 
í Ireneo Fuentes Ubierna, Auxiliar de Oficinas. 
Madrid 25 de enero de 1917.—El Secretario Tesorero, J O S É P É R E Z PEDRERO.— 
V.° B.°.—El teniente Coronel, Presidente, VAELLO. 
NOTA Se han recaudado por cuotas atrasadas 26,50 y las de entrada corresponden a D. Jena ro 
Martínez 16,60, D. Mariano Bayo 30, D. Facundo Pérez 15, D. Pedro Tribes 12, D. Blas Sorroaal 6, 
D. Gui l lermo Lasala 6, D. Miguel Mateo 6, D. Joaquín E . Vlar 43, D. Manuel Arroyo 4,50, D. Fe r -
nando Villalobos 18, D. Jesús Altura 12 y D. Serafín Cansapé 1,50. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de marzo de 1917. 
Poiietas. Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 
Abonado durante el mes: 
Por el 1."' R.eg. Zap. Minadores 
Porel 2.« id. id. 
Por el a.?' id. id. 
Por el 4." id. id. 
Por el Regim. mixto de Ceuta. 
Por el id. id. de Melilla. 
* Por el id. de Pontoneros. 
Porel • id. de Telégrafos... 
Por el id. de Ferrocarriles. 
Por la Brigada Topográfica... 
Por el Centro Electrotécnico.. 
' Por el, Servicio de Aeronáutica. 
Por la Academia del Cuerpo.. 
En Madrid 
Por la Deleg." de la I.'- Keg.". 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
Por la 
id.-
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id.. 
id. 
de la 3.» id. 
de la 4.» id. 
de la 5.» id. 
de la 6.» id. 
de la 7.* id. 
de la 8.* . id. 
de Mallorca 
de Menorca . . . . 
de Tenerife 
de Gran Ganar.* 
de Larache 
de Ceuta 
de Melilla 
51.00J, 15 
109,05 
89,00 
91,10 
91,70 
127,85 
105,10 
77,75 
83,05 
141,25 
12,45 
.143,35 
80,25 
168,15 
883,46 
164,05 
125,80 
136,15 
89,05 
78,35 
60,10 
91,60 
169,90 
38,25 
42,16 
34,8ü 
64,90 
Suma el cargo 54.384,73 
D A T A 
Nótnina de gratificaciones. 
Suma la data 
115,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 54.384,73 
ídem la data 115,00 
hkaistencia en el dia de la fecha 54.269,73 
DETALLE UE LA EXISTENCIA 
Kn títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra; 45.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 1.830,08 
En metálico eu caja 3.325,70 
En abonarés pendientes de co-
bro . . 3.511,46 
115,00 
Total igual 54.269,73 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero úl-
timo, según balance..; 
BAJAS 
Exorno. Sr. D.' Francisco Ra-
mos Bascuñana, por falleci-
cfmiento , 
D. Emilio Goñi Urquiza, por 
fallecimiento 
Quedan en el día de la fecha.. 
829 
827 
Madrid, 31 de marzo de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO — 
Intervine: El Coronel, contador, JAVIER 
DB MANZANOS.—V.° B.» El General, 
presidente, ARTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1917 
Empleos 
Cne™o Nombres, motivos y techas. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
C.° D. Emilio Goñi y Urquiza, por 
fallecimiento o c u r r i d o en 
esta Corte el 18 de marzo de 
1917. 
Cruces. 
C." D. Gonzalo Zamora y Andrea, 
se le concede la cruz de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, oonla.autigüe-
; dad de 1.° de agosto de 1916. 
--R. 0 1 marzo de 1917.— 
D. 0. núm. 51. 
C* D. Federico Torrente Villaoam-
pa, id. id., con la antigüedad 
de 28 de agosto de 191fi.—Id. 
—Id. : 
G." D. Joaquín Anal y Ladrón de 
Guevara, id. id., con la anti-
güedad de id.—R. O. 24 marzo 
del917.—/>. 0..núm. 70. 
Recompensas. 
C." D. Lorenzo Ángel- y Patino, se 
le concede la cruz de 1.* clase 
del Mérito, Militar, con distin-
tivo blanco y pasador de «In-
dustria Mi,litar», como com-
prendido en las reales órdenes 
de 1.° de julio y 20 de agosto 
dé 1898 (C. L. números £30 y 
285) y 22 de mayo de 1699 
(C L. núm. 99), por haber pres-
tado sus servicios durante tm 
tercer plazo de cuatro años en 
el Laboratorio del Material 
de Ingenieros.—R. O. 3 marzo 
de 1917.—Z). O. núm. 53. 
C* D. Pedro Sánchez Ocaña y León, 
id. la id. de id., con id. y pasa-
dor de «Profesorado», con 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y lechAS. 
T. C. 
G.« 
C.° 
arreglo á lo prevenido en el 
real decreto de 25 de agosto 
de 1906 (C. L. núm. 157), por 
haber prestado sus servicios 
durante más de cuatro años 
en el primitivo Estado Mayor 
Central.—R. O. 6 marzo de 
1917.—Z). O. núm. 55. 
D. Gerardo López Lomo, id. la 
cruz de 2." clase de id., con id. 
y pasador de id., como com-
prendido en el artículo 27 del 
real decreto de 1." de junio de 
1911 (C. L. núm. 109) y con 
sujeción a lo dispuesto en la 
real orden de 4 de julio último 
(C L. llura. '135), por haber 
prestado sus servicios en el 
. primitivo Estado Mayor Cen-
tral.—R. O. 14 marzo de 1917. 
—D. O. núm. 62. 
D. León Sanchiz y Pavón, id. la 
criiz de 1.* clase de id., con id. 
y pasador de id., como com-
prendido en id. id., por id. id. 
—Id.—Id. , ' 
D. Teodoro Dublang y üranga, 
id. la ci:uz de 1." clase de id., 
con id. y pasador de id., como 
comprendido en el articulo 4." 
del real decreto de 4 de abril 
de 1888 (C. L. núm, 23) y real 
orden de 15 de abril de. 1914 
(C L. núm. 68), por haber des^ 
empeñado durante cuatro años 
el cargo de profesor eu el Co-
legio de Santa Bárbara y San 
Fernando.—R. O. 21 marzo de 
1917.—JD. O. núm. 67. 
D. Pedro Sánchez Ocaña y León, 
se le declara pensionada con 
el 10 por 100 del sueldo de su 
actual empleo hasta su ascen-
so al inmediato, la cruz de 1.* 
clase del Mérito Militar, con 
distintivo blanco y pasador 
de «Profesorado», que le fué 
otorgada por real orden de 6 
de marzo del año actual (D. O. 
número 55), con arreglo a lo 
NOVEDADES i9. 
Kmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
C.° 
c 
dispuesto en las reales órdenes 
de 11 de junio de 1900 (C. L. 
número 121) y 27 de octubre 
de 1902 (C. L. nilm. 255), te-
niendo presente lo df termina-
do en el artículo 7.° del real 
decreto de 25 de .a-j;osto de 
1906 (C. L. núrn. 157),'aolarado 
por real orden circulHr de 4 de 
julio de I91fi (C. L. núm. 135) 
y como comprendido en el ca-
so 1." del artículo 19 del vigen-
te Rop;laraeiito de recompen-
sas en tiempo de paz.— R. O. 
30 marzo de 1917.—D. O. nú-
mero 74. 
D. Enrique Rolandi y Pera, se 
le concede la cruz do 1." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, pensionada con el 
10 por 100. del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso 
al inmediato,' como compren-
dido en el artículo 23, en rela-
ción con el caso 9.° del 19 del 
vigente Reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. 
—R. O. 31 maizo de 1917.— 
Z>. O. núm. 76. 
Di Juan Carrascosa Revellat, 
id. id., con id., pensionada con 
id. basta id., como comprendi-
do en el caso 7.^  del artículo 
19 del vigente Reglamento de 
recompensas en tiernpo\io paz, 
por el mérito de su obra titu-
lada «Estudios topográficos». 
—R. O. 31 marzo de 1917.— 
D. 0. núm. 77. 
Destinos. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feoha^. 
Sr. D. Francisco Gimeno Balles-
teros, de Ingeniero Gomai}-
dante de Laraohe, al Regi-
• miento de Telégrafos.—R. O. 
• B marzo de 1917.—D. O. nú-
mero 52. 
1." T.' D. Miguel Morían Labarra, de 
la Compañía expedicionaria, 
del Regimiento de Telégrafos 
en Larache, al 2." Regimiento 
de Zapadores minadores, con 
arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 11 de la real orden 
circular de 28 de abril de 1914 
(O. L. núm. 74).—R. O. 8 mar-
zo de 1917.—D. O. núm. 56. 
1." T." D. Ricardo de Anca Núñez, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a ia Compañía ex-
pedicionaria del Hogimiento 
de Telégrafos en Larache, con 
arreglo a id.—Id.—Id. 
C.° D. J u l i o G u i j a r r o y García 
üchoa. del l.^r Depósito de 
Reserva, a la Comandancia 
de Menorca.—R. O. 20 marzo 
de lOlT.-Z). O. núm. 65.'-
C." D. Guillermo Ortega Agalla, do 
la Comandancia de Menorca, 
a situación de excedente en la 
4." Región.—Id.—Id. 
C D. Aristides F e r n á n d e z Ma-
thews, de situación de exce-
dente en la 1.^ Región, al l.er 
Depósito de Reserva.—Id.— 
^Id. 
C." D. Antonio Moreno Zubia, de la 
Comandancia de Menorca, a 
situación de excedente en la 
4.'»' Región.—Id.—Id. 
C." D. Adolfo Pierrad Pérez, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
al Regimiento de Ferrocarri-
les.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Jiménez Fuente, de 
' la Comandancia de Burgos, al 
Regimiento mixto de Melilla. 
- Id .—Id. 
C." D. Felipe Porta e Iza, del Regi-
miento de Pontoneros, a la Co-
mandancia de Menorca.—Id. 
• . - I d . 
C." p . Anselmo Lacasa y Agustín, 
de la 4." Compañía de Depósi-
to del Regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de 
Burgos.—Id.—Id. 
C.° D. José Cremades y Suñcílj de 
situación de excedente en la 
5.°'Región, al Regimiento de 
Pontoneros.—Id.—Id. 
C.° D. Florentino Canales y Gonzá-
lez, del Regimiento de Ferro-
carriles, a la 4." Compañía de 
Depósito del Regimiento'de 
Ferrocarriles.—Id.—Id. 
l . " T . ' D. Cayetano Fúster y Morell, 
del Regimiento mixto dé Me-
lilla, al 2.° Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.-^—Id. 
1." T." D. Carlos Mendoza líadier, del 
60 NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y ieohas. 
4." Regimiento de Zapadores 
m i n a d o r e s , al Regimiento 
mixto de Melilla.—R. O. 20 
marzo de 1917.—D. O. núme-
ro 65. 
C* D. José Fajardo y Verdejo, de 
alas órdenes del Comandante 
general de Ingenieros, en co-
misión, de la 5.* Región, a ex-
cedente en la misma.—R. O. 
28 marzo de. 1917.—D. O. nú-
mero 72. 
C Sr. D. José de Toro y Sánchez, 
de Comandante General de 
Ingenieros de la 5.* Región, 
en comisión, a situación de 
excedente en la misma, pres-
tando sus servicios en la plaza 
de Zaragoza.—R. O. 28 marzo 
de 1917. 
C Sr. D. Luis Iribarren Arce, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
a la Comandancia de Melilla. 
—R. O. 29 marzo de 1917.— 
D. O. núm. 73. 
C.' D. José Cueto Fernández, del id., 
a l d . - I d . - I d . 
C." D. Luis Cañellas Marquina, del 
id., a id.—Id.—id. 
C.° D. Mariano del Pozo Vázquez/ 
delíd., aid.—Id.—Id. 
C.» D. Tomás Ardid Rey, del id., a 
id.—Id.—Id. 
C." D. Pedro Reixa Puig, del id., a 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Ramón Flórez Sanz, del id., 
a id.—Id.—Id. 
C.° D. Ramón Ríos Balaguer, del 
id., a id.-Id.—Id. 
C.° D. Heriberto Duran Calsapeu, 
del id., a id.—Id.—Id. 
C." D. Juan Reig Valerino,' del id., 
a id.—Id.—Id. 
C.° D. Baldomero Buendia Pérez, 
del id., a id.—Id.—Id. 
C." D. Andrés Más Desbertrand, del 
id., aíd.—Id.—Ifi. 
C.° D. Juan NollaBadía, de la Com-
pañía de Telégrafos de la Red 
de Melilla, aid.—Id.—Id. 
C." D. Carlos Codes e Illescas, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
a id.—Id.—Id. 
C* D. Manuel Jiménez Fuente, del 
id., a id.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Pérez Barreiro, de 
situación de sapernumerario 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
sin sueldo en la 8." Región, a 
la Comandancia de Melilla.— 
R. O. 29 marzo de 1917.—D. O. 
número 73. 
1."' T." D. Antonio Vich Balesponey, 
del Regimiento mixto de Me-
lilla, a id.—Id.—Id. 
1.'' T.' D. Ángel Ruiz Atienza, del id., 
a id.—Id.—Id. 
I . " T.« D. Rhfael Sabio Dutoit, del id., 
a id.—Id.—Id. 
1." T . ' D . Ricardo de la Fuente Ortiz, 
del id., a id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Dimas Martínez Ojeda, del 
id., a id..—Id.—Id. 
1." T.* D. Ildefonso de Luplmo Asensio, 
del id., a id.—Id.—Id. 
I . " T.* D. Valeriano Jiménez y de La-
iglesia, del id., a id.—Id.—Id. 
1." T.r D. Enrique Vidal Carreras-Pre-
sas, del id., a id.—Id.—Id. 
1." T.« D. José Baa Ochoa, del id., a id. 
—Id.- Id . 
1." T." D. Cándido Herrero Faure, del 
id., a id.-Id.—Id. 
I . " T.' D. Joaquín Cantarell Bordalba, 
del id., a. id.-Id.—Id. 
1." T.« D. Pablo Pérez Peoane y Díaz 
Valdés, dol id., a id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Luis Ripollés Calvo, del id., 
a id.-Id.—Id. 
I. ' ' T.* D. Manuel Duelo Gutiérrez, del 
id., a id.—Id.—Id. 
1." T.* D. Ignacio Liso Iribarren, del 
id., a id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Antonio Sarmiento León Tro-
yano de la Compañía de Telé-
grafos de la Red de Melilla, a 
id.—Id.—Id. 
l."'T." D. P e d r o Fernández Bolafios 
Mora, de la Compañía de Te-
légrafos do la Red de Melilla, 
a id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Carlos Mendoza Irádier, del" 
Regimiento mixto de Melilla, 
a Í d . - I d . - I d . 
l.er T.e D. José Auz Auz, del 4.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res, a id., para cumplir nuevo 
plazo de forzosa permanencia. 
—Id.—Id. 
C Sr. D. Eduardo Ramos y Díaz 
de Vila, del Regimiento mix-
to de Ceuta, a la Comandan-
cia de Ceuta.—Id.—Id. 
T, C. D. Isidro Calvo y Juana, dol id., 
a id.—Id.—Id. 
NOVEDADES 51: 
Empleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motÍTOs y fechab. 
C.' D. José del Campo Duarte, del 
Regimiento mixto de Ceuta, a 
) la Comandancia de Ceuta.— 
E. O. 29 marzo de 1917.—D. O. 
"número 73. 
C.° D. Ladislao Ureña Sanz, del id., 
a id.—Id.—Id. 
C." D. José Velasco Aranaz, del id., 
aid.—Id.—Id. 
C." D. José Mendizábal Brunet, del 
id., aid.—Id.—Id. 
C." D.Federico Tenllado Gallego, 
del id., a id.—Id.—Id. 
C." D. José Molla Noguerol, del id., 
aid.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Serrano Maranges, del 
id., a id.—Id.—Id. 
C.° D. Juan del Solar Martínez, del 
id., a id.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Hernández Alcalde, 
del id., a id.—Id.—Id. 
C.° D. José Sanjuan Otero, del id., 
a id.—Id.—Id. 
C." D. Mariano Zorrilla Polanco, del 
id., a id.—Id.—Id. 
C.° . D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez de Arbulo, del id., a id.— 
Id.—Id. 
C." D. Luis Barrio Miejimblle, de la 
Compañía expedicionaria del 
l.er Kegimiento de Zapadores 
minadores en Ceuta, a id.— 
Id.—Id. 
C." D. Vicente Rodríguez Rodrí-
guez, de la Compañía expedi-
cionaria del 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores en 
Ceuta, a id.—Id.—Id. 
C* D. Silverio Cañadas Valdés, de 
la Compañía de Telégrafos de 
la Red de Ceuta, a id.—Id.— 
Id. 
l.er T,e D. Enr¡(jue Moreno Tauste, del 
, Regimiento mixto de Ceuta, a 
id.—Id.—id. 
l.er T.e D. Rafael Sánchez Benito, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Luis Peliá Oíiver, del id., a 
id.-Id.—Id. 
l.erT.e D. Julio Yáñez Albert, del id., a 
id.-Id.—Id. 
l.erT.e. D. Rafael Llórente Sola, delid., 
a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Ángel Alfonso de Luna, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Mauricio Capdequí.Brieu, del 
. * . i d . , a i d . - I d . - I d , 
Empleos 
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l.er T.e D. Manuel Carrasco Cadenas, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta , a la Comandancia de Ceu-
ta.—R. O. 29 marzo de 1917.— 
D. O. núm. 78. 
l.er X.e D. Julián Azofra Herrería, del 
id., a id.-Id.—Id. 
l.er T.e D. Joaquín Milans del Bosch y 
del Pino, del id., a id.—Id.— 
Id. 
l.erT.e D. Miguel Ramírez de Cartage-
na Marcaida, del id., a id.—Id. 
—Id. 
l.erT.e D. Domingo Muñoz Fernández, 
del id., a id—Id.—Id. 
l.er T.e D. Celestino López Pardo, del 
id., a id.—Id.-íd. 
l.erT.e D. Ricardo López y López, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.er Te D. Ignacio Pérez de Vargas Ra-
món, de la Compañía de Telé-
grafos de la Red de Ceuta, a ' 
id.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Manuel Miguelez Pena, de la 
Compañía de Telégrafos de la 
Red de Ceuta, a id.—Id.—Id. 
l. 'rT.e D. Fernando Troncoso Sagredo, 
de la Compañía expediciona-
ria del l.er Regimiento de Za-
padores minadores en Ceuta, 
a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Gabriel Ochoa de Zabalegui 
Eyaralar, de la Compañía ex-
pedic ionar ia del l.er Regi-
miento de Zapadores minado-
res en Ceuta, a id.—Id.^—Id. 
l.er T.e D. José Román Becerra, de la 
Compañía expedicionaria del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores en Ceuta, a id.— 
Id.—Id. 
l.erT.e D. Manuel Rodríguez y Gonzá-
lez de Tánago, de la Compañía 
expedicionaria del 4.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res en Ceuta, a id.—Id.—Id. 
l.er Te D. Francisco Espinar Rodríguez, 
de la Compañía expediciona-
ria del 4.° Regimiento de Za-
padores miradores en Ceuta, 
a id.—Id.-Id. 
C." D. Antonio Notario de la Muela, 
del Grupo mixto de Larache, 
a la Comandancia de Larache. 
—id —Id. 
C." D. José de Martos Roca, del 
Grupo mixto, de. Larache, i a 
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la Comandancia de Laraohe. 
—R. O. 29 marzo de 1917.— 
D. O. núm. 73. 
C.° D. Manuel Esoolano Llorca, de 
la Compañía expedicionaria 
del 2.° Regimiento de Zapado-
res minadores en Laraohe, a 
id.—Id.—Id. 
C." D. Pedro Rodríguez Perlado, de 
•la Compañía expedicionaria 
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores en Laracho, 
a í d . - I d — I d . 
C." D. Lorenzo Ángel Patino, de la 
Compañía expedicionaria del 
Regimiento de Telégrafos en 
Larache, a id.—Id.—Id. 
C.° D. Gerardo Lasalle y Boluda, de 
situación de supernumerario 
en la 1.* Región, a id.—Id.— 
Id. 
l.erTe D. Eduardo Meseguer Marín, 
del Grupo mixto de Larache, 
a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. José García'Fernández, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.erTe D. Alberto Portilla Hueso, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Eduardo García Martínez, 
del id., á id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. José Fornoví Martínez, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio Rodríguez Fernán-
dez, del id., a id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Fernando Palanca y Martí-
nez Fortún, del id., a Id.—Id. 
: —Id. 
l.er Te J), Guillermo Domínguez Ciarte, 
de la Compañía expediciona-
ria del 3.er Regimiento de Za-
padores minadores en Lara-
che, a ¡d.—Id.—Id, 
l.er T.e D. José Canal Sánchez, de la 
. ^ Sección'expedicionaria del 
Regimiento de Pontoneros en 
Larache, a id.^Id.—Id. 
• l.e' T.e D; José López Tienda, de la 
Compañía expedicionaria del 
2.° Regimiento de Zapadores 
' • minadores en Larache, a id.— 
Id.—Id. 
l.wrT.e D. Fernando González Atñador, 
de la Compañía expediciona-
ria del 2.° Regimiento de Za-
padores minadores en Lara-
che, a id.—Id.—Id. 
"l.er-T.e D. José Irío e Illas, de la Com-
EmpleoB 
en el 
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• pañia expedicionaria del 8." 
Regimioiito de Zapadores mi-
nadores en Larache, a la Co-
mandancia de Larache.—R.O. 
29 marzo de 1917.—D. O. nú-
mero 73. 
l.er T.e D. Eduardo Herrero Monllor, 
de la Compañía expediciona-
ria del Regimiento de Telé-
grafos en Larache, a id.—Id. 
—Id. 
l.er T.e D. Ricardo de Anca Núñez, de 
la Compañía expedicionaria 
del Regimiento de Telégrafos 
• en Laraohe, a id.—Id.—Id. 
l.er T.' D. Pedro Prieto Rincón, de la 
Compañía expedicion«ria del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores en Larache, a id.— 
Id.—Id. 
T. C. D. José Aguilera Merlo, del Re-
gimiento mixto de Melilla, a 
•situación de excedente en la 
1.* Región.—Id.—.Id. 
T. C. D. Pablo Padilla Tríllo, del Re-
gimiento mixto de Melilla, a 
situación.de excedente en Me-
lilla.—Id.—Id. 
T. C. D. Salvador Salvado y Brú, del 
Regimiento mixto de Ceuta, 
a situación de excedente en la 
4.* Región.—Id.—Id. 
C D. Manuel Garoia Díaz, del Re-
gimiento mixto do'Melillá, a 
situación de excedente en la 
3." Región.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Lozano Gorriti, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
a situación de excedente en 
Melilla.—Id.—Id. 
C." D. Mariano Lasala Llanas, del 
Regimiento mixto de Ceuta, a 
situación de exopdento en la 
5.^ Región.—Id.—Id. 
C ' D. Joaquin Salinas y Romero, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, a la Comandancia Militar 
de Río Martin.—Id.—Id. " 
C* D. José Bosch Atienza, del Gru-
po mixto de Larache, a l a Co-
mandancia de Gerona.—Id.— 
Id. 
C* D. Carlos García Prbtel y Toa-
jas, de la Comandanoia.de Ge-
rona, a situación do exceden-
• te en la 1.* Región.—Id.—Id. 
C* D. Ricardo Martínez Üncití, de 
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a las órdenes del Comandante 
, . General de Ingenieros de la 
- .. • 7.* Región, en comisión, a si-
,., ; . tuación de excedente en la 7.* 
Región.—R. O. 29 marzo de 
1917.—Z). O. núm.73. 
C." D. Manuel Azpiazu Paul, del Re-
gimiento mixto de Ceuta, a la 
Comandancia de Valladolid. 
- Id .—Id. 
C." D. Francisco Vidal y Planas, de 
la Comandancia de Vallado-
lid, a las órdenes del Coman-
dante General de Ingenieros, 
en comisión, de la 7." Región. 
—Id.-Id. 
C.°,. D. Enrique Panlagua y de Po-
rras, de situación de reempla-
zo en la 2." Región y agregado 
al Regimiento de Ferrocarri-
les, al mismo.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Franc isco Pérez-Vázquez 
, -, .: Torres, del l.er Regimiento ¿e 
Zapadores minadores, al Re-
gimiento de Pontoneros.—Id. 
—Id., 
l.er X.« D. Carlos Marín de Bernardo 
• L a s h e r a s , del Regimiento 
mixto de Ceuta, a lá Cornpa-
ñía de Obreros de los Talleres 
del Material de Ingenieros.— 
, Id.—Id. 
l.er T.° D. Juan de la Riva González, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta, al 3 . " Regimiento de Za-
padores minadores,—Id.—Id. 
l.er T.e D. Jaime Zardoya Morera, de la 
Compañía exjíedicionaria del 
S.er-Regimiento de Zapadores 
minadores en Larache, a la 
Brigada Topográfica.—Id.— 
: , . Id. 
l.er X.' D. Ricardo Escudero Cisneros, 
'" de la Compañía expediciona-
ria del 4.° Regimiento de Za-
padores" minadores en Ceuta, 
al mismo.—^^Id.—Id. 
l.er T.e D. Manuel Gallego Velasco, del 
Grupo mixto de Larache, al 
Regimiento de Telégrafos. — 
I d . - I d . , 
' ' C*. D. Mariano Lasala Llanas, de 
situación de excedente'en la 
, ; , . 5.^, Región , a ayudante de 
campo del General de brigada 
. ' • D. Pedro Vives y Vich, Co-
mapdantie Genieral de Inge-
Empleos 
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nieros de la 5.* Región.—R. O. 
30 marzo, de 1917.—D. O. nú-
mero 74. 
C." D. Adolfo Pierrad Pérez,; del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a profesor de la Academia del 
Cuerpo, en comisión, sin ser 
baja en su actual destino.— 
R. O. 31 marzo de 1917.—D. O. 
número 76. 
Comisiones. 
C Sr.' D. Antonio Maya'ndía Gó-
mez, se dispone forme parte 
de la comisión que inarchá a 
Austria-Hungría'para estu-
diar los pasos sobre el Danu-
bio.—R. O. 25 marzo de 1917. 
O." D. Miguel García y de la He-
rrán, se dispone forme parte 
de la comisión designada para 
visitar el frente alemán orien-
tal de operaciones.—R. O. 26 
marzo de 1917. 
Sueldos, Haberes 
y 
Oratificaciones. 
C.° D. Miguel RipoU Carbonell, se 
le concede la gratificación de 
'«Industria Militar», de600pe-
setas anuales, a partir de 1.° 
del mes actual, con arreglo a 
lo dispuesto en las reales ór-
denes de 1.° de julio de. 1898.y 
22 de mayo de 1899 (C. I,." nú-
meros 230 y 99).—R. 0 . 1 mar-
zo dé 1917.—£). O. núm. 51. 
Licencias. 
C.° D. Antonio Bastos Ansart, se le 
concede una de dos meses por 
enfermo para Madrid.—Orden 
del Capitán General de la 6.* 
Región, 21 marzo de 1917. • 
C."- D. Vicente Medina González, id. 
id. por id. para Las Palmas 
(Gran Canaria).^Orden del 
Capitán General de la 4." Re-
,. , , gión, 23;marzo .de J.917, j.' '\., 
O 
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Matrimonios 
C." D. Carlos López de Ochoa y Cor-
tijo, se le concede licencia 
para contraerlo con D.'' Josefa 
Tranco Cisneros.—R. O. 10 
marzo de 1917.—D. O. núme-
ro 58. 
ESCALA DE KESBRVA 
Destinos. 
l.er T.e D. Filastro Pardo y Díaz de 
Otazn, del Kegimiento mixto 
de Melilla, a la Comandancia 
de Melilla.—B. O. 29 marzo 
de 1917.—£>. O. núm. 73. 
l.er T.* D. Manuel Blanco García, del 
id., a íd.-^Id.—Id. 
l.er T.' D. Jesús Mateos Balaguer, del 
, id., a id.-ld.—Id. 
1 . " T.' D. Basilio Almería Sancho, del 
id., a id.—Id,—Id. 
l.er T." D. José Bertomou Torres, del 
id., a id.—Id.—Id. 
1." T.« D. "Vicente Bolado Cantero, de 
la Comandancia Genefal de 
Melilla y en comisión en la 
Compañí a de Telégrafos de la 
Red de Melilla, a id.—Id. —Id. 
2." T.e D. Francisco Hermán Corachán, 
de situación de reserva afecto 
a la Comandancia de Melilla, 
a id.-Id.—Id. 
2.° T.e D. Eduardo Castro García, del 
Regimiento de Telégrafos, a 
id.-Id.—Id. 
!.«•• T.* D. Juan de Beriiabó Peña, del 
Regimiento mixto de Ceuta, a 
la Comandancia de Ceuta.— 
Id.—Id. 
l.er T.* D. Carmelo TJrruti Castejón, del 
Id., a id.—Id.-Id. 
1." T.* D. Fernando Tévar Iniesta, del 
id., a id.—Id.—Id. 
l.ef T." D. Justo García López, del id., 
a id.—Id.—Id. 
l.er T." D. Ricardo Guerrero Mateos, 
del id., a id.—Id.—Id. 
l.er T.* D. Vicente Granda Antóna, de 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito de Reserva, a id. 
—Id. - Id . 
2.*" T.« D. Rafael Colomer Vicent, de 
Empleos 
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situación de reserva afecto al 
4.° Depósito de Reserva, a la 
C o m a n d a n c i a de Ceuta.— 
B. O. 29 marzo de 1917.-1). O. 
número 73. 
2.° T.8 D. Feliciano López Aparicio, de 
situación de reserví afecto al 
7.° Depósito de Reserva, a 
la Comandancia de Ceuta.— 
I d . - I d . 
1." T." D. Celestino Galacho Bomero, 
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Lariiche.— Id.—Id. . 
l.fir T." D. Pedro Soria Frías, del Grupo 
mixto de Larache, a la (Jo-
niandancia de Larache.—Id. 
' . - I d . 
Ler T.' D. Benito Sanz del Pozo, de si-
tuación de excedente en Lara-
che y en comisión en el Grupo 
mixto de Larache, a la Co-
mandancia de Larache.—Id. 
—Id. 
l.er T.° D. Manuel Muías González, de 
situación de excedente en La-
rachey en comisión en el Gru-
po mixto de Larache, a la Co-
mandancia de Larache.—Id. 
—Id. 
Clasificaciones. 
C." D. Juan Hernández Alvarez, se 
le declara apto para el ascen-
so.—R. O. 23 marzo de 1917.— 
D. 0. núm. 69. 
C.° D. Gabriel Hernández Caparros, 
' id. id.—Id.-Id. 
C.° D. Valentín Alonso Moutero, id. 
id.-Id.—Id. 
C." D. Manuel Gambín Bornabeu, 
id. id.—Id.-ld.-
C." D. Manuel Pérez Carbonell, id. 
id.—Id.—Id. 
C." D. Isidoro Jiménez Sánchez, id. 
í l—Id—Id . 
C." ( D. Enrique Antón Marino, id. 
id.-Id.—Id. 
C.° D. Tomás López Casanova, Id. 
i d . - I d . - I d . 
C." D. Francisco Santana Frías, id. 
Í d . - I d . - I d . 
C." D. Francisco Sánchez Méndez, 
id. Íd.-Id.—Id. 
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bealinos. 
D. del M. D. Eladio García López, de la 
Comandancia de Melilla, a la 
de Granada.—R. O. 10 marzo 
• do 1917.—X». O. n.úm. 58. 
C. del M. D. Francisco Soriano Cubells, 
del Servicio de Aeronáutica, 
militar, a la Comandancia de 
Cartagena.—R. O. 23 marzo 
de 1917.—D. 5. núml 69. 
C. del M. D. Enrique Pérez Ortega, de la 
Comandancia de Cartagena, 
^ al Servicio de Aeronáutica 
militar.—Id:—Id. 
C. del M. D. Bafael Carrión Atalaya, del 
Regimiento mixto de Ceuta, 
a la Comandancia de Ceuta.— 
R. O., 29 marzo de 1917.— 
D. O. núm. 73. 
C. del M. D. Santos Altemir Raso, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
a la Comandancia de Melilla. 
—Id.—Id. 
M. d e T . p . José María de los Villares 
Castro, del Regimiento mixtb 
de Ceuta, a la Comandancia 
de Ceuta.—Id.—Id. 
M. de T. D. Dimas Fernández Pernániiez, 
del Regimiento mixto de Me-
lilla, a la Comandancia de 
Melilla.—Id.—Id. 
O. A. D. Nazario Pardo Pardo, "del Re-
gimiento mixto de Melilla, a 
la Comandancia de Melilla.— 
I d , - I d . 
-O. A. D. Mariano Saavedra González, 
del Réginoiiento mixto de Mó-
EmpleoB 
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lilla, a la Comandancia de Me-
lilla.—R. O. 29 marzo de 1917. 
~D. O. núm. 78. 
O. A. D. José Seoane González, del 
id., a id.-Id.—Id. 
O. A. D. Manuel Garridp Infante, del 
id., a id.-Id.—Id. 
O. A. D. José Buján Jiménez, del Re-
gimiento mixto de Ceuta, a la 
Comandancia de Ceuta.—Id. 
- I d . 
O. A. D. Nicanor PérezTpuriel y Or-
dóñez, del id., a id.—Id.—Id. 
O. A. D. Francisco Ventura Trióla, 
del id., a id.—Id.—Id. 
O. A. D. Domingo Vega Fernández, 
del id., a id.—Id.—Id. 
O. A. D, José López Martin, del Gru-
po mixto de Larache, a la Co-
mandancia de Larache.—Id. 
- I d . 
O. A. D. Eustasio Corredor Nogués, 
del.íd., a Íd.-Id.—Id. 
O. A. D. Francisco Moreno Canal, del 
id., a id.—Id.—Id. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
D. del M. D. Luis Debós Debós, se le con-
cede el sueldo anual de 2.150 
pesetas desde 1." de abril pró-
ximo, por cumplir en 16 del 
• mes actual ve in t e - años de 
efectivos servicios como dibu-
jante del Materip,l de Ingenie-
ros.—R. O. 16 marzo de 1917. 
—D. O. núin. 64. 
• .giq | 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y 3an Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de IcL Asociaeión y Colegio en el mes de la Jecha. 
. . . ,• . D E B E Peaetas. 
'Existencia anterior '. '128.97£!,41 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de febrero 12.206,25 
Recibido por. el Colegio de la Administración militar (consignación 
• del mes de febrero) . . • . . . . ! . . . . , 4.528,33 
Ídem por honorarios de alumnos internos, etc. ' 1.247,feO 
ídem por donativos 643,90 
Bonificación de comidas de Jefes.y Oficiales en el Colegio y otros bene-
ficios. 75,20 
Ingresado por vouta de reglas de cálculo. 262,00 
Suma •. 147.836,50 
HABER i 
Socios bajas 53,50 
Gastos de Secretaría ; 289,95 
Pensiones satisfechas a huérfanos [ 3.663,50 
' • , , r. , • - v I ISÍiñoS 10.008,02) ^o•A,ryr.n 
Gastado por el Colegio en febrero Ifis--''" •-! 409 W í 13.4:17,52 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad i... .\ 1.408,00 
Contribución del Colegio | 174,69 
Póliza de Seguro. •.:': 1 6 0 0 
Existencia en Caja, según arqueo ' 128.664,73 
Suma 147.836,59 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja ^ 2.294,02 
En ídem en la Caja del Colegio. 1.256,12 
En cuenta corriente en el Banco de España • 19.850,10 
En carpetas de cargos pendientes 4.140,35 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
pominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 101.125,14 
Suma 128.664,78 
ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA T SAN FERNANDO 57 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE L A FECHA 
Existencia en 15 do febrero de 1917 2.431 
Altas 2 
Suma i 2.433 
Bajas ., ; 6 
Quedan , 2.427 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
I 1 11 : p • '. o 
t 
•a 
3 
O-
0 
O- f c >• p 
-
72 2G 15 9 37 •» » 153 
42 19 > 1 45 34 ». 141 
114 89 15 10 82 34 » 2P4 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2." escala con arreglo al. ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 9 Aspirantes. . . 8 Tota l . . . 17 
Niñas . » . 16 . 20 > 3 6 . 
TOTALES. > 25 > 28 » 63 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Diferencift. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 6.127,00 
Ídem corrientes 34.531,00 
SOMAS . 40.658,00 
6.126,00 
34.523,00 
,40.649,00 
1,00 
8,00 
9,00 
Deta l l e de l Impor t e de los donat ivos . 
Pe»«taB. 
Donativo anónimo '. 10,00 
ídem del Teniente Coronel de Ingenieros Sr. Enrile 25,00 
Idom del Comiindante Sr. Marechesi - 10,00 
Idem^el Capitán de Ingenieros Sr. Vesga 50,00 
ídem de la señora D." Carolina Losada 292,15 
Cuotas de señores socios protectores 223,25 
Sobre cuotas de señoreíj socios ; 33,50 
TOTAL. 
V.° B.* 
EL GRNURAL FKBSJOKNTB, 
Martín Puente. 
643,90 
Madrid 15 de marzo de 1917. 
EL TKMIKNTB COKOMUL SKUKBTARIO, 
Ramón Páramo. 

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de abril de 1917, 
Pesetas. 
CARGO 
fjxisten :ia en fin del mes an-
, 54.269,73 
Abonado durante el mes: 
Por el 1. ""• Beg. Zap. Minadores 100,20 
Por el 2 0 id. id. 80,20 
Por el 3 «r id. id. 95,30 
Por el 4 0 id. id. 81,35 
Por el Regim . mixto de Ceuta. 119,60 
Por el id. id. de Melilla. > 
Por el id. de Pontoneros. ,78,05 
Por el id. de Telégrafos... 94,50 
Por el id. de Ferrocarriles. 134,60 
Por la Brigada Topográfica... 14,45 
Por el Centro Electrotécnico.. 138,30 
-Por el Servicio de Aeronáutica. 78,26 
Por la Academia del Cuerpo.. 162,10 
907,56 
Por la Deleg ° de la 2.» Reg.° 140.00 
Por la id. de la 3.» id. 206,66 
Por la id. de la 4.» id. 296,45 
Por la id. de la 5.» id. 92,95 
Por la id. de la e."^  id. 78,35 
Por la id. de la 7.» id. 60,10 
Por la id. de la 8.» id. 91,60 
Por la id. 52,50 
Por la id. de Menorca . . . . 33,75 
Por la id. 42,15 
Por la id. de G-ran Ganar.* 84,80 
Por la id. 194,70 
Por la id. 46,00 
Por la id. 
ima 
» 
S\ 57.724,18 
D A T A 
Pagado por las cuotas funera-
rias de los señores socios 
fallecidos Excmo. Sr. don 
Francisco Ramos Basouña-
na, D. Francisco Javier de 
Manzanos y Rodrigue? Bro-
chero y D. Manuel Cano 
León (q. D. h.) a 3.000 pesetas. 
Nómina de gratificaciones.... 
Pesetas. 
9.000,00 
115,00 
Suma la data 9.115,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 57.724,18 
ídem la data 9.115,00 
Existencia en el dia de la fecha 48.609,18 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizarle del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 1.830,08 
En metálico en caja t... 1.176,60 
Total igual ....•••• 48.609,18 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 31 de marzo úl-
timo, según b a l a n c e . . . . . . . . 
BAJAS 
Excmo. Sr. D. Juan Montero 
Montero, por fallecimiento. 
D. Manuel Cano León, por fa-
llecimiento. i . . 
D. Francisco .Javier de Manza-
' nos y Rodríguez Broohero, 
por fallecimiento 
Quedan en el día ele la fecha.. 
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Madrid, 30 de abril de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO — 
Intervine: El Coronel, contador acciden-
tal, ANTONIO MATANDÍA.—V.' B." El 
General, presidente, ARTETA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 19lT, 
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ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
C Sr. D. Francisco de Javier Man-
. zanos y Rodríguez Brochero, 
' por fallecimiento ocurrido en 
esta Corte' el 21 de abril de 
1917. 
C* D. Casimiro González Izquierdo, 
«e le ccncede el retiro para 
Mérida (Badajoz).—R. O. 25 
abril de 1917.—X». O. núm. 94. 
Ascensos. 
'A C o r o n e l . 
T. C.' í). Miguel de Bago j ' Rubio.— 
R. O. 4 abril de 1917.—Z). O. 
número 78. 
A-Teniente Coronel. 
C." D. Cirilo Aleixandre y Balles-
ter . -Id.—Id. 
A Comandantes. 
C." D. Teodoro Dnblang y Uranga. 
- Id .—Id. 
C.° D. Benito Navarro y Ortiz de 
Zarate.—Id.—Id. 
• " A Capitanes. 
l.er x.é D. Arturo Fosar Bayarri.—Id. 
- I d . 
l.er Te D; Vicente Cala Casa-Rubios.— 
Id.—Id. 
l.er Te J). Francisco Ramirez y Ramí-
rez.—Id.—Id. 
Cruces. 
C." D. Fermín de Sojo y Lomba, se 
le concede la placa de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 13 de diciembre de 1916.— 
R. O. 9 abril de 1917. -0! O. 
número 81. 
C' D. José Navarro y Sánchez, id. 
id., con la antigüedad de 17 
de enero de 1917.—Id.—Id. 
C.° D. Mariano Lasala Llanas, id. la 
cruz de id. id , con la antigüe-
dad de 4 de octubre de 1916.— 
Id.—Id. 
Condecoraciones. 
C' t). Alfonso Rodríguez y Rodrí-
guez, se lé autoriza para usar 
sobre el uniforme la placa co-
rrespondiente a la cruz de 1.* 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos j fechas. 
clase de la Orden Civil' de 
Beneficencia, con distintivo 
blanco, que le ha sido conce-
dida por real orden del Minis-
terio de la Gobernación de 1.° 
de noviembre último, a pro-
puesta del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, por los servicios 
de carácter humanitario-so-
cial prestados siendo Gober-
nador Civil de dicha provin-
cia.—R. O. 14 marzo de 1917. 
—D. O. núm. 62. 
Recompensas. 
T. C. D. José Tafúr y Funes, se le 
concede la cruz de 2.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco y pasador de «In-
dustria Militar», como com-
prendido en las reales órdenes 
de 1." de julio y 20 de agosto 
de 1898 (O. L. números 230 y 
285). y con sujeción a lo dis-
puesto en la de 21 de mayo de 
1906 (C. L. núm. 88), por haber 
prestado sus servicios en el 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones durante un 
nuevo plazo de cuatro años. 
—R. O. 4 abril de 1917.-Z). 0. 
• número 79. 
C* D. Luis Castañón y Cruzada, id. 
id., como id., por id.—Id.—Id. 
G." D. Eduardo de Luis y Subijana, 
id. la cruz de 1." clase del Mé-
rito Militar, con distintivo 
blanco, como comprendido en 
el caso 10.° del artículo 19 del 
vigente Reglnmento de recom-
pensas en tiempo de paz, por 
los trabajos realizados for-
mando parte de la comisión 
de estudio de ferrocarriles de 
la 1.* Región en el año de 
-1915.—R. O. 10 abril de 1917. 
D. O. núm. 82. 
Destinos. • 
C." D. Rodrigo de la. Iglesia y de 
Varo, de situación de super-
numerario sin sueldo en la 2.^ 
Región, se le concede la vuel-
ta al servicio activó.—R. O. 
10 abril de 1917.—D. O. nú-
mero 82. 
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D. Fernando Sánoliez de Toca y 
Muñoz, del 4." Regimiento de 
Zapadores minadores, se le 
nombra ayudante de campo 
del General de brigada Don 
Julio Bodríguozy Mourelo, 
Comandante General de In-
genieros de la S."' Región.— 
E. O. 13 abril del917.—X». O. 
numero 84. 
C." í). José María de A costa Tovar, 
del Regimiento de Telégrafos, 
a situación de excedente en la 
1.* Región y en comisión pro-
fesor del Colegio de Huérfa-
nos de Santa Bárbara y San 
Fernando.—R. O. 12 abril de 
1917.—D. a n ú m . 8 4 . 
C.° D. Mario Jiménez Ruiz, se dis-
pone cese en el cargo de ayu-
dante de campo del General 
de brigada D. Rafael Peralta 
y Maroto, Comandante Gene-
ral de Ingenieros de la 4.* Re-
gión.—R. 0.14 abril de 1917. 
^-D. O. núm. 85. 
C* P. José Bosch y Atienza, de la 
Comandancia de Gerona, se 
le nombra ayudante de campo 
del General de brigada D. Ra-
fael Peralta y Maroto, Co-
mandante General de Inge-
nieros de la 4." Región.—Id.— 
, Id. 
C 'Sr. p . Félix Giráldez Camps, de 
Ingeniero Comandante de la 
plaza de Valencia, a situación 
de excedente en la 2.' Región. 
—Id.—Id. 
C.' Sr. D. Braulio Albarellos y Sáenz 
de Tejada, de situación de ex-
cedente en la 5." Región, a 
Ingeniero Comandante de la 
plaza de Valencia.—Id.—Id. 
C." D. José Sanjnán Otero, se dis-
pone pase a situación de exce-
dente en la 1.* Regióny en co-
misión a la Mehalla Xeriífia-
na de Tetuán.—R. O. 14 abril 
de 1917. 
C Sr. D. Francisco Gimeno Balles-
teros, del Regimiento de Te-
légrafos, se le nombra vocal 
de la Junta Facultativa de 
. Ingenieros, en armonía con lí) 
digpaosto en el real decreto 
de 25 de dÍQiembre de 1912 
Bmpleos 
en el' 
Gaerpo, Nombres, motivos y techas. 
(C. L. núm. 254) y real orden 
de 24 de marzo de 1916 (C. L. 
número 65).—R. 0.14 abril de 
1917.—X». O. núm. 86. 
T. C. D. Pablo Padilla Trillo, se dis-
pone pase a situación de exce-
dente en la 1.* Región y en co-
misión, a la Comandancia de 
Malilla.—R. O. 16 abril de 
1917. 
C." D. Francisco Lozano Gorriti, 
íil. id.—id. 
C ' D. Pedro Sánchez Ocaña y León, 
id. a situación de id. en id. y 
en comisión al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes.—R. 0.18 abril de 1917. 
C* Sr. D. Rafael Moreno y Gil de 
Borja, de Director del Labo-
ratorio del Material, a Direc-
tor del Servicio de Aeronáu-
tica militar.—R. O. 19 abril 
de 1917.—1>. O. núm. 89. 
C Sr. D. Pascual Fernández Acey-
tuno y Gastero, do situación 
de excedente en la 1." Región, 
a Director del Laboratorio del 
Material.—Id.—Id." 
C Sr. D. Miguel de Bago y Rubio, 
ascendido, de la Comandancia 
General de la 2." Región, a si-
tuación de excedente en dicha 
Región. —Id.—Id. 
T. C. D. José Kúñéz y Muñoz, de la 
Comandancia de Cartagena, a 
la Comandancia General de 
la 2.'' Región.—Id.—Id. 
T. C. D. José Aguilera Merlo, de si-
tuación de excedente en la 
1.* Región, a la Comandaccia 
de Cartagena.—Id.—Id. 
T. C. D. Cirilo Aleixandre y Ballester, 
ascendido, de situación de ex-
cedente en la 1.* Región y 
en comisión agregado al Re-
g i m i e n t o de Ferrocarriles, 
continúa en la mism» situa-
ción.—Id.—Id. 
C D. Juan Guinjoan Buscas, de 
excedente en la 4." Región, a 
la Comandancia de Gerona. 
. - I d . - I d . 
C." D. Teodoro Dublang y^Uranga, 
a s c e n d i d o , de l Colegio de 
Huérfanos de Santa Bárbara 
y San Fernando, a situación 
.íle eíQedeete en la 1.^  Región. 
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—R. O. 19 abril de 1917.— 
D. O. núm. 89. 
C* D. Benito Navarro y Ortiz de 
Zarate, ascendido, del Colegio 
de Huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando, a situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región.—Id'.—Id. 
U." D. Carlos Kequena Martínez, 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, desempe-
ñando la comisión que para el 
extranjero le confirió la real 
• orden de 7 de junio de 1916, a 
situación de excedente en la 
3.* Región, percibiendo el suel-
do entero de su empleo por la 
n ó m i n a correspondiente y 
continuando en el desempeño 
de dicha comisión en los mis-
mos términos dispuestos en la 
citada orden.—Id.—Id. 
C." D. José Paul Goyena, del Regi-
miento de Ferrocarriles, al 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
C.° D. Ignacio de la Cuadra y Mas, 
que ha cesado en el cargo de 
ayudante de campo del Co-
mandante General de Inge-
nieros de la 3."' Región, a si-
• tuación de excedente en dicha 
Región. —Id.—Id. 
C.° D. Mario Jiménez Ruiz, que ha 
cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del Comandante 
General de Ingenieros de la 
4.* Región, al 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores.—Id. 
- I d . 
C." D. Manuel Azpiazu Paul, de la 
Comandancia de Valladolid, 
al Regimiento de Telégrafos. 
- I d . - I d . • 
C." D. Vicente Cala Casa-Rubios, 
ascendido, del S.»' Regimien-
to de.Zapadores minadores, a 
la Comandancia de Vallado-
l i d , - I d . - I d . 
C." D. Arturo Fosar Bayarri, ascen-
dido, de la Academia del Cuer-
po, a sitan ción de excedente 
- en la 1.» Región.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Ramírez Ramírez, 
ascendido, del S.e' Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
Beglmiento dé Ferrocarriles, 
Empleos 
en el 
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• —R. O. 19 abril de 1917".— 
D. O. núm. 89. 
l.erTe D. Gabriel Ochoa de Zabalegui 
• Eyaralar, del S.^ r Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
l .^.r-Id.-Id. 
l.erX.e D. José Sánchez Ruiz, del Re-
gimiento de Ferrocarriles, al 
b.er Regimiento de Zapadores 
minadores.—Id.—Id. 
C* D. Francisco Lozano Gorriti, se 
dispone pase a situación de 
excedente en la I.'' Región y 
en comisión a la Comandan-
cia de Melilla.—R. O. 20 abril 
de 1917. 
C* D. Florencio de la Fuente y Zal-
ba, id. a situación de exceden-
te en la 1.'" Región y en comi-
sión a lá Comandancia de Me-
lilla.—Id. 
C.° D, Mariano Sáinz y Ortiz de 
ürbin», de situación de su-
pernumerario en la 1.° Región, 
se le n o m b r a ayudante de 
campo del Ministro de la Gue-
rra.—R. O. 23 abril de 1917.— 
D. O. nára. 92. 
T. C. D. Francisco Ternero y Rivera, 
del 2.° Depósito de Reserva, a 
situación de excedente en la 
2.* Región.—R. O. 26 abril de 
1917.—D. O. núm. 95. 
T. C. D. Lorenzo de la Tejera Magnín, 
del 3.er Depósito dé Reserva, 
a situación de excedente en la 
4.* Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Augusto Ortega Romo, del 
4.° Depósito de Reserva, a si-
tuación de excedente en la 4.* 
Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Pablo Dupla Valliér, del 5." 
Depósito de Reserva, a situa-
ción de excedente en la 6,* 
Región.—Id.—id. ' 
T. C. D. Manuel del Río y de Andrés, 
del'6.° Depósito de Reserva, a 
situación de excedente en la 
1.a Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Manuel Mendicuti y Fernán-
dez Diez, del 7.° Depósito de 
Reserva, a situación de exce-
dente en la 1.* Región.—Id.— 
Id. 
T. C. Di Vicente Martí Guborna, del 
8.° Depósito de Reserva, a si-
tuación de excedente en la i* 
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Eegión.—R. O. 26 abril de 
1917.—JD. O. núm. 95. 
C.' D. Arístide8 Fernández Mathews, 
del l.er Depósito de Reserva, 
a situación de excedente en la 
I.'' Región.—Id.-Id. 
. C.' D. Celestino Garcia Antúnez, de 
situación de excedente en la 
I.** Región y en comisión en 
el Servicio de Aeronáutica 
militar, al mismo.—Id.—Id. 
C* D. Emilio Navttsqüea Sáez, de 
situación de excedente en la 
1.* Región, al 6.° Depósito de 
• Reserva.—Id.—Id. 
C* D. Manuel García Díaz, de si-
tuación de exdedente en la 3 . ' 
Región y en comisión en la 
Comandancia de Valencia, al 
S."" Depósito de Reserva.-Id. 
—Id. 
C* D. Anselmo Otero Cossio y Mo-
rales, de situación de exce-
dente en la 4."' Región, a la 
Comandancia de Lérida.—Id. 
—Id. 
C." D. Pompeyo Marti Monferrer, 
de la Comandancia de Lérida, 
al 4.° Depósito de Reserva.— 
Id.—Id. 
C* D. José Fajardo Verdejo, de si-
tuación de excedente en la 6." 
Región, al B.° Depósito de Re-
serva.—Id.—Id. 
C D. Carmelo Castañón Reguera, 
de situación de reemplazo en 
la 2.°' Región, que tiene con-
cedida la vuelta al servicio 
activo, al 8.° Depósito de Re-
serva.—Id.—Id. 
C* D. Ricardo Martínez Unciti, de 
situación de excedente en la 
7." Región, al 7." Depósito de 
Reserva.—Id.—Id. 
O.' D. Guillermo Ortega Águila, de 
situación de excedente en la 
4." Región, al 2." Depósito de 
Reserva.—Id.—Id^ 
C." D. Arturo Fosar Bayarri, de si-
tuación de excedente en la 1." 
Región, al l.er Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
C." D. Rodrigo de la Iglesia y de 
Varo, de supernumerario sin 
sueldo en la 2.^ Región, qne 
tiene concedida la vuelta al 
Empleos 
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servicio activo, al 2." Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—R. O. 2ft abril de 1917.— 
D. O. núm. 95. 
C.° D. Vicente Cala Casa-Rubios, de 
la Comandancia de Vallado-
lid, al á.T Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.—Id. 
C.° D. Carlos López Ochoa Cortijo, 
do situación de excedente en 
la 1." Región, al 4.° Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
Id.—Id. 
C." D. Joaquín Lahuerta López, de 
situación de excedente en la 
5.'' Región, a la Comandancia 
de Valladolid.—Id.-Id. 
C D. Teodoro Dublang y TJranga, 
ascendido, de situación de ex-
cedente en la 1.* Región y en 
c o m i s i ó n en el Colegio de 
Huérfanos de Santa Bárbara 
y San Fernando, se dispone 
continúe prestando sus servi-
cios, en comisión, en el rete-
rido Colegio, con arreglo a lo 
prevenido en el articulo 22 del 
real decreto de 1.° de junio de 
1911 (C. L. núm. 109).—R. O. 
'25 abril de 1917.—1>. O. nú-
mero 95. 
C." D. Benito Navarro y Ortiz de 
Zarate, id. id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Carlos de las Heras Cres-
po, de situación de supernu-
merario en la 1.* Región, con 
residencia en Manila (Filipi-
nas), se le concede la vuelta 
al servicio activó,— R. O. 26 
abril de 1917.—£>. O. núm. 96. 
l.er T.e D. Manuel Rodríguez y Gonzá-
lez de Tánago, de la Coman-
dancia de Ceuta, al 4.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 11 de la real or-
den circular de 28 de abril de 
1914 (C. L. núm. 74).—R. O. 
27 abril de 1917.—Á O. nú-
mero 97. 
l.trT.e D. Julián Azofra y Herrería, 
del 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores, a la Coman-
dancia de Ceuta, con arreglo 
a id.—Id.—Id. 
C." D. José María de Aoosta y To» 
var) de situación de excedente 
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en la 1.* Eegión y en comisión 
en el Colegio de Huérfanos de 
Santa Bárbara y San Fernan-
do, al referido C o l e g i o , de 
plantilla.—B. O. bO abril de 
1917.—i>. O. núm. 98. 
Comisiones. 
C.' D. Carlos García Pretel y. Toa-
jas, se dispone preste sus ser-
vicios en comisión, durante 
dos meses como máximum, en 
la Junta de vestuario del Mi-
nisterio.—R. U. 14 de abril de 
1917. 
T. C. D. Salvador Salvado y Brú, id. 
id. en comisión en la Coman-
dancia de Barcelona.—E,. 0.18 
abril de 1917. 
C." D. Manuel G-arcia Díaz, id. id. 
en la Comandancia de Valen-
cia.—Id. 
C Sr. D. Antonio Booeta y Rodrí-
guez, id. id. en la Junta Fa-
cultativa de Ingenieros.—Id. 
C Sr. D. José M.' de Soroa y Fer-
nández delu Somera, id. id. en 
la misma Junta Facultativa. 
—Id. 
C Sr. D. Salomón Jiménez Cade-
nas, id. id. en el Museo y Bi-
blioteca del Cuerpo.—Id. 
C D. Alfonso Rodríguez y Rodrí-
guez, id. preste sus servicios 
a las inmediatas órdenes del 
Sr. Ministro.-R. O. 24 abril 
de 1917. 
C.^  D. Carlos Masquelet Lacací, se 
le designa para representar al 
ramo de Guerra en la comi-
sión mixta encargada de ele-
gir el terreno donde se ha de 
instalar el vigía de Segaño.— 
Id. 
T • C. D. Ángel Torres Illescas, id. en 
la id. que ha de entender en 
el estudio del proyecto de vías 
de enlace con el Arsenal y 
base naval de Cádiz.—R. O. 
80 abril de 1917. 
C ' D. José García Benitez, id. en la 
id. que ha de entender en el 
reconocimiento del t r a z a d o 
del ferrocarril directo de Ma-
drid a Francia, en la Sección 
i n m e d i a t a a la frontera.— 
B. O. SO abril de 1917. 
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Sueldos, iLáberes 
. y 
Gh-atificaciones. 
C." D. Gregorio Francia y Espiga, 
se le concede la gratificación 
anual de 1.500 pesetas desde 
1." de mayo próximo.—R. O. 
26 abril de 1917.—D. O. nú-
mero 96. 
C." D. José Fernández Lerena, id. 
id., por id. id.—Id.—Id. 
Licencias. 
C.° D. César Cañedo Arguelles y 
Quintana, se le concede una 
de dos meses, por enfermo, 
para e s t a Corte y Burlada 
(Navarra).—Orden del Capi-
tán General de la 5.* Región, 
13 abril de 1917. 
Beem.plazo. 
C." D. Antonio Moreno Zubia, de 
situación de excedente en la 
4.* Región, se le conceae el 
pase a situación de reemplazo, 
con residencia en la 2.* Re-
gión.—R. O. 21 abril de 1917. 
—D. O. núm. 91. 
Matrimonios 
l.er T.e D. Eugenio Calderón Montero 
RÍOS, se le concede licencia 
para contraorlo con D.* Cata-
lina Sola y Rodríguez.—R. O. 
19 abril de 1917.—D. O. nú-
mero 89. 
C.° D. Francisco Gimeno Galindo, 
id., con D.* María de los Dolo-
res de la Peña y Matos.—R O. 
25 abril de 1917.—D. O. nú-
mero 94. 
KSCALi,. DE EESKRVA 
Cruces. 
2." T.e D. Feliciano López Aparicio, se 
le concede permuta de cinco 
cruces de plata del Mérito Mi-
litar, cou distintivo rojo, que 
posee, por otras de 1." ciase 
de la misma Orden y distin-
tivo.—E. O. 7 abril de 1917.— 
D. O. núm. 80. 
Destinos, 
l.er T.e D. Félix Rodrigo Echemaite, de 
la Brigada Topográfica, a s i-
tuación de reserva afecto al 
4." Depósito—K. Q. 19 abril de 
• 1917.—i?. O. núm. 89. 
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l.er T.e D. Antonio Ferragut Cánaves, 
de la Brigada Topográfica, a 
situación de reserva afecto al 
4.° Depósito.—R. O. 19 abril 
de 1917.—2). O. núm. 89. 
l.erT.» D. Carlos García Vilallave, de 
situación de reserva afecto a 
la Comandancia de Mallorca, 
a la Brigada Topográfica.— 
Id.—Id. 
l.er'T.e D. Justo G-arcia López, de la 
Comandancia de Ceuta, al 
Regimiento de Ferrocarriles. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Julián Larios de la Rosa, de 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito, a igual situación 
afecto al 3.°—Id.—Id. 
l.er T.e D. Valentín Ortiz López, de 
situación de reserva afecto al 
I S.er Depósito, a la Comandan-
cia de Ceuta.—Id.—Id. 
PBBSONAL DEL MATERIAL 
Bajas. 
•O.C.doF.dol.* D. César Várela y Gómez, por 
, fallecimiento ocurrido en Ma-
hón el 14 de abril de 1917. ' 
O. A. D. Manuel García Ballesta, se 
le concede la separación del 
servicio militar activo.—R. O. 
26 abril de 1917.—X». O. nú-
mero 96. 
Destinos. 
D. del M. D. José Quesada Granda, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 1.250 pesetas, a la 
Comandancia de Granada.— 
R. O. 7 abril de 1917.-JD. O. 
número 80. 
D. del M. D Manuel López Fernández, de 
la Comandancia de Algeciras, 
a la de Melilla.—R. O. 13 abril 
de 1917.—A O. núm. 85. 
"M. de O. D. José Naranjo Sabater, de la 
Comandancia de Jaca, a la de 
. Ceuta.-R. 0.17 abril de 1917. 
—D. O. núm. 87. 
!M. de O. D. Julio Aragonés Cid, de la Co-
mandancia de Ceuta, a la de 
Jaca.—Id.—íld. 
A. de O. D. Lorenzo Jiménez Dávila, de 
la Comandancia de- Cádiz, a 
la de Algeciras.—R. 0.21 abril 
de 1917.-2?. O. núm; 91. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
AMe O. D. Antonio Jiménez Santos, de 
^ la Comandancia de Algeciras, 
a la de Cádiz.—R. O, '21 abril 
de 1917.-2). O. núm. 91. 
D. del M. D. José Quesada Granda, de la 
Comandancia de Granada, a 
la de Algeciras.—Id.—Id. 
C. del M. D. Juan Vinent Carreras, a la 
Comandancia de Menorca.— 
R. O. 26 abril de 1917.—2). O. 
número 94. 
A. de O. D. José del Campo García, de 
situación de excedente en la 
1.'' Región y en comisión en 
el Servicio de Aeronáutica 
militar, al referido servicio 
en vacante de plantilla.—Id. 
- I d . 
Sueldos, Haberes 
y 
Crratificaciones. 
G. delM. D. Ramón Soriano Mogioa, se 
le concede el sueldo de 3.600 
pesetas anuales desde 1.° de 
mayo próxim6,por cumplir en 
13 del mes actual veinte años 
de servicios efectivos como 
Celador del Material de Inge-
nieros, de plantilla.—R. O. 11 
abril de 1917.—2). O. núm. 83. 
M. de O. D. Julián Castillo Gándara, id. 
id. a partir del 1.° del presente 
mes.—Id.—Id. 
D. del M. D. Joaquín Cerezo Ayuso, id, el 
sueldo de 3.000 pesetas anua-
les, a partir de id.—R. O. 25 
abril de 1917.—2). O. núm. 94. 
D. del M. D. Roque Tucat y Gil, id. id. 
- I d . - I d . 
D. del M. D. José Caballero y Vizuete, 
id. el sueldo de 2.500 pesetas 
anuales, desde id.—Id.—Id. 
D. del M. D. Fernando Gómez Jiménez y 
Herrera, id. id.—Id.—Id. 
D. del M, D. José Morilla Gamboa, id, id. 
—Id.—Id. 
D. del M. D. Luis Devós y Devós, id. el 
sueldo de id. id., por id. id.— 
. Id.—Id. 
D. del M. D. Antolín Artalejo Ortega, id. 
e l sue ldo de 2.000 pesetas 
anuales por llevar más de diez 
años de servicios efectivos co-
mo id.—Id.—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Feroando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
DEBE P s^f-tns. 
Existencia anterior 128.664,73 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de marzo 12.191,76 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes- de marzo) 4.528,33 
Ídem por honorarios de alumnos internos, etc 946,60 
ídem por donativos 604,75 
ídem por interés del papel del Estado . 1.054,36 
Ingresado por venta de reglas de cálenlo : 3.085,'25 
Bonificación de comidas de Jefes y Oficiales en el Colegio y otros bene- '" 
fioios 61,60 
Suma 151.137.87 
HABER 
Socios bajas , 43,00 
Gastos de Secretaría 207,85 
Pensiones satisfechas a huérfanos. 4.741,00 
Gastado por el Colegio en marzo | >j-" 9 fi^o'an ( 10.896,99 
Impuesto en Ja Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.926,00 
Existencia en Caja, según arqueo 133.262.53 
Suma 151.137,37 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 2.595J63 
En ídem en la Caja del Colegio » 
En cuenta corriente en el Banco de España ^ 23.801,99 
£n carpetas de cargos pendientes 4.380,87 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.481,04 
• Sume 133.262,53 
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE L A FECHA 
Existencia en 15 de marzo de 1917 2.427 
Altas 8 
Suma • 2.435 
Bajas 5 
Quedan '. , ' 2.430 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN E L DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
^ 
2. 
1 
i2 
i 
B a 
1 1 1 f " t. ¿ : a i p- p a ? 
O 
>• f 
• H 
71 
44 
18 
19 
16 
> 
10 
1 
39 
43 33 
.153 
140 
115 ai 16- 11 82 33 » 293 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2." escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 9* Aspirantes. . . 8 Total . . . 17 
Niñas » 16 • 20 > 36 
ToTALKS. > 25 > 28 » 53 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Diferencia. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 4.282,50 
ídem corrientes 34.596,00 
SUMAS 38.878,50 
4.282,00 
34.588,00 
38.870,00 
0,50 
8,00 
8,50 
Deta l le del i m p o r t e de los donat iyos . 
Pesetas, 
Donativo de.D. Miguel Salvador '. 25,00 
ídem del Coronel de Artillería D. Alfredo Corradí 15,00 
ídem del Museo de Artillería 197,00 
ídem de D.* María Pikman ; 100,00 
Cuotas de señores socios proteotoresi 233,75 
Sobre cuotas de señore» socios ^ 34,00 
TOTAL 1 604,76 
V." B." 
E L G-EIMBIRAL P R B S I D B N T B , 
Martín Puente. 
Madrid 14 de abril de 1917. 
E L TBNIBMTB CORONBL SBOR'BTABIO, 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en los meses de febrero y marzo de 1917. 
OBRAS COMPRADAS 
ClaRiñcación. 
Rlvoira: Architettura musulmaaa. 1914, Milano. 1 vol. 341 figuras y 
1 lámina. 21 X 14 • • I-b-5 
Douglas : Spurr and Lathrop. Waterworks Handbook. 1916, London. 
1 vol. 824 páginas con figuras. 19 X H- •' E-b-1 
Boguerin: Estereotomia. Uor.te de piedras. 1915, Madrid. 2 vols. texto • 
292 páginas. 18 X 10, atlas 61 láminas. 31 X 20 I-i-4 
Masselon : Le oelluloid. 1910, París. 1 vol. 527 páginas con figuras. 
17 X 9 • : • ' G-g-1 
Bnenkel: Nuevo vocabulario español-alemán y alemán-español, s. a. 
París. 2 vols. 403-865 páginas. 12 X 6 '. A-p-5 
Leinekugel: Ponts suspendas. 1911, París. 2 vols. 374-326 páginas oon> 
figuras. 14 X 9 G-k-4 
The Aeroplano. Año 1916. 2 vols. 26 X 18 G-li-3 
The Motorcyole. Año 1915. (2." semestre) y 1916.1915-16, London. 3 vo-
lúmenes. 24 X 1 7 . . . . ' . . . G-h-2 
Bouasse: Cours de magnetismo et d'ólectrícité. 2.^ edición, s, a. París. 
2 vols. 659-654 páginas con figuras. 19 X H E-e-1 
OBRAS REGALADAS 
Sánchez: Conferencias sobre balística interior. 1915, Segovia. 1 volu-
men. 444 páginas y 5 láminas. 17 X lOi por el autor B-r-1, 
Situación de las obras públicas en España ep 1." de enero de 1916.-
Mapa general de España y parciales: Albacete, Álava, G-uipúzcoa y 
Vizcaya; Ávila y Segovia, Barcelona y Gerona, Burgos y Santander, I 
Baleares, Cuenca, Castellón y Valencia; Coruña, Cáceres, Ciudad I J-f-8 
Real, Guadalajara, Huesca, Lugo, León, Logroño y Soria; Lérida, / G-m-5 
Madrid, Navarra, Oviedo, Orense y Pontevedra; Palencia y Vallado- f 
lid, Salamanca, Teruel, Tarragona, Toledo, Zamora y Zaragoza. 
1916, Madrid. 29 mapas, por el Ministerio de Fomento 
Anuario del Observatorio Central Meteorológico. Suplemento al tomo 
1.° 1917, Madrid. 1 vol. 155 págipas y 4 láminas. 28 X 19, por el Ins-
tituto Geológico. P-d-3 
Memorias del Instituto Geológico de España. Estudio geológico y pe-
trográfico de la Serranía de Konda. 1917, Madrid. 2 vols. texto 567 
páginas, atlas 18 láminas. 18 X lOi por el Instituto Geológico F-Cr5 
Asociación Española para el progreso de las ciencias. Congreso de Va-
Uadolid. Tomo I l i : Ciencias matemáticas. 1916, Madrid. 1 vol. 142 
páginas. 19 X Hi Por el Capitán de Ingenieros D. Carlos Barutell. . C-a-4 
Asociación Española para el progreso de las ciencias. Congreso de Va-
lladolid. Tomo LX: Ciencias médicas. 1916, Madrid. 1 vol. 365 pági-
nas con figuras. 19 X Hi P°^ ^ ^1 Capitán de Ingenieros D. Carlos 
Barutell F-i-1 
Asociación Española para el progreso de,laa ciencias. Congreso de Va-
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GlaaifioAolón 
lladolid. Tomo X: Ciencias de aplicación. 1916, Madrid. 1 vol. 490 
páginas con figuras. 19 X Hi PO' ^1 Capitán de Ingenieros D. Carlos 
Barutell G-a-4 
RELACIÓN DE LAS OBRAS REGALADAS POR LOS HEREDEROS 
DEL GENERAL QUE FUÉ DEL CUERPO D. JOSÉ SUAREZ DE LA VEGA 
. (Continuación). 
Lamennals : De l'art et du beau. 1865, París. 1 voL 354 páginas. 14 X 8 I-b-2 
Morln: La France au moyen age. s. a. París. 3.*' fídición. 1 vol. 190 
páginas. 11 X ' J-j-1 
Carnot: La révolution franíjaise. 2.° edición, s. a. París. 2 vol. 191-192 
páginas. 11 X '^  J-j-2 
Barnl: Napoleón l.er s. a. París. 1 vol. 186 páginas. 11 X '? •' • • • J-p-2 
Zevort: Histoire de Louis-Philippe. s. a. París. 1 vol. 191 páginas. 
11 X 7 J-3-3 
Henneguy: Histoire de l'Italie depuis 1815 jnsqu'a nos jours. s. a. 
París. 1 vol. 191 páginas. 11 X 7 : J-j-7 
Raymond: L'Espagne et le Portugal depuis l'invasion des oarthagi-
nois juequ'a nos jours. 2.°' edición, s. a. París. 1 vol. 192 páginas. 
1 1 X 7 . . . • J-j-1 
Ott: L'Inde et la Chine. 2.^ edición. 1878, París. 1 vol. 191 páginas. 
11 X 7 J-j-9 
Rlal le : Les peuples de l'Asie et de l'Europe. s. a. París. 1 vol. 138 pá­
ginas. 1 1 X 7 . . . . ; F-e-4 
La Rochefoucauld : Máximes et réflexions morales. 1881, París. 1 
volumen. 192 páginas. 11 X 6 A-e-4 
Fontenelle: Histoire des Oracles. 1876, París. 1 vol. 159 páginas. 
11 X 6 J-h-1 
Jourdy : Le patriotismo a l'Ecole. s. a. París. 1 vol. 191 páginas. 1 1 X 7 B-i-7 
Corbon: De l'enseignement professionnel. 3." edición, s. a. París. 1 vo­
lumen. 192 páginas. 11 X 7.. . . ' , ; A-1-5 
. Creighton: Histoire roraaine. s. a. París. 1 vol. 179 páginas.-11 X 7 . . J-h-1 
' Nota.—Traducida del inglés por M. Pélioier. 
(Jtt: L'Asie Occidentale et l'Egypte. s. a. París. 1 vol. 191 páginas. 
11 X 7 ; J-b.5 
Doneaud: Histoire contemporaine de la Prusse. s. a. París. 1 vol. 189 
páginas. 11 X 7 J-j-6 
Quesnel: Histoire de la conquéte de l'Algérie. s. a. París. 1 vol. 190 
páginas. 1 1 X 7 J-j-3 
Bastide: Histoire de Franco. 3.* edición, s. a. París. 1 vol. 191 páginas. 
11 X 7 • '.. A-f-1 
Gaifarel: La défense nationale en 1792. s. a. París. 1 vol. 189 páginas. 
1 1 X 7 . J-j-1 
Mongredien: Histoire du libre échange en Angleterre. s. a. París. 1 
volumen. 188 páginas. 1 1 X 7 A-j-3 
Nota.—Traducida del inglés por H. Gravez. 
Turck: Medicine populaíre ou premiers soins a donner aux malades et 
blesaés. 4.* edición, s. a. París. 1 vol. 191 páginas. 11 X 7- . . . . . . . . . f-i-1 
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Clasifioaoión. 
Ferrarrlere: Le Darwinisme. s. a. París . 1 vol. 187 páginas. 
11 X 7 •, E-M 
Brothier: Histoire de la Ten-o. 5." edición, s. a. París. 1 vol. 190 pági-
nas. 11 X 7 D-d-1 
Dupont-White: La centralisation suifce de l'indiyidu et l'Etat. 1860, 
París. 1 vol. S72 páginas. 17 X 9 A-g-7 
Villíaumé: La politique modeme. 1873, Paris. 1 vol. 352 páginas. 
1 6 X 9 A-g-7 
Buffa: Norme pratiche riguardenti le lévate speditive ed a vista. 1876, 
Eoma. 1 vol. 138 páginas con figuras y 2 láminas. 12 X 7 D-f-1 
Garrido: Topografía militar. 1883, Madrid. 1 vol. 135 páginas y 4 lá-
minas. 14 X 8 ': D-f-1 
Husson: Manuel élémentaire de topographie et de lectura des cartes. 
1877, París, I vol. 134 páginas. 44 figuras. 13 X 8 _D-f-l 
Martín: Le travail humain. 1878, Paris. 1 vol. 368 páginas. 1 lámina. 
14 X 8 A-j-3 
Stuart M.111: Le gouvernement representatií. 2.* edición. 1865, París. 
1 vol. 400 páginas. 14 X 8 A-g-7 
Nota.—Traducida por i [ . Dnpon t -WUte . 
Jolñlnl: Sur la formation des troupes ponr le combat. 1856, París. 1 
volumen. 27 páginas. 14 X '? B-m-1 
Tolstoy: Historia de la revolución y guerra de Hungría (1848-49). 
1851, Madrid. 1 vol. 160 páginas. 14 X 7 , J-n-1 
^ Nota.—Traducida del francos. 
IVIax: De las virtudes militai:es y del mérito de la carrera de las ar-
mas en tiempo de paz 1852, Madrid. 1 vol. 214 páginas. 17 X 10. . . . B-i-7 
Nota.—Traducida por Jenaro Méndez Núñez. 
Gastlneau: Les génies de la science et de rindustrie. s. a. París. 1 vo-
lumen. 181 páginas. 11 X 7 J-o-3 
Les étoiles et les cometes. 1878, Paris. 1 vol. 207 páginas con figuras. 
1 1 X 7 : D-b-2 
Dallet: La navigation aérienne s. a. París. 1 vol. 186 páginas. 20 figu--
ras. 11 X 7 G-h-3 
Cossln : La machine a vapeur. s. a. París. 1 vol. 180 páginas. 39 figu-
ras. 11 X •? •- G-b-5 
RELACIÓN DE LAS OBRAS REGALADAS POR EL TENIENTE CORONEL 
DEL CUERPO DON LORENZO DE LA TEJERA 
Francisco-: El héroe español, historia del Emperador Teodosio el 
Grande. 1783, Madrid. 2 vols. 261-288 páginas.^ 12 X 7 J-li-1 
Nota.—Traducida del francés. 
Prieto: Aparato geográfico para entender con mayor claridad la Ga-
zeta de nuestra España. 1795, Salamanca. 1 vol. 415 páginas. 12 X 7 J-b-1 
Barra: Proyecto y memoria sobre la conducción de aguas a Madrid. 
1832, Madrid. 1 vol. 103 páginas y 2 láminas. 33 X 12 J-n-6 
Hallopeau et Campredon: La métallurgie (fonte, fer, aoiers) a 
. l'Exposition Univorselle dé 1889, 1893, París. 1 vol. 280 páginas y 3 
láminas. 19 X H G-f-4 
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' Clasificación. 
Estadística penitenciaria. Año de 1909. 1910, Madrid. 1 vol. 392 pági-
nas. 21 X 13 A-h-5 
Grcgoire: Dictionnaire encyclopédique d'Histpire, de biographie, de 
mytologie et de góographie. s. a. s. 1. 1 vol. 2234 páginas. 24 X 12. • A-a-1 
Lamartine: Histoire des Girondins. 1847-48, París. 8 vols. 468-398 
páginas. 15 X 8 J-j-2 
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. 
1776, Madrid. 1 vol. 476 páginas. 12 X ^ - , A-j-2 
Miége: Grammaire angloise-fran90Íse. 1776, París. 1 vol. 412 páginas. 
13 X 7 A-o-4 
Pulido : Españoles sin Patria y la raza Sefardí. 1906, Madrid. 1 volu-
men. 644 páginas y 197 figuras. 18 X 10 A-f-2 
Walker: A critical pronouncing Dictionary and expositor of the En-
glish language. 1883, London. 1 vol. 693 páginas. 18 X H A-p-2 
Volney : Les ruines ou méditation sur les révolutions des empires. 4."' 
edición. 1808, París. 1 vol. 408 páginas y 3 láminas. 1 5 X 8 A-e-1 
Villanueva: Dibujo geométrico aplicado a las artes. Parte I.'': Con-^ 
tiene la Geometría y Proyecciones. 1835, Madrid. 1 vol. 76 páginas 
y 9 láminas. 15 X 10 A-m-3 
Framarria: Gramática fx-anoesa. 1829, Madrid. 1 vol. 384 páginas. 
16 X 9 • • • • • • A-o-2 
Barrovt^s: The Reformatory System in the United States. 1900, Vas-
hington. 1 vol. 240 páginas con láminas. 19 X H A-h-5 
Aritmética y Geometría práctica. 3." edición. 1836, Madrid. 1 vol. 249 ) C-b-1 
páginas con láminas. 16 X 10 ) C-d-1 
Lanessan: La lutte centre ló crime. 1910, Paris. 1 vol. 304 páginas. 
16 X 10 '. A-h-5 
Glrard et Llndet: Le froment et sa monture. 1903, París. 1 vol. 355 
páginas con figuras y láminas. 19 X H .• • • • G-g-B 
Lowthlan : Principes de la fabrication du fer et de l'acier. 1888, París. 
1 vol. 484 páginas. 19 X 11 G-f-4 
Nota.—Traducida del inglés por P. F . A. Hallopeau. 
Knab: Traite de métallurgie des métaux autres que le fer, &. 1891, 
Paris. 1 vol. 644 páginas y 164 figuras. 19 X H G-f-1 
Cadalso: Diccionario de legislación penal, procesal y de prisiones. 
1903-08, Madrid. 4 vols. 794-1022 páginas. 19 X H • A-p-8 
Garrido: La cárcel o el manicomio. 1888, Madrid. 1 vol. 386 páginas. 
14 X 7 ' --• A-h-5 
Pradt: Des colobies et de la révolution actuelle de l'Amerique. 1817, 
París. 2 vols. 403-394 páginas. 18 X 9 •' J-j-10 
Paulian: Dictionnaire de Physique. 2." edición. 1760, Avignon. 1 vol. 
438 páginas y 6 láminas. 15 X 8 A-p-7 
Barón: Luz de la fé y Ley, entretenimiento christiano entre Deside-
rico y Electo, maestro y discípulo, en diálogo y estilo parabólico. 
1763, Madrid. 1 vol. 660 páginas. 26 X 15 A-í-1 
Ortografía de la lengua castellana. 8." edición. 1815, Madrid. 1 vol. 191 
páginas y 9 láminas. 12 X 8 A-o-1 
Almazáu: Enajenación del Patrimonio de Aranjuez.—Informe. 1870, ^ 
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Clssificiición. 
Madrid. 1 vol. 178 páginas y 1 carta. 19 X H A-j-l 
Lamartine: Toussaint louverture. 1850,, París. 1 vol. 802 páginas. 
1 4 X 8 . . . . A-s-2 
Vida, conquista, acciones heroicas y otros sucesos de Bonaparte hasta 
su elevación a la dignidiid imperial de la República francesa. 1804, 
Bayona. 2 vols. 256-¿05 páginas. 14 X 8 J-q-4 
Alvarez: Descripción histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez. 
1804, Madrid. 1 vol. 472 páginas. 16 X 10. ,. •• J-i-10 
Rltt: Problémes d'application de 1'Algebre a la Géométrie avec les so- I „ . 
lutions développées. 2." edición. 1857, París. 1 vol. 284 páginas y 8 | p j Q 
láminas. 17 X 10 .s^.; I 
Colburn and Kinnear. Reoent pratice in the Locomotive Engine. 1860, 
London. 1 vol. 84 páginas y 51 láminas. 26 X 18 ' G-j-5 
Comunications presentóos devant le Congrés International des métho-
des d'essai des materiaux de construotion tenu á Paria, du 9 au 16 
juillet 1900. 1901, París. 4 vols. 534-203 páginas con figuras y lámi-
nas. 26 X 15 I-h-5 
Varios: Types d'installations pour salles d'opérations et hópitaux. 
• s. a. París. 1 yol. y láminas. 33 X 24 I- c-3 
Glspert: Manual"de ordenanza para la milicia Nacional del Reino. 
1854, Madrid. 1 vol. 172 páginas. 10 X 7 B-f-3 
Day: A pratical treatise on the construction and formation of rail-
ways. 1868, London. 1 vol. 216 páginas con figuras. 14 X 8 G-j-1 
Poncelet: Mémoire sur les roues hydrauliques a aubes courbes,, 
mués par des sous. 1827, Metz. 1 vol. 146 páginas y 2 láminas. 
19 X 13 • • G-b-4 
Feyjoó : Cartas eruditas y curiosas, en que la mayor parte se continúa 
el designio en el theatro crítico universal, impugnando, o reducien-
do las dudosas varias opiniones comunes. 1781, Madrid. 6 volúme-
nes. 439-533 páginas. 17 X 10 A-q-3 
Feyjoó: Theatro crítico universal, o Discursos varios en todo género 
de materias, para desengaño de errores comunes. 1781, Madrid. 9 
volúmenes. 586-483 páginas. 17 X 10. • • • A-q-3 
Deny: Etude sur le laminage.—2.« partie: Tracé des oannelures des 
\ cylindres de laminoirs. s. a. s. 1. 1 vol, 215 páginas con figuras y 34 
láminas. 16 X 9 G-c-3 
Deny: Metallurgie. Etude sur la fonderie. s. a. s. 1. 1 yol. 54 páginas y 
3 láminas. 16 X 9 • G -^c-3 
Goupíl: Hydraulique. Appareil économique pour élévation d'eau. s. a. 
s. 1. 1 vol. 4 páginas con figuras. 16 X 9- G-b-4 
Elektrizitats-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & C.° Nurnberg. 
8. a. s. 1. 1 vol. y láminas. 21 X 17 • • E-e-5 
I (Se continuará). 
Madrid 30 de abril de 1917. 
V.» B." • E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
E L CAPITÁN DIRBCTOR ACCIDENTAL, José Rodríguez Roda. 
Rodríguez Roda. 
JUNTA ADMINISTRADORA 
DB LOS 
PREMIOS LEGADOS A LAS TROPAS DE INGENIEROS 
Movimiento de fondos durante el año 1916. 
PREMIO DIRÜEL 
Existencia en 1." de enero _ 
Ingresos por intereses de las láminas 
durante.el año 
Suma 
Gastado en el mismo 
QUEDAN 
XJ ¿ m i n a s . 
Pesetas. ; 
M e t á l i c o , 
Pesetas. 
T O T A X ^ 
Pesetas. 
24.037,60 
3 
650,88 
7G9,20 
1.619,58 , 
1.245,00 
374,58 
24.887,88 
769,20 
24.037,60 .26.657,08 
1.245,00 
24.037,50 23.412,08 
Detal le de los gastos. 
Pesetas. 
Pólizas y sellos , 15,00 
Al Regimiento de Ferrocarriles ; . . . 120,00 
Al Centro Electrotécnico ,. 60,00 
Al 2.° Regimiento de Zapadores Minadores 105,00 
Al Regimiento de Pontoneros ."^  60,00 
A la Compañía de Telégrafos de la Red de Melilla 16,00 
A la Brigada Topográfica 30,00 
A la Compañía de Obreros '. ' 16,00 
Al l.er Reginiiento de Zapadores Minadores '. 120,00 
Al Regimiento Mixto de Melilla ". 90,00 
A la Compañía de Telégrafos de la Red de Ceuta 15,00 
A la Comandancia de Tenerife 80,00 
Al Grupo Mixto de Larache 45,00 
A la Comandancia de Menorca; , 80,00 
Al 3.er Regimiento de Zapadores Minadores 120,00 
Al Regimiento Mixto de Ceuta 180,00 
Al 4.° Regimiento de Zapadores Minadores , 120,00 
A la Comandancia de Gran Canaria 80,00 
A la Academia - , ^ 15,00 
A la Comandancia de Mallorca 80,00 
TOTAL ""l.246,00 
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PREMIO ESPAÑOL BENÉFICO 
Aumento de capital poí compra de una 
lámina 
Ingresos por intereses de las láminas 
durante el año 
Suma 122.600,00 
Socorros pagados y gastos en el año.. . 
QUEDAN - . . 122.600,00 
H i á m l n a i S . A le t^ l l co . T O T A Z ^ 
Pesetas. Pesetas. Pesetas. 
117.600,00 6:045,50 123.646,50 
5.000,00 „ 5.000,00 
3.923,20 3.923,20 
9.968,70 
7.101,28 
2.867,42 
132.568,70 
7.101,28 
125.467,42 
Detalle de los gastos. 
' Pesetas. 
Compra de la lámina número 3.791 B.784,28 
Pólizas y sellos 15,00 
Al soldado del Regimiento de Ferrocarriles José Fernández 100,00 
Al id. del id. de id. Pedro Colino '. ., 500,00 ' 
A los padres del soldado del Centro Electrotécnico César Díaz 600,00 
Al soldado de la Comandancia de Tenerife Máximo Rodríguez 300,00 
Al id. de la id. de id. Miguel Martin 300,00 
Al id. del Centro Electrotécnico Dionisio Calderón 500,00 
Al id. del Regimiento de Ferrocarriles Severo Vidal ' 500,00 
Al cabo del Regimiento de Pontoneros Cipriano Domínguez... .*. 500,00 
Pensión de 2 pesetas diarias en concepto de provisional al soldado <lel 
Regimiento Mixto de Melilla Bernardo Pozuelo 102,00 
TOTAL. 7.101,28 
PREMIO ESPAÑOL INCÓGNITO 
X.iá.iriln£LS. I ^ e t ó l i c o . 
Pesetas. - Pesetas. 
Existencia en I." de enero 20.000,00 224,70 
Ingresos por intereses de las láminas 
" durante el año 640,00 
Suma 20.000,00 864,70 
Gastado en el mismo 95,00 
QUEDAN 20.000,00 769,70 
TOTA.IL1 
Pesetas. 
20.224,70 
640,00 
20.864,70 
95,00 
20.769,70 
Detalle de los gastos. 
Al 2." Regimiento de Zapadores Minadores (premios de 1916). 
Para pólizas y sellos 
TOTAL • 
Pesetas. 
80,00 
15,00 
95,00 
Madrid 16 de aarzo de 1917.—V." B,°: El General, Presidente, CASIZABBS.— 
El Comandante, Secretario, JosÉi RocA. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de mayo de 1917. 
Pesetas. 
\ 
C A K Q O 
Existencia en fin del mes an-
terior 48.609,18 
Abonado durante el mes: 
Por el 1." Eeg. Zap. Minadores 100,00 
Por el 2.» id. id. 85,35 
Por el 3 . " id. id. 96,10 
Por el 4.» id. id. 76,15 
Por el Regim. de Pontoneros. 78,05 
Por el id. de Telégrafos... 89,75 
Por el id. de Ferrocarriles. 137,05 
Por la Brigada Topográfica... 12,45 
Por el Centro Electrotécnico.. 139,90 
Por el Servicio de Aeronáutica. 83,00 
Por la Academia del Cuerpo.. 163,90 
En Madrid 868,30 
Por la Deleg." de la 2.» Reg.» 143.30 
Por la 'id. de la 3.* id. » 
Por la id. de la 4.» id. 173,00 
Por la id. de la 5.» id. 79,55 
Por la id. de la 6.» id. 78,35 
Por la Id. de la 7.» id. 65,60 
Por la id. de la 8.» id. 88,80 
Por la id. de Mallorca 62,50 
Por la id. de Menorca . . . . 33,75 
Por la id. de Tenerife » 
Por la id. de Gran Ganar.* » 
Por la id. d e L a r á c h e . . ; . . 78,90 
Por la id. de Ceuta 141,45 
Por la id. deMelilla 62,80 
Intereses de los títulos de la 
Deuda amortizable al 5 %; 
cupón vencido en 15 del ac-
tual 450,00 
Suma el cargo 51.986,58 
Pesetas. 
DATA 
Nómina de gratificaciones.... 115,00 
Suma la data 115,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 51.986,58 
ídem la data 115,00 
Existencia en el día de la fecha 61.871,68 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 6.269,08 
Total igual 51.871,08 
NOTA. Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por tanto, los 824 in-
dicados en el balance de abril último. 
Madrid, 81 de mayo de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
intervine: El Coronel, contador, P A S -
CUAL FERNÁNDEZ ACBYTÜNO.—V.° B." 
El General, presidente, ABTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1917 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y lechas. 
ESCALA ACTIVA 
Retiros. 
T. C. D. Leandro Lorenzo Montalvo, 
se le concedo para Medina del 
Campo (Vallad^d).—K. U. 29 
mayo de 1917.—D. O. núme-
ro 119. 
C.° D. Isidoro Tamayo y Cabanas, 
id. para esta Corte.—Id.—Id. 
C Sr. D. Fernando Carreras e Ira-
. g o r r i , id. para las Palmas 
(Gran Canaria).—Id.—Id. 
Ascensos. 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D-. Fernando Plaja y Sala.—E,. O. 
3 mayo de 1917.—D. O. núme-
ro 100. 
T. C. D. Luis Monravá Cortadellas.— 
I d . - I d . 
A Tenientes Coroneles. 
C.e D. Leandro Lorenzo Montalvo. 
—Id.—Id. 
C.e D. Benito Chías y Carbó.—Id. 
, —Id. 
C.e D. Florencio de la Fuente y Zal-
ba.—Id.—Id. 
A Comandantes . 
C.° D. Carlos Requena y Martínez. 
—Id.—Id. 
C." D. Antonio Pelaez-Campomanes 
y García San Miguel.—Id.— 
Id. 
C." D. José Sans y Forcadas.—Id.— 
Id. 
C.° D. Rogelio Sol y Mestre.—Id.— 
Id. 
C.° r>. Mariano Ripollés Vahamon-
de.—Id.-Id. 
A Capitanes, 
l.er T." D. Ángel Alfonso de Luna.—Id. 
- I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feuhas. 
l.er 'r.e D. José Feínández Checa y Bo-
rras.—R. O. 3 mayo de 1917. 
—D. O. núm. lOü. 
l.er T.e D. Antonio Villalón y Gordillo. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Enrique Escndero y Cisne-
ros.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Néstor Picasso'y Vicent.— 
I d . - I d . 
Becompensas. 
C." D. Félix González Gutiérrez, se 
le concede la cruz de 1.* CIMSO 
del Mérito Militar, con distiil-
tivo blanco y pasador de'«In-
dustria Militar>, por haber 
cumplido un segundo plazo 
de cuatro años de permanen-
cia en el Laboratorio del Ma-
terial.—E. O. í^ 8 mayo de 1917. 
—D. O. núm. U9. 
T. C. D. José Vallejo Elias, id. la cruz 
de 2.* clase de id., con id. y pa-
sador de id., por id. id.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
C.e D. Mariano Ripollés y Baha-
monde, ascendido, de este Mi-
nisterio, al mismo.—R. O. 11 
mayo de 1917.—D. O. núme-
ro 106. 
C." D. Matías Marcos Jiménez, se 
dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del Gene-
ral de la 10.^  división D. Ma-
riano Salcedo y Pérez.—R. O. 
12 mayo de 1917.—D. O. nú-
mero 107. 
C Sr. D. Pascual Fernández Acey-
tuno y Gastero, del Laborato-
rio del Material, a la Coman-
dancia de Madrid.—R. O. 12 
mayo de 1917.—D. O. número 
107. 
C Sr. D. José de Soroa y Fernán-
dez de la Somera, de situación 
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de excedente en la 1.^ Región 
y en comisión en la Junta Fa-
cultativa , al Laboratorio del 
Material.—R.. O. 12 mayo de 
1917.—D. O. núm. 107. 
C Sr. D. Fernando Plaja y Sala, 
ascendido, de situación de ex-
cedente en la I.'' Región y en 
comisión en el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, a si-
tuación de excedente en la 1." 
Región.—Id.—Id. 
C Sr. Luis Monravá Cortadellas, 
ascendido, del 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores, a si-
tuación de excedente en la 4.^ 
Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Gerardo López Lomo, dé la 
Comandancia de Madrid, al 
Laboratorio del Material.— 
Id.—Id. 
T. ;C. D. José Vallejo Elias, del Labo-
ratorio del Material, a situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región.—Id.—Id. 
T. C. D. Manuel Mendicuti y Fernán-
dez Diez, de situación de ex-
cedente en la 1." Región, al 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
T. C. D. José Blanco Martínez, del 2.» 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la Comandancia de 
Madrid.—Id.—Id. 
T. C. D. José Ferró Vergés, de la Co-
mandancia de Gerona, al 4." 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
T. C. D. Pablo Dupla Vallier, de si-
tuación de excedente en la 5."^  
Región, a la Comandancia de 
Cartagena —Id.—Id. 
T. C. D. Leandro Lorenzo Montalvo, 
ascendido, de situación de re-
emplazo en la 7."' Región, a 
continuar en igual situación. 
—Id.—Id. 
T. C. D. Benito Chías y Carbó, as-
cendido, del 4.° Regimiento 
de Zapadores minadores, a la 
Comandancia de Gerona.—Id. 
—Id. 
T. C. D. Florencio de la Fuente Zalba, 
ascendido, de situación de ex-
cedente en la 1.* Región y en 
comisión en la Comandancia 
de Melilla, a situación de ex-
Kmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
cedente en Melilla.—R. O. 12 
mayo de 1917.—D. O. núme-
ro Í07. 
C." D. NioomedesAlcayde°Carvajal, 
de situación de excedente en 
la 1.'' Región y en comisión 
en la Academia del Cuerpo 
hasta la terminación de los 
exámenes extraordinarios, a 
la Comandancia de Badajoz, 
continuando en la misma co-
' misión.—Id.—Id. 
C.° D. Anselmo Otero-Cossio y Mo-
rales, de la Comandancia de 
Lérida, al 4.° Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
C.° Carlos Requena Martínez, ascen-
dido, de situación de exceden-
te en la 3.* Región y en comi-
sión en el extranjero, dispues-
ta por real orden de 7 de junio 
de 1916, a continuar en igual 
s i . tuac ión desempeñando la 
misma comisión.—Id.—Id. 
G.° D. Antonio Peláez Campomanes 
y García San Miguel, ascen-
dido,' del Laboratorio del Ma-
terial, a situación de exceden-
te en la 1.* Región.—Id.—Id. 
C.e D. José Sans Porcadas, ascendi-
do, de la Comandancia de Bar-
celona, a la de Lérida.—Id.— 
Id. 
C.8 D. Rogelio Sol Mestre, ascendi-
do, de situación de supernu-
merario sin sueldo en la 1.* 
Región, a continuar en igual 
situación.—Id.—Id. 
C." D. Félix González Gutiérrez, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadOTes, al Laborato-
rio del Material.—Id.—Id. 
C." D. Vicente Camacho CánovHS, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia de Car-
tagena.—Id.—Id 
C." D. Matías Marcos Jiménez, que 
ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del General 
de división D. Mariano Salce-
do Pérez, a la Comandancia 
de Barcelona.'—Id.—Id. 
C.° D. Adolfo Pierrad Pérez, del 
Regimiento de Ferrocarriles 
y en comisión en la Academia 
del Cuerpo hasta la termina-
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ción del curso, a la Coman-
dancia de Valladolid, conti-
nuando en la misma comisión. 
• R. 0 . 1 2 mayo de 1917.—D. O. 
número 107. 
C." D. Joaqu ín L a h u e r t a López, de 
la Comandancia de Vallado-
lid, a s i tuación de excedente 
en la 5." Región.—Id.—Lí. 
C.° D. J u a n Casado Rodrigo, de si-
tuación de excedente en la 1." 
Reg ión y en comisión en la 
Academia del Cuerpo h a s t a la 
t e rminac ión de los exámenes 
ex t raord inar ios , al Regimien-
to de Ferrocarr i les , cont inuan-
do en la mi sma comis ión.— 
Id .—Id. 
C." D. J u a n Reig Valer ino , de la 
Comandancia de Melilla, a si-
tuación de excedente en la 1." 
Región.—Id.—Id. 
C." D. Jo sé Samaniego Gonzalo, 
de si tuación de supernumera-
rio sin sueldo en la 1.^ Región, 
a la Comandanc ia de Ceuta. 
—Id.—Id. 
C." D. Manuel Escolano Llorca, de 
la Comandancia de La rach e , 
a s i tuación de excedente en la 
a"^ R e g i ó n . - I d . — I d . 
C." D. José Castilla, de si tuación de 
supernumera r io sin sueldo en 
la 4.* Región, a la Comandan-
cia de Melilla.—Id.—Id. 
C." D. Valen t ín Suárez Navar ro , de 
s i tuación de supernumerar io 
sin sueldo en la 6.°' R e g i ó n , a 
la Comandancia de L a r a o h e . 
—Id.—Id. 
C." D . Vicen te Blasco Cirera , de las 
Tropas de la Comandancia de 
Gran Canaria , al 4." R e g i -
miento de Zapadores minado-
r e s . ^ I d . — I d . 
C.° D. Vicente Medina González, 
del 4.° Reg imien to de Zapa -
dores minadores, a las Tropas 
de la Comandancia de Gran 
Canaria .—Id.—Id. 
C.° D. Ángel Alfonso de L u n a , as-
cendido, de la Comandancia 
de Ceuta, a s i tuación de exce-
dente en la 1.*-Región.—Id.— 
Id. 
C.°- D. Jo sé Fernández Checa y Bo-
r r a s , ascendido, del Centro 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones, a s i tuación de exce-
dente en la I.'* Región.—R. O. 
12 m a y o de 1917.—D. O. nú-
mero 107. 
C.° D. Antonio Vil lalón Gordil lo, 
ascendido, del Reg imien to de 
Telégrafos, a s i tuac ión de ex-
cedente en la 1." Región.—Id. 
—Id. 
C." D. Enr ique Escudero Cisneros, 
ascendido, del Reg imien to de 
Ferrocarr i les , al mismo.—Id. 
—Id. 
C.° D. Nés tor P icasso Vicent , ascen-
dido, del Regimien to de Fe-
rrocarr i les , al 2° Regimiento 
de Zapadores minadores .—Id. 
—Id. , 
l .erT.e D. Pab lo Pérez Seoane y Díaz 
Valdés , de l a Comandanc ia 
de Melilla, al 3.er Reg imien to 
de Zapadores minadores.—Id. 
- I d . 
l.er T.e D. Jo sé Sánchez Ruiz , del S ." 
Regimiento de Zapadores mi -
nadores , a la Comandancia 
de Melilla para cumpli r nuevo 
plazo de forzosa, permanencia . 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. José Auz Auz, del 4.° R e g i -
miento de Zapadores minado-
res, a la Comandancia de Ceu-
t a para cumplir nuevo plazo 
de forzosa permanenc ia .—Id . 
—Id. 
l.er T.e D. Jo sé de los Mozos Muñoz, 
del l.er Reg imien to de Z a p a -
dores minadores , a la Coman-
dancia de Melilla para cum-
pl i r nuevo plazo de forzosa 
permanencia .—Id.—Id. 
l .erT.e D. Cándido Her re ro Faure , de 
la Comandancia de Melilla, a l 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores .—Id.—Id. 
l.er T.e D . Francisco P e ñ a Muñoz, del 
Reg imien to de Pontoneros , a 
la Comandancia de Jaca , en 
plaza de categoría superior.— 
R. O. 12 mayo de 1917. 
C Sr. D. Pascua l Fernández Acey-
tuno y Gastero , se le nombra 
vocal dé la J u n t a Facu l t a t i va . 
—R. O. 14 mayo de 1917.— 
D. O. núm. 108. 
C.° D. Arsenio J iménez Montero, se 
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le concede la separación de 
profesor de la Academia del 
Cuerpo, quedando en situa-
ción de excedente en la 1.* 
V Región y en comisión en di-
cho Centro de enseñanza has-
ta fin de los exámenes extra-
ordinarios del próximo mes 
de septiembre, que será baja 
en el mismo.—R. O. 16 mayo 
de 1917.—D. 0. niim. 110. 
C." T>. Carlos Bordons Gómez, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a situación de ex-
cedente en la 1.* Región, pres-
tando sus servicios en la Re-
pública de Colombia, y en las 
condiciones que determina la 
R. O. del Ministerio de Esta-
do, fecha 7 del actual.—R. O. 
19 mayo de 1917. 
T. C. D. Salvador Salvado y Brú, de 
excedente en la 4." Región y 
en comisión en la Comandan-
cia de Barcelona, se dispone 
cese en dicha comisión y con-
tinúe en la situación.de exce-
dente en la 4.* Región.—R. O. 
23 mayo de 1917.—Z». O. nú-
mero 114. 
T. C. D. Manuel del Río y de Andrés, 
de excedente en la 1.* Región, 
se le n o m b r a ayudante de 
campo del General de la 10.^ 
división D. Mariano Salcedo y 
Pérez —R.O. 26 mayo de 1917. 
—D. 0. núm. 117. 
C.e D. Bernardo Cabanas Chava-
rría, se le nombra vocal del 
tribunal de exámenes de los 
sargentos para su ascenso a 
oficiales de la Escala de Re-
serva,per tenecientes a las 
guarniciones de la Península, 
Baleares y Canarias.—R. O. 
29 mayo de 1917.—D. O. nú-
mero 119. 
C.« D. Rogelio Ruiz Capilla y Ro-
dríguez, se le concede la sepa-
ración de Profesor de la Aca-
demia del Cuerpo, quedando 
en situación de excedente en 
la 1.* Región y en comisión en 
d i c h o Centro de enseñanza 
hasta fin de los exámenes ex-
traordinarios del próximo mes 
de septiembre, que será baja 
Empleos 
en el 
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en el mismo.—R. O. 29 mayo 
de 1917.—D. O. núm. 120. 
Sueldes, Haberes 
y 
gratificaciones. 
C." D. José Paul Goyena, se le con-
cede la gratificación de «In-
dustria Militar» de l.BOO pe-
setas anuales a partir de 1.° 
del mes actual, con arreglo a 
lo dispuesto en las reales ór-
denes de 1." de julio de 1898 y 
21 de mayo de 1906 (C. L. nú-
meros 230 y 68).y 14 de abril 
de 1915 (D. O. núm. 82).— 
R. O. 4 mayo de 1917.—D. O. 
número 102, 
C Sr. D. Pascual Fernández Acey-
tuno y Gastero, id. la id. de 
id. a partir de id., con- arreglo 
a lo dispuesto en las reales ór-
denes de 1." de julio de 1898 y 
22 de mayo de 1899 (C. L. nú-
meros 230 y 99).—R. O. 6 ma-
yo de 1917.-2). O. núm. 104. 
l.erT.e D. Carlos Marín de Bernardo 
Lasheras, id. la id. de 600 pe-
setas anuales a partir de id., 
con arreglo a lo dispuesto en 
las reales órdenes de 1." de ju-
lio de 1898 y 22 de mayo de 
1899 (C. L. números 230 y 99). 
—R. O. 19 mayo de 19Í7.— 
D. O. núm. 112. 
C." D. José Rodríguez de Roda y 
Hacar, id. la id. de id. a par-
tir de 1.° de abril próximo 
pasado con arreglo a lo dia-
puesto en las reales órdenes 
de 1.° de julio de 1898 y 22 de 
mayo de 1899 (C. L. núms. 230 
y 99) y 23 de febrero último. 
—Id.- Id . 
C.° D. Pedro Rodríguez Perlado, 
id. la gratificación de efecti-
vidad de 600 pesetas anuales 
a partir de 1.° de junio próxi-
mo con arreglo a lo dispuesto 
en la ley de 29 de diciembre 
de 1903 (C. L. núm. 190; en 
relación con la de 15.de julio 
de 1891 (C. L. núm. 265; y 
real orden circular de 6 de 
febrero de 1904 (C L. núme-
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ro 34).—B. 0.19 mayo de 1917. 
—D. O. núm. 112. 
C Sr. D. José de Soroa y Fernán-
dez de la Somera, id. la grati-
ficación de Industria militar, 
de 1.500 pesetas, a partir de 
id., con arreglo a lo dispuesto 
en las reales órdenes de 1.° de 
julio de 1898 y 22 de mayo de 
1899 (C. L. números 230 y 99). 
—R. O. 29 mayo de 1917.— 
D. O. núm. 119. 
C* D.Félix González Gutiérrez, id. 
la gratificación de id., a partir 
de id., con arreglo a id.—Id. 
—Id. 
Licencias. 
l.er T.e D. Emilio Velo Castro, se le 
concede una de dos meses por 
enfermo para San Sebastián y 
Cartells (Orense).—Orden del 
Capitán General de Canarias, 
28 abril de 1917. 
T. C. D. Diego Belando Santisteban, 
id. una de dos meses por asun-
tos propios para .Jerez de la 
Frontera (Cádiz).—Orden del 
Capitán General de la 2." Re-
gión, 16 mayo de 1917. 
l.er T.e D. Juan Muñoz Pruneda, id. 
una de dos meses por enfermo 
para Insalus (Guipúzcoa) y 
San Sebastián.—Orden del Ca-
pitán General de Canarias, 
22 mayo de 1917. 
Matrimonios. 
l.«r T.e D. Miguel Ramírez de Cartage-
na Marcaida, se le concede 
autorización para oontiaerlo 
con D.* María Luisa Menacho 
del Valle.—R. O. 9 mayo de 
1917.—D. O. núm. 105. 
l.er Te D. Rafael Blanes Boysen, id. id. 
con D.* Juana García y Udae-
ta.--R. O. 11 mayo de 1917.— 
D. O. núm. 107. 
C." D. Mario Jiménez Ruiz, id. id. 
con D.* Pilar Blanco Cirera. 
- I d . - I d . 
l.er T.e B. Salvador Ponte Conde, id. 
id. con D.* Octavia Chinolii-
11a V Castañete.— R. 0.18 ma-
yo de 1917.—D. O. núm. 110. 
Empleos 
en el 
Oaerpo. Nombres, motivos y íeohas. 
Reemplazo. 
T. C. D. José Aguilera y Merlo, de la 
Comandancia de Cartagena, a 
situación de reemplazo, con 
residencia en la 1.^  Región.— 
R. O. 4 mayo de 1917.—i). O. 
número lO'J. 
C.° D. Ernesto Prada Sánchez, de 
la 3." Conip.iñia de Depósito 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, se le concede el paso a di-
. cha situación,, con residencia 
en la 7.'' Región.—R. O. 11 
mayo de 1917.—D. O. número 
107. 
C.e D. Manuel Garcia Díaz, del 3 . " 
Depósito de Reserva, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 3.* 
Región.—R. O. 22 mayo de 
1917.—D. O. núm. 118. 
C." D. Florencio Achalandabaso Ba-
rrera, del l."r Regimiento de 
Zapadores minadores, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la &.^ 
Región.—R. O. 24 mayo de 
1917.—D. U. núm. 116. 
Supernum erarios. 
C.° D. Vicente Medina González, de 
las Tropas de la Comandan-
cia de Gran Canaria, se le con-
cede el pase a dicha situación, 
quedando adsoripto a la Sub-
inspecoióu de las Tropas de 
Gran Canaria.—R. O. 22 ma-
yo de 1917.—i). O. núm. 113. 
ESCALA DB BESBKVA 
Betiros. 
l.er T.6 D. Ángel Marín Román, se le 
concede para esta Corte. — 
R. O. 29 mayo de 1917.—D. O. 
número 119. 
PEBSONAL DEL MATEBIAL 
Eetiros. 
M. de O. D. Manuel Caballero Sierra, se 
le concede para Selgua (Hues-
ca).—R. O. 29 mayo de 1917.— 
D. O. núm. 119. 
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Destinos. 
O. A. D. Miguel Ángel Ballesteros, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anua l de 1.200 pesetas, al Ser­
vicio de Aeronáut ica mi l i t a r . 
— R. O. 14 mayo de 1917.— 
D. O. núm. 108. 
C. del M. D. Valen t ín Escudero M a r t í ­
nez, de nuovo ingreso con el 
sueldo anua l de 2.000 pesetas, 
a la Br igada Topográfica.— 
E . O. 23 mayo de 1917.—D. O. 
número 114. 
M. de O. D. Fe rnando Vidal Arist izábal , 
de la Comandancia de Guada-
lajara, a la de Barce lona .— 
E . O. 28 mayo de 1917.—Z). O. 
número 119. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Sueldos, Raberes 
y 
Gratificaciones. 
C. del M. D. Federico Fer re i ra Morena, 
s e l e concede e l sueldo de 
2.750 pesetas anuales a par t i r 
de 1.° de jun io próx imo.— 
E. O. 26 mayo de 1917.—D. O. 
número 118. 
C. del M. D. Guil lermo Garc ía Hoz, id. el 
sueldo de 3.500 pesetas anua­
les a pa r t i r de id.—Id.—Id. 
C. del M. D. Manuel Segura Fernández , 
id. él sueldo de 2.7.'í0 pesetas 
anuales a part i r de id.—R. O. 
30 mayo de 1917.—D. O. nú­
mero 120. 
O. A. D. José Mart ínez Montesinos, 
de nuevo ingreso, con el suel­
do anna l de 1.250 pesetas, a l 
Reg imien to de Telégrafos.— 
E . O. 29 mayo de 1917.—Z). O. 
número 119. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Pesetas. 
Existencia anterior 133.262,53 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de abril 12.259,75 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de abril) , 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, e t c . . : 1.173,56 
ídem por donativos 5.744,55 
Ingresado por venta de reglas de cálculo 2.724,25 
Sitma 159.692,97 
H A B E R 
I 
Socios bajas 36,00 
Gastos de Secretaría .' 191,27 
Pensiones satisfechas a huérfanos 4.462,00 
Gastado por el Colegio en abril | -f^?-°^ 9 fin8'í"S i 11.934,40 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.638,00 
Para completar una libreta de dote 15,50 
Existencia en Caja, según arqueo 141.415,80 
Suma 159.692,97 
D E T A L L E DE LA EXISTENCIA EN L A CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En met&lico en Caja 4.408,74 
En ídem en la Caja del Colegio ; » 
En cuenta corriente en el Banco de España 30.668,62 
En carpetas de cargos pendientes 4.171,40 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 pesetas 
nominales en títnlos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.167,04 
Suma 141.415,80 
ASOCIACIÓN DE SANIA BARBABA Y SAN FEBNANDQ . &3 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL D I A DE LA FECHA 
Existencia en 15 de abril de 1917 2.430 
Altas 4 
Suma ; 2.434 
Bajas 5 
Quedan f.... 2.429 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN / 
o 
H • > 
t-
Huérfanos. 
Huérfanas. 
TOTALBS. 
B . 
CE 
C O 
"ÍS. 
o' 1 
B B 
i l 
• 05 1 
o 
o 
B 
13 (S 
B 
VI 
B 
B 
« 
I 
F 
72 
43 
17 
19 
15 10 
1 
39 
44 31 
» 
115 36 15 11 83 31 :» 
153 
138 
291 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.'escala con. arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 8 Aspirantes. . . 6 Tota l . . . 14 
Niñas » 22 . 15 > 37 
TOTALES. > 30 » 21 » 51 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acrft'iitadn, 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 9.375,00 
ídem corrientes 31.141,50 
SUMAS 40.516,50 
Impuesto. 
9.374,00 
31.134,00 
40.508,00 
Detalle del Importe de los donativos. 
Dif«r«nftifl.. 
1,00 
7,50 
8,50 
fesetas. 
Protectores 358,00 
Del Excmo. Sr. Marqués de Perales 5.000,00 
De la Excma. Sra. Marquesa viuda de Llart. 
De D. Mariano López 
De D. Adolfo Zulueta 
De D. Luis Vergarache 
Del Excmo. Sr. Marqués de Goicorrotea 
186,65 
25,00 
50.00 
25,00 
100,00 
V." B.° 
E L GBNBRAL PRBSIDBNTB, 
Martin Puente. 
TOTAL 5.774,55 
Madrid 18 de mayo de ]§17. 
E L TBKIBNTB CORONBL SBORBTARIO, 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en los meses de abril y mayo de 1917. 
OBRA.S COMPRADAS 
OlaRÍfíoación. 
Boulvín: Cours dé méoaniqne.appliqnée aiix machines. 2."' y 3.* edi-
ción. 1899-1914, París. 8 volúmenes. 272 612 páginas con figuras. 
• 18 X 11 G-b-1 
Ribera: Puentes metálicos en arco y hormigón armado. 1905, Madrid. 
1 vol. 417 páginas con figuras y láminas. 17 X 10 • • • G-k-3 
Menéndez: Historia de los heterodoxos españoles. 2.^ edición. 1917, 
Madrid. 2.° tomo. 619 páginas. 18 X H -A--Í-1 
Luínet: Essais et réglage des moteurs. 2.*' edición. 1915, París. 1 vo-
lumen. 211 páginas con figuras. 17 X 10 G-b-9 
Mira: Materiales'y documentos de arte español. TomoX. 1914-16, s. a. 
Barcelona. 1 vol. 120 páginas. 27 X 17 I-b-8 
Hans: Nouvelle théorie et calcul des roues-turbines. 1913, París. 1 ) G-b-4 
volumen. 311 páginas con figuras. 19 X 10 ) G-b-8 
Nota,—Traducida de la 2.* edición a lemana por Espi ía lber et St rehler . 
Rateau: Ventilateurs cenfcrifuges a aute pression. 1907, París. 1 volu-
men. 39 páginas. 19 X H Gr-c-7 
Martínez y Fernández: Química teórica y experimental. 2.^ edición. 
1916, Segóvia. 2 vols. 632-222 páginas con láainas. 20 X H E-h-1 
Obertst: Vom Isonzo zum Balkan. 1917, Münohen. 1 vol. 215 páginas 
con láminas. 16 X H J-n-12 
Schalet: Am Isonzo (Marz bis Julio 1916). 1916, Wien. 1 vol. 256 pá-
ginas con figuras. 16 X 10 J-n-12 
Feld-Pionierdienst aller Waffer. 1911, Berlin. 1 vol. 316 páginas con 
figuras. 13 X 8 B-t-2 
Krafft: Der Peldpionierdienst der Infanterie. 1912, Berlin. 1 vol. 68 
páginas. 12 X 9 ' B-n-4 
Schiessvorschrift £ür die Verkehrstruppn. 1912, Berlín. 1 vol. 136 pági-
nas. 12 X 7 B-r-4 
Ererzier-Reglement für die Verkehrstruppen. 1912, Berlín. 1 vol. 229 
páginas. 12 X 7 B-t-8 
Rabenau: 'Dienstunterr icht des deutschen Pioniers. 1917, Berlín. 1 
volumen. 258 páginas con figuras. 18 X H B-t-2 
HlUe: Dienstunterricht für Telegraphentruppen. 1916, Hannover. 1 
volumen. 208 páginas con figui as. 16 X 9 B-t-6 
Kalkschmedt : Krieg und Arbeit im Westen. 1916, Berlín. 1 vol. 149 
páginas con láminas. 14 X 9 : J-n-12 
Dammert: Der serbisch Peldzug. 1916, Liepzig. 1 vol. 192 páginas con 
láminas. 15 X 9 J-n-12 
Vil ly Frerk: Die Sommeschacht. 1916, Liepzig. 1 vol. 155 páginas. 
12 X 7 : J-n-12 
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Hille: Dienstuuterricht für Verkerstruppen. 1916, Hannover. 1 volu-
men. 158 páginas. 16 X 9 , B-t-6 
Stelndorff: Kriegstascheubusch. 1916, Berlín. 1 vol. 346 páginas y 2 
cartas. 16 X 10 B-li-5 
Toepfer: Wiederholungsbuch der Befestiguugsleliere. 1913, Berlín. 1 , 
volumen. 286 páginas. 12 X 8 H-a-1 
Stegémaniis : Geschichte des Krieges. 1917, Berlín. 1 vol. 414 páginas 
y 5 cartas. 20 X 12 J-n-12 
Hersfeld: Die Seeschlacht vor dem Skagorrak. s. a. Leipzig. 1 vol. 31 
páginas con láminas. '¿O X 13 B-u-7 
Relch: Mit meinem Corps diirch Serbien. 1916, Berlín. 1 vol. 64 pági-
nas con Ijiminas. 21 X 1 ^ J-n-12 
Paasche's: Spozialkarten der Wesctront. s. a. s. 1. 7 hojas. i 
Flemings: U-Boot-Kriegskarte Yon Europa, s. a. s. 1. 1 hoja L.^ 
Rothert: Karten und Skizzen zum "Weltrig 1914/15. 1915-16, Düssel- i ^ 
dorf. 2 vols. 21-19 cartas ' 
• OBRAS REGALADAS 
Inauguración del curso complementario para segundos tenientes de la 
escala activa dol Arma de Caballería en la 4." Sección de la Escuela 
Central de Tiro del Ejército. Año 1917. 1917, Madrid. 1 vol. 32 pági-
nas. 20 X 12 ; B-h-6 
REGALADAS POR EL CAPITÁN DEL CUERPO D. PEDRO MALüENDA 
Hauptmann: Unsere Lufwaffe. 1917; Leipzig. 1 vol. 118 páginas coii 
láminas. 15 X 12 ,. H-k-3 
Parseval: Unser Krieg Erster Band Der Luft-Krieg. s. a. Mtínchen. 1 
volumen. 134 páginas con láminas. 22 X 14 H-k-3 
Hofe: Unsere Flotte im Weltkriege. 1917, Berlín. 1 vol. 212 páginas 
con figuras. 19 X H B-u-8 
Held: Dienst und ausbildung der Pionier-Bataillone. 19i3, Berlín. 1 
volumen. 42 páginas. Ití X 9 . . B-t-2 
Oberst: 20 Monate Krieg. (Augos 19 i4 bis Marz 1916). 1916, Berlín. 1 
volumen. 186 páginas con cartas. 19 X H .T-n-12 
Toech: Die deutsche Kriegsflotte und die fremdeu Seemftchte. 1916) 
Berlín. 1 vol. 116 páginas con figuras. 19 X 10 B-n-4 
Mühsatn: Die K&inpfe ín der Lnt. s. a. Berlín. 1 vol. 205 páginas. 
14 X 9 H-k.3 
Gieger: Eisenbahner ím Felde. 1916, Berlín. 1 vol. 79 páginas con lá-
minas. 14 X 8 • H-m-1 ' 
Bndres: Der Krieg gegen Kumánien. 1917, München. 1 vol. 149 pági-
nas. 13 X 9 J-n-12 
Krlegstellnehmern : Transfeldts Diensiunterricht ffir Kriegskruten 
der deutschen Infanterie. 1917, Berlín. 1 vol. 191 páginas con figu-
ras. 18 X 11 B°a-4 
86 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Clasifícacjón. 
Die Belagerung der Stadt Ostende In den labren 1601-1604. 1916, Bi üg-
ge. 1 vol. 12 páginas. 28 X 17 H-j-T 
Toeche: 2 1/2 Jahre Verluste unserer Feinde zur See. 1917, Berlín. 1 
volumen. 15 páginas. 19 X 12 B-n-7 
Dlerks : und was Tvird aus Gibraltar? 1916, Berlín. 1 vol. 76 pá­
ginas. 15 X 9 J-i-11 
Berichte aus dem G-rossen Hauptquartier. 1914-15, Leipzig. 1 vol. 293 
páginas. 12 X 7 J-n-12 
Vogelsang: Der Eindecker und sein Bau. 1916, Berlín. 1 vof. 78 pági­
nas con figuras y 1 lámina. 12 X 8 G-h-3 
Vogelsang: Der Flugmotor undseine Bestandteile. 1917, Berlín. 1 vo­
lumen. 182 páginas con figuras y láminas. 13 X 9 G-b-9 
OBRAS REGALADAS POR EL TENIENTE CORONEL DEL CUERPO 
DON LORENZO DE LA TEJERA 
(Continuación). 
Espejo : Tratado completo de sericultura. 2.* edición. 1874, Madrid. 1 
volumen. 199 páginas con figuras. 16 X 10 • G-g-5 
Coste-Floret : Procedes modernes de vinification. Premiére partie: 
Vins rouges. 2.* edición. 1899, París. 1 vol. 525 páginas y 138 figu­
ras. 16 X 9 G-g-2 
Coste-Floret: Vinification des vins blancs. 1895, París. 1 vol.'341 pá­
ginas y 36 figuras. 16 X 9 ° G-g-2 
Coste-Floret: Les rósidus de la vendange. 1901, París. 1 vol. 239 pá­
ginas y 40 figuras. 16 X 9 G-g-2 
R o o s : L'industrie vinicole méridionale. 1898, París. 1 vol. 326 pági­
nas, 50 figuras y 5 láminas. 16 X 9 G-g-2 
Sebast ian : Guide pratíque du fabricant d'aloools et du distillateur-
liquoriste. 1900, París. 1 vol. 652 páginas y 107 figuras. 17 X 9 G-g-2 
Perraud : La taille de la vigne. 2." edición. 1896, París. 1 vol. 235 pá­
ginas y 275 figuras. 19 X 10 E-h-2 
Hart : Les turbines a vapeur. 1904, París. 1 vol. 139 páginas con figu­
ras y 1 lámina. 19 X H G-b-8 
Nordeustróin : L'industrie miniére de la Suéde en 1897. 1897, Stock-
bolm. 1 vol. 75 páginas y 1 carta. 18 X 10 G-e-3 
Garcet : Le9ons de cosmograpbie. 1892, París. 1 vol, 261 páginas con 
figuras. 16 X 9 D-d-1 
Abel la : Manual de expropiación forzosa y obras páblicas. 2." edición. 
1887, Madrid. 1 vol. 399 páginas. 14 X 9 i A-i-3 
Lormé : Nouveau manuel complet du savonnier ou Traite pratíque de 
la fabrication de savons. 1883, París. 3 vols. 403-308 páginas. 12 X 7 G-g-1 
Instrucción a que han de arreglarse las pruebas de los sujetos que han 
de ser admitidos por Caballeros de la Real Orden de Carlos l U , 
1804, Madrid. 1 vol. 19 páginas y 1 lámina. 17 X 10 , . . , B-f-5 
AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 8" 
Clasificación. 
Bula en que N. B. Padre Clemente XIV aprueba y confirma la Real y 
distinguida orden española de Carlos III. 1804, Madrid. 1 vol. 41 
páginas. 19 X 13 • B-f-5 
Deny: Procedes de fabrication et de moulage de la fonte majléable et 
de l'aoier. 1892, París. 1 vol, 86 páginas con figuras y 4 lá,minas. 
16 X 9 • Gt-í-* 
Coatí: The Works of the Most Illustrius and Pious Armand de Bour-
bon Prince of Conti with. Ashort Account of his Life. 1711, London. 
1 vol. 16 X 7 '. A-g-7 
Nota.—Traducida por W . Bray . 
Kervyn : Comentarios del Emperador Garlos Quinto. 1862, Madrid. 1 
volumen. 150 páginas. 16 X 9 J-o-2 
Nota.—Traducida por Luis de Olona. 
Ortlz: Legislación de Minas. 1843, Granada. 1 vol. 148 páginas. 14 X 8 A-i-3 
Luq^uet: Aritmética de escritorios de comercio, en que se comprehen-
den todos los cambios y aneages de la Europa. 1789, Puerto de San-
ta María. 1 vol. 210 páginas y 1 lámina. 15 X 9 • C-b-3 
Bertrand et Garcet: Traite d'Algébre. 1889, París. 2 yola. 326-388' 
páginas. 17 X 9 C-c-1 
Larra: Les hopitaux militaires de l'Ile de Cuba et notamment l'hópi-
tal d'Alpbonse XI I I de la Havane. 1898, Madrid. 1 vol. 40 páginas 
y 19 láminas. 18 X 10 H-ñ-2 
Berlín und Seine Bauten. 1896, Berlín. 2 vols. 680-855 páginas con lá- ) I-m-1 
minas. 23 X 15 • • •• i I-f-1 
Scherr: G-ermania. Dos mil años de historia alemana. 1882, Barcelona. 
1 vol. 431 páginas con figuras. 25 X 17 J-j-6 
Jull ien: Traite théorique et pratique de la mótallnrgíe da fer. 1861, 
Paria, 2 vols. texto 400 páginas. 21 X' 14. Atlas 51 láminas. 23 X 37 G-f-3 
Coreil et Devil le: Traite de dósinfection. 1911, París. 1 vol. 647 pá-
ginas con figuras. 18 X 10 P-i-5 
Glgot: Le pigeon voyageur. s. a. Bruxelles. 1 vol. 614 páginas con 
figuras. 17 X 10 H-n-B 
Alaréchal: Notíce sur i'emploi de l'air comprimó au foncjade des piles 
et culó'es du pont de Kehl sur le Rhín. 1861, Paría. 1 vol. 46 páginas 
con láminas. 16 X 9 , G-k-1 
CoUete: Reconocimiento geológico del señorío de Vizcaya. 18ib, Bil-
bao. 1 vol. 159 páginas y 1 mapa. 1 4 X 7 P-c-5 
Blondel: Thóorie des projecteurs ólectriques. 2." edición. 1894, Lille. 
1 vol. 57 páginas con figuras. 15 X 8 H-k-2 
Montón: Secretos de artes liberales y meeánioaa. 1792, Madrid. 1 vo-
lumen. 229 páginas. 11 X 7 A-a-2 
Centenario del Quijote.—Retratos de Cervantes.—La cárcel de Sevilla 
en 1597 donde se engendró el Quijote. 1906, Madrid. 1 vol. 368 pági-
nas. 17 X 9 A.r-2 
Elektrizitats Aktiengesellaohaft vormala Schuokert & C." Nurnberg. 
1899, Berlín. 1 vol. 508 páginas. 17 X 24 E-e-5 
Deny: Etudes experimentales sur l'efiet utile daña le martelage. 1875, 
París. 1 vol, 123 páginas con figuras y 8 láminas. 16 X 9 . . . . . . . . . . G-'f-S 
AUMENJO DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 
Clasificíición. 
Exler: Die Elektrisohe Vorfeldbeleuohtnng und deren Anwendurg 
im Festunggskriege. 1894, Wien. 2 vols. textos 207 páginas. 
18 X 11- Atlas. 10 láminas. 29 X 40 H-k-2 
Slmson: The Eleme'úts of Euclid. 1831,.London. 1 vol. 400 páginas 
con figuras. 11 X 7 C-d-1 
Neveu et Henry: Traite pratiqae du laminage du fer. 1881, París. 
2 vols. texto 64 páginas y 22 láminas. 17 X 10- Atlas 117 láminas. 
25 X 42 G-c-3 
Costard: Histoire de Corneilie Trump Liuteuant-Amiral-Geneial des 
etats de Hollande, da Martin Harpltsz Trom son pére, et des plus 
célebres amiraux et oíficiers généraux d? la marine hoUandaise de 
leur temps. 1824, París. 1 vol. 408 páginas. 14 X 7 J-q-1 
B.ochet: Sur l'eraploi des projecteurs électriques a la guerro. 19Üki, 
París. 1 vol. 61 páginas con figuras. 16 X 9- • Í H-k-2 
Sejournet: Notes et resultáis d'expérienoe sur les phospliates méta-
llurgiquea des aciers du Creusot. 1889, Poitiers. 1 vol. 96 páginas. 
16 X 9 G-f-4 
Cremades y Beuei to: Memoria descriptiva de la finca de Alcudia 
(en la Isla de Mallorca). 1901, Madrid. 1 vol. 103 páginas con lámi­
nas. 21 X 12 F-h-3 
Matériel de desinfection. 3.* edición. 1889, París. 1 vol. 41 páginas con 
figuras. 22 X 13 I-m-3 
Hopklns: Elements of Trigonometry. 183a, London. 1 vol. 68 páginas. 
18 X 10 C-e-1 
Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la legisla­
tura de 1820 y 1821. 1821, Madrid. 1 vol. 127 páginas. 12 X 6 J-o-4 
Stenpheson: Descripción of the patent Locomotive Steam Engine. 
1838, London. 1 vol. 67 páginas con figuras. 21 X 14 Gr-j-5 
Madrid 11 de junio de 1917. 
•^.° B." Eli-CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
E L CORONEL DIUBCTOR, José Rodríguez Roda. 
Salomón Jiménez. 
\ 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de junio de iyi7. 
Peseras. 
C A R G O 
Existencia en fin del mes an-
51.871,58 
Abouado durante el mes: 
Por el 1 "••Re g. Zap. Minadores 95,35 
Por el 2 0 id. id. 77,15 
Por el 3 «r id. id. 78,10 
Por el 4 0 id. id. 78,30 
Por el Regim. de Pontoneros. 78,05 
Por el id. de Telégrafos... 84,85 
Por el id. de Ferrocarriles, 124,85 
Por la Brigada Topográfica... 12,45 
Por el Centro Electrotécnico.. 136,35 
Por el Servicio de Aeronáutica. 83,00 
Por la Academia del Cuerpo.. 168,56 
891,75 
Por la Deleg " de la 2.8' Reg.° 142.80 
Por la id. de la 3.* id. 125,00 
P e r l a id. de la 4.a id. 151,95 
Por la id. de la 5.* id. 76,35 
Por la id. de la 6.a id. 82,45 
Por la id. de la 7.a id. 64,10 
Por la id. de la 8.a id. 88,05 
Por la id. 54,10 
Por la id. de Menorca . . . . 33,75 
Por la id. 42,15 
Por la id. de Gran Canar.a 34,80 
Por la id. 60,70 
Por la id. 139,30 
Por la id. 324,40 
Suma el cargo 65.206,23-
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del Sr. Coronel D. José Pa-
drÓB Cusco (q. D. h.) 3.000,00 
Nómina de gratificaciones. . . . 116,00 
Suma la data 3.115,00 
FoHüluB. 
RESUMEN 
Importa el cargo 55.206,23 
ídem la data 3.115,00 
Existencia en el dia de la fecha 52.091,23 
DETALLE UE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 46.602,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 6.269,08 
En metálico en caja 219,65 
Total igual 52.091,23 
MOVIMIENTO DK SOCIOS 
Existían en 31 de mayo últi-
mo, según balance 
BAJAS 
D. Luis Nieva Quiñones, por 
fallecimiento 
D. Emilio Jiménez Millas, por 
ídem 
D. Julián Cabrera López, por 
ídem 
824 
Quedan en el dia de la fecha. 821 
Madrid, 30 de junio de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO — 
Intervine: El Coronel, contador, P A S -
CUAL FERNÁNDEZ ACBTTUNO.—V.° B . ° 
El General, presidente, ARTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1917 
Empleos 
«n el 
Cnerpo. Nombres, motiros y feubas. 
ESCALA ACIIVA 
Bajas. 
l.er T.e ]). Luis Ripollés Calvo, de la 
Comandancia de Melilla, se 
le concede la separación del 
servicio en el Ejército.—R. O. 
9 junio de 1917.—D. O. núme-
ro 12S. 
C." D. Emilio Jiménez Millas, del 
Servicio do Aeronáutica mili-
tar, por fallficimiento ocurri-
do el 15 de junio de 1917 en 
el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, a consecuencia de un ac-
cidente de aviación. 
C Sr. D. José do Toro y Sánchez, 
de excedente on la 5.^  Región, 
se lo concede ol retiro para 
Zaragoza.—R. O. 20 junio de 
1917.—JD. 0. núm. 138. 
C Sr. D. Pablo Parellada Molas, 
del Regimiento de Pontone-
ros, se le concede el retiro pa-
ra esta Corte.—Id.—Id. 
T. C. D. Julián Cabrera y López, de 
J a Comandancia de Vigo, por 
fallecimiento ocuri'ido on di-
cho punto el 24 de junio de 
1917. 
Ascensos. 
A Teniente Coronel. 
C.° D. Agustín Scaudella y Beretta. 
—R. O. 2 junio de 1917.—Z>. O. 
número 123. 
A Comandante. 
C.° D. José Berenguer Cajigas.—Id. 
A Capitanes. , 
l.or T.e D, Antonio Sánchez Rodríguez. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio Sonsa Peco.—Id.— 
Jd. 
Empleos 
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A Primeros Tenientes. 
(Por haber terminado con aprovecha-
miento el plan de estudios reglamen-
tario.) 
2.° T.e D. Francisco Prast Bonal.— 
R. O. 26 junio de 1917.—JO. O. 
número 142. 
2.° T.e D. José María Gil Lasantas.— 
I d . - I d . 
D. José Bach Ecija.—Id.—Id. 
D. Leopoldo Botillos Rodríguezi 
—Id.—Id. , 
D. Eugenio de Ondovilla y So-
tés.—Id.—Id. 
D. Alejandro Sancho Subirats. 
—Id.—Id. 
D. Antonio Guerendiain Ponte. 
—Id.—Id. 
D. Pedro Pou Murtra.—Id.—Id. 
D. Ernesto Pacha Delgado.—Id. 
—Id. 
D. Erancisco Monoyo Baños.— 
Id.—Id. 
D. Mariano del Campo Cántala-
piedra.—Id.—Id. 
D. Carlos Alcover y González. 
—Id.—Id. 
D. José Dunn Ros.—Id.—Id. 
D. Lorenzo Fernández Báguéna. 
—Id.—Id. 
D. Luis Franco Pineda.—Id.— 
Id. 
D. Juan Rodríguez Rodríguez. 
—Id.—Id. 
D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco.—Id.—Id. 
D. Rafael Rubio y Martínez Ce-
rera.—Id.—-Id. 
D. Manuel Miquel Servet.—Id. 
- I d . 
D. Pedro Llabrés Sancho.—Id.— 
Id. 
D. Ricardo de la Puente Baa-
monde.—Id.—Id. 
D. Capitolino Enrile y López 
de Moría.—Id.—Id. 
D. Amaro González de Mesa y 
Suárez.—Id.—Id. 
D. Antonio Pérez Ruiz.—Id.— 
Id, 
2.° T.e 
2.0 T.e 
2.° T.e 
2.° T.e 
2.° T.e 
2.0 T.e 
2° T.e 
2.° T.e 
2." T.e 
2.0 T.e 
2.0 T.e 
2.° T.e 
2° T.e 
2° T.e 
2° T.e 
2.° T.e 
2.° T.e 
2° T.e 
2." T.e 
2." T.e 
2.° T.e 
2.» T.e 
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2.° T.e D' César de los Mozos Muñoz. 
—R. O. 26 junio do 1917.— 
D. O. núm. 142. 
2.° T.e D. Autonio G onzáloz Medina.— 
—Id.—Id. 
2.» T.e D. Ensebio Caro Cañas.—Id.— 
Id. 
2." T.e D. Mariano Barbarán Tros de 
Ilarduya.—Id.—Id. 
2.° T.' D. Ernesto Villar Molina.—Id. 
—Id. 
2.° T.' D. Rafel Esteban Ciriquián.— 
Id.—Id. 
2.° T." D. Manuel Miñambres Beyxer. 
—Id.—Id. . 
2.° T." D. Rodrigo González Fernández. 
—Id.—Id. 
2.° T.' D. Miguel Pérez Gil.—Id.—Id. 
2.» T.» D. Luis de Noreña Ferrer.—Id. 
—Id. 
2." T.' D. Rafael García y García de la 
Torre.—Id.—Id. 
2.0 T." D. Antonio Cué Vidaña.—Id.— 
Id. 
2.» T." D. José Belda de Mata.—Id.— 
Id. 
2.° T." D. Ignacio Pérez Moreno.—Id. 
—Id. 
Cruces. 
G.e D. Julio Soto Bioja, so le con-
cele la placa de la Boal y Mi-
litar Orden de San Hermene-
gildo, con la antigüedad de 4 
de marzo de 1917.—R. 0.21 j u-
nio de 1917.—X*. O. núm. 139. 
G.e D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro-
dríguez, id. id., con la antigüe-
dad.de 14 de marzo de 1917.— 
. Id.—Id. 
C.° D. Alejandro García de Arbole-
ya y Gutiérrez, id. la cruz de 
id. id., con la antigüedad de 
16 de septiembre de 1916.— 
R. O. 30 junio de 1917.—D. O'. 
número 146. 
Reeompengas. 
C." D. Braulio Amaró Gómez, se le 
concede la cruz de 1.^  clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco y pasador de «In-
dustria Militar», como com-
prendido en la real orden de 
21 de mayo de 1906 (C. L. nú-
íiiero 88), por haber ptestado 
Empleos 
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sus servicios durante cuatro 
años en las estaciones radio-
telégráflcas y en el Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones.—.R. O. 14 junio de 
1917.—1). O. núm. 13B. 
C.e D. Julián Gil y Clemente, id. la 
cruz de 2." clase de id. id., con 
id. y pasador del «Profesora-
do», por haber prestado sus 
servicios durante cuatro años 
en la Academia del Cuerpo 
como profesor y en la Comi-
sión dü experiencias del Ma-
terial de Ingenieros.—R. 0.20 
junio de 1917.—D. O. número 
138. 
C Sr. D. José Soroa y Fernández 
de la Somera, id. la cruz de 
id. id., con id. y pasador de id., 
por haber prostado sus servi-
cios durante cuatro años en la 
Comisión de experiencias del 
Material de Ingenieros y en 
el primitivo Estado Mayor 
Central.—Id. —Id. 
C." D. Miguel García de la Herrán, 
se le concede la cruz de 1.* 
chase del Mérito Naval, por 
servicios especiales prestados 
a la Armada.— R. O. 21 junio 
de 1917. 
Destinos. 
C Sr. D. José de Soroa y Fernán-
dez de la Somera, se le nom-
bra vocal de la Junta íaoulta-
tiva de Ingenieros.—R. 0 . 1 j u-
nio de 1917.—/?. O. núm. 123. 
C." D. Ángel Alfonso de Luna, de 
excedente en la 1.* Región, a 
igual s i t u a c i ó n en la 4.*— 
R. O. 2 junio de 1917. 
C ' Sr. D. José de Soroa y Fernández 
de la Somera, se le nombra 
vocal de la Junta que ha de 
examinar y calificar los traba-
jos efectuados por los oficíales 
del Ejército aspirantes a in-
greso en la Escuela Superior 
de Guerra.—R. O. 2 junio de 
1917.—i). O. núm. 128. 
0." D. Eduardo Gallego Ramos, de 
ayudante de campo del Capi-
tán General de la 4.' Región, 
a situación de excedente en 
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la misma.—Orden del Capitán 
General de la 4."* Región, 4 
junio de 1917. 
C.° D. Juan Petrirena Aurrecoe-
chea, se le concede la separa-
ción de profesor de la Acade-
mia del Cuerpo, quedando en 
situación de excedente en la 
1." Región y en comisión en 
d i c h o Centro de enseñanza 
hasta fin de los exámenes ex-
traordinarios del próximo mes 
de septiembre.—R. O. 6 junio 
de 1917.—JD. O. núm. 127. 
T. C. D. Agustín Scandella Beretta, 
ascendido, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
a situación de excedente en la 
1.' Región.—R. O. 9 junio de 
1917.—i?. O. núm. 129. 
C ' D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, de situación de excedente 
en la 1.* Región, al Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones.—Id.—Id. 
C ' D. Joaquín Salinas y Romero, 
Comandante militar de Río 
Martín, alS.^r Depósito de Re-
serva.—Id.—Id. 
C* D. José Berenguer Cajigas, as-
cendido, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
a situación de excedente en la 
1.* Región.—Id.—Id. 
C." D. Manuel de la Calzada Bayo, 
de situación de excedente en 
la 2.° Región, al 2.° Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
I d . - I d . 
C." D. Manuel Escolano Llorca, de 
situación de excedente en la 
S."' Región, al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. 
—Id.-r-ld. 
C." D. Luis Pinol e Ibáñez, del!.f^r 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la 3.* Compañía do 
Depósito del Rejrimiento de 
Ferrocarriles (Ltón). —Id.— 
Id. 
C." D. Arturo Fosar Bayarii. del 
í.er Regimiento do Zapadores 
minadores, al 4.°-^ld.—Id. 
C.° D. Juan Petrirena Anrrecoe-
ohea, de situación de exceden» 
te en la 1.* Región y en comi-
BÍón en la Academia hasta los 
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exámenes extraordinarios, al 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores y en comisión en 
la Academia hasta los exáme-
nes extraordinarios.-—R. O. 9 
junio de 1917.—D. O. número 
129. 
C." D. Mariano Ramis Huguet, de 
las Tropas de la Comandan-
cia de Tenerife, a situación de 
excedente en la 1."' Región.-— 
Id.—Id. 
C." D. Honorato Manera Ladioo, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a las Tropas de la 
Comandancia de Tenerife.^— 
C." D. Tomás Ardid Rey, de la Co-
mandancia de Meliila, a situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región.—Id.—Id. 
C.° p . Daniel de la Sota Valdecilla, 
de situación de supernume-
rario sin sueldo en la 8." Re-
gión, .a la Comandancia de 
Meliila.—Id.—Id. 
C.° D. Juan Reig Valerino, de situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región, al l.ar Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
C." D. Arsénio Jiménez Montero, de 
situación de excedente en la 
I.'' Región, y en comisión en 
. la Acaoemia del Cuerpo hasta 
fin de los exámenes extraordi-
narios, al Servicio- de Aero-
náutica militar y en comisión 
en la Academia del Cuerpo 
hasta fin de los exámenes ex-
traordinarios.—Id.—Id. • 
C.'' D. Emilio Raquera Ruiz, de si-
tuación de excedente en la 1." 
Región y en comisión en el 
Servicio de Aeronáutica, al 
Servicio de Aeronáutica mili-
tar en África.—Id.—Id. 
C." D. Agustín Loscertales Sopeña, 
de Ja Comandancia de Zara-
goza, a las Tropas de la Co-
mandancia de Gran Canaria. 
- Id .—Id. 
C." D. Joaquin Lahuerta López, de 
situación de excedente en la 
5.* Región, a la Comandancia 
de Zaragoza.—Id.—Id. 
O." D. José Fernández Checa y Bo-
rras, de situación de exceden-
te en la 1.^ Región, al 1." Ee^ 
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c 
gimiento de Zapadores mina-
dores.—B. O. 9 junio de 1917. 
—D. O. núm. 129. 
D. Antonio Sánchez Rodríguez, 
ascendido, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
a situación de excedente en 
la 1." Región.—Id.—Id. 
D. Luis Sousa Peco, ascendido, 
del Servicio de Aeronáutica 
militar, situación de exceden-
te en la I.'' Región.—Id.—Id. 
l.erlT.» D. Manuel Gallego Volasco, de 
la Comandancia de Laraohe, 
al Regimiento de Telégrafos. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. José Auz Auz, de la Coman-
dancia de Ceuta, en la que 
cumplía un segundo plazo de 
forzosa permanencia, al 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
I.»'!.» D.Carlos Mendoza Iradier, de 
la Comandancia de Melilla, en 
^ la que cumplía un segundo 
plazo de forzosa permanencia, 
al 2.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
l.er T.e J). Dimas Martínez Ojeda, de la 
Comandancia de Melilla, en 
la que cumplía un segundo 
plazo de forzosa permanencia, 
al Regimiento de Ferrocarri-
les.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Joaquín Cantarell Bordalba, 
de la Comandancia de Melilla, 
en la que cumplía un segundo ' 
plazo de forzosa permanencia, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—I<i.—Id. 
l.erTo D. Miguel Morían Labarra, de 
la Comandancia de Melilla, en 
la que cumplía un segundo 
plazo de forzosa permanencia, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
l.er Te D. José de los Mozos Muñoz, de 
la ComandanciadeMelilla, en 
la que cumplía un segundo 
plazo de forzosa permanencia, 
al l.sr Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
l.erT.o D. José Sánchez Ruiz, de la Co-
mandancia de Melilla, en la 
que cumplía un segundo plazo 
de forzosa permanencia, al 
8.6' Regimiento de Zapadores 
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minadores.—R. O. 9 junio de 
1917.—D. O. núm. 129. 
l.er X.e D. Francisco Pou Pou, de las 
Tropas de la Comandancia do 
Mallorca, a la de Larache.— 
Id.—Id. 
l.er T.e D. Luís Siore Marassi, de las 
Tropas de la Comandancia de. 
Menorca, a la de Jitelilla.—Id. 
—Id. 
l.er Te D. Emilio Aguirre y Ortiz de 
Zarate, del Regimiento de Fe-
• rrocarriles, a la Comandancia 
de Melilla.—Id.-Id. 
l.er T.e D. Rogelio Azaola Ondarza, del 
Regimiento de. Ferrocarriles, 
a la Comandancia de Melilla. 
—Id.—id. 
l.er T.e D. Luis Castroverde Aliaga, de 
las Tropas de la Comandan-
cia de Gran Canaria, a la Co-
mandancia de Melilla.—Id.— 
Id. 
l.er T.e ü . Luis Martínez González, del 
8.er Regimiento de Zapadores 
minadores, a. la Comandancia 
de Melilla.-I'd.—Id. 
l.er Te D. José Maristany González, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Ceuta.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Joaquín Otero Ferrer, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a la Comandancia de Melilla. 
- ^ Id . - Id . 
l.er T.e D. Gustavo Agudo López, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a la Comandancia de Melilla, 
- Id .—Id. 
l.er T.e D. Francisco Meseguer Marín, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Luis Meleudreras Sierra, del 
Regimiento de Pontoneros, al 
. C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
l.er T.e D. José Pérez Reyna, del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la Brigada Topo-
gráfica.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Eugenio Calderón Montero 
Ríos, del 4." Regimiento de 
Zapadores minadores, a la Bri-
gada Topográfica.—Id.—Id. 
l.er T.e D. León Urzáiz Guzmán, del 
Servicio de Aeronáutica mili-
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tar, al Servicio de Aeronáuti-
ca en África.—R. O. 9 junio 
de 1917.—X>. O. núm. 129. 
C.° D. Mariano Sáinz y Ortiz de Ur-
bina, de ajudante de campo 
del Ministro de la Guerra, a 
situación de excedente en la 
1." Región y en comisión a la 
Sección de ajustes y liquida-
ción de los cuerpos disueltos 
del Ejército.—R. O. 11 junio 
de 1917. 
C." D. Jaime Coil y Soriano, de su-
pernumerario en la G." Región, 
se le concede la vuelta al ser-
vició activo.—R. O. 18 junio 
• de 1917.—X>. O. núm. 18tí. 
U." D. Manuel Cliueoa y Martínez, 
se le concede la separación de 
profesor de la Academia del 
Cuerpo, debiendo quedar en 
situación de excedente en la 
1." Región y en comisión en 
'd icho Centro de enseñanza 
hasta fin de los exámenes ex-
traordinarios del próximo mes 
de septiembre.—JÍ.0.19 junio 
1917.—D. O. núm. 137. 
C Sr. D. Antonio Mayandía Gó-
mez, del Ministerio de la Gue-
rra, al Regimiento de Ponto-
neros.—R. Ü. üO junio de 1917. 
—D. O. uúm. 137. 
C.' Sr. D. Luis Monravá Corta'de-
llas, do excedente en la 4."' 
Región, a Ingeniero Coman-
dante y Jefe de las Tropas de 
Ingenieros de Gran Canaria. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Victoriano Garcia San Miguel 
y Tamargo, Marqués de Tever-
ga, se le oestina a situación de 
excedente en la 1." Reglen.— 
R. O. 25 junio de 1917. 
C Sr. D. FernEndo Plaja y Sala, 
de excedente en la 1." Región 
al Ministerio do la Guerra.— 
R. O. 26 junio de 1917.—D. O. 
número 143. 
l.er T.e D. Pablp Pérez Seoane y Díaz 
Valdés, del 3.er Regimiento 
de Zapadores minadores, al 2.° 
- I d . - I d . 
G." D. Honorato Manera Ladico, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a excedente en la 
1.* R e g i ó n por haber sido 
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nombrado alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra.— 
R. O. 27 junio de 1917.—J9. O. 
número 143. 
1." T." D. Ricardo López y López, de la 
Comandancia de Ceuta, a id. 
por id. id —Id.—Id. 
!."• T.' D. Alberto Montaud Noguerol, 
del Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones, 'a id. por 
id. id.—Id.-Id. 
1." T." D. José lí iguerola Alamá, de la 
Coinandancia do Tenerife, a 
id. por id. id.—Id.—Id. 
l.er T<s D. L u i s Manzaneque Feltrer, 
del 2.° Regimiento de Zapado-
res minadores, al Servicio de 
Aeronáuticamilitar.—Id.—Id. 
C." D. José Fernández Checa y Bo-
rras, de excedente en la 1.* 
Región, al Servicio de Aero-
náutica militar, en comisión, 
continuando en la misma si-
tuacióu.—Id.—Id. 
C." D. Luis Kousa Peco, id. id.—Id. 
—Id. 
C." D. Honorato Manera y Ladico, 
de las Tropas de la Coman-
dancia de Tenerife, a situación 
de excedente en la 1." Región, 
con arreglo a lo que preceptúa 
la real orden circular de 14 de 
octubre de 1916 (C. L. núme-
ro 225), en relación con lo dis-
puesto en el articulo 11 de la 
de 28 de abril de 1914 {C. L. 
número 74).—Id.—Id. 
C." D. José Rodrigo Vallabriga y 
Brito, de situación de exce-
dente en Canarias, a las Tro-
pas de la Comandancia de Te-
nerife.—Id.—Id. 
l.er x.e D. César de los Mozos Muñoz, 
ascendido, al l.er Regimiento 
de Zapadores minadores .^ 
R. O. 28 junio de 1917.-Z>. O. 
número. 144. 
l.er T.e D. Eusebio Caro Cañas, id., al 
id. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Mariano Barbarán y Tros de 
Ilarduya, id., al id. id.—Id."-
id. 
l.er T.e D. Rafael Estevan Ciriquián, 
id., al id. id.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Leopoldo Sotillos Rodríguez, 
id., al 2." Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.-rld. 
\ 
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D. Rafael Rubio y Martínez Ce-
rera, id., al id. id.—R.0.28 ju-
nio de 1917.—X). O. núm. 144. 
D. Amaro González de Mesa 
Suárez, id., al id. id.—Id.—Id. 
D. Capitolino Enrile y López 
de Moría, id., al 3.ev Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
Id.—Id. 
D. Ernesto Villar y Molina, id., 
al id. id.—Id.—Id 
D. Miguel Pérez Gil, id., al id. 
id.—Id.-Id. 
D. Rafael Garcia y García de la 
Torre, id., al id. id.—Id.—Id. 
D. Antonio Cué Vidaña, id., al 
id. id.--Id.—Id. 
D. Ignacio Pérez Moreno, id., al 
id. id.—Id.—Id. 
D. Francisco Prats Bonal, id., al 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores.—Id.—Id. 
D. Alejandro Sancho Subirats, 
id., al id. id.-Id.—Id. 
D. Pedro Pou Múrtra, id., al id. 
id.—Id.—Id. 
D. Luis Franco Pineda, id., al 
id. id.—Id.-Id. 
D. Rodrigo Gonz'ález Fernández, 
id., al id. id.-Id.—Id. 
D. Luis de Noreña Perrer, id., al 
id. id.—Id.—Id. 
D. Kugenio de Ondovilla y So-
tés, id., al Regimiento de Te-
légrafos.—Id.—Id. 
D. José Dunn Ros, id., al id. id. 
—Id.—Id. 
D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco, id., al id. id.— 
Id.—Id. 
D. José Bach Ecija, id., al Regi-
miento de Pontoneros,—Id.— 
Id. 
D. Manuel Miquel Servet, id., al 
id. i d . - I d . ^ I d . 
D. Manuel Miñambres Beyxer, 
id., al id. Í d . - I d . - I d . 
D. José María Gil Lasantas, id., 
al Regimiento de Ferrocarri-
les.—Id.—Id. 
D. Antonio Guerendiain Ponte, 
id., al id. id.—Id.—Id. 
D. Ernesto Pacha Delgado, id., 
al id. id.—Id.—Id. 
D. Francisco Menoyo Baflos, id., 
al id. id.—Id.—Id. 
D, Mariano del Campo Cántala' 
Empleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
piedra, id., al id. i d . - R . O. 23 
junio de 1917.—D. O. núme-
ro 144. 
1." T.« D. Carlos Alcover González, id., 
al id. i d . - I d . - I d . 
I er rj e jj^ Lorcuzo Femáudez Báguena, 
' id., al id. id.—Id.—Id. 
1."'' T.* D. Juan Rodríguez Rodríguez, 
id., al id. id.—Id.-Id. ' 
1." T.' D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, id., al id. id.—Id.—Id. 
I ." T.« D. Antonio Pérez Ruiz, id., al id. 
id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Pedro Llabrés Sancho, id., a 
las Tropas de la Comandancia 
de Mallorca.—Id.—Id. 
1." T." D. José Belda de Mata, id., a las 
Tropas de la Comandancia de 
Menorca.—Id.—Id. 
1." T." D. Antonio González Medina, 
id., a las Tropas de la Coman-
dancia de Gran Canaria.—Id. 
—Id. 
C." D. Marcos Garcia Martínez, de 
situación de supernumerario 
sin sueldo en la 1.* Región, a 
la Comandancia de Melilla.— 
Id.—Id. 
Comisiones. 
C 
C.« 
Sr. D. Salomón Jiménez y Ca-
denas, se le nombra, en comi-
sión, vocal de la Junta facul-
tativa de Ingenieros.—R. O. 
1.° junio de 1917. 
T. C. D. Agustín Scandella y Beretta, 
se dispone preste sus servicios 
en comisión en el Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes.—R. O. 22 junio de 1917. 
D. José Berenguer y Cajigas, id. 
id. en la Comisión de táctica. 
- I d . 
C ' D. Rafael Ferrer y Massanet, se 
dispone cese en la comisión 
Q que desempeñaba en Mallorca 
y se incorpore a su destino de 
plantilla en el Servicio de Ae-
ronáutica militar.— R. O. 28 
junio de, 1917. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
T. C. D. Gerardo López Lomo, se le 
c o n c e d e la gratificación de 
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Industria Militar de 1.500 pe­
setas anuales á partir de 1." 
del presente mes.—R. 0.22 ju­
nio de 1917.—D. O. núm. 140. 
C." D. Carlos García Pietel y Toa-
jas, id. la id. de Industria Mi­
litar de 600 pesetas anuales 
/ a partir de 1.° de julio próxi­
mo.—R. O. 28 junio de 1917.— 
D. O. núm. 14i. 
C." D. Manuel Ksoolano Llorca, id. la 
id. de id. de 1.50J pesetas anua­
les a partir de id.—Id.—Id. 
\." T." D. Ricardo Pérez y Pérez de Bú­
late, id. la id. de id. de 600 pe­
setas anuales a partir de id. 
—Id.—Id. 
j er ip e j) Enrique Gómez Chaiifreau, 
id. la id. de id. de 600 pesetas 
anuales a partir de id.—Id.— 
Id. 
1.°'' T." D. Francisco Meseguer Marin, 
id. la id. de id. de 450 pesetas 
anuales a partir de id.—Id.— 
Id. 
1." T.' D. Luis Mélendreras Sierra, id. 
la id. de id. de 450 pesetas 
anuales a partir de id.—Id.— 
Id. 
Licencias. 
C." D. Antonio Martín de la Esca­
lera, se le concede una de dos 
meses, por enfermo, para esta 
Corte. — Orden del Capitán 
General de Canarias, 1.° junio 
de 1917. 
C.° D. Guillermo Ortega Águila, id. 
una de id. por asuntos propios 
para Barcelona y Madrid.— 
Orden del Capitán General de 
la 2.* Región, 6 junio de 1917. 
C." D. Francisco Lena López, id. 
una de 30 días por id. para las 
capitales donde hay estable­
cidas Academias militares.— 
Orden del Capitán General de 
la 2.^ Región, 27 j unió de 1917. 
1." T." D. José Sánchez Laulhó. id. una 
de 2ó días por id. para Madrid, 
» Toledo, Guadalajara y Sego-
. via.—Id. 
C.° D. Prudencio Borra y Gaviria, 
id. una de un mes por id. para 
Zaragoza.—Orden del Capitán 
General de la 2." Región, 28 
junip de 1917. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres , motivos y fechas. 
Matrimonios. 
l.er T.e D. César Gimeno Sufler, se le 
c o n c e d e licencia para con­
traerlo con D.* Leonor Pinol 
Monlleó.—R. O. 1.° junio de 
1917.-2). O. núm. 123. 
l.fJ-T.e D. Manuel Bada Vasallo, id. 
con i).* Débora Herrera Mer-
ceguoz.—R. O. 19 junio de 
1917.—i). O. núm. 136. 
Reemplazo. 
C." D. Ignacio de la Cuadra Más, de 
sicuaoióp de excedente en la 3. ' 
Región, se le concede el pase a 
la de reemplazo, con residen-
ciaen la misma.—R. 0 . 8 junio 
de 1917.—Z). O. núm. 128. 
C.° D. Antonio Pérez Barreiro,> de 
la Comandancia de Melilla, 
se le concede el pase a dicha 
situación, por enfermo, con 
residencia en lab." Región.— 
Orden del Capitán General de 
la 8.» Región, 12 junio de 1917. 
C.° D. Antonio Bastos Ansart, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, a id.id. por id., con 
residencia en la 1.' Reggión.— 
Orden del Capitán General de 
la Q.'^ Región, 16 junio de 1917. 
Supernumerarios. 
C.° D. Miguel García de la Herrán, 
se le concede el pase a situa­
ción de supernumerario, que­
dando' adscripto a la Subins-
pección do las tropas de la 2.* 
Región. — R. U. i8 junio de 
1917. 
C.e D. Luis Ügarte Sáiuz, de la Co­
mandancia de Toledo, pasa a 
dicha situación en la 5.* Re­
gión, por haber sido nombra­
do Gobernador Civil de la pro­
vincia de Navarra.—R. O. 25 
junio de 1917.—D. O. número 
142. 
C Sr. D. Juan Tejón y Marín, de 
excedente en la 1.°- Región, 
pasa'a la situación de super­
numerario sin sueldo en la 3.* 
Región, por haber sido nom­
brado Gobernador Civil de la 
provincia de Valencia,—Id,— 
Id, 
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ESCALA DE KESBBVA 
Ascensos. 
A Primeros Tenientes. 
2.° T.' D. Emilio Jiménez y Jiménez. 
. —R. O. 28 junio de 1917.— 
D. O. núm. 144. 
2.° T.» D. Emilio Eernández Sánchez 
Caro.—Id.-Id. 
2.0 T.« D. Matías Blanco Gili.—Id.—Id. 
2.° T.' D. Eranoisco Martinez Aguilar. 
- I d . - I d . 
A Segundos Tenientes. 
(For liaber sido aprobados,en los exáme-
nes definitivos celebrados, ha l la rse 
aptos para el ascensoy comprendidos 
dentro del número de vacantes que 
deben cubrir, según los preceptos de 
la ley de 1.° de iunio de 1908.) 
Sargt.o 
Sargt." 
Sargt." 
Sargt.° 
Sargt." 
Sargt." 
Sargt.° 
8argt.o 
Sargt.° 
l.er T.' 
1." T. 
D. Amadeo'Heredero Estatuet. 
—R. O. 27 junio de 1917.— 
D. O. núm. 143. 
D. Pedro Lapeña Blasco.—Id. 
—Id. 
D. Francisco Puerta Peralta.— 
I d . - I d . 
D. Matías Sarda Earigcjla.—Id. 
—Id. 
D. Benjamín Canet Canet.—Id. 
- I d . 
D. Aquilino Graroia Cantelí.— 
I d . - I d . 
D. Salvador Herrera Rodríguez. 
- I d . - I d . 
D. Manuel Arias Rodríguez.— 
D. José Aviles Merino.—Id.— 
Id. 
Cruces. 
D. Antonio Iglesias Meijome, se 
le concedo permuta de la cruz 
de plata del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, que po-
see, por la do 1." clase de igual 
Orden y distintivo.—R. Ó. 14 
junio de 1917.—D. O. número 
ro. 183. 
D. Celestino Gala che Romero, 
id. id. de dos cruces de id. id., 
una con distintivo rojo y otra 
con distintivo blanco, que po-
Empleo* 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y feohas. 
see, por otras de 1<* clase de la 
misma Orden y distintivos co-
N rrespondientes.— R. O. 28 ju-
nio de 1917,—D. O. núm. 146. 
Destinos. 
l.er T.e D. Carlos García Vilallave, de 
la Brigada Topográfica, al 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
minadores.—R. O. 9 junio de 
1917.—D. O. núm. 129. 
l.er T.e D. Antonio Iglesias Meijome, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a situación 
de reserva, afecto al 6.° Depó-
sito.—R. O. 27 junio de 1917. 
—D. O. núm. 143. 
l.er T.e D. Francisco Ramiro Sánchez, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, a situación de reserva, 
afecto al 1er Depósito.—Id.— 
Id. 
l.er T.e D. Joaquín Alvarez Fernández, 
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a situación 
de reserva, afecto al 2.° Depó-
sito.—Id.—Id. 
2.° T.' D. Amadeo Heredero Estatuet, 
ascendido, á situación de re-
serva afecto al 4." Depósito.— 
R. O. 28 junio de 1917.—D. O. 
número 144. 
2.0 T.* D. Pedro Lapeña Blasco, id., a la 
Plana Mayor de las Compa-
ñías de Depósito del Regi-
miento de Ferrocarriles,—Id. 
- I d . 
2.° T.' D. Francisco Puerta Peralta^id., 
a situación de reserva afecto 
al 2.° Depósito.—Id.—Id. 
2.° T." D. Matías Sarda Farigola, id., a 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito.—Id.—Id. 
2;° T.» D. Benjamín Canet y Canet, id., 
a id. id. al Í d . - I d . - I d . 
2.0 T.« D. Aquilino García Cantelí, id., 
al l.er Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
2.° T.« D. Salvador Herrera Rodríguez, 
id., al S."' Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.—Id. 
2.0 T.» D. Manuel Arias Rodríguez, id., 
al id.—Id—Id. 
2.0 T.' D. José Aviles Merino, id., al 
í d . _ I d . - l d . 
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' , Clasificañones. 
2.0 T.« D. Facundo Pérez Landete, se 
le declara apto para el ascen-
so.—E. O. 25 junio de 1917.— 
D. O. núm. 141. 
2° T.' D. Eduardo Castro García, id. 
id.—Id.—Id. 
2.° T." D. Pabio Galdin Iglesias, id. id. 
—Id . - Id . 
1." T.» D. Benito Fernández Borrero,' 
id. id.—Id.—Id. 
PERSONAL DEL MATKBIAL 
Retiros. 
I. C.deí.díl." D. Manuel Sena y Anguita, de 
excedente en la 1.* Región, se 
le concede para esta Corte.— 
R. O. 20 junio de 1917.—D. O. 
número 138. 
Destinos. 
M. de O. D, Julio Aragonés Cid, de la 
Comandancia de Jaca, a la de 
Guadalajara.—R. O. 9 junio 
de 1917.—1>. O. núm. 129. 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y fecbas. 
M. de o. D. Justo González Ruiz, de la 
Comandancia de Córdoba, ^a 
la de Jaca.—R. O. 9 junio de 
1917.—I;. O. núm. 129. 
Sueldo.i, Rdberes 
y 
Gratificaciones. 
C. del M. D. Ángel Oliva García, se le 
concede el sueldo de 2.750 pe-
setas anuales desde 1.° de ju-
lio próximo.—R. O. 27 junio 
de 1917.—Z». O. núm. 14B. 
A. de O. D. Lorenzo Manjón Emperaile, 
id. 61 id. de 2..500 pesetas anua-
les desde id.—Id.—Id. 
M. de O. D. Miguel Miarnau Bofill, id. el 
id. de 3.500 pesetas anuales 
desde id.—R. O. 28 junio de 
1917.—Z>. O. núm. 144.' 
Matrimonios 
t. C.dí.f.del." D. Francisco Solsona Pompi-
do, se le concede licencia para 
contraerlo con D." María de 
la Concepción Cardona y Bau-
lies.—R. 0.1.0 junio de 1917. 
—D. O. núm. 123. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y Saq Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la Jecha. 
D E B E Pegatas. 
Existencia anterior ; 141.415,80 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de mayo 12.989,55 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de mayo) 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, eto 1.924,25 
ídem por donativos 207,00 
Ingresado por venta de reglas de cálculo ; 484,70 
ídem por comidas de Sresf Jefes y Oficiales , 126,70 
Suma 161.675,33 
HABER 
Socios bajas ; 62,00 
Gastos de Secretaría 8S0,45 
Pensiones satisfechas a huérfanos 4.527,00 
Gastado por el Colegio en mayo j j^íJ^^ ; ; " ; ^f^^f^ j : 12.430,48 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.627,00 
Pa)j:a completar una libreta de dote 50 
Existencia en Caja, según arqueo 142.647.90 
Suma 161.675,33 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 5.043,73 
En ídem en la Caja del Cglegio.: » 
En cuenta corriente en el Banco de España 30.035,68 
En carpetas de cargos pendientes 5.401,55-
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.167,04 
Suma 142.647,90 
O 
100 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DB. SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 18 de mayo de 1917 2.429 
Altas , 1 
Bajas 
Suma'. 2.430 
4 
Quedan. 2.426 
NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
~ gg" A§ i ^^ £ H O 
o 5 X e S il-h H H • " 
" H •a ^ m 3 > O 
o í 3? • s i O- g t-(0 
o" 1 i ?• f ' .O « !^  
72 16 15 10 •45 * » 157 
Huérfanas 43 19 > 1 47 31 » 141 
TOTAI/BS 115 34 15 
" 
92 31 » 298 
NOTA 1.* Número de huérfanos que existen en la 2.'escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos.. . 16 Aspirantes. . . O Tota l . . . 16 
Niñas » 38 . O » 88 
TOTALES. 54 O 54 
NOTA 2.* Por haber aumentado los ingresos con nuevos protectores, el Consejo 
de Administración acordó acoger a todos los huérfanos que en la actualidad figu-
raban en la 2.* escala.—Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 
ídem corrientes 
SUMAS. 
Aoredifcado, 
4.282,50 
32.831,00 
37.113,50 
Impuesto. 
4.282,00 
32.761,00 
37.043,00 
Detalle del Importe de los donativos. 
Diferencia.-
0,50 
70,00 
70,50 
Pesftt.as. 
De la Academia de Ingenieros 152,00 
De D. Cayetano Ñudi 10,00 
De D.a Rosina R. Villamiel 15,00 
Entregado por D. José Fernández y Ladreda, como resto de una 
suscripción 80,00 
TOTAL 207,00 
V." B.° 
E L GBIÍIBRAL PRBSIOBNTB, 
Martin Puente. 
Madrid 17 de junio de 1917. 
E L TENIBNTB CORONEL SBORBTARIO, 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en los meses de Junio y Julio de 1917. 
OBRA.S COMPRADAS 
Martínez Alcubil la: Diccionario de la Administración Española. 
Apóndico de 1916. 1916, Madiid. 1 vol. 854 páginas. 20 X 13^ A-i-2 
Opplzzi: Problemi grafioi di trazione ferroviaria. 1909, Milano. 1 vo-
lumen. 204 páginas, 2 láminas y 51 figuras. 13 X 8 Gr-j-1 
Razous: Eaux d'égout et eaúx résiJusiires industrielles. 1908, París. 
1 vol. 192 páginps con figuras. 18 X 10 I-m-3 
Jouguet, Rateau et Sparre: Etude théorique et experiméntale sur 
les ooups de bélier. 1917, París. 1 vol. 131 páginas con figuras. 
19 X 12 E-b;l 
Telllard: Sulfate et acétate de cuivre. 3916,París. 1 vol. 164 páginas. 
18 X 10 G-f-1 
Bretón: Les projeoteurs de oampagne. 1917, París. 1 vol. 375 páginas 
con figuras. 14 X 9 H-k-2 
Astruc: Aide-Mémoire du gradé automobiliste. 17." edición. 1917, Pa-
rís. 2 vols. 275-835 páginas* con figuras. 14 X 9 • G-h-2 
Chárpentler: Essais et vérifications dea canalisations électriques. 
1901, París. 1 vol. 384 páginas con figuras. 18 X H E-g-3 
Dony-Hénault, Gall et Guye;: Principes et applicatious de l'électro-
chimie. 1914, París. 1 vol. 686 páginas y 183 figuras. 18 X H E-g-6 
Nicol: La télégraphie en Araérique. 1917, París. 1 vol. 278 páginas 
con figuras. 18 X H G-n-1 
Nota.—Traducida del inglés por E. Piuault et G-. Viard. 
Darboux: Principes de géometrie analytique. 1917, París. 1 vol. 519 
páginas con figuras. 18 X H • C-g-1 
Mlllenet: Manuel pratique de l'émaillage &ur métaux. 1917, París. 1 
volumen. 130 páginas con láminas. 14 X 8 : Gr-g-1' 
Vill iers: Traite élémentairo & pratique de la résistance des materia-
ux et de la stabilité des constructions civiles. 1917, Paris. 1 volu-
men. 332 páginas con figuras. 1 6 X 9 I-h-1 
Charpy: Conditions et essais de réception des métaux. 1917, Paris. 1 
volumen. 95 páginas. 18 X 10 I-h-5 
Spétebroot: Traite de la teinture moderno. 1917, París. 1 vol. 631 pá- j , G-g-1 
ginas con figuras. 16 X H ) G-g-5 
Ballncourt: Les flottes de combat en 1917. 1917, París. 1 vol. 856 pá-
ginas con-figuias. 9 X 12. -^  •. B-u-4 
Baullno: Trattato di machine termiohe. V. I : Elementi di termodi-
námica pratica. 1914, Livorno. 1 vol. 303 páginas con figuras y 1 
lámina. 17 X H E-d-1 
Sánchez : Estudios sobre tiro.—Memoria de un curso de tiro. 1916, 
Madrid. 2 vols. texto 614 páginas. 18 X H; atlas,25 láminas. 19 X 27. B-ñ-6 
102 . AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Clasificación. 
Taylor: La taille des métaux. 1917, París. 1 vol. 295 páginas con figu-
ras. 20 X 13 G-c-3 
Nota.—Traducida del francés por L. Desoroix. 
Loraln : Cours de construction de lignes télégraphiques et tóléphoni- J _ 
ñiques 3.*-4.°- ediciones. 1916-17, París. 2 vols. 344-342 páginas con > _ 
figuras y láminas. 2 1 X 1 1 1 
Lemaire et Chaplet: Les arts textiles, s. a. París. 1 vol. 338 páginas 
con figuras. 14 X 8 Gr-g-5 
Malphettes: Le béton armé a la portee de tous. 1917, París. 1 volu-
men. 330 páginas con figuras. 15 X 9 I-i-3 
Rolfet de r i s l e : Observation, étude et prediction des marees. 1905, 
Paris. 1 vol. 287 páginas con figuras. 19 X H • • F-e-2 
Champly: Montage, conduite & entretien des moteurs industriéis et 
agrícolas. 1912, Paris. 1 vol. 318 páginas, 220 figuras y 2 láminas. 
16 X 10 : G-b-9 
OBRAS REGALADAS 
Montoto: Asociación Española para el progreso'de las Ciencias.— 
Congreso de Sevilla.—Cienbias de aplicación.—Una opinión acerca 
de las proposiciones presentadas por D. Domingo Mendizábal al 
Congreso de Valladolid. s. a. Madrid. 1 vol. 22 páginas con figuras. 
19 X 11 '• : • • • • 1-11-5 
Varios: Asociación Española para el progreso de las Ciencias.— 
Congi-eso de Sevilla.—Tomo 1.": Discursos de apertura. 1917, Ma-
drid. 1 vol. 181 páginas. 1 9 X 1 1 A-d-3 
García Roure : Radiotelegrafía. Recopilación de las disposiciones le- ] 
gales relativas .a organización y servicios radiotelegráflcos para uso f G-n-2 
de los radiotelegrafistas militares. 1917, Madrid. 1 vol. 388 páginas. ( G-n-4 
16 X lOj poí" 6l Centro Electrotécnico 
REGALADAS POR LA SEÑORA VIUDA DEL TElSlENTE CORONEL 
D. EUSBBIO TORNER 
O (Continuación.) 
Gaudl: Instruction adressóe auxoíficiers d'infanterie pour tracer et 
construiré toutes sortea d'ouvrages de campagne. 1793, París. 1 vo-
lumen. 160 páginas y 16 láminas. 14 X 8 H-d-2 
Mémoire sur la défense et l'armement des cotes, avec plans et instruc-
tions approuvós par Napoleón concernant les bateries de cotes. ' _ 
1837, Paris. 1 vol. 62 páginas y 6 láminas. 15 X 9 H-g-3 
Kaos: Introducción al estudio teórioo-práctico del levantamiento de 
planos hidrográficos. 1878, Madrid. 1 vol. 194 páginas con figuras y 
2 láminas. 14 X 8 D-í-1 
Nota.—Traducida del inglés por líignel Lobo. 
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Lacrolx: Roi de Rome et Duc de Reiohstadt (1811-1882). s. a. París. 
1 vol. 298 páginas. 14 X 8 J o - 2 
Conard: Napoleón et la Catalogne. 1808-1814. 1910, París. 1 vol. 473 
páginas y 1 carta. 18 X 9 J-1-3 • 
Novísimas leyes de agua, puertos y canales de 13 de junio de 1879, 7 
mayo de 1880 y 20 febrero de 1870. 6.^  edición. 1885, Madrid. 1 vo- ' 
lumen. 852 páginas. 14 X 8- • • ^ A-i-3 
García: Cuba contra España.—Apuntes de un año para la historia de 
la rebelión de la Isla-de Cuba, que principió el 10 de octubre de 1868. 
1869, Madrid. 1 vol. 422 páginas. 15 X 9 J-1-6 
Gayet: L'Art persan. 1895, París. 1 vol. 315 páginas con figuras. 14 X 9 • l-h-d 
Bonamlco : La difesa marittima dell'Italia. 1881, Roma. 1 vol. 238 pá-
ginas y 1 carta. 17 X 10 H-g-3 
Histoire des personages qui sont cites dans l'ancien et le nouveau tes-
tament, depuis 'de la création du Monde jusqu'a la mine de Jerusa-
len et du temple. 1841, París. 1 vol. 2 tomos 464-389 páginas. 18 X 10. •' Af-1 
Magin : Diccionario catalán-castellano. 2.®' edición. 1854, Barcelona. 1 
volumen. 688 páginas. 1 3 X 7 • A-p-8 
Hément: Premiferes notions d'Histoire naturelle. 6.* edición. 1867, 
París. 1 vol. 309 páginas con figuras. 16 X 8 P-f-1 
Barral: Napoleón l.er — Allocutions et proclamations militaires. s. a. 
París. 1 vol. 248 páginas. 12 X 7 .• J-j-2 
Castrucclo: Comentarios o memorias de.la sorpresa de Valetri, y de 
la guerra de Italia. Año de 1744. 1788, Madrid. 1 vol. 332 páginas. 
14 X 8 J-m-2 
Nota.—Traducida del l a t in por Bernardo Ariño de Sap Pablo. 
Gómez: Breve compendio de la Historia de España desde su origen 
hasta el reinado del Señor D. Fernando VII. 2." edición. 1838, Ma- . 
drid. 1 vol. 144 páginas con figuras y 1 carta. 14 X 9 • • • • J-i-1 
Iturrlzá: Historia general de Vizcaya. 1884, Barcelona. 1 vol. 413 pá-
ginas. 15 X 9. • J-i-9 
Grand-Carteret: Bismarck en caricatures. 1890, París. 1 vol. 306 pá-
ginas y 140 láminas. 14 X 8 J-o-4 
Bismarck intime. S.^ edición. 1889, París. 1 vol. 240 páginas. 12 X ''• • Jo-4 
Hennebert: L'artillerie. 1887, París. 1 vol. 3ü9 páginas y 79 figuras. 
14 X 8 B-q-1 
Rodrigues: Blocus de Paris. 1872, París, 1 vol. 254 páginas. 14 X 8 . . J-n-5 
Hoefer: La chimie enseignée par la biographie de ses fondateurs. 
1865, Paris. 1 vol. 305 páginas con figuras. 13 X 8 E-h-1 
Garnler: Traite d'économie poJitique. 4.* edición. 1860, Paris. 1 volu-
men 600 páginas. 15 X 8 A-j-3 
Orleans: Memorias de Luis Felipe de Orleans, ex-Rey de los france-
ses. 1849, Madrid. 1 vol. 176 páginas. 12 X 7 J-j-3 
Ayuso: Gramática inglesa. 1880, Madrid. 1 vol.-255 páginas. 16 X 9- • A-o-3 
Bernal: Tradiciones histórico-religiosas de todos los pueblos del Ar-
zobispado de Zaragoza. 1880, Zaragoza. 1 vol. 296 páginas. 16 X 10- A-f-1 
Cervera: Páginas marítimas. 1911, Madrid. 1 vol. 194 páginas con 
figuras. 17 X 10 ." B-u-3 
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Cortón : Espronceda. s. a. Madrid. 1 vol. 315 páginas. 14 X 8 J-o-3 
Creax: Antonio Cánovas del Castillo.—Sa carriére.—Ses .oauvres.— 
Sa fin. 1897, París. 1 vol. 375 págiúas. 12 X 7 J-o-4 
Dalséme: Le siége de Bitch. 6 aout 1870.-27 Mars 1871. 1881, París. 
12.* edición. 1 vol. 157 páginas. 14 X 7 J-n-5 
Díaz: Sitio y batalla de Pavía y presión del Rey de Francia, Francis-
co I. 1883, Barcelona. 1 vol. 198 páginas. 12 X 8 J-i-4 
Foronda: De Llanes a Covadonga. 1893, Madrid. 1 vol. 241 páginas 
con figuras. 1 5 X 8 J-d-3 
GrlUo: Emociones de la guerra. 1903, Bogotá. 1 vol. 304 páginas.' 
13 X 7 B-i-9 
Grln: Charles Gordon, un héroe. 1885, Paris. 1 vol. 256 páginas con 
cartas. 14 X 8 J-q-2 
Maizeroy: Souvenirs d'un Officier. s. a. París. 1 vol. 235 páginas. 
12 X 7 , B-i-9 
Maizeroy: Souvenirs d'un Saint-Cyrien. s. a. París. 1 vol. 241 pági-
nas. 12 X 7 B-i-9 
Margueríte: Une époque.—Le desastre. 1897, París. 1 vol. 508 pági- • 
ñas. 15 X 8 .- J-n-5 
Muífling: A Sketch of the Battleof Waterloo. 1845, Brussels. 1 volu-
men. 103 páginas y 1 lámina. 1 1 X 7 J-m-5 
Nonell: Guía del jardinero y tratado de arboricultura. s. a. Barcelona. 
1 vol. 144 páginas 14 X 7 '. F-h-2 
Olávarría: Tradiciones de Toledo. 2.^ edición. 1880, Madrid. 1 vol. 308 
páginas. 14 X 8 A-ij-1 
Rapp: Mémoire da general Rapp (L7T2-1821). s. a. París. 1 vol. 463 
páginas con láminas. 14 X 8 J-j-2 
Rulz: Los buques submarinos. 1889, Madrid. 1 vol. 88 páginas. 14 X 7. H-o-3 
Sedan. 2.* edición. 1883, París. 1 vol. 120 páginas. 14 X 8 J-n-5 
Saurin: Cánovas.—Bu pasado, su presente, su porvenir. 1880, Madrid. 
1 vol. 212 páginas. 13 X 7..." J-o-4 
Savine: La abdicación de Bayona, s. a. Paris. 1 vol. 19L páginas con 
figuras. 14 X 9 • • • • J-i-6 
Nota.—Traduciila por Pedro Recio Agüero. 
Vangüemert: El Almirante D. Francisco Díaz Pimienta y su época. 
1905, Madrid. 1 vol. 306 páginas. 16 X 9 • J-p-1 
Catálogo de obras de arte existentes en el Palacio del Senado. 1903, 
Madrid. 1 vol. 107 páginas con láminas. 14 X 8 A-c-1 
Lamazou: La plaza de Vendóme y la Roquette. 1871, Madrid. 1 vo-
lumen. 210 páginas. 14 X 8 J-j-2 
Nota.—Traducida de la 4." edición francesa. 
Casamayor : Los sitios de Zaragoza.. 1908, Zaragoza. 1 vol. 235 pági-
nas. 13 X 8 J-1-3 
Veaumont-Vassy : Histoire authentique de la Commune de París, 
en 1871. 1871, Paris. 1 vol. 309 páginas. 14 X 8 J-j-2 
Pérez: Estudios de la vida, reinado, proscripción y muerte de Car-
los IV y María Luisa de Borbón, Reyes de España. 1908, Madrid. 1 
volumen. 342 páginas. 15 X 8 '• J-i-6 
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Escobar: El viaje de D. Alfonso XII a Francia, Alemania, Austria y 
Bélgica. 1883, Madrid. 1 vol. 250 páginas. 14 X 8 J-i-8 
Rattazzi: Eipílio Castelar.—Sa vie.—Son oeuvre.—Son role histori-
que. 1899, París. 1 vol. 119 páginas. 20 X 12 • J-o-4 
Alarcón: Un tricorne, s. a. París. 1 vol. 241 páginas. 12 X 7. . . ' A-r-3 
Nota.—Traducida por Max Deleyne. 
Molina: La prudencia en la mujer (comedia). 2.* edición. 1839, Santa 
Cruz de Tenerife. 1 vol. 176 páginas. 16 X 9 A-r-5 
Plzzeta: Historia de un pliego de papel, s. a. Madrid. 208 páginas con 
figuras. 14 X 8 G-g-6 
Nota:—Traducida. 
Vera:' Arqueología-numismática. 1887, Cádiz. 1 vol. 136 páginas. ) J-Fi 1 
17 X 9 i J-ñ-2 
Relnach , S tevens e t Ge rvex : Histoire du siécle 1789-1889. 1889, 
París. 1 vol. 23 páginas con láminas. 17 X H J-j-1 
Delmas: La terreur et l'óglise en 1871. 1871, Paris. 1 vol. 176 páginas. 
14 X 8. A-f-1 
Cas te l lane : Souvenirs de la vie militaire en Afrique. 3." edición. 1856, 
Paris. 1 vol. 388 páginas. 15 X 8 B-i-9 
Fulgos io : El castillo del Marqués de Mes en Sotomayor, 1871, Madrid. 
1 vol. 39 páginas. 18 X 10 l-b-8 
P é r e z : Informo a S. M. el Rey D. Alfonso XII I acerca del Capitán 
español D. Antonio Costa de la expedición auxiliar del Marqués de 
la Romana al Norte y su sepulcro en Fredericia (Dinamarca). 1909, 
Madrid.'1 vol. 76 páginas con láminas. 17 X 9 J ' ' 3 
Berget: Photographie des couleurs. 1891, ?arís. 1 vol. 51 páginas. 
14 X 8 A-m-7 
Rodr íguez : Recuerdos militares. Contiene biografías de toda la Real 
familia, nombre y biografía de los primeros caudillos desde 1833 
hasta la fecha. 2^ edición. 1893, Madrid. 1 vol. 227 páginas. IG X 9- J-l-* 
Jacob: Le calcul mécanique. 1911, París. 1 vol. 399 páginas y 184 figu-
ras. 14 X 8 ' C-j-4 
Saint-Amand: Loi^is Napoleón y Mademoiselle de Montijo. 1895, Pa-
ris. 1 vol. 552 páginas 14 X 8 .1-0-2 
Turquan: Les soeurs de Napoleón, les princesses Elisa, Pauline et Ca-
rolina, s. a. Paris. 1 vol. 540 páginas. 15 X 8 J-j-2 
Reglamento para el establecimiento de los semáforos en el interior de 
los puntos fuertes y castillos. 1883, Madrid. 1 vol. 15 páginas. 
17 X 10 B-u-1 
M a r t í n : Políticos contemporáneos. 1877, Madrid. 1 vol. 64 páginas. 
12 X 8 J-o-4 
López: Oquendo.—1894, San Sebastián. 1 vol. 82 páginas con figuras. 
13 X 8 J-p-1 
Picón: Ayala.—Estudio biográfico, s. a. Madrid. 1 yol. 58 páginas. 
12 X 7 J-o-3 
Instrucciones sobre las leyes y costumbres de la guerra. 1905, Madrid. 
1 vol. 14 páginas. 13 X 8 ^ B-i-1 
Mélida: Sobre los vasos griegos etruscos e ítalo-griegos del Museo 
o 
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Arqueológico Nacional. 1882, Madrid. 1 vol. 48 páginas con figuras. 
13 X 8 A-c-1 
Engelhardt: Guide illustré du Musée des antiquités du Nord á. Co-
penhague. 3.* edición. 1876, Copenhague. 1 vol. 40 páginas con figu-
ras. 17 X 10 A-c-2 
Chabás: El archivo metropolitano de Valencia. 1903, Barcelona. 1 vo-
lumen. 23 páginas con láminas. 13 X 7?. A-b-3 
Canga Arguel les: Observaciones sobre la historia de la guerra de 
España que escribieron los señcres Ciarte, Southey, Londoüderry y 
Napier. 1829-80, Londres. 3 vols. 880-548 páginas. 17 X 9 J-1-8 
Pavía: Galería biográfica de los generales de Marina, Jefes y perso- | -. 
najes notables que figuraron en la misma corporación desde 1700 a J T o 
1868. 1873, Madrid. 3 vols. 602-932 páginas. 16 X 10 I "^ 
Vidal: Traite pratiqne de photoglyptie. 1881, París. 1 vol. 246 pági-
nas con figuras y láminas. 13 X 8 A-m-8 
Ahn: Nouvelle méthode pratique et facile pour apprendre la langue 
allemande. 1855-56, Leipzig. 2 vols. 181-205 páginas. 16 X 8 . . . . . A-o-4 
Vaulabel le : Historia de las dos restauraciones, hasta el advenimien-
to de Luis Felipe (enero de 1818 a octubre de 1880). 1858, Madrid. 
1 vol. 8 tomos. 16 X 8. J-j-3 
Nota.—Tradnoida. 
Moretti : Diccionario militar español-francés. 1828, Madrid. 1 vol. 644 
páginas. 17 X 10 B-h-5 
Escofet, Fortuny y Compañía : Álbum de Mosaicos hidráulicos 
perfeccionados, s. a. Barcelona. 1 ivol. 218 láminas. 13 X 21 ^ I-k-2 
Pavía: El ejército del Centro desde su creación en 26 de julio de 1874 
hasta el 1." de octubre del mismo año. 1878, Madrid. 1 vol. 244 pá-
ginas y 1 carta. 16 X 10 J-1-4 
Passavant: El arte cristiano en España. 1877, Sevilla. 1 vol. 335 pá- ) I-b-2 
ginas. 12 X 7 ' i I-c-2 
Nota.—Traducida del a lemán por Claudio Boutelou. 
Criado: Literatas españolas del siglo xix. 1889, Madrid. 1 vol. 196 pá-
ginas. 16 X 9. . . - .' A-f-1 
Gonse: L'Art japonais. 1886, París. 1 vol. 336 páginas con figuras. ) I-b-2 
14 X 9 ) I-c-1 
Liger: Diotionnaire hisioriqne et practique de la voirie, de la pólice 
municipale, de la con^truction et de contiguité. 1867, París.'1 volu-
men. 114 páginas con figuras. 17 X 10 I-m-2 
MuUer: The Attao and Defence of Fortifled Places. 1770, London, 1 
volumen. 256 páginas con láminas. 16 X 9 H-h-1 ' 
Maigne: Abrégé mótln diquR de la science des armoiries. 1860, Paris. '^  
1 vol. 487 pájíiuHS con figuras. 12 X 7 J-ñ-2 
Norvins: Historiii do Napoleón. 1835, Barcelona. 3 vols. 424-456 pági-
nas. 16 X 9 J-j-2 
Notíi. Tr:idn('Ma del francés. 
Vie et aventures de Joaohim Murat, depuis sa naissance jusqu'a sa 
mprt. 2." edición. 1817, Paris. 1 vol. 231 páginas. 11 X 6 J-q-2 
Centeno: Memoria sobre los temblores de tierra ocurridos en julio de 
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1880 en la Isla de Luzón. 1881, Madrid. 1 vol. 104 páginas con figu-
ras y 1 carta. 19 X 10 F-e-2 
Dupuy: Estudios sobre el Japón. 1896, Madrid. 1 yol. 409 páginas. ) J-j-9 
12 X 7 ) J-b-5 
Mesonero: Memorias de un setentón, natural y vecino de Madrid. 
1880, Madrid. 1 vol. 492 páginas. 15 X 9 J-i-7 
Gascón: La Torre Nueva de Zaragoza. 1892, Zaragoza. 1 vol. 118 pá-
ginas. 14 X 8. I-b-8 
Ayerbe: El Castillo del Marqués de Mos én Sotomayor. 1901, Madrid. 
1 vol. 142 páginas 15 X 8 °. ' H-e-3 
Carreras: Lo oastell d-í la Roca del Valles. 1895, Barcelona. 1 volu-
men. 158 páginas. 16 X 9 H-e-3 
Lo Chateau de Pau. 1883, Pau. 1 vol. 109 páginas. 13 X 8 H-e-3 
Barthelemy: Manual completo para hacer toda clase de tintas. 2.* 
edición. 1888, Valencia. 1 vol. 222 páginas. U X 6. G-g-lO 
Nota.—Traducida del a lemán. 
Roy: Histoire de Vauban. 6.^ edición, s. a. París. 1 vol. 240 páginas. 
14 X 8 J-q-3 
Henry: Jílomentos de dibujo lineal, Geometría y agrimensura. 3." edi- • 
oión. 1859, Madrid. 1 vol. 17 X 10 A-m-1 
Nota.—Traducida del francés por J . B. Pegronnet. 
Zaratlegul: Vida y hechos de D. Tomás de Zumalacárregui. 1845, Ma-
drid. 1 vol. 472 páginas y 2 cartas. 14 X 8 J-p-2 
Reinach: Guide illustré du Musée de Saint-Germain. s. a. París. 1 
volumen. 135 páginas con figuras. 14 X 9 A-c-2 
Canipoamor: Cánovas.— Estudio biográfico, s. a. Madrid. 1 vol. 43 
páginas. 12 X 7 J-o-4 
Lovzinskl: Memorias del Caballero Historia de la Polonia hasta 
su desmembramiento. 1799, Madrid. 1 vol. 275 páginas. 9 X 5 J-j-8 
Nota.—Traducida del frunces por Benito Kedondo de Toledo. 
Pardo Bazán: Campoamor.—Estudio biográfico, s. a. Madrid, 1 volu-
men. 56 páginas. IB X 7 J-o-3 
Ublllos: Operador matemático. 1883, Madrid. 1 vol. 24 páginas y 2 
láminas. 1 9 X 1 1 - • C-j-4 
Lehmann: Guide officiel au Musée National Suisse. 1898, Zurich. 1 
volumen. 36 páginas con láminas. 17 X 10 ". A-c-2 
Nota. —Traducida por J . Mayor. 
Estélrlch : Biblioteca provincial de Cádiz. 1908, Madrid. 1 vol. 64 pá-
ginas. 19 X 11 A-b-1 
Pérez: La Santa Casa de Loyola. 1891, Bilbao. 1 vol. 183 páginas con 
láminas. 16 X 9 • I-b-8 
Pujol : Monitorio áulico de etiquetas, tratamientos y dignidades. 1908, 
Madrid. 1 vol. 699 páginas. 18 X H S-ñ-2 
Mignet: Carlos Quinto, su abdicación, su estancia y muerte. 1878, Ma-
drid. 1 vol. 408 páginas. 14 X 8. J-o-2 
Asensió: Martín Alonso Pinzón.—Estudio histórico, s. a. Madrid. 1 
volumen. 295 páginas. 12 X 6 J-e-1 
Sánchez : España y América. 1895, Madrid. 1 vol. 298 páginas. 13 X 7 J-i-3 
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Npukomm : Histoire de la musique militaire. 1889, París. 1 vol. 214 
páginas. 14 X 8 B-o-11 
Valbuena: José Zorrilla.— Estudio crítico-biográfico. 2.* edición. ^ 
1889, Madrid. 1 vol. 40 páginas. 13 X 8 A-q-3 
Serra :• Conquista de los canarios españoles en la Mar Pequeña de Ber-
bería. 1900, Santa Cruz de Tenerife. 1 vol. 43 páginas. 12 X 6 J-i-12 
Hernando : Catálogo de los retratos de personages célebres. 1857, Ma-
drid. 1 vol. 63 páginas. 22 X 14 : ' A-c-1 
Comerma: Los castillos feudale's de Moeche, Narahio y Andrade. 
1903, Ferrol. 1 vol. 45 páginas con láminas. 17 X 10 H-e-'3 
Eugenio, Salazar y A x o : Defensas ante el Consejo de Guerra de 
oficiales generales reunido en Madrid, el día 20 de septiembre de 
1899 para ver y fallar la causa instruida con motivo de la defensa 
de Mayagüez (Puerto Rico) contra los Sres. Coronel D. Julio Soto 
Villanueva, Teniente Coronel D. Antonio Oses Mozo y Segundo Te-
, niente D. Juan Hernández y Martínez. 1899, Madrid. 1 vol. 81 pá-
ginas. 16 X 9 .' J-i-8 
Péríer: Le chateau de Bourbon.—L'Archambault.—Noticie histori-
que. 2.* edición. 1884, Bourges. 1 vol. 85 páginas. 16 X 9 B-e-3 
Kerhal let: Derrotero de las Islas Canarias. 1868, Madrid. 1 vol. 71 
páginas. 16 X 9 B-u-6 
Nota.—Traducida del francés por ACigneL Lobo. . 
Martun: El Excmo. Sr.^D. Marcelino Menéndez y Pelayo juzgado por 
sus libros. 1889, Madrid. ,1 vol. 93 páginas. 11 X 6 J-o-3 
Menéndez: Martínez de la llosa.—Estudio biográfico, s. a. Madrid. 1 
volumen. 60 páginas. 12 X 7 J-o-4 
Documentos relativos al no juramento del Serenísimo Señor Duque de 
Montpensier. 1871, Madrid. 1 vol. 48 páginas. 18 X 10 : .T-i 8 
Vll lamll : Lugo.—La muralla y otras antigüedades. 1896, Lugo. 1 vo-
lumen. 24 páginas. 17 X 10 J-c-4 
Fernández: Resumen de las lecciones de Volapuk dadas en el Círculo 
Filológico Matritense. 1885, Guadalajara. 1 vol. 28 páginas. 13 X 8. A-o-5 
Lacombe: On offlcier du génie-sous Louis XIV. 1719, Toulon. 1 vo-
lumen. 21 páginas. 16 X 8 B-8-2 
Texier: Les hommes de la guerfe d'Orient. 1854, París. 1 vol. 36 pági-' 
Das. 15 X 88 .. . .- J-q-2 
Daza : Recuerdos del Monasterio de Piedra. 1891, Zaragoza. 1 vol. 60 
páginas. 16 X 10 • J-c-2 
Cánovas: La escarapela roja y las banderas y divisas usadas en Es-
paña. 1912, Madrid. 1 vol. 12 X 6 J-ñ-2 
Zorrilla: El eco del torrente (drama en tres actos). 1842, Madrid. 1 
volumen. 89 páginas. 15 X 7 A-r-6 
Blumentritt: Las razas del Archipiélago Filipino. 1890; Madrid. 1 vo-
lumen. 50 páginas. 1€ X 10 r-e-4 
Cazaban: Jaén como base de la conquista de Granada. 1904, Jaén. 1 
volumen. 72 páginas. 1 6 X 9 J-í-3 
Memoria del curso de instrucción del año 1906 en la parte referente a 
la artillería de sitio y plaza. 1907, Madrid, 1 yol. 82 páginas. 16 X 9.- B-r-7 
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Resumen de los trabajos de escuelas prácticas realizados por las co-
mandancias de artillería y regimientos, grupos, y baterías sueltas 
de artillería de campaña en 1906. 1907, Madrid. 1 vol. 31 páginas. 
16 X 9 • • • • B-r-4 
Belloc: De formation des mots en allemand. 3.° edición. 1885, Leipzig. 
1 vol. 116 páginas. 16 X 9 A-o-3 
El Palacio del Congreso de los Diputados. 1911, Madrid. 1 vol. 58 pági-
nas con figuras. 16 X 9 I-b-8 
Pardo: Alarcón.—Estudio biográfico, s. a. Madrid. 1 vol. 61 páginas. 
12 X 7 • • • J-o-^ 
Catálogo de las obras de Goya expuestas eu el Ministerio de Instruc-
• ción Pública y Bellas Artes. 1900, Madrid. 1 vol. 61 páginas. 10 X 8- A-c-1 
Vives: Servicio de aerostación militar. 1902, Madrid. 1 vol. 14 páginas 
con formularios. 14 X ^ H-k-3 
Instrucciones sanitarias para primeros auxilios en accidentes ferrovia-
rios de aplicación al personal de trenes. 1904, Madrid. 1 vol. 50 pá-
ginas. 11 X 7 P - i l 
Fernández: Apuntes de sigilografía española o estudio de los sellos 
que autorizan los dofcumentos antiguos de España. 1895, Madrid. 1 
volumen. 96 páginas. 13 X 8 J-ñ-2 
Lagye : Le vieil Anvers et le nouvel Anvers. s. a. Bruxelles. 1 vol. 160 
páginas con figuras. 20 X 13 J-b-2 
Fernández: Corona poética dedicada al insigne pintor sevillano Bar-
tolomé Estañan Murillo. 1863, Sevilla. 1 vol. 186 páginas 16 X 9- • • A-r-4 
Terreros : Paleografía española. 1758, Madrid. 1 vol. 160 páginas y 12' 
láminas. 15 X 8 . J-ñ-2 
Rlguera: Estudio sobre la verdadera cuna y oriundez de Miguel Cer-
vantes Saavedra. 1905, La Coruña. 1 vol. 16 páginas. 24 X 17 . A-r-2 
Ortlz: Curia eclesiástica para secretarios de prelados, jueces eclesiás-
ticos, ordinarios, y apostólicos y vistadores y notarios ordinarios 
apostólicos, y de vista. 1764, Madrid. 1 vol. 453 páginas. 18 X H • • • A-f-2 
Talleyrand-Pérígord : Souvenírs de la guerre dé Lombardie pen-
dant les annees 1848 et 1849. 1851, París. 1 vol. 338 páginas. 
15 X 9 • J-j-7 
Estrada: Segunda década de las guerras de Plandes desde el princi-
pio del Govierno de Alexandro Faruese. 1701, Amberes. 1 vol. 670 
páginas. 15 X 9 • • • • J-1-2 
Nota.—Traducida del la t ín por Melchor de Novar. 
Putzeys: Description d'un nouveau systéme d'hopital-baraque pour 
l'armée. 1885, Bruxelles. 1 vol. 26 páginas con láminas. 14 X 9 . . . . H-ñ-2 
VarquI: Lección sobre la primacía de las artes, y qual sea más noble, 
la escultura o la pintura. 1753, Madrid. 1 vol. 210 páginas. 12 X 7. I-c-1 
Nota.—Traducida del i ta l iano por Phelipe de Castro. 
BUiot: "Vie d'Arthur "Wellesley, Duc de Welligton. 1816, París. 1 vo-
lumen. 152 páginas. 15 X 8 J-p-2 
Nota.—Traducida del inglés. 
Elío: Manifiesto que escribió en un calabozo con el objeto de vindicar 
su honor y persona. 1823, Valencia. 1 vol. .156 páginas, 18 X 12 J-i-6 
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Ecoles régímentaires du génie. Eoole de mines. 1879, París, t vol. 369 
páginas con figuras. 14 X 8 H-i-1 
Mémoires de Comte Miot de Melito. 1880, París. 3 vols. 362-464 pági-
nas. 1.4 X 8 f • J-j-2 
About: Alsace. 1871-1872. 1873, París. 1 vol. 348 páginas. 14 X 8 . . . .^  J-n-5 
iVluñlz: Apuntes históricos sobre la revolución de 1868. 1884, Madrid. 
1 vol. 2 tomos 272-253 páginas. 14 X 8 '.. -. J-i-8 
Rodríguez de Arroquia: Reseña histórica militar del Pirineo, s. a. 
s. 1.1 vol. 219 folios. 13 X 18 J-1-7 
Précis de la oampagne de 1859 en Italie. 1887, Bruxelles. 1 vol. 297 pá-
ginas con figuras. 15 X 8 J-n-3 
Latour: La Baie de Cadix. 1858, París. 1 vol. 342 páginas. 13 X 8 J-c-2 
Martín : El sitio de Baler. 1904, Guadal ajara. 1 vol. 276 páginas. 14 X 8 J-i-2 
Dictionoáire de la langue romane, ou du vieux langage francjois. 1768, 
París. 1 vol. 498 páginas. 15 X 8 A-p-2 
Batalla de la Albuhera, s. a. Cádiz. 1 vol. 49 páginas y 2 láminas. 14 X 10 J-1-3 
Balbasor: La campana de Manfredonia. Tratado mathematico. 1726, 
Cádiz. 1 vol. 135 páginas y 4 láminas. 17 X 10 C-d-3 
Robert: Práctica universal de la pintura en miniatura, s. a;';S. 1. 1 vo-
lumen. 159 páginas. 18 X 12 I-c-1 
Catálogo de las obras existentes en la biblioteca del Ministerio de la 
Guerra. 1876, Madrid. 1 vol. 633 páginas. 14 X 9 A-b-2 
Martínez: Paralelo entre la vida militar de Espartero y la de Nar-
váez. 1851, Madrid. 1 vol. 320 páginas. 17 X 10 .~. J-i-7 
Sarrepont: Les torpilles. 1873, París. 1 vol. 618 páginas con figuras. 
17 X 10 H-i-4 
Pérez: El principado de Asturias. 1880, Madrid. 1 vol. 436 páginas. 
14 X 8 J-i-1 
Pérez: Historia de las colonias griegas. 1899, Barcelona. 1 vol. 162 
páginas. 14 X 8 J-h-1 
Traite de la défense des places par les contre-mines. 1760, París. 1 vo- ) B-p-3 
lumen, 171 páginas, 5 láminas. 16 X 9 i H-h-4 
Fallols: Traite de la oastrametation et de la défense des places fortes. ) H-d-6 
. 1871, Berlín. 1 vol. 188 páginas con láminas. 15 X 9 ) H-h-3 
Les nouveaux forts de París (Loi du 27 Mars 1874) 1874, París. 1 vo-
lumen, 317 páginas, 1 carta. 1 3 X 7 Hf-5 
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, Guía Militar de 
Madrid. 1898, Madrid. 1 vol., 88 páginas, con láminas. 13 X 8.. ^ . . . F-i-6 
Cartera de bolsillo del Oficial de Administración militar, s. a. s. 1. &.''' 
edición. 1 vol. 7G3 páginas. 13 X 8 B-o-7 
O-nellle : Tratado de paisaje, 1862, Palma de Mallorca. 1 vol. 137 pági-
nas. 18 X 11 I-o-l 
Chaalíé: Cosas de Madrid. 1884, Madrid. 1 vol.SlS páginas. 18 X 10- A-r-1 
Fernández: Romancero de Zamora s. a. Madrid, 1 vol. 288 páginas. 
13 X 7 A-r-4 
Brequet: Manual de telegrafía eléctrica. 1855, Madrid. 1 vol. 87 pági-
nas, 1 lámina. 15 X 9 G-n-2 
Nota.—Traducida por Balblno Cortés. 
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J iménez : Manual de telegrafía eléctrica. 1868, Madrid. 1 vol. 79 pági-
nas. 17 X H ••• ' G -^n-2 
Frlsch: Guerra de Afrique. Guide-annexe des réglaments sur le ser-
vice en campagne et de manoeuvres. 1908, Paris. 1 vol. 183 páginas. 
10 X 7 B-1-1 
Egoren: Método práctico para enseñar el castellano en las escuelas 
vascongadas. 1867, Vitoria. 1 vol. 232 páginas. 12 X ^ A-o-3 
Reglamento de la orden del Mérito Militar, aprobado por real orden 
circular de 80 de diciembre de 1889. 1893, Madrid. 1 vol 23 páginas. 
13 X 8 B-f-5 
Martínez: Protohistoria de la actual provincia de Almería. 1911, Al-
mería. 1 vol. 25 páginas. 16 X 10 J-ñ-2 
Moreno: Consideraciones sobre la defensa de Menorca. 1909, Mahón. 
1 vol. 69 páginas con láminas. 16 X 10 B-i-3 
Tinajero: La cerámica de las Indias. 1883, Madrid. 1 vol. 63 páginas. 
16 X 10 I-g-4 
Bernal: Bizarría guipuzcoana y sitio de Fuenterrabía. 147-1521-1G;!5-
1638. 1872. San Sebastián. 1 vol. 304 páginas. 12 X 7 H-j-2 
ATÍlés: Manual de puentes de circunstancias y paso de ríos. 1909, 
Barcelona. 1 vol. 100 páginas con figuras. 12 X 8 B-t-2 
García: Daí Nipón (El Japón) s. a Barcelona. 1 vol. 376 páginas con 
figuras. 13 X 8 J-d-1 
Humboldt: Los primitivos habitantes de España. 1879, Madrid. 1 vo-
lumen 22 páginas. 1 3 X 8 J-h-1 
Nota.—Traducida por Eanión Ortega y Fr ias . 
Handbuch der Fortification. 1841, Berlín. 1 vol. 300 páginas B láminas. 
16 X 9 H-d-2 
Delaunay: Coura élémentaire d'astronomie. 6.^  edición. 1876, Paría. 1 
volumen 766 páginas con figuras y láminas. 15 X 9 D-a-2 
Histoire des societés secretes de l'arihée. 1815, París. 1 vol. 348 pági-
nas. 13 X 8 w J-i-2 
Watín : L'Art du peintre, doreur, vernisaeur. 1788, Liege. 1 vol. 356 ) 1-c-l 
páginas. 15 X 8 \ G-g-10 
Gíral: Tablas para el cálculo de las áreas de los perfiles transversales 
de los desmontes y terraplenes aplicables a todos los proyectos de 
carreteras y ferrocarriles. 1868, Madrid. 1 vol. 251 páginas 1 lá-
mina. 15 X 10 G-i-1 
Tollet; Mómoire sur le casernement des troupes s. a. París. 1 vol. 32 
, páginas con láminas. 19'X H I n-3 
Putzeys: L'higióne dans la construction de casernes. 1882, Bruxellea, 
1 vol. 262 páginas con láminas. 15 X 9 H- ñ-1 
Putzeys; Description d'un nouveau systéme de pavillons permanents 
pour le traitement des maladies ópidémiques & contagieuses, 1884, 
Liége. 1 vól. 26 páginas con láminas 17 X 10 l'e»9 
Bnclso: El arte militar s. a. Barcelona. 1. vol. 88 páginas con figuras. 
15 X 9 '• B.a-1 
Le Blont: Elementa de fortification. 7." edición. 1775, Paris. 1 vol. 413 
páginas 36 láminas. 15 X 8. , . , . . , . . , , , , , H-d*l 
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Casso la : Reformas militares s. a. Madrid. 1. vol. 169 páginas 15 X 9- B-a-4 
Homero : La batracomiomaquia 2.* edición. 1889, Madrid. 1 vol. 32 
páginas. 20 X 12 . . , A-8-2 
Nota.—Traducida del griego, por Genaro Alenda. 
Aznar y Folguera: Prospecto de navegación del río Ebro. 1820, 
Zaragoza. 1 vol. 22 páginas. 21 X 13 G-l-l 
Herranz: Fábrica del puente de piedra de Zaragoza. 1887, Zaragoza. 
1 vol. 64 páginas. 14 X 8 I-b-8 
Downie: Manifiesto a los' españoles y compañeros de armas de los 
Reales Ejércitos. 1823, Sevilla. 1 vol. 39 páginas. 15 X 10 J i-6 
Aragonés: 1810, Ciudad Rodrigo, 1910. Estudio comparativo dei sitio 
de Ciudad Rodrigo con los de Zaragoza y Gerona. 1911, Madrid. 1 
volumen 68 páginas 17 X 10 J-1 3 
Fórmulas que se observan en la muerte y elección del Soberano Pon-
tífice, s. a. s. 1. 1 vol. 20 X 14 ^ M 
Alvarez: Elogio del limo. Sr. D. Antonio Palaíox,/Obispo de Cuenca. 
1806, Madrid. 1 vol. 55 páginas. 13 X 7 J-o-G 
Pando : Documento presentado al Senado. 1899, Madrid. 1 vol. 23 pá-
ginas. 14 X 8. J-i 8 
Cabello : El barroquismo en nuestras artes plásticas. 1907, Madrid. 1 
volumen. 78 páginas. 12 X 7 I b 2 
Baraquements alpins. s. a. s. 1. 1 vol. 12 páginas con figuras. 11 \ 9 . . H-ñ-1 
Brialmont: La defensa de los estados y los campos atrincherados. 
1887, Madrid. 1 vol. 277 páginas con figuras y láminas. 16 X 9 . . . . H-f-2 
Nota.—Traducida del francés por Antonio Gil Alvaro . 
Tollet: Mémoire sur le casernement des troupes, s. a. París. 1 vol. 32 
páginas con láminas. 19 X H H-n-1 
Fél ix : Etude sur les hopitaux et les maternités. 1876, Bruxelles. 1 vo-
lumen. 64 páginas con láminas. 16 X 9 I-e-1 
Tollet: Mémoire presenté au Congrés d'hygiéne de París, sur les loge-
ments colletifs, bopitaux, casernes, etc. 1878, Paris. 1 vol. 16 pági-
nas. 19 X 11 • I-e-3 
Febié : D. Rodrigo de Villandrando, Conde de Ribadeo. Discurso. 1882, 
Madrid. 1 vol. 227 páginas. 12 X 7 J-i-2 
Itnrzaeta: Arte de escribir la letra bastarda española. 2.'' edición. 
1835, Madrid. 1 vol. 109 páginas. 14 X 8 A-m-5 
Custlne : Los Berbenes de España y los de Goritz. 1839, Madrid. 1 vo-
lumen. 804 páginas. 14 X 8 : J-i-7 
Elementos de cronología. 1830, Barcelona. 1 vol. 74 páginas. 14 X ^- • • D-c-O 
Caiichy: Traducción libre de la Aritmética decimal. 1896, Valencia. 1-
volumen. 100 páginas. 16 X 9 C b-t 
Nota.—Traducida por Antonio Tarazona y B lanch . 
García: Tratado teórico-práctico para conocimiento de las monedas 
falsas españolas con la historia de los ensayadores y contrastes. 2.* 
edición. 1882, Madrid. 1 vol. 92 páginas. 14 X 9 J-ñ-2 
PutZeys: Siphoii automoteur pour réservoirs do chasse. 1888, Bruxe-
lles. 1 vol. 8 páginas y 1 lámina. 15 X 9 I-m-rj 
Haberkalt» und Tltter: Besit Thomaseisen die Eigenschnften eines 
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guten Brttckenmateriales? 1901, Wien. J^vol. 72 páginas cou üguras. 
18 X 10 I-h-4 
Silva: Condecoraciones civiles españolas. 1905, Madrid. 1 vol. 99 pá-
ginas con láminas. 15 X 9 B-f-5 ' 
Rocchl: La capacita tattica degli ufficiale del genio. 1909, Roma. 1 
volumen. 28 páginas. 19 X 10 B-s-2 
Breve reseña histórica del origen, fundación y confirmaciones de la 
orden militar pontificia del Santo Sepulcro.. .• B-f-5 
Real decreto de 7 de julio de 1871 instituyendo la orden civil de Maiia 
Victoria. 1871, Madrid. 1 vol. 16 páginas y 3 láminas. 17 X 10 B-f-5 
RoUet: Observation, étude et prédiction des marees.. 1906, París. 1 vo-
lumen. 287 páginas con figuras y láminas. 19 X H r-e-2 
Danvlla: Luisa Isabel de Orleans y Luis L 1902, Madrid. 1 vol. 293 
páginas con láminas. 1 3 X 7 J-i-5 
Ilustración Artística. Tomos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 1883-88, Barcelona. 6 vo-
lúmenes. 37 X 25 A-a-1 
Pictet: Du beau dans la nature, l'art et la poósie. 1866, París. 1 volu-
men. 386 páginas. 14 X 8 ". • ' I-b-2 
Nlzet: Notice sur les catalogues de bibliothéques publiques. 3." edi-
ción. 1888, Bruxelles. 1 vol. 63 páginas. 17 X 1,0.. ^ A-b-1 
Vallejo: Compendio de mecánica práctica. 1815, Madrid. 1 vol. 264 
páginas y 7 láminas. 12 X 7 G-j-1 
(Se continuará). 
. Madri¿ 7 de julio de 1917. 
V'.° B." E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO, 
E L CORONEL DIRIÍIGTOR, José Rodríguez Roda. 
Salomón Jiménez. 
i^bVSk'^'-
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RESULTADO del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 1.^'' semestre del año 1917, 
verificado el día 10 del corriente. 
Acciones que han jugado 281. No han sorteado los números 86, 161, 172, 209, 230 
y 232 por hallarse vacantes; y la 219 y 238 por no haber satisfecho su importe. • 
LOTES SORTEADOS T NOMBRES DB LOS AGRACIADOS 
N.o Dependencia o nombre del socio. Va lor . \ 
Acción 
agraciada NOMBRE DEL LOTE 
1 
2 
3 
4 
» Antonio Moreno Zubia. . . 
> Manuel de la Calzada Bayo. 
» Antonio Sánchez Cid Agile-
535 
375 
350 
200 
40 
35 
30 
20 
20 
18 
15 
25 
121 
139 
o 
19 
163 
97 
277 
17 
73 
128 
204 
Taquímetro Troughton. 
Máquina de escribir «Royal». 
Gemelos Zeis X 12. 
Máquina fotográfica «Kodak». 
Estuche de dibujo. 
Pluma estilográfica «Water-
man». 
Barómetro de altura. 
Pluma estilográfica «Water-
man». 
Regla do cálculo. 
Barómetro-termómetro. 
Regla de cálculo <Alcayde». 
B 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
» Miguel López Rodríguez... 
» Antonio García Vallejo..., 
» Juan de la Riva González. 
Comandancia Gral. 6.* Región. 
D. Andrés Más Desbortrand.. 
» Genaro Olivie Hermida.. . ; 
TOTAL 1.638 
-
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al í.«' semestre del año 1917. 
Peinetas. 
Sobrante del semestre anterior » 
Importe de las 273 acciones del semestre, a 6 pesetas una 1.638,00 
Suma 1.638,00 
Importe de los lotes sorteados en el semestre 1.638,00 
Suma .' ' . . . . 1.638,00 
Suma el cargo 1.638,00 
ídem la data 1.638,00 
0,00 Queda disponible para el semestre siguiente. 
Madrid, 10 de julio de 1917.=ErCapitán encargado, J O S É RODRÍGUEZ R I D A . : 
V.° B.°—El Coronel Director, SALOMÓN JIMÉNBZÍ 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de julio de 1917, 
Pesetas. 
C A H Q O 
Existencia en fin del mes an-
terior 52.091,23 
Abonado durante el raes: 
Por el I . " Reg. Zap. Minadores .104,05 
Por el 2." -id. id. 86.25 
Por el 3 . " id. id. 109,75 
Por el 4.0 id. id. 94,60 
Por el Regim. de Pontoneros. 101,45 
Por el id. de Telégrafos... 93,45 
Por el id. de Ferrocarriles. 144,35 
Por la Brigada Topográfica... 16,80 
Por el Centro Electrotécnico.. 138,90 
Por el Servicio de Aeronáutica. 82,25 
Per la Academia del Cuerpo.. 165,20 
En Madrid 930,10 
Por la Deleg." de la 2.* Reg.° 144.20 
Por la id. de la B.»- id. 
P e r l a id. de la 4.» id. 175,90 
Por la id. de la 5.» id. 77,50 
Por la id. de la 6.* id. 84,00 
P e r l a id. de la 7.* id. 63,95 
Por la id. de la 8.^ id. . 91,80 
Por la id. de Mallorca 53,80 
Por la id. de Menorca 33,75 
Por la id. de Tenerife 84,30 
Por la id. de Gran Ganar.^ 60,75 
Por la id. de L a r a c h e . . . . . » 
Por la id. de Ceuta 143,70 
Perla id. deMeUlla 156,95 
Suma el cargo 55.328,48 
D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del Teniente Coronel D. J u -
lián Cabrera López (q. D. h.) 
Nómina de gratificaciones.... 
3.000,00 
115,00 
Pesetas. 
RESUMEN 
Importa el cargo 55.828,48 
ídem la data . . . ." 3.116,00 
Existencia en el día de la fecha 52.213,48 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda ambr-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales);, 
su valor en compra 45.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 6.610,98 
En metálico en caja » 
Total igual 52.213,48 
Suma la data 3.115,00 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 30 de junio últi-
mo, según balance 821 
ALTAS 
Como socios fundadores con arreglo 
al art . 3.», apartado 1.°, oaso ft) del 
Keglamento de la Asociación. 
Alcover y González (D. Carlos) 
Bach Ecija (D. José) 
B a r b e r á n Tros de Ilarduya 
(D. Mariano) 
Belda de Mata (D. José) 
Campo Cantalapiedra (D. Ma-
riano del) 
Ca,ro Cañas (D. Eusebio) 
Cué Vidaña (D- Antonio) 
Dunn Ros (D. José) 
Smna y sigue 829 
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Suma anterior 
Enrile y López de Moría (don 
Capitolino) '. '. 
Esteban Ciriqnián (D. Rafael) 
F e r n á n d e z Báguéna (D.Lo-
renzo) 
Franco Pineda (ü. Luis) 
García y García de la Torre 
(D.Rafael) 
Gil Lasantas (D. José María). 
González F e r n á n d e z (D. Ro-
drigo) 
González Medina (D. Antonio). 
G o n z á l e z de Mesa y Suárez 
(D. Amaro) 
Guerendiain Ponte (D. Anto-
nio) 
Llabrós Sancho (D. Pedro) 
Menoyo Bañoa (D. Francisco). 
Miñambres Beyxer(D. Manuel) 
Miquel Servet (D. Manuel)... . 
Mozos Muñoz (D. César de los) 
Noreña Ferrer (D. Luis) 
Ondovilla y Sotes (D. Euge-
nio de) 
829 
17 
Suma y sigue.. 846 
Suma anterior... 
Pacha Delgado (ü. Ernesto).. 
Pérez Gil (D. Miguel) 
Pérez Moreno (D. Ignacio) . . . . 
Pérez Ruiz (D. Antonio) 
Pon Murtra (D. P e d r o ) . . . . . . . 
Prats Bonal (D. Francisco)... . 
Puente Baa monde (D. Ricardo 
de la) 
Rentería y Fernández de Ve-
lasco (D. Julio) 
Rodríguez Rodríguez (D. Juan) 
Rubio y Martínez Corera (don 
Rafael)... 
Sancho Subirat8(D. Alejandro). 
Sotillos Rodríguez (D. Leopol-
do) 
Villar Molina (D. Ernesto) 
846 
Quedan en el día de la fecha.. 
13 
859 
Madrid, 31 de julio de 1917.—El 
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
Intervine: El Coronel, contador, P A S -
CUAL FERNÁNDEZ ACBYTÜNO.—V." B." 
El General, presidente, ARTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1917 
Empleos 
en el 
Cneipo. NombxeB, motiToe y t'eohu. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
l.er T.« D. Carlos Godino Gil, de exce­
dente en la 8.* Región y en 
comisión alumno en la Aca­
demia de Ingenieros y Maqui­
nistas de la Armada, por pase 
al Cuerpo de Ingenieros Na­
vales.—K. O. 26 julio de 1917. 
—D. O. niim. 165. 
l.ei T.« D. Áureo Fernández Avila, id. 
id.—Id.—Id. 
l.«r T." D. Augusto Miranda Maristany, 
id. id.—Id.—Id. 
1 . " T.e D. José Rubí Rubí, id. Íd . - Id . 
—Id. 
l.er T.e D. Antonio Más García, id. id. 
- I d . - I d . 
l.erT.e D. Luis Ruiz Jiménez, id. id.— 
Id.—Id. 
l.er T.e D. Jesús Alfaro Fonrnier, id. 
id.—Id.-Id. 
l.«r T.e D. Juan Campos Martin, id. id. 
- Id .—Id. 
l.er Te D. Ootaviano Martínez Barca, 
id. id.-Id.—Id. 
Ascensos. 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D. Arturo Vallhonrat y Casáis. 
—E. 0 . 5 julio de 1917.—D, O. 
número 149. 
T. C. 7). Lorenzo de la Tejera y Mag-
nín.—Id.—Id. 
A. Tenientes Coroneles. 
C* D. Alfonso Rodríguez y Rodrí­
guez.—Id.—Id. 
C* D. José de Campos y Manilla.— 
I d . - I d . ^ ^ 
C* D. Saturnino Homedes y Mom-
pón.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
' Gnerpo Nombres, motivos y feohaa. 
A Comandantes . 
í 
C.» D. F e l i p e Arana Vivanoo.— 
R. O. 5 julio de 1917.—D. O. 
número 149. 
C." D. Francisco Vidal Planas.—Id. 
—Id. 
C." D. José Casuso y Obeso.—Id.— 
Id. ^ 
O." D. Jaime Coll y Soriano.—Id.— 
Id. ^ 
C." D. Enrique Meseguer y Marín. 
—Id . - Id . 
C." D. Ricardo Seco de la Garza.— 
Id.—Id. 
A CapitaneB. 
1." T.' D. Jaime Nadal y Fernández 
Arroyo.—Id.—Id. 
1." T.= D. Rafael Martínez Maldonado. 
- I d . - I d . 
1.'" T.' D. Eduardo Meseguer y Marín. 
- I d . - I d . 
1." T." D. Rafael Ortiz de Zarate y Ló­
pez.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Ricardo Pérez y Pérez de En­
late.—Id.—Id. 
Cruces. 
T. C. D. Arturo Sota y Bobea, se le 
concede la placa de la Real y 
Militar Orden de San Herme­
negildo, con la antigüedad de 
30 de septiembre de 1915.— 
R. O. 6 julio de 1917.—D. O. 
número 151. 
C.e D. Félix Madinaveitia Vivanoo, 
id. id., con la antigüedad de 
13 de octubre de 1916.—R. O. 
21 julio de 1917.—D. O. núme­
ro 164. 
C.e D. Ricardo Alvarez Espejo y 
Castejón, Marqués de Gonzá­
lez de Castejón, id. id., con la 
antigüedad de 10 de mayo do 
1917.—Id.—Id. 
C.e D. Bernardo Cabanas Chava-
rria, id. la cruz de id. id., con 
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la antigüedad de 25 de octu-
bre de 1916.—K. O. '21 julio 
de 1917.—i?. O. núm. 164. 
Recompensas. 
C Sr. D. Manuel Acebal del Cueto, 
se declara pensionada con el 
10 por 100 del sueldo de su 
actual empleo, hasta su ascen-
so al inmediato, la cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar, con 
distintivo blanco y pasador 
del p r o f e s o r a d o , de que se 
halla en posesión.—R. O. 16 
julio dé 1917i—Z). O. número 
156. 
C D. Ricardo Alvarez Espejo y 
CsLztei^ón, Marqués de Gonzá-
lez de Castejón, id. con id. hasta 
id. la cruz de id. id.—R. O. 21 
julio de 1917.—i). O. número 
163. 
Destinos. 
C." D. José Rodrieo Vallabriga y 
Brito, se dispone pase a situa-
ción de excedente en Cana-
r i as . -R . O. 3 julio de 1917. 
C Sr. D. Francisco Echagiie y San-
toyo, se dispone cese en el 
cargo de ayudante de órdenes 
de S. M. el Rey (q. D. g.), por 
haber cumplido el plazo pre-
fijado para desempeñarlo.— 
R. D. 5 julio de 1917.—jD. O. 
número 149. 
C" D. Carlos Masquelet Lacaci, de 
la Comandancia de Ferrol, a 
profesor de la Academia del 
Cuerpo.—R. O. 5 julio de 1917. 
—D. O. núm. 150. 
C.° D. Emilio Navasqües Sáez, del 
6.° Depósito de Reserva, a si-
tuación de excedente en la 1.' 
Región y en comisión a profe-
sor de la Academia del Cuer-
po.—Id.-Id. 
C.° D. Antonio Peláez Campoma-
nes, de excedente en la 1.^  Re-
gión, al Ministerio.— R. O. 11 
julio de 1917.—D. O. número 
154. 
C Sr. D. Fernando Plaja y Sala, 
se le nombra vocal de la Junta 
Empleos 
en el 
Cuerpo.^-, hombres , motivos y leoka's. 
facultativa de Ingenieros.— 
R. O. 12 julio dte 1917.—D. O. 
número 155. 
1." T.' D. Rafael Sánchez Benito, de te, 
Comandancia de Ceuta, al 3.f' 
Regimiento dé Zapadores mi-
nadores, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 11 de la 
real orden circular de 28 de 
abril de 1914 (C. L. núm. 74). 
—Id.—Id. 
I . " T." D. Ernesto Villar y Molina, del 
3.6r Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Ceuta, con arreglo a id.— 
I d . - I d . 
C.' Sr. D. Fernando Plaja y Sala, 
se dispone preste sus servicios 
en la Comisión de,- Experien-
cias del Material de Ingenie-
. . : ros.—R. O. 18 julio de 1917. 
C Sr. D. Arturo Vallhonrat y Ca-
sáis, ascendido, de la Brigada . 
Topográfica, a situación de 
excedente en la 4."' Región.-^ 
R. O. 23 julio de 1917.—i?. O. 
número 164. 
C Sr. D. Lorenzo de la Tejera y 
. Magnin, id., de situación de 
excedente en la 4.* Región, a 
igual situación en la I."' Re-
gión.—-Id.—Id. 
T. C. D. Vicente Martí y Guberna, de 
situación de excedente en la 
i."- Región, a la Comandancia 
de Vigo.-Id.—Id. 
T. C. D. Francisco Ternero y Rivera, 
de situación de excedente en 
la 2.* Región, a la Comandan-
cia de Cartagena.—-Id.—Id. 
T. C. D. Augusto Ortega Romo, de si-
tuación de excedente en la 4.* 
Región, a la Comandancia de 
Gerona.—Id.—Id 
T. C. D. Alfonso Rodríguez y flodrí-
guez, ascendido, de situación 
de excedente en la 1.^  Región, 
a continuar en igual situación 
en la misma Región.—Id.— 
Id. 
T. C. D. José de Campos Munilla, id., 
do este Ministerio, a situación 
de excedente en la 1.* Región. 
—Id . - Id . 
T. C. D. Saturnino Homedes y Mom-
pón, id., de la Brigada Topo-
gráfica, a situación de excé-
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' i dente en la 4.* Región.—R. O. 
23jnlio.de 1917.—D. O. nú-
mero 164. 
G.' D. Antonio Cué y Blanco, del 
Servicio de Aeronáutica mili-
tar, a la Comandancia de To-
ledo.—Id.—Id. 
C^ D. Juan Guinjoan Buscas, de la 
Comandancia de Gerona, a la 
Brigada Topográfica.—Id.— 
Id. 
C ' D. Félix Madiuaveitia Vivanco, 
de situación de reemplazo en 
la 1.* Región, a la Comandan-
cia de Gerona.—Id.—Id. 
C." D. Aiístides Fernández Mathews, 
de situación de excedente en 
la 1.* Región, al Servicio de 
Aeronáutica militar.—Id.— 
Id. 
C.e D. Felipe Arana Vivanco, as-
cendido, de situación de reem-
plazo en la 4.* Región y agre-
gado al Regimiento de Ferro-
carriles, a continuar en igual 
situación y cometido.—Id.— 
Id. 
C.° D. Francisco Vidal Planas, id., 
de a las órdenes del Coman-
dante General de Ingenieros, 
en comisión, de la 1."' Región, 
a continuar en igual cometi-
do.—Id.—Id. 
C.° D. José Casuso Obeso, id., de si-
tuación de supernumerario en 
la 1."* Región, a continuar en 
igual situación.—Id.—Id. 
C.° D. Jaime Coll y Soriano, id., de 
situación de supernumerario 
en la 6.* Región, que tiene 
concedida la vuelta a activo, 
al 2.° Depósito de Reserva.— 
I d . - I d . • 
C." D. Enrique Meseguer y Marín, 
id., de situación de supernu-
merario sin sueldo en la 1 . ^ 
Región, y en el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, a con-
tinuar en igual situación.— 
Id.—Id. . 
C." D. Antonio Villalón Gordillo, de 
situación de excedente en la 
1.* Región, al l.er Regimiento 
de Zapadores minadores.—Id. 
—Id. 
C." D. Ángel Alfonso de Luna, de 
situación de excedente en la 
Empleos 
«u el 
Cuerpo. Nombres, motÍTOs y fechas. 
1 ' 4.* Región, al l.er Regimiento 
de Zapadores minadores.— 
R. O. 23 julio de 1917.—£>. O. 
número 164. 
C." D. Mario Pintos Levy, del Ser-
vicio de Aeronáutica militar, 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
C." D. José Sanjuan Otero, de situa-
ción de excedente en la 1.* 
Región, y en comisión en la 
Melialla Xerifiana,a situación 
de excedente en la 4.' Región. 
—Id.—Id. 
C." D. José Rodrigo Vallabriga Bri-
to, de las Tropas de la Coman-
dancia de Tenerife, a la Co-
© mandancia de Tenerife.—Id. 
—Id. 
C." D. Manuel León Rodríguez, de 
la Comandancia de Tenerife, 
a las Tropas de la Comandan-
cia de Tenerife.—Id.—Id. 
G." D. Trinidad Benjumeda y del 
Rey, de situación de supernu-
mei-ario sin sueldo en la 2." 
Región, a la Comandancia de 
Larache.—Id.—Id. 
C." D. Federico Beigbeder Atienza, 
de situación de excedente en 
la 8.* Región, alumno de la 
Academia de Ingenieros Na-
vales, a situación de exceden-
te en la 1.* Región.-^Id.—Id. 
C.°' D. Rafael Martínez Maldonado, 
ascendido, de la Academia del 
Cuerpo, a situación de exce-
dente en la 1.'"' Región.—Id.— 
Id. 
C." D. Eduardo Moseguer Marín, 
id., de la Comandancia de La-
rache, a situación de exceden-
te en la 1.^ Región.—Id.—Id. 
C.° D. Rafael Ortiz de Zarate Ló- ' 
pez, id., del Servicio de Aero-
náutica militar, al mismo.— 
Id.—Id. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de Ba-
late, id., del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, 
a situación de excedente en la 
5.* Región.—Id.—Id. 
1." T.' D. Eduardo García Martínez, de 
la Comandancia de Larache, 
al Centro Electrotécnico y de 
Co municaciones.—Id. —Id. 
1." T.» D. Angeles Gil Albarellos, del 
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l.er Begini iento de Zapadores 
minadores , a la Comandanc ia 
de Larache .—R. O. 23 j u l i o de 
1917.—D. O. núm. 164. 
1 . " T.« D. R a m ó n Bofill Combelles, de 
las Tropas de la Comandancia 
de Menorca, a la C o m a n d a n -
cia de La rache .—Id .—Id . -
1 . " T.* D . Ln i s Me l ind re ra s Sierra , del 
Centro Elect rotécnico y de 
Comunicaciones, a l m i smo en 
África.—Id.—Id. 
1 . " T." D . Rafae l Kos Müller , de las 
Tropas de la Comandancia de 
Tenerife, a l Centro E l e c t r o -
técnico y lie Comunicaciones. 
— I d . - I d . 
1 . " T." D. Francisco Rojas Guisado, del 
2.° Regimien to de Zapadores 
minadores , al Servicio de Ae-
ronáu t i ca mil i tar .—Id.—Id. 
C Sr. D. J o a q u í n Cañáis y Cas te-
l l a rnau , de l a Comandanc ia 
de Barce lona , se le n o m b r a 
a y u d a n t e de órdenes de S. M. 
el Rey (q. D. g.).—R. D. 23 j u -
lio de 1917.—Z>. O. niim. 165. 
T . C. D. Beni to Chías y Carbó, de la 
Comandancia de Gerona, a la 
Br igada Topográfica.— R. O. 
25 julio de 1917.—X>. O. n ú -
mero 166. 
C.° D. Lorenzo Ángel y Pa t i no , de 
la Comandancia de L a r a c h e , 
• a s i tuación de excedente en la 
1.* Región, con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t iculo 11 de 
la real orden c i rcu lar de 28 de 
abr i l de 1914 (C. L. n ú m . 74). 
—R. O. 27 jul io de 1917.— 
i». O. núm. 1H6. 
C.° D. Eduardo Meseguer Marín, de 
excedente en la 1.* Región , a 
la Comandancia de L a r a c h e , 
con arreglo a id.—Id.—Id. 
C." D. Edua rdo L u i s Subi jana, de 
supernumerar io sin sueldo en 
la 1.* Región, a la Comandan-
cia de Ceuta.—R. O. 28 jul io 
de 1917.—X). O. núm. 167. 
C.» D. A r t u r o Fosa r Baya r r i , del 4.° 
R e g i m i e n t o , al Servicio de 
Aeronáu t ica m i l i t a r . — I d . — 
Id . 
C.° D. José Sanjuan Otero, de exce-
dente en la 4.* Región, a l 4." 
Reg imien to de Zapadores mi-
Bmpleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C.» 
C.» 
Dadores .—R. O. 28 ju l io de 
1917.—D. O. n ú m . 167. 
l . e rT.e D . Vicente Roa Miranda , d e ex-
cedente en la 1.* Región y en 
comisión e n e l Servicio de 
Aeronáut ica m i l i t a r , a l l.er 
Reg imien to de Zapadores mi -
nadores.—Id.—Id. 
D. Manuel de las R i v a s Amore -
na, se dispone t r a s l ade su r e -
sidencia a Vi to r ia pa ra p r e s -
t a r sus servicios a las órdenes 
del c o m a n d a n t e D . E m i l i o 
L u n a y Barba .—R. O. 28 ju l io 
de 1917. 
D. José Ortiz Echagüe , de exce-
dente en la 1." Región y en 
comisión e n el Servicio de 
Aeronáut ica mi l i ta r , se dispo-
ne cese en esta comisión, con-
t inuando en s i tuación de e x -
cedente en la m i s m a Reg ión . 
— R . O . 80 ju l io de 1917.— 
D. O. n ú m . 168. 
D. Tomás Ardid R e y , de exce -
den te en la 1.^ Región, a p r o -
fesor d e l Colegio de S a n t a 
Bárbara y San F e r n a n d o . — 
Id .—Id . 
D. José Fe rnández Lerena , del 
C e n t r o Elec t ro técnico y de 
Comunicaciones, a id. id.—Id. 
—Id. -
C.° 
C.» 
Comisiones. 
T. C. D. Francisco Cano y Lasso , se 
le concede una indemnizable , 
de ve in te d ías de duración, 
p a r a las I s l a s B a l e a r e s . — 
R. O. 27 jul io de 1917. 
C." D. Carlos Masquele t Lacac i . id. 
, id.—Id. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
l .erT.e D. Fé l ix Mar t ínez Sanz, se le 
c o n c e d e la gratificación de 
«Indus t r ia Mili tar», de 600 pe-
se tas anua les , desde 1.° de ju-
nio próximo pasado, con a r r e -
. glo a lo diapuesto en el caso 2.° 
del apéndice n ú m . 2 del regla-
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mentó p a r a el Servicio de 
Aeronáutica militar, aproba-
' do por real orden circular de 
16 de abril de 1913 (C. L. nú-
mero 33).—R. O. 2p julio de 
1917.—iJ». O. núm. 163. 
l.er T.e D. Manuel Moxó Duran, id. la 
id. id., desde 1.° del mes actual, 
con arreglo a id.—Id.—Id. 
Licencias. • 
l.erT.e D. Podro Prieto Rincón, se le 
concede una de dos meses, por 
enfermo, para Talayera de la 
Reina (Toledo) y Alcalá de 
Henares (Madrid).—Orden del 
Capitán General de la 1.* Re-
gión, 3 julio de 1917. 
C."' D. Fernando Iñíguez Garrido, 
id. una de id., por id., para Gi-
braleón (Huelva).—Orden del 
Capitán General de la 2.^ Re-
gión, 5 julio de 1917. 
l.er Te J). José Figuerola Alhamá, id. 
una de id., por id., para esta 
. Corte.— Orden de l Capitán 
General de Canarias, 26 julio 
de 1917. 
T. C. D. Wenceslao Carreño Arias, id. 
una de id., por asuntos pro-
pios, para Aviles (Oviedo).— 
Orden del Ca,pitán General de 
la 2.' Región, 30 julio de 1917. 
C.° D. Joaquín Pérez Seoane Esca-
rio, id. una de un mes, por id., 
para Guadalajara.—Id. 
tr 
Empleos 
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Matrimonios 
C." D. Andrés Más Desbertrand, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* María del Car-
men Salgado y Fernández de 
Villa-Abrille.—R. O. 6 julio 
de 1917.—i). O. núm. 151. 
C.° D. Carlos Bordons Gómez, id. 
con D.* María Escobar Del-
mas.—R. O. 12 julio de 1917. 
—D. O. núm. 155. 
l.er T.e D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco, id. con D. ' Isa-
bel Pérez Roldan y Alvarez. 
—R. 0.19julio de 1917.—X). O. 
número 161. 
C." D. José Sanjuán Otero, id. con 
D." Elvira González Sangenis. 
—R. O. 20 julio de 1917.— 
D. O. núm. 163. 
Eeemplazo. 
C." D. Antonio Pérez Barreiro, de 
la Comandancia de Melilla, 
se aprueba la determinación 
del Capitán General de la 8." 
Región, por la que pasa a di-
cha situación, por enfermo, 
con residencia en Vivero (Lu-
go), y se dispone que, al volver 
a activo, cumpla el plazo de 
residencia en Melilla, a que 
está obligado, aun cuando hu-
biese ascendido al empleo in-
mediato, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el articulo 6.° de 
. la real orden circular de 28 
de abril de 1914 (C. L. núme-
ro 7i).—B. O. 3 julio de 1917. 
—D. O. núm. 148. 
C." D. José Castilla, de la Coman-
dancia de Melilla, id. del Ca-
pitán General de la 4." Región 
por la que pasa a dicha situa-
ción, por enfermo, con resi-
dencia en Barcelona y se dis-
pone id. id.—B..0. 20 julio de 
1917.—£). O. núm. 163. 
C.° D. Valentín Suárez Navarro, de 
la Comandancia de Larache, 
id. del Capitán General de la 
6.* Región por la que pasa a 
dicha situación, por enfermo, 
con residencia en San Sebas-
tián V se dispone id. id.—Id. 
C.' D. Guillermo Ortega Águila, del 
2.° Depósito de Reserva, se le 
concede el pase a dicha situa-
ción, con residencia en la 4.* 
Región.— R. O. 23 julio de 
1917.-D. O. núm. 164. 
C.° D. Eduardo Gallego Ramos, de 
excedente en la 1.* Región, se 
le concede el pase a la de 
reemplazo, con residencia en 
la 1.» Región.—R. O. 26 julio 
de 1917.—D. O. núm. 166. 
C.° D. José Samaniego Gonzalo, de 
la Comandancia de Ceuta, se 
aprueba la determinación del 
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Capitán General de la 1.* Re-
gión por la que pasa a dicha 
situación, por enfermo, con 
residencia en esta Corte^ y se 
dispone que, al volver a acti-
vo, cuDlpla el plazo de residen-
cia en Ceuta, a que está obli-
gado, aun cuando hubiese as-
cendido al empleo inmediato, 
con arreglo a lo preceptuado 
en el articulo 6." de la real or-
den circular de 28 de abril de 
1914 (O. L. núm. 74).—R. 0.28 
julio de 1917.—D. O. número 
167. 
Supernumerarios. 
C.° D. César Cañedo Arguelles y 
Quintana, de la Comandancia 
de Pamplona, se le concede el 
pase a dicha situación, que-
dando adscripto a la Subins-
pección de la 5.* Región.— 
R. O. 30 julio de 1917.—i). O. 
número 168. 
ESCALA DE RESERVA 
Cruces. 
l.er T.e D. Antonio Sánchez Burgos, se 
le concede la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 25 de enero de 1917.—R. O. 
21 julio de 1917.—X>. O. núme-
ro 164. 
Empleos 
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Destinos. 
2.° T.e D. Benjamín Canet y Canet, de 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito, a igual situa-
ción afecto al 3."—R. O. 20 
iulio de 1917.—D. O. número 
162. 
Licencias. 
2."? T.e D. Facundo Pérez Landete, se 
le concede una de dos meses, 
por enfermo, para Camarasa. 
—Orden del Capitán General 
de la 4.'* Región, 3 julio de 
1917. 
PERSONAL DEL MATERIAL 
Sueldos, iLaberes 
y 
Gratificaciones. 
C. del M. D. Bienvenido Pérez Cabero, so 
le concede el sueldo de 5.000 
pesetas anuales, a partir de 
1.° de agosto próximo.—R. O. 
12 julio de 1917.—D. O. nú-
mero 156. 
C. del M. D. Gregorio Can-acedo Váz-
quez, id. id.—Id.—Id. 
M. do O. D. José Calafell y Juan, id. el 
sueldo de 3.500 pesetas anua-
les, a partir de id.—R. O. .20 
julio de 1917.-—D. O. número 
163. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha. 
I D E B E Peaetaa. 
Existencia anterior 142.647,90 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de junio 12.244,95 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación 
del mes de junio) s ' 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 1.177,30 
ídem por donativos • 2.194,75 
ídem intereses del papel del Estado 898,11 
ídem por comidas de Sres. Jefes y Oficiales y otros benef ic ios . . . . . . . . 236,24 
Ingresado por venta de reglas de cálculo... 1 639,96 
ídem arriendo de terrenos del Colegio 200,00 
Suma 164.767,63 
HABER 
Socios bajas 2,00 
Gastos de Secretaria. ' 306,05 
Pensiones satisfechas a huérfanos ' 6.039,60 
„ ^ , , „ , . . . I N i ñ o s . . . ; . 8.106,60) i ,7SQct 
Gastado por el Colegio en jumo j j^.„^^ g g^g^^ | 11.759,61 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.576,00 
Existencia en Caja, según arqueo 145.085,37 
Suma 164.767,53 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja . ' . . . . ., 12.688,78 
En ídem en la Caja del Colegio » 
En cuenta corriente en el Banco de España 27.691,20 
En carpetas de cargos pendientes 2.643,36 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligacioneB)...' 102.167,04 
Suma 146.085,87 
124 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS E X I S T E N T E S EN EL, DÍA DE L A FECHA 
Existencia en 20 de julio de 1917. 
Altas 
2.426 
128 
Suma. 
Bajas. 
2.554 
4 
Quedan. 2.650 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA F E C H A 
Y SU CLASIFICACIÓN 
O 
o ' 
o' 
t n 
a' 
' a 
o 
•o 
o 
ff ñ 
i ?• 
1 o-3 Cu í 
i 
i 
> 
72 . 15 13 9 51 » » 160 
Huérfanas 43 19 » 1 47 31 » 141 
115 34 13 10 98 31 301 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.'escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 18 Aspirantes. . . O Tota l . . . 18 
Niñas » 41 . 0_ > 41 
TOTALES. > 59 » O » 59 
NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Cartillas cumplidas no retiradas. , 
ídem corrientes 
SUMAS. 
4.282,50 
34.556,00 
38.838,50 
4.282.00 
34.336,00 
33.618,00 
Diferencia. 
0,50 
220,00 
220,50 
Deta l le del i m p o r t e de los donat ivos . 
Pesetas. 
Del Capitán de Ingenieros D. Ruperto Vesga. , 500,00 
Del Comandante de Artillería D. Luis Gascón , 217,00 
Del Capitán de Artillería D. Julio García Sastre 81,00 
De D.* Amparo Novella 102,00 
Del Museo de Artillería 716,00 
De la Academia de Ingenieros 45,00 
Sobre cuotas de señores socios 83,00 
Protectores 600,76 
TOTAL 2.194,75 
E L GBMBRAL PRBSIOBNTB, 
Martin Puente. 
Madrid 20 de julio de 1917. 
E L TBNIBNTK COKONBL SBORKTAHIO, 
Ramón Párainot 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL. MES DE AGOSTO DE 1917 
Empleos 
P n ^ ^ o Nombres, motivos y techas. 
ESCALA ACTIVA 
Ascensos. 
A Capitanes. 
l.er T.« D. Ignacio Pérez de Vargas Ra-
món.—R. O. 3 agosto de 1917. 
~D. O. núm. 172. 
l.er T.e D. Juan Hernández Núñez.— 
Id.—Id. 
l.er T.e D. Fernando Yandiola Gonzá-
lez.—Id.-ld. 
l.erT.e D. Vicente Koa Miranda.—Id. 
- I d . 
l.erT.e D, Francisco Pérez-Vázquez 
' Torres.—Id.—Id. 
l.er X.e D. Eduardo Susanna Almaraz. 
- I d . - I d . 
Cruces. 
C.° D. Domingo Sala Mitjans, se le 
concede la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de 
15 de septiembre do 1916.— 
R. O. 9 agosto de 1917.-^/). O. 
número 178. 
Recompensas. 
C.° D. Emilio Jiménez Millas, se le 
concede el empleo de coman-
dante, con antigüedad de 15 
de junio del corriente año, co-
mo recompensa a los méritos 
contraídos en el accidente de 
aviación que sufrió en el po-
lígono de Cuatro Vientos el 
mencionado día, a consecuen-
cia del cual falleció.—R. O. 2 
agosto de 1917.—D. O. núme-
ro 171. 
Destinos. 
C D. Antonio Peláez Campoma-
nes y García San Miguel, del 
Ministerio, a profesor de la 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y lechas. 
Academia del Cuerpo, en co-
misión, y en las condiciones 
que determina el artículo 10 
del R. D. de 1." de junio de 
1911 (C. L. núm. 109V—R. O. 
2 agosto de 1917.—í). O. nú-
mero 172. 
C." D. Juan Vigón y Suerodiaz, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, a id. en id. y en id. 
- I d . - I d . 
C." D. Jesús Romero Molezún, de la ' 
Comandancia de Vigo, a id. en 
id. y en id.—Id.—Id. 
C.° D. Rogelio Navarro Romero, de 
la Brigada Topográfica, a id. 
en id. y on id.—Id.-Id. 
l.er x.e D. Manuel Rodríguez y Gonzá-
lez de Tánago, del 4." Regi-
miento de Zapadores minado-
res, a ayudante de profesor 
de la Academia del Cuerpo, 
en id. y en id.—Id.—Id. 
C." D. Enrique Rolandi Pera, de ex-
cedente! en la 1.^  Región, en 
comisión profesor de la Aca-
demia del Cuerpo a la misma, 
de plantilla.—Id.—Id. 
C." D. Rafael Martínez Maldonado, 
de id. id. a id. id.—Id—Id. 
l.er T.e D. Busebio Caro Cañas, del l.er 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a ayudante de profe-
sor de la Academia del Cuer-
po.—Id.—Id. 
C." D. Ignacio Pérez de Vargas y 
Ramón, ascendido, de la Co-
mandancia de Ceuta, a exce-. 
dente en la 1.' Región y en 
comisión a la misma Coman-
dancia.—R. O. 11 agosto de 
1917. 
C Sr. D. Arturo Vallhonrat y Ca-
sáis, de situación de exceden-
te en la 4.* Región, a la Co-
mandancia de Barcelona.— 
R. O. 13 agosto de 1917.— 
D. O. núm. 180. 
C ' D. José Espejo Fernández, de 
situación de reemplazo en Ca-
NOVEDADES 127 
SmplaoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motiros y fechas. 
nar ias , a la Comandanc ia del 
Ferrol .—R. O. 13 agosto de 
1917.—i?. O. núm. 180. 
C.« D. Teodoro Dub lang y U r a n g a , 
de si tuación de excedente en 
la I . " Región y en comisión en 
el Colegio de Huérfanos de 
San ta B á r b a r a y San Fe rnan -
do h a s t a fin de curso, a l 6.°. 
Depósito de Reserva , con t i -
nuando en cornisón en su a c -
t u a l cometido, en las m i s m a s 
condiciones.—Id.—Id. 
C." D. V^icente Sancho-Tel lo La to -
rre , del 4.° Reg imien to de Za-
padores minadores , a l Reg i -
miento de Ferrocar r i les .—id. 
- I d . 
C." D. Anton io M a y a n d i a Muri l lo , 
del 2.° Reg imien to de Z a p a -
dores m i n a d o r e s , al Reg i -
mien to de Ferrocarr i les .—Id. 
—Id. 
C." D . Manuel Chueca Mar t ínez , de 
s i tuación de excedente en la 
1.* Reg ión y en comisión en 
la Academia del Cuerpo h a s t a 
fin de los exámenes ex t raor -
dinarios , al Regimien to de Fe-
r r o c a r r i J e s , con t inuando en 
misma comisión.—Id.—Id. 
C.° D. Anton io Sánchez Rodr íguez , 
de s i tuación de excedente en 
la 1.^ Región, a l Reg imien to 
de i 'errocarr i les .—Id.—Id. 
C." D. Mar iano R a m i s Hugue t , de 
s i tuación de excedente en la 
4." Región, a la Comandanc ia 
de Pamplona .—Id.—Id. 
C." D. Antonio Vil lalón Gordil lo, 
del l.er Reg imien to de Zapa-
dores minadores , al 2.°—Id.— 
Id . 
C." D. Jo sé D u r a n Salgado, de a las 
órdenes del Comandante prin-
cipal de Ingenieros de la 8.* 
Región, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.— 
I d . - I d . 
C.° D. Federico Beigbeder At ienza, 
de s i tuación de excedente en 
la 1.® Región, a l 4.° Reg imien-
to de Zapadores minadores .— 
Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Ángel P a t i n o , de 
s i tuación de excedente en l a 
1.* Región, al l.er Regimiento 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
de Z a p a d o r e s minadores.— 
' R . O . 18 agosto de 1917.— , 
D. O. núm. 180. 
C.° D. Ricardo Pérez y Pérez de En-
la te , de s i tuación de exceden-
te en la 5.^ Región, al Regi -
miento de Fer rocar r i les .—Id. 
—Id. 
C." D. Manuel Mar t ín de la Escale-
ra , de las Tropas de la Coman-
dancia de Tenerife, a s i tua-
ción de excedente en la 6.* 
Región. —Id.—Id. 
C.° D. J u a n Hernández Núñez , as-
cendido , del Centro Elec t ro-
técnico y de Comunicaciones, 
a s i tuación de excedente en la 
\fi Región.—Id.—Id. 
C.° D. F e r n a n d o T a n d i o l a Gonzá-
lez, id., de s i tuación de exce -
dente en la 1.* Región , a lum-
no de la Escuela Superior de 
Guerra, a con t inuar en igua l 
s i tuación.—Id.—Id. 
C.° D. Vicente Roa Miranda , id., 
del l.er Reg imien to de Z a p a -
dores minadores , a la Coman-
dancia deMeli l la .—Id.—Id. 
C." D. Franc i sco Pérez Vázquez To-
r res , id., del Reg imien to de 
Pontoneros , a s i tuación de ex-
cedente en la 5.* Región.—Id. 
—Id. 
C.'' D. Eduardo Susanna Almaraz, 
id., de la Academia del Cuer-
po, a s i tuación de excedente 
en la 1.* Región.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio Guerendia in Pon te , 
del Reg imien to do Fer roca-
r r i les , al Centro Elec t ro técni -
co y de Comunicaciones.—Id. 
—Id. 
l.er T.* D. J o a q u í n R a m í r e z R a m í r e z , 
del 2." Reg imien to de Zapa-
dores minadores , a la Coman-
dancia de Ceuta .—Id.—Id. 
l.er T.e D. Amaro González de Mesa 
Suárez, del 2.° Reg imien to de 
Zapadores minadores , a las 
Tropas de la Comandancia de 
Tenerife.—Id.—dd. 
l.er Te D. Ignac io Pérez Moreno, del 
3.er Reg imien to de Zapadores 
minadores , a las Tropas de la 
Comandancia de Menorca.— 
Id .—Id. 
, T. C. D. Manuel del Río Andrés , de 
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Empleos 
«n el 
Onerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ayudante de campo del Gene-
ral de la 10.' División D. Ma-
nuel Salcedo y Pérez, por as-
censo de éste a Teniente Ge-
neral, a situación de exceden-
te en la 1.* Región.—E. O. 22 
agosto de 1917.—D. O. núme-
ro 187. 
C.° D. Juan Cerdo y Pujol, del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a situación de reem-
plazo en la 1.* Región y agre-
gado al Regimiento de Ferro-
carriles.—R. O. 25 agosto de 
1917. 
l.er T.e D. Manuel Moxó Darán, del 
Servicio de Aeronáutica mili-
tar, al id. en África.—R. O. 31 
agosto de 1917.—D. O. núme-
ro 195. 
l.er T.e D. Rafael Llórente y Sola, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
Servicio de Aeronáutica mili-
tar.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio García Vallejo, del 
Regimiento de Telégrafos, a 
la Comandancia de Ceuta.— 
Id.—Id. ' 
Comisiones. 
T. C. D. José Remírez de Esparza, se 
le designa para representar al 
ramo de Guerra en la comi-
sión mixta para el estudio de 
varias carreteras enlaprovin-
cia de Navarra.—R?^0. 1.° 
agosto de 1917. 
C.e D. Nicomedes Alcayde y Carva-
jal, id. id. para el estudio del 
ferrocarril de Zafra a Villa-
nueva del Fresno.—R. O. 31 
julio de 1917. 
C Sr. D. Luis Durango y Carrera, 
se le concede una indemniza-
ble de 15 días de duración pa-
ra revistar las Comandancias 
de Ingenieros de la 7.* Región. 
—R. O. 11 agosto de 1917. 
C.e D. Francisco Vidal Planas, id. 
id.—Id.—Id. 
Sueldos, •'Haberes 
y 
Gh-atificaciones. 
C.° D. Mario Pintos Levy, se le con-
cede la gratificación de In-
Bmpleas 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y fechas. 
dustria militar de 600 pesetas 
anuales, a partir del 1.° del 
mes actual.—R. O. 9 agosto 
de 1917.—D: O. núm. 178. 
1." T.* D. Eduardo García Martínez, id. 
la id. de 450 pesetas anuales, 
desde id.—Id.—Id. 
1." T.' D. Rafael Ros Müller, id. id.— 
Id.—Id. 
C." D. Arístides Fernández Mathews, 
id. la id. de 600 pesetas anua-
les, a partir do id.—R. O. 17 
agosto de 1917.—D. O. núme-
ro 184. 
I . " T." D. Francisco Rojas Guisado, id. 
la id. de 450 pesetas anuales, 
a partir de id.—Id.—Id. 
C." D. Mariano Zorrilla Polanco, se 
le concede la gratificación de 
e fec t iv idad de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1." de sep-
tiembre próximo.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco Giles y Pones de 
León, id. id.—Id.—Id. 
Licencias. 
l.er T.e D. Julián Azofra Herrería, se 
le concede una de dos meses, 
por enfe rmo, para San toña 
(Santander).—Orden del Co-
mandante General de'Ceuta, 
8 agosto de 1917. 
C D. Jaime Coll y Soriano, id. una 
de un mes. por asuntos pro-
pios, para Santander.— Orden 
del Capitán General de la 2.* 
Región, 14 agosto de 1917. 
C - Sr. D. José Saavedra y Lugilde, 
id. una de dos meses, por en-
fermo, para Madrid y Lugo.— 
Orden del Capitán General de 
la 1.* Región, 14 agosto do 
1917. 
C." D. Osear Amí Colom, id. una de 
id., por id., para Huevar (Se-
villa) y Reinosa (Santander). 
—Orden del Capitán General 
de la 2." Región, 22 agosto de 
1917. 
Matrimonios. 
l.er T.e D. Rafael Rubio y Martínez 
Cerera, se le concede licencia 
para- contraerlo con D." María 
de la Consolación Cavanillas 
Sánchez.—R. O. 20 agosto de 
1917.-D. O. núm. 185. 
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Empleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Reemplazo. 
T. C. D. Francisco Ternero y Rivera, 
de la Comandancia de Carta-
gena, se le concede el pase a 
dicha situación, con residen-
cia en la 2.* Región.—R. 0.17 
agosto de 1917.—JD. O. núme-
ro 184. 
T. C. D..Josó Vallejo Elias, de exce-
dente en la 1.' Región, se le 
concede el pase a situación de 
reemplazo, con residencia en 
la misma.—R. O. 25 agosto de 
1917.—Z». O. núm. 190. 
T. C. D. Roberto Fritschi y García, 
de la Comandancia de la Co-
ruña, id. id.—Id.—Id. 
ESCALA DE BBSKBVA 
Licencias. 
l.er T.e D. Nicasio Jiménez Suñer, se 
le concede una de dos meses, 
por enfermo, para Perdiguera 
(Zaragoza). —Orden del Capi-
tán General de la 5." Región, 
1 agosto de 1917. 
Matrimonios 
2." T.« D. Fabio Galdin Iglesias, se le 
c o n c e d e licencia para con-
traerlo con D.* Josefa Cari-
dad Gregoria y Martínez.— 
R. O. 31 julio de 1917.—D. O. 
número 169. 
Empleos 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y fechas. 
Cruces. 
l.er T." D. Dioclecio Bravo Simón, se le 
concede la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la anti^üedaH de 
12 de agosto de 1916.—R. O. 9 
agosto de 1917.—D. O. núme-
ro 178. 
l.er T.° D. Manuel Rollan García, id. 
id., con la antijítiedad de 1.° 
de febrero de 1917.—R. O. 17 
agosto de 1917.—Z). O. número 
184. 
PERSONAL DEL MATKKIAL 
Destinos. 
A. de O. D. Pedro Giralda Torrecilla, de 
la Comandancia de Gran Ca-
naria, a la de Toledo.—K. O. 
28 agosto de 1917.—i). O. nú-
inero 192. 
C. del M. D. Pedro Palón Vidal, de la Co-
Vnandanoia de Jaca, a la de 
Melilla.—Id.—Id. 
C. del M. D. Tomás Tejero Blasco, de la 
Comandancia de Melilla, a la 
de Jaca.—Id.—Id. 
A. do O. D. Emilio Gómez Cano, de nue-
vo ingreso, con el sueldo anual 
de 1.250 pesetas, a la Coman-
O dancia de Gran Canaria.—Id. 
—Id. 
SOCIEDAD B E N É F I C A 
DEL 
PERSONAL DEL .MATERIAL DE INGENIEROS 
Pfimef semestre del año 1917. 
Cuenta que rinde el Secretario Tesorero que suscribe, del movimiento 
' de fondos y Socios habidos durante el expresado semestre. 
DBBB 
Pesetas. 
Existencia en Caja por fin del año anterior 35.165,66 
Becaudado en el semestre por cuotas corrientes 6.705,00 
ídem en el ídem por id. de entrada 87,00 
ídem en el idem por anticipos 7¿,30 
Intereses en el ídem de 27.000 pesetas nominales en Títulos de la Deuda 
amortizable al 4por 100 432,00 
Suma 41.461,86 
HABER 
Abonado por la cuota funeraria de D. César Várela Gómez 1.250,00 
ídem por la id. id. de D. José Pérez Fernández 1.250,00 
Por gastos de Tesorería en el semestre 126,00 
Suma 2.626,00 
RESUMEN 
Suma el debe 41.461,85 
ídem el haber 2.626,00 
Existencia en Caja 88.836,86 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
Metálico. 
En cuenta corriente en el Banco de España • 200,00 
Ba el Monte de Piedad, cartilla núm. 58.918. 7.000,00 
En abonarés pendientes de cobro. ,i 2f<8,60 
Metálico en poder del Tesorero.. i i...... i.... ^ ,> i. 724)96 
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Pesetas. 
Papel. 
En Títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100 27.000 pesetas nomí-
nales, su valor en compra 24.383,09 
Créditos por anticipos según carpeta ^ 3.094,80 
Cuotas de señores Socios de la 3.* Región 145,60 
Becibos de dos cuotas funerarias de señores Socios fallecidos en el mes 
actual 2.500,00 
Total igual a la existencia. 38.836,85 
Movimiento de Socios. 
Existentes en fin del año anterior 322 
Altas , 17 
Suman 339 
Bajas. 
A petición propia 1 /. 
Fallecidos , . 2 i 4 
ídem sin derecho a la cuota funeraria 1 | 
Existentes en 1." de julio. 835 
V.^B." Madrid 31 de julio de 1917. 
E L PRESIDBNTB E L SECRETARIO TESORERO, 
Vaello. José Pérez-Pedrero. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOB de fondos correspondiente al mes de septiembre de 1917. 
Pesetas. Pesetas, 
C A R G O 
Existencia en fin del mes an-
terior 55.974,83 
Abonado durante el mes: 
Por el I . " Reg. Zap. Minadores 108,10 
Por el 2.» . id. id. 79,50 
Por el 3 . " id. id. 96,10 
Por el 4.» id. id. 101,00 
Por el Regim. de Pontoneros. 78,30 
Por el Id. de Telégrafos... 91,30 
Por el id. de Ferrocarriles. 161,20 
Por la Brigada Topográfica... 19,05 
Por el Centro Electrotécnico.. 138,40 
Por el Servicio de Aeronáutica. 86,10 
Por la Academia del Cuerpo.. '¿00,30 
En Madrid 673,75 
Por la Deleg.» de la 2.» Reg.° 127.36 
Por la id. de la 3.» id. • 275,50 
Por la id. de la 4.a id. 158,80 
Por la id. de la 5.a id. ^80,80 
Por la id. de la 6.» id. 86,85 
Por la Id. de la 7.» id. 64,15 
Por la Id. de la 8.a id. 75,40 
Por la id. de Mallorca 63,30 
Por la id. de Menorca . . . . 33,76 
Por la id. de Tenerife > 
Por la Id. de Gran Ganar." 79,00 
Por la id. de Laraohe 74,16 
Por la Id. de Ceuta 145,50 
Por la id. deMeUUa 158,50 
Suma el cargo 69.220,88 
S A T A 
Nómina de gratificaciones... • 115,00 
Suma la data 116,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 59.220,98 
ídem la data 115,00 
Existencia en el día de la fecha 69.106,98 
'BBTALLE 1)E LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 45.602,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 7.060,98 
En metálico en caja 2.083,76 
En abonarés p e n d i e n t e s de 
cobro 4.368,75 
Total igual 69.106,98 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 31 de agosto últi-
mo, según balance 869 
BAJAS 
D. Agustín Scandella Beretta, 
por fallecimiento 1 
Quedan en el día de la fecha.. 858 
Madrid, 30 de septiembre de 1917.— 
El Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
Intervine: El Coronel, contador, P A S -
CUAL FBENÁHDEZ ACBTTPNO.—V.° B . ' 
El General, presidente, ABTBTA, 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1917 
Empleos 
GaeTDO Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACIIVA 
'Bajas. 
T. C. D. Agustín Scandella y Beretta, 
de excedente en la 1.* Kegión, 
y en comisión en el Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
cac iones , por fallecimiento 
ocurrido en esta Corte el 5 
de septiembre de 1917. 
C." D. José Méndez Fernández, de 
situación de supernumerario 
en la 1.* Kegión, se le concede 
el retiro para esta Corte.— 
R. O. 29 septiembre de 1917.— 
D. O. núm. 220. 
Ascensos. 
A Primeros Tenientes. 
(Por haber terminado con aprovecha' 
miento el plan de estudios reglamen' 
tario.) 
2.° T.« A.° D. José Pesqueira Bernabeu 
—R. O. 4 septiembre de 1917 
—D. O. núm. 198. 
2." T." A." D. Carlos Herrera Merceguer 
—Id.—Id. 
2.° T.' A.° D. Mariano de la Iglesia Sie 
rra.—Id.—Id. 
2.° T.« A." D. Luis del Pozo y de Travy 
—Id . - ld . 
Secompensas. 
C." D. Juan Hernández Núñez, se 
le concede la cruz de 1.* clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco y pasador de «In-
dustria militar».—R. O. 6 sep-
tiembre de 1917.—Z>. O. nú-
mero 201. 
C D. Luis Alonso Pérez, id. la cruz 
de 2.* clase del Mérito Militar, 
con distintivo blanco.—R. O. 
18 septiembre de 1917.—Z>. O. 
número 211. 
U.° D. Francisco Delgado Jiménez, 
id, la cruz de 1.* oíase de id., 
con id. y pasador de «Prof eso-
rado>.—R. O. 25 septiembre 
de 1917.—D. O. núm. 217. 
T. C. D. José Eemirez de Esparza y 
Fernández, id. la cruz de 2.* 
clase de id., con id., por sus 
e x t r a o r d i n a r i o s servicios 
en la Comandancia de Fam-
Kmpleos 
en el 
Gnerpo. Kombres, motivos y lechas. 
piona.—R. O. 26 septiembre 
de 1917.—D. O. núm. 218. 
C." D. Mario de la Escosura y Mén-
dez, id. la cruz do 1." clase de 
id., con Id., pensionada coa el 
10 por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso 
al inmediato.—R. O. 27 sep-
tiembre de 1917.—D. O. nú-
mero 219. 
Destinos. 
C." D. Eduardo Luis Subijana, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 11 de 
la real orden circular de 28 de 
abril de 1914 (C. L. núm. 74). 
—R. O. 5 septiembre de 1917. 
p. O. núm. 199. 
C.° D. Ángel Alfonso de Luna, del 
l.ei" Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Ceuta, con arreglo a id.— 
Id.—Id. 
C." D. Carlos Bernal García, de la 
Comandancia de Larache, en 
plaza de categoría superior, a 
situación de excedente en la 
1." Región:—R. 0.11 septiem-
bre de 1917.—Z). O. núm. 204. • 
C D. Victoriano Barranco Gauna, 
de la Comandancia de Lara-
che, a situación de excedente 
en la 1.* Región, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 11 
de la real orden circular de 28. 
de abril de 1914 (C. L. núme-
ro 74).—R. O. 13 septiembre 
de 1917.—D; O. núm. 206. 
C.° D. Carlos Bernal García, de ex-
cedente en la 1.* Región, a la 
Comandancia de Larache, con 
arreglo a id.—Id.—Id. 
C.° D, Silverio Cañadas Valdés, d'e 
la Cohiandancia de Ceuta, a 
situación de excedente en la 
1.* Región, con arreglo a id.— 
I d . - I d . 
C." D. Ignacio Pérez de Vargas Ra-
món, de excedente en la 1.* 
Región y en comisión en la 
Comandancia de Ceuta, a la 
misma, de plantilla, con arre> 
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glo a id,—K. O. 13 septiembre 
de 1917.—Z>. O. núm. 206. 
T. C. D. Salvador Salvado Brú, de si-
tuación de excedente en la 4.° 
Región, a la Comandancia de • 
•, Cartagena.—B. 0.14 septiem-
bre de 1917.—i». O. núm. 207. 
T. C. D. Saturnino Homedes y Mom-
pón, de situación de exceden-
te en la 4."' Región, a la Co-
mandancia de la Coruña.— 
Id.—Id. 
C D. Rogelio Rniz Capillas y Ro-
dríguez, de situación de exce-
dente en la 1.* Región, al 6." 
Depósito de Reserva.—Id.— 
Id. 
C* D. Victoriano Barranco Gauna, 
de situación de excedente en 
la 1.* Región, al Servicio de 
Aeronáutica militar. — Id.— 
Id. 
C." D. Francisco Pérez Vázquez To-
rres, de situación de exceden-
te en la 5.* Región, a las Tro-
pas de la Comandancia de Te-
nerife.—Id.—Id. 
C.° D. Eduardo Susanna Almaraz, 
de situación de excedente en 
la 1.° Región, a la Comandan-
cia de Melilla.—Id.^—Id. 
C.° D. Luis Cañellas y Marqnina, de 
la Comandancia de Melilla, a 
situación de excedente en la 
1.* Región.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Manuel Miquel Servet, del 
Regimiento de Pontoneros, al 
de Telégrafos.—Id.—Id. 
l.erT.' D. Fernando Palanca y Martí-
nez Fortún, de la Comandan-
cia de Larache, al 2.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.—Id. 
l.«» ,T.' D. Jesús López de Lara y Mayor, 
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Larache,—Id,—Id. 
l.er T.8 D. Julio Brandis Benito, de la 
Academia del Cuerpo, a la Co-
mandancia de Centa.-Id.-Id. 
1," T." D. Carlos Mendoza Iradier, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores, al Centro Electró-
nico y de Comunicaciones.— 
I d . - I d . 
1." T.' D. José Pesqueíra Bernabeü, as-
cendido, de la Academia del 
Bmpleoa 
en el 
Cnerpo Nombres, motivos y fechas. 
Cuerpo, al 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores.—R. O. 
14 septiembre de 1917.—Z>. O. 
número 207. 
l.er T.e D. Carlos Herrera Merceguer, 
id., de la Academia del Cuer-
po, al Regimiento de Perro-
carriles.;—Id.—Id. 
l.erT.e D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
id., de la Academia del Cuer-
po, al Regimiento de Ponto-
. ñeros.—Id.—Id. 
l.er T.e ü . Luis del Pozo y de Travy, 
id., de la Academia del Cuer-
po, a las Tropas de la Coman-
dancia de Tenerite.—Id.—Id. 
T. C. D. Florencio de la Fuente Zalba, 
do situación de excedente on 
Melilla, a Ingeniero Coman-
dante de Larache.— R. O. 17 
septiembre de 1917.—D. O. nú-
mero 211. 
1." T.' D. Francisco Prats Bonal, del 
4.° Regimiento de Zbpadores 
minadores', a ayudante de pro-
fesor de la Academia del Cuer-
po.—R. O. 20 septiembre de 
1917.—D. O. núm. 213. 
C;" D. Enrique Adrados Semper, de 
situación de excedente en la 
1.* Región y con aptitud acre-
ditada en la Escuela de Gue-
rra, según R. O. de 22 dól mes 
actual {D. O. núm. 214), se 
dispone continúe en dicha Re-
gión en la misma citada si-
tuación.—R. O. 29 septiembre 
de 1917.—D. O. núm. 220. 
Comisiones. 
C." D. Julio Zaragtleta TJrqniola, se 
dispone forme parte de la Co-
misión militar de estudio de 
los ferrocarriles de la Sfi Re-
gión, en sustitución del de 
igual empleo y cuerpo D. José 
Duran Sslgado.—R. O, 6 sep-
tiembre de 1917.—D. 0. nú-
mero 200, 
C." D. José Mendizábal Brunet, se 
le concede una indemnizable 
^or 30 dias para esta Corto.— 
O. 15 septiembre de 1917. 
C.° D. Silverio Cañadas Valdés, se 
dispone preste sus servicios 
en comisión en la Comandan-
cia de Ceuta.—Id,. 
r 
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C." D^ Mario Pintos Levy, se le con­
cede la gratificación de «In­
dustria militar», dé 1.500 pe­
setas anuales, a partir de 1.° de 
agosto próximo pasado.—B. O. 
6 septiembre de 1917.—D. O, 
número 201. 
C,° D. José Fernández Checa y Bo­
rras, id. la id., de id. id., a par­
tir de id.—R. O. 20 septiembre 
de 1917.—D. O. núm. 212. 
C.° D. José Duran Salgado, id. la 
id., de 600 pesetas, a partir de 
1.0 del mes actual.—R. O, 20 
septiiembre de 2917.—D. O. 
número 213. 
l.erTe J), Antonio Guerendiaín Ponte, 
id. la id., de 450 pesetas, a par­
tir de id.-Id.—Id. 
Licencias. 
C." D. José Ortiz Echagüe, se le 
concede una de seis meses, por 
asuntos propios, para Paria, 
Champagne y Creusot (Fran­
cia).—R. O. 22 septiembre de 
1917. 
Reemplazo, 
C." D, Teodoro Dublang Uranga, 
del 6." Depósito de Reserva, 
se le concede el pase a dicha 
situación, con residencia en la 
misma Región.—R. O. 6 sep­
tiembre de 1917.—i?. O. nú­
mero 201. 
C* D. Rafael Ferrer Massanet, del 
Servicio dé Aeronáutica mili­
tar, se le concede el pase a 
dicha situación, por enfermo, 
con residencia en Palma de 
Mallojrcá (Baleares).—R. 0.13 
septiembre de 1917. —X». O. 
número 206. 
C." D. Francisco León Trejo, del 
Servicio de Aeronáutica mili­
tar, se le concede el pase a 
dicha situación, con residen­
cia en Larache.—R. 0.17 sep* 
tiembre de 1917.—D. O. nú­
mero 209. 
Supernumerarios. 
C." D. Jnan Hernández Núnez, dé 
escedente ea la 1.* Región, se 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
le concede el pase a la situa­
ción de supernumerario, que­
dando adscripto a la Subins-
pección de las Tropas de la 
citada Región.—R. O. 6 sep­
tiembre de 1917.—i). O. nú­
mero 201. 
C.° D. Juan Nolla Badía, de la Co­
mandancia de Melilla, se le 
concede el pase a dicha situa­
ción, quedando adscripto a la 
Subinspección de las Tropas 
de Melilla.—R. 0.14 septiem­
bre de 1917.—i). O. núm. 208. 
C.' D. Félix Madinaveitia y Vivan-
00, de la Comandancia de Ge­
rona, se le concede el pase a 
dicha s i t u a c i ó n , quedando 
adscripto a la Subinspección 
de las Tropas de la 6." Región. 
—R. 0.19 septiembre de 1917. 
—D. O. núm. 211. . 
C.° D. Daniel de la Sota Valíecilla, 
de la Comandancia de Meli­
lla, se le concede el pase a di­
cha situación, quedando ads­
cripto a la Subinspección de 
las Tropas de la S.^Región, de­
biendo al volver a activo ir a 
cumplir el plazo mínimo de 
permanencia, cubriendo lapri-
mei-a vacante que ocurra en 
Melilla para la que nó haya 
voluntario, aun cuando hubie­
re ascendido al empleo inme­
diato, con arreglo a lo dis­
puesto en la real orden de 28 
de abril de 1914 (C. L. núme­
ro 74).—R. O. 27 septiembre 
de 1917.—Z). O. núm. 218. 
C." D. Marcos García Martínez, de 
id. a id., id. id.—Id.—Id. 
C.° D. Gerardo Lasalle y Boluda, 
de la Comandancia de Lara­
che, a id. id.—Id.—Id. 
C.° D. Trinidad Benjumeda y del 
Rey, de id. a id., id, id.—Id.^ 
Id. 
BSOALA DE BESEBYA 
Ascensos, 
A Primer Teniente! 
2.» T.a D. Pedro Pablo Aznar Cuartero, 
—R. 0.21 septiembre de 1917. 
^D, O, núm. 213. 
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l.er T.e D.Pedro Pablo Aznar Cuartero, 
ascendido, del l.er Regimien-
to de Z a p a d o r e s minadores, 
al mismo.—R. O. 21 septiem-
bre de 1917.—.D. O. núm. 213. 
Comisiones. 
2.° T.e D. Matías Sarda Parigola, se 
dispone preste sus servicios, 
en comisión, en el Regimien-
to de Ferrocarriles.—R. O. 20 
septiembre de 1917. 
l.er T.e D. Pedro Sanz Parra, id. id.— 
R. O. 21 septiembre de 1917. 
l.er T.e D. Francisco Ramiro Sánchez, 
id. id.—Id. 
2.** T.e D. Felipe Fernández Martínez, 
id. Íd . - Id . 
2.» T.e D. Miguel Esteban Rivero, id. 
i d . - Id . 
2.° T.e D. Jaoobo García y GaroiaPre-
tel, id. en el Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. 
—R. O. 29 septiembre de 1917. 
Licencias. 
l.er T.e D. Basilio Almería Sancho, se 
le concede una de dos meses, 
por enfermo, para Madrid.— 
Orden del Comandante Gene-
ral de Melilla, 14 septiembre 
de 1917. 
PKKSONAL DEL MATEBIAL 
Retiros. 
C. del M. D. Vidal Diez Escanciano, se le 
c o n c e d e para Pamplona.— 
R. O. 29 septiembre de 1917. 
~D. O. núm. 220. 
A. de O. D. Joaquín Zayas Vázquez, id. 
para Sevilla.—Id.—Id. 
Destinos. 
M. de T. D. Jesús Seoane González, de 
nuevo ingreso, procedente de 
la clase de obrero aventajado 
y con el sueldo anual de 2.000 
pesetas, al Servicio do Aero-
Empleos 
en el 
Cnerpo, Nombres, motivos y fechas. 
náutica militar.—R. O. 7 sep-
tiembre de 1917.—D. O. núme-
ro 202. 
C. del M. D. Antonio Prats Polo, de la 
Comandancia de Larache, a 
la de J«ca.—R. 0.27 septiem-
bre de 1917.—D. O. núm. 218. 
C. del M. D. Tomás Tejero Blasco, de la 
Comandancia de Jaca, a la 
Brigada Topográfica.—Id.— 
Id. 
G. del M. D. Valentín Escudero Martí-
nez, de la Brigada Topográ-
fica, a la Comandancia de La-
rache.—Id.—Id. 
D. del M. D. Luis Cercas Ochoa, de nue-
vo ingreso, con el sueldo anual 
de 1.250 pesetas, al Servició 
de Aeronáutica militar,—Id.^ 
—Id. . 
Sueldos, Raberes 
y 
Gratificaciones, 
M. dé Ó. D. Gorgonio Uriarte del Casti-
llo, se le concede el sueldo 
de 4.250 pesetas anuales, desy 
de 1." del mes actual, por ha-
ber cuinplido el .di a 22 de agos-
to p r ó x i m o pasado treinta 
años de efectivos servicios co-
mo maestro de obras, de plan-
tilla.—R. O. 6 septiembre de 
1917.—D. O. núm. 201. 
Aparó].' D. José Filloy González, id. el 
de 2.150 pesetas anuales, des-
de id., por haber cumplido en 
17 del mes próximo pasado 
veinte años de efectivos ser-
vicios como aparejador, de In-
genieros.—Id.—Id. 
A. de O. D. Juan Buidavets Suaus, id. el 
de 2.500 pesetas anuales, des-
de 1.° de octubre próximo, por 
haber cumplido en 28 del mes 
actual veinte años de' efecti-
vos servicios ccmo auxiliar 
de o f i c inas , de plantilla.— 
B. O. 13 septiembre de 1917. 
—D. O. núm. 207. 
« x o ^ ^ ^ í x s " 
Asocíacíóo del Colegio de Santa Bárbara y Sao Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la Jecha^ 
D E B E Peseta». 
Existencia anterior 145.818,51 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de agosto 12.625,45 
Recibido por el Colegio de la Administración Militar (consignación 
del mes de agosto) ". 4.528,33 
ídem por donativos £60,75 
Suma 163.633,04 
HABER 
Gastos de Secretaría 285,15 
Pensiones satisfechas a huérfanos 4.474,00 
•' /Niños 6.163,29 J 
Gastado por el Colegio en agosto Niñas 2.058,17 14.301,72 
( E n obras... 6.080,26/ 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.588,00 
Pagado a dos alumnos como auxilio para gastos de uniforme 600,00 
Existencia en' Caja, según arqueo 142.334,17 
Suma 163.633,04 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN , 
En metálico en Caja , 13.314,41 
En ídem en la Caja del Colegio » 
En cuenta corriente en el Banco de España. ' 22.249,87 
En carpetas de cargos pendientes 4.602,85 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nomínales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.167,04 
auma.. 142.334,17 
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NÚMERO DÉ SOCIOS EXISTENTES EN E L DÍA DE L A FECHA 
Existencia en 18 de agosto de 1917. 
Altas 
2.552 
Suma. 
Bajas. 
2.562 
4 
Quedan. 2.548 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
^ ~ B^ £.§ ? . - ^ S o 
^ 3 d. • . » B^ E"" | B • ^. H 
° S •cí s 
> • 
f I P ¡0 ii 1 : » í 
, p . » . 9 i?- • o 
81 
51 
17 
24 
19 9 
1 
10 
37 
35 29 » 
163 
Huér fanas 140 
TOTALBS 1S2 41 19 72 29 » 300 
NOTA 1.'^  Número de huérfanos que existen en la 2." escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 15 Aspirantes. . . O Tota l . . . 15 . , 
Niñas » 44 • O > 44 
TOTAIiKS. 59 O 59 
NOTA 2.* . Por haber aumeutado los ingresos, el Consejo de Administración 
acordó acoger a todos los huérfanos que en la actualidad figuraban en la 2.* escala. 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 4.282,50 
ídem corrientes 35.272,50 
SUMAS 39.555,00 
4.282,00 
34.743,00 
39.025,00 
Deta l l e *del Impor t e de los donat ivos . 
Diferencia. 
0,50 
629.60 
630,00 
Pesetas. 
Cuotas de señores protectores 392,75 
Sobre citotas de señores socios • 33,00 
De señores Jefes y Oficiales de Aeronáutica Militar 135,00 
TOTAL. 
V." B.° 
E L GBNBRAL FRBSIDBNTB, 
Mar t ín Puen te . 
660,75 
Madrid 18 de septiembre de 1917. 
E L TBNIBKTB CORONEL SBCRBTAKIO, 
R a m ó n P á r a m o . 
=» 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando. 
CURSO DE 1 9 1 7 
Resultados obtenidos en los exámenes oficiales de fin de curso por las 
Alumnas de esta Asociación presentadas por las R. R. Madres Escola-
plas en la Escuela Superior de Comercio, Normal de Maestras y en e l 
Conservatorio de Música. 
NOMBRES ASIGNATURAS Calificaciones. 
MAGISTERIO.—Ingreso y primer año. 
Ingreso.' Aprobado. 
Religión Sobresaliente. 
Teoría de la Lectura Ídem. 
Aritmética y Geometría . . . . ídem. 
D a Petra Benito / Geografía. ídem. 
u. r e t r a Benito \ Historia (Edad Antigua) . . . . ídem. 
Dibujo ídem. 
Labores ídem. 
Música ídem. 
Caligrafía Notable. 
Ingreso Aprobado. 
Religión Sobresaliente. 
Teoría de la Lectura ídem. 
Geografía ., ídem. 
» Mercedes Montero Medina. . / Historia (Edad Antigua) ídem. 
Labores ídem. 
Música ídem. 
Caligrafía Notable. 
Dibujo ídem. 
Ingreso Aprobado. 
Religión. Sobresaliente. 
Teoría de la Lectura ídem. 
Aritmética y Geometría . . . . ídem. 
Emilia Morales Maya { Historia (Edad Ant igua) . . . . ídem. 
•' 1 Labores ídem. 
Música ídem. 
Geografía Notable. 
Dibujo ídem. 
Caligrafía ídem. 
2° Curso. 
Arit.* y Geometría (L'^curso) Notable. 
Música ídem. 
Geografía Sobresaliente. 
Gramática ídem. 
» Pilar Carranza del Val le . . . ( Labores , ídem. 
Religión y Moral ídem. 
Dibujo ídem. 
Caligrafía ídem. 
Geografía Idtím. 
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NOMBRES ASIGNATURAS - Galificaclones. 
4.0 Curso. 
Literatura Sobresaliente. 
Química ídem. 
Geografía ídem. 
D.*PiIar de la Sierra Ocejo / Historia (Edad Contempor.*) Ídem. 
Historia de la Pedagogía . . . ídem. 
Economía ídem. 
Francés Ídem. 
Derecho y Legislación Sobresaliente. 
Física de 3.° ídem. 
Literatura ídem. 
Química ídem. 
Amelia Mayo Menéndez . . . . / S ? ^ ^ " ^ ^ ; ; •; "A"' 1 kÑ í ^^" ' 
•' \ Historia (Edad Contempor.") ídem. 
Historia de la Pedagogía . . . ídem. 
Economía Ídem. 
Francés ídem. 
Derecho y Legislación ídem. 
CONSERVATORIO.—MÚSICA 
D.* Elena Rovira Pacheco Tercer año de Solfeo Notable. 
» Paz Baquera Alvarez í 1°'^"'' ''^^P' ^^/'^¿: Sobresaliente. 
^ ( Primero ídem de Piano Ídem. 
» Justa Fernández de la Losa. Segundo idem de id ídem. 
» Teresa de la Dehesa Tercer ídem de id ídem. 
» Estrella Areapacochaga Cuarto idem de id ídem. 
í Sexto idem de id Notable. 
» Irene Maranges García j Primero idem de Arpa Sobresaliente. 
( Segundo ídem de id ídem. 
CARRERA DE COMERCIO ¡ Contabilidad S o b r e s a l i e n t e con matricula de honor. 
Prácticas mercantiles Sobresaliente. 
Contabilidad ídem. 
Prácticas mercantiles ídem. 
Í Contabilidad ídem. 
Prácticas mercantiles Notable. 
Indus." y Comer." de España. ' Aprobado. 
Ingles 8.er año ídem. 
G U R S O D E 1 9 1 7 
Relación de los alumnos examinados en Primera Enseñanza 
y clasificaciones obtenidas. 
Ciclo 3.° (Segundo grupo.) 
NOMBRES - Gallficaciones. 
» Lucila de la Dehesa. 
D. Mariano Uriarte Martín Sobresaliente. 
> Luis Crespo Rubio ídem. 
» Aurelio Moleiro Gómez ídem. 
» José María Vüarrasa P a s c u a l . . . , , . . . . , . . , , . . . , . ídem. 
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NOMBRES Calificaciones. 
» Cándido Herrero Martin Sobresaliente. 
> . Manuel Pardo Pecho ídem. 
> Luis Becacho Eguía Notable. 
» Antonio Domingo Bosich ídem. 
Ciclo 3.° (Primer grupo.) 
D. Pedro Becacho Eguía Sobresaliente. 
> Bafael González Piñón ídem. 
» Alfredo Ochoa Malagón Aprobado. 
> Porfirio Barrios García ídem. 
Ciclo 2." 
D. Eduardo Guiloohe Bayo Notable. 
> Joaquín González Piñón ídem. 
» Jesús Pardo Pecho ídem.. 
» Juan Bodriguez Carmena ídem. 
> Luis Hornedo Tous Aprobado. 
» Juan Parada y Parada ídem. 
» Leonardo Euiz de Algar ídem. 
» Leopoldo Bueda y Beltrán ídem. 
Ciclo 1." 
D. Salvador Grande Fernández Bazán Sobresaliente. 
> José Segoviano Martín Notable. 
» Alfredo Moleiro Gómez ídem. 
» Javier Tomé Lagnna ídem. 
» Enrique Herrera Escrin ídem. 
€URSO PE 1 9 1 6 A 1 9 1 7 
Relación de los A l u m n o s examinados en el Ins t i t u to de San Isidro 
y r e su l t ados obten idos . 
NOIVIBRES ASIGNATURAS Gaiificaciones. 
D. Antonio Domingo Bosich. . . 
» Luis Crespo Eubio. 
» José M. Vilarrasa Pascual . . 
» Cándido Herrero Mar t ín . . . . 
» Luis Kecacho Eguía 
.» Mariano Uriarte Martín . . . . 
» Aurelio Moleiro Gómez 
» Manuel Pardo Pecho 
» Manuel Dehesa Fuentecilla. 
> 'Andrés Dehesa Fuentecill.a. 
Ingreso Aprobado. 
ídem ídem. 
ídem ídem. 
ídem ídem. 
ídem ídem. ' 
ídem ídem. 
ídem ídem. 
ídem ídem. 
Caligrafía Sobresaliente. 
Nociones de Aritmética Aprobado. 
Aritmética Notable. 
Gramática ídem. 
Geografía General ídem. 
Caligrafía Sobresaliente. 
Nociones de Aritmética Aprobado. 
Aritmética Notable. 
Geometría Aprobado. 
Latín 1.° , Notable. . 
Historia de España Sobresaliente. 
Historia Universal Notable. 
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NOMBRES ASIGNATURAS Calificaciones. 
D. Federico Mendiouti Serra. . 
» Donaciano Vaya González, 
Miguel Moreno Bertó. 
> Enrique Ochoa Malagón. . 
» Enrique TJriarte Martin. 
» José Luis Kith Canseco. 
» José Lambea García. 
» José Grande Fernán.^ Bazán. 
» Federico Tomé Laguna . 
» Bafael Márquez de la Plata . 
Antonio Morales López. 
> José Bambaud Fortusach.. 
Caligrafía Notable. 
Geometría Sobresaliente. 
Latín 1.° "... ídem. 
Francés 1.° ídem. 
Historia de España ídem. 
Historia Universal ídem. 
Caligrafía Notable. 
Nociones de Aritmética Aprobado. 
¡ Aritmética Notable. 
Geometría Aprobado. 
Latín 1.0 Notable. 
Caligrafía Notable. 
Nociones de Aritmética Aprobado. 
Aritmética ídem. 
Latín 1." Notable. 
Francés 1." Sobresaliente. 
Historia Universal Aprobado. 
Caligrafía Notable. 
Geometría Sobresaliente. 
Algebra y Trigonometría... . ídem. 
Latín 1." Notable. 
Francés 1.° Sobresaliente. 
Caligrafía Aprobado. 
Nociones de Aritmética ídem. 
Aritmética Sobresaliente. 
Geometría. . . .: Notable. 
Latín 1.° ídem. 
Historia de España ídem. 
Francés Sobresaliente. 
Caligrafía Aprobado. 
Gramática Castellana ídem. 
Geografía General ídem. 
Historia Natural Aprobado. 
Química Suspenso. 
Agricultura Notable. 
Fisiología Sobresaliente. 
Física Notable. 
Psicología ídem. 
Dibujo (2.° curso). Aprobado. 
Fisiología ' . . Sobresaliente. 
Algebra y Trigonometría . . . Notable. 
Psicología Sobresaliente. 
Dibujo (2° curso).." Aprobado. 
Preceptiva Sobresaliente. 
Literatura ídem. 
!
Aritmética Sobresaliente. 
Latín 1.° Notable. 
Geografía Especial de España ídem. 
( Geometría Sobresaliente. 
j Algebra y Trigonometría.... Ídem. 
( Latín 1.° ídem. 
i Ingreso. . Aprobado, 
I Gra,mátioa Castellana ídem.. 
( Geografía General ídem. 
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NOMBRES ASIGNATURAS Calificaciones. 
!
Algebra y Trigonometría.... Aprobado. 
Dibujo 1.° Í?®°V, 
Freceptiva. ^ Xotable. 
Francés Sobresaliente. 
I Aritmética Aprobado. 
f^ °"f„^ ^^  M T I T ' 
-Latm 1. . . . Notable. 
Francés 1.° ; Aprobado. 
» Manuel Tomé Laguna Geografía Especial de España Notable. 
Resumen. 
Sobresalientes 26 
Notables 27 
Aprobados 32 
Suspensos 2 
Relación de los Alumnos examinados en las Academias Militares 
y los ejercicios que han aprobado. 
CLASES 
Huérfano. . . 
De pago 
Huérfano. . . 
Huérfano. . . 
De pago . . . . 
N O M B R E S Academias en que han ingresado. 
Alumnos que han obtenido plaza. 
D. Enrique Guiloohe Bayo. . ! T 
^ -^  ( Ingenieros. Antonio Rodríguez Car-
mona 
Guillermo Beilein Calza-
da 
Fernando Puell Sancho. . 
Carlos Soler Madrid 
Juan Vicente Grande . . . . 
Juan Keoacho Eguía . . . . 
Artillería. 
ídem 
Ingenieros. 
Caballería . 
Artillería.. 
Infantería. 
Pedro Herrera Escríu.. . 
Pedro Pérez Ol leros . . . . 
Fernando Puell Sancho. 
Artillería. 
ídem 
ídem 
ITOTAS 
Por R. O. C. de 3 
de a g o s t o de 
de 19i7 {D. O. 
número 172). 
Alumnos que han ganado el 4.° ejercicio. 
D. Fernando Oohoa Malagón Intendencia. . . . 
» Eduardo Maldonado Váz-
quez Artillería 
» LuísArespacochagaMena Intendencia..-.. 
129,40 
256,50 
Huérfano I." Ca-
tegoría. Apro-
bado. 
267,25 
218,30. 
208,00 
Alumnos que han ganado el 2." ejercicio. 
De pago D. Fernando Puell Sancho.. 
— . . . » José Maury Carvajal 
— . . . » Rafael Alvarez L o ñ o . . . , 
.^ . . . í Pedro Herrera Escríu., . 
Artillería 57,20 
ídem 59,00 
ídem 61,20 
ídem 50i80 
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CLASES I T O M B R E S Academias en que h a n ingresado. ITOT^S 
Huérfano. . . » Francisco TJriarte Martin i 
> Eduardo Maldonado Váz- j Artillería 
67,50 • ;• .'; 
53,40 
65,60 
66,00 
— . . . » Enrique Sáucliez Díaz . . . 
» Antonio Aguirre Beizte-
47,50 
51,00 
66,00 
51,00 
> Sergio dül Ficsuo Verdejo 
» Manuel Hornedo Tous . . . 
Huérfano 1.° Ca-
tegoría. Apro-
bado. 
P ro t ec to re s de la Asociación de S a n t a B á r b a r a y San Fe rnando que no 
per tenecen a los cue rpos de Ar t i l l e r í a e Ingenieros . 
Debido a los nuevos protectores con que cuenta en la actualidad la Asociación, 
han podido acogerse a todos los huérfanos que figuraban en la 2.* escala. 
Entre estos protectores figura el Sr. Marqués de Perales con el importe dona-
tivo de 5.000 pesetas, a más de una susorípcióa mensual de 15,00. 
El Sr. Marqués de Villamejor con el de 100 pesetas mensuales y el deCastelar 
con 15,00, y el de los señores que a continuación se relacionan con cuotas variables 
entre 5 y 1 peseta. 
D. Salvador Arizón. 
> Julián González. 
> Francisco de Cavo. 
» Gregorio Olea. 
» Nicolás Picazas. 
» José González de Quevedo. 
' A. Ruiz de Tejada. 
» José Galán. 
» Mariano López Martín. 
1 Juan Sotíllos. 
D." Mercedes Landaída (viuda de Dueso). 
D. Tomás Alifonso. 
» Vicente Sintes. 
» Cipriano Pacheco. 
» Diego Enríquez. 
» Luía Bergareohe. 
» Andrés Martínez. 
» Antonio de León. 
Sra. Viuda de Eohegaray. 
D. Bamón Rodríguez. 
» Vicente Cervera. 
» Victoriano del Val. 
> Manuel Collar, 
» Marqués Goicoerrotea. 
» Pedro Bayo. 
» Enrique Vera. 
» Bartolomé Corominas. 
» Federico Ber^a, 
> José Ferrándiz. 
D. 
D. 
D. 
Francisco de la Guardia. 
Pedro Anitua. 
Castor Frailo. 
Eduardo Merino. 
Conde de Aybar. 
Juan Calero. 
Francisco Martínez Gírona. 
José Jesús Arias. 
Aurelio Herrán. 
Enrique Valenzuela. 
' Amparo Hidalgo. 
Gonzalo Suárez. 
Vicente Minuta. 
Carlos Tuero. 
Manuel Cabanas. 
Cándido Bolaños. 
Adolfo Zulueta. 
Rafael Bertrán de Lis. 
Cayetano Nudi. 
' Resina M. Villamil. 
Antonio Siere Marasí. 
Valentín Herrero. 
Rosendo Ferraiz. 
Manuel Estévanez. 
Ensebio Caro. 
Arturo Roldan Arévalo. 
Enrique de la Cierva. 
Ricardo Núñez, 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en el mes de Agosto de 1917. 
ProoeJeno.lft. AUTOH, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE L \ OBRA Glftdfioaolón. 
Compra. . . . . Espasa: Enciclopedia Universal Ilustrada tomo 34 s. a. 
Barcelona. 1.512, páginas con figuras y láminas. 
21 X 13.. A-a-1 
Compra Barrón: Cutá-ogo de la Escultura. 1908, Madrid. 1 vo-
lumen, 298 páginas, 92 láminas. 13 X 8 A-c-1 
Compra Natnias: Manual práctico de Fotografía. 3.* edición. 
J 914, Madrid. 1 vol., 727 páginas con figuras. 18 X 10. A-m-7 
NOTA.—Traducida por D. José M." de Janreguizar . 
Kegalo (1) . . Nouveau: Manuel oomplet du Graveur. s. á. 1 vol. 270 
páginas, 4 láminas. 12 X 7 .^ A-m-9 
Compra Sabrel: Manual completo del encuadernador teórico y 
práctico. 5.* edición. 1911, Barcelona. 1 vol. 272 pági-
nas con láminas. 16 X 10 A-m-9 
Regalo ( 1 \ . . El palo y el sable, s. a. s. 1. 1 vol. 88 páginas con 37 fi-
guras. 10 X 15 A-ñ-l 
Regalo (1) . . Bustamante y Duarte: Guias Políglotas. Manual de 
la Conversación y del Estilo Epistolar Español-Por-
tugués. F. a. París. 1 vol., 364 páginas. 11 X 7 A-o-B 
Regalo (1)... Soullce e t Sardou: Petit Dictionaire Raisoné Des 
Difficultés et esceptions de la Langue Prancaíse. 
1886, París. 1 vol, 573 páginas 11 X 7 A-p-2 
Compra Sopes y Bensley: Nuevo Diccionario Inglés-Español 
y Español-Inglés, seguido de un suplemento de voces 
modernas y técnicas, s. a. París. 1 vol., 654 páginas. 
22 X 14 A-p-4 
Regalo (1^... Fernández Iparragulrre; Diccionario Volapuk-Espa-
ñol. 1886, Guadalajara. 1 vol., 176 páginas. 13 X 8.. . A-p-8 
Regalo (1 ; . . . Mengs y Sánchez: Instrucción Militar del Armada 
Infantería. 1846, Madrid. 1 vol., 524 páginas. 13 X 8. B-f-1 
Compra Jonguet: Mécanique des explosifs. Etude de Dynami-
que Chimique. 1917, París. 1 vol., 516 .páginas con 
figuras. 14 X 9 B-q-12 
Regalo (1)... iVIartinez: Aide mémoire du coustructeur de navirea 
de machines & chaudiéres marines du mécanicíen 
du navígatenr, de l'armateur. Instructions & renseig-
nemonts théoriques et pratiques a lúsage de la Mari-
ne de Guerre, de Cómmerce et de Plaisanoe. 1891, 
París. 1 vol., 856 páginas. 14 X 8 B-u-3 
Regalo (1).,. Del Castillo y Herrera: Tablas Trigonométricas. 
1862, 8.1. 1 vol., 860 páginas. 18 X 8 C-e-1 
Regalo (1)... Laffineur! Hydralique. s. a. París. 1 vol., 107 páginas, 
1 4 X 9 • • E-b-1 
Compra Gourdou: Notíons Pratiques B'Electrioite. 1917. París. 
1 vol., 138 páginas con figuras. 16 X 9 E-e-1 
Compra Varios: Annales Suisses D'Hydrografie. 1.° Le Cha-
rrÍBge des AUuvions dans certains cours d'eau de la 
Suisse. 2.° Methode der Deltavermessungen der Ab-
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Procedencia. AUTOB, TÍTULO T DATOS VAEIOS DE LA OBEA Glasifioaoián. 
teilung für Wasserwirtcliaft. 1916, Berna. 1 vol., 25G 
páginas, 9 láminas con figuras. 22 X 13 P-e-3 
Regaló (2)... Haas : Náyades del viaje al Pacifico. 1916, Madrid. 1 
vol., 63 páginas, 2 láminas 18 X 10 F-g-4 
Regalo (-2)... F e r r e r Hernández : Fauna del Mediterráneo occiden-
tal. Ksponjas Españolas. 1916. Madrid. 1 vol., 52 pági-
nas con figuras. 17 X 10 •F-g-4 
Regalo (2)... Hidalgo: Fauna Malacológioa de España, Portugal y 
las Baleares. Moluscos testáceos marinos. 1917, Ma-
drid. 1 vol., 752 páginas. 17 X 10 F-g-4 
Regalo (2)... Sánchez y Sánchez: Investigaciones sobre la estruc-
tura de los tubos nerviosos de los peces. 1917, Ma-
drid., 1 vol., 96 páginas con figuras. 17 X 10 F-g-4 
Regalo (1)... Chalón: Aide-Mémoire du Mineur. 1895, París., 1 vo-
lumen, 270 páginas. 14 X 8 G-e-1 
Compra Marre t : Ló Chasis Automobile. 1917, París. 1 vol., 147 
páginas con figuras. 16 X 9 G-h-2 
Compra Ralbaud: Technique de L'Aéroplane. 1911, París. 1 
vol., 274 páginas con figuras. 14 X 8 G-h-íl 
Compra Gosserez e t Jone t : Freinage du Matériel de Chemin 
de Fer. 1918, París. 1 vol., 446 páginas con figuras. 
1 4 X 9 • G-j-4 
Compra B a k e n h u s , E n a p p , J o h n s o n : The Panamá Canal. 
Comprising history and construction, and its relation 
to the navy international law and commerce. 1." edi-
ción. 1915, New-York. 1 vol., 257 páginas 6 láminas 
con figuras. 17 X 10 G-1-3 
Regalo (1)... Emy: Cours Elémentaire de Fortification fait a l'ócole 1 TI ^ i 
spéciale militaire. 2.* edición. 1857, París. 1 vol., 657 > TT' "„ 
páginas. 17 X 9 ) 
Regalo (1)... Hardy : Conférences Régimentaires sur la Fortifica-
tion. 5.* edición. 1878, París. 1 vol., 142 páginas con 
figuras. 17 X 10 H-d-2 
Regalo (1)... Boasmard : Éssai general de Fortification et d'Attque 
et Défense des Places. 1837, París. 4 vols. 390-264 pá-
ginas. 15 X 9 H-h-l 
Regalo (1)... P e t í t : Les Siéges célebres de l'autiquitódu muyen age 
et des temps modernes. 1881, París. 1 vol. 298 páginas 
con figuras. 14 X ^ H-j-1 
Regalo (1); . Fab re : Historia del sitio de Missolonghi. 1828, Madrid. 
1 vol. 200 páginas. 18 X 7 H-j-7 
Nota.—Traducida al castellano por D. 
Compra Baye t : L'art Byzantin. s. a. París. 1 vol. 820 páginas-
con figuras. 17 X 10 I-b-3 
Compra Howe: Foundations. 1.* edición. 1914, New-York. 1 
volumen. 110 páginas con figuras. 16 X 10 I-i-2 
Compra Agg: The Constrnction of Roads and Pavements. 1." i j . 
edición. 1916, London. 1 vol. 432 páginas con figuras. ' ¿ ."i 
18 X 10 ! "'^"^ 
Compra Lewis : The Planniug of the Moderii City. 1.* edición. 
1916, New-York. 1 vol. 423 páginas con láminas y 
figuras. 17 X 10 I-m-1 
Compra... . PltChef: Engineering for Masoury Dams. 1917, New-
York. Ivol. 237 páginas con láminas y figuras. 17 X 10 I-n-8 
Regalo (1)... Historia de lá vida y reinado de Fernando Vi l de Es-
paña. 1842, Madrid. 8 Tols. 889-462 páginas. 16 X 9' • J-i-S 
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Rega lo (1) . . . B o n a p a r t e : Memorias de Luc iano Bonapar t e , P r ínc i -
pe de Canino. 1844, Madrid. 1 vol. 574 páginas . 12 X '? 
Nota.—Traducida al castellano por José Llórente Flórez. 
Rega lo (1). . . C ó r d o b a : Vida Mili tar y Pol í t ica de Cabrera. 1844, 
Madrid. 4 vols . 330-574 páginas . 14 X 8 
Rega lo (1) . . . S e g u r : His to i re de Napoleón et de la Grande Armée, 
pendant l 'année 1812. 1863, P a r í s . 1 vol. 410 páginas 
y 1 l ámina . 14 X 8 
Regalo (1) . . . G a z á n : Juego de Armer ía , ü.* edición. 1748, Madrid. 1 
volumen. 248 páginas . 12 X 7 
Regalo (1) . . . Reducción completa y recíproca de l a s monedas de 
Castilla, con las de Cata luña , Aragón , Valencia, Ma-
llorca y Nava r r a . 1817, Barce lona . 1 vol. 281 páginas 
1 3 X 7 
Regalo (1 ) . . . J u l e s P a u t e t : N o u v e a u mauue l complot J u blasón ou 
code héraldique, archéologique, et h is tor ique, avec 
un armor ia l de l 'Empire , une généalogie de la dynas -
t ie impóriale des Bonapar te jusqu ' a nos jours . 1854, 
Pa r í s . 1 vol. 340 páginas con 10 láminas 11 X 7 
Regalo (1) . . . R o d r í g u e z C a m p o m a n e s : I t ine ra r io de las carreras 
de Pos ta de dentro y fuera del Re ino .—li . Noticia de 
de las Especies corr ientes de Moneda E x t r a n j e r a r e -
ducidas a la de España . 1761, Madrid . 1 vol. 2 tomos. 
312-76 páginas . 13 X 7 • • • • 
Compra The Sta tesman 's Year-Book. Stat is t ical and his tor ioal 
annua l of t h e S ta tes of t he wor ld for t h e tear 1917. 
1917, London. 1 vol. 1504 pág inas y 4 car tas . 16 X 9-
J-j-2 
J-1-4 
J -m-5 
J - ñ - 2 
J -ñ-2 
J -a -2 
J-u-2 
A-k-4 
J-f-5 
NOTA 1.*—Las obras qne figuran Eegalo (1), de la señora viuda del Teniente Coronel D. Eúse-
bio Torner. 
Las (2) del Excmo. Sr. General D. José Marvá. 
NOTA 2.*—Todas las obras ingresadas en la Biblioteca desde la publicación del Catálogo ahorA 
existente (1911) hasta la fecha, han de ñgurar en un Apéndice que está, ya en prensa. La relación 
anterior es la primera en laque los libros que en ellos figuran no estarán incluidos en el Apéndice. 
V." B." 
E L C O R O N E L D I R K C T O R , 
Salomón Jiménez. 
Madr id 31 de agosto de 1917. 
E L C A P I T Á N B I B L I O T E C A R I O , 
J o s é R o d r í g u e z R o d a . 
- í— 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BÁLANOK de fondos correspondiente al mes de octiíbre de 1917. 
Pesetas. 
C A H G O 
Existencia en fin del mes an-
59.105,98 
A.bonado durante el mes: 
Por el 1 "• Reg. Zap. Minadores 100,65 
Por el 2 0 id. id. 81,50 
Por el 3 er id. id. 98,86 
Por el 4 0 id. id. 91,30 
Por el Eegirc 1. de Pontoneros. 78,30 
Por el id. de Telégrafos... 93,46 
Por el id. de Ferrocarriles. 160,75 
Por la Brigada Topográfica... 19,05 
Por el Centro Electrotécnico.. 140,20 
Por el Servicio de Aeronáutica. 81,55 
Por la Academia del Cuerpo.. 160,95 
1.254,35 
Por la Deleg " de la 2.* B,eg.° 149,35 
Por la id. de la 3.» id. 125,20 
Por la id. de la 4.a id. » 
Por la id. de la 5.a id. 104,65 
Por la id. de la 6.a £d. 77,65 
Por la , id. de la 7.a id. 64,15 
Por la id. de la 8.a id. 59,30 
P e r l a id. 56,60 
Por la id. de Menorca . . . . 35,75 
Por la id. 93,10 
Por la id. de Gran Canar.a f 
Por la id. 85,40 
Por la id. » 
Por la id. 
ima 
T> 
Si 62.817,53 
DATA 
Pagado por las cuotas funera-
rias del Exorno. Sr. General 
D. Honorato de Saleta y Cru-
xent y del comandante don 
Joaquín Barco Pons (q. s. h.) 
Nómina de gratificaciones.... 
6,000,00 
116,00 
Suma la daíávr...., 6.116,00 
Pesetas. 
RESUMEN 
Importa el cargo 62.317,53 
ídem la data 6.115,00 
Existencia en el día de la fecha 66.202,63 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(45.000 pesetas nominales); 
sn valor en compra 45,602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 7.060,98 
En metálico en caja 1.926,76 
En abonarés p e n d i e n t e s de 
cobro 1.613,30 
Total igual 56.202,63 
MOVIMIBNTO DH SOCIOS 
Existían en 30 de septiembre 
último, según balance 858 
ALTAS 
Como socios fundadores, con arreglo 
a los artículos 8.» y 4.» del Begla-
mento de la Asociación: 
D. Carlos Herrera Merceguer. 
» Mariano de la Iglesia Sierra 
> José Pesqueira Bernabeu.. 
» Luis del Pozo y de Travy.. 
Quedan en el.día de la fecha.. 862 
Madrid, 31 de octubre de 1917.— 
El Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
Intervine: El Coronel, contador,—V.'B." 
El General, presidente, ABTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1917 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motÍTOs y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Bletiros. 
Sr. D. José Saavedra y Lugilde, 
se le concede para esta Corte. 
—R. O. 18 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 237. 
Ascensos, 
A Teniente Coronel. 
C.e D.' Fermín de Sojo y Lomba.— 
&. 0 .3 octubre de 1917.—Z>. O. 
número 223. 
A Comandantes, 
C." D. Anselmo Lacasa y Agustín. 
—Id.—Id. 
C.° D. Carlos Codea e Illeacas.—Id. 
—Id. 
A Capitanes. 
l.erT.e D. José Petrirena Aurrecoechea. 
—Id.—Id. 
l.erT.e D. Ricardo López López.—Id. 
—Id. 
l.er T.e D. Luis Troncóse Sagredo.—Id. 
- I d . 
Cruces. 
T. C. D. Anselmo Sánchez Tirado y 
Rubio, se le concede el uso 
del distintivo del Profesora­
do.—R. 0.16 octubre de 1917. 
C D. Emilio Civeira y Ramón, se 
le concede la cruz de la Real 
y Militar Orden de San Her-
. menegildo, con la antigüedad 
' de 12 de septiembre de 1916. 
—R. O. 26 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 144. 
C." D. Miguel Manella Corralea, Id. 
la placa de id. id., con la anti­
güedad de 13 de junio de 1917. 
—R, O. 31 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 247. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Recompensas. 
C D. Enrique Mathé y Pedroche 
se diapone ae le declare pen­
sionada con el 10 por 100 del 
sueldo de su actual empleo, 
baata su ascenso al inmedia­
to, la cruz de 1." claae del Mé­
rito M i l i t a r , con distintivo 
blanco y pasador del «Profe­
sorado», que posee, como com­
prendido en el caso 1.° del arT 
tículo 19 del vigente Regla­
mento de r e c o m p e n a a s en 
tiempo de paz.—R. 0.15 octu­
bre de 1917.—Z>. O. núm. 234. 
T. C. D. Ángel Torres e lUescas, ae le 
concede la cruz de 2.* clase 
del Mérito Militar, con diatin-
tivo blanco, como compren­
dido en el caao 9.° del artículo 
19 del vigente Reglamento de 
r ecompensas en tiempo de 
paz.—R. 0.18 octubre de 1917. 
—D. O. núm. 237. 
C.° D. Ricardo Arana Tarancón, id. 
la cruz de 1." clase del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, 
como comprendido en id.— 
Id.—Id. 
C' D. Rudesindo Montoto y Barral, 
id. la cruz de 2.* clase del Mé­
rito Mil i ta r , con distintivo 
blanco, pensionada con el 10 
_ppr 100 del sueldo de su actual 
empleo, basta su ascenso a 
oficial general, licencia abso-
ta o retiro, como comprendido 
en el caso 4." del articulo 20 
del vigente Reglamento de 
recompensas en tiempo de 
paz.—R. 0.17 octubre de 1917. 
—D. O. núm. 240. 
Destino», 
l.er T.e D. Isidro Calvo Hernáiz, del 
Regimiento de Pontoneros, a 
la. Comandancia de Ceuta, con 
arreglo a lo dispuesto en el 
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artículo 11 de la real orden 
circular de 28 de abril de 1914 
(C.£. núm. 74).—R. 0.11 octu-
bre de 1917.—D. O. núm. 231. 
l.erT.e D. Julio Yáñez Albert, de la 
Comandancia de Ceuta, al Re-
gimiento de Pontoneros, con 
arreglo a id.—Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Fuster Rossiñol, se 
dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del Gene-
ral de la 10.^  división D. En-
rique Bruallay Gil.—R. O. 16 
octubre de 1917.—D. O. nú-
mero 235. 
T. C. D. Fermín de Sojo y Lomba, as-
cendido, de a las órdenes del 
Comandante general de Inge-
nieros, en comisión, de la 6.* 
Región, a situación de exce-
dente en la 6." Región.—R. O. 
17 octubre de 1917.—D. O. 
número 285. 
C* D. Rogelio Rniz Capillas y Ro-
dríguez, del 6." Depósito de 
Reserva, a las órdenes del Co-
mandante general de Inge-
nieros, en comisión, de la 6.* 
Región.—Id.—Id. 
C.« D. Anselmo Lacasa Agustín, 
ascendido, de la Comandancia 
de Burgos, al 6.° Depósito de 
Reserva.—Id.—Id. 
C.« D. Carlos Codes e Illescas, id., 
de la Comandancia de Melilla, 
a la de Gerona.—Id.—Id. 
C." D. José Ortiz Echagüe, de si-
tuación de excedente en la 1.* 
Región, a la Comandancia do 
Burgos.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Peñalver Altimiras, 
de la Comandancia de Carta-
gena, con residencia en Ali-
cante, al Servicio de Aeronáu-
tica militar.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Martín de la Escale-
ra, de situación de excedente 
en la 6,' Región, a la Coman-
dancia de Vigo.—Id.—Id. 
C." D. Luis Cañellas y Marquina, de 
situación de excedente en la 
1.* Región, al Regimiento de 
Ferrocarriles.—Id.—Id. 
C,° D. Enrique Adrados Semper, de 
situación de excedente en la 
li" Región, al Regimiento de 
í'errooarriles.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. 
C.» 
Nombres, motíTos y t'eokas. 
D. Julio García Rodríguez, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Cartagena, con residencia 
en Alicante.—R. 0.17 octubre 
de 1917.—D. O. núm. 235. 
C.° D. Manuel Chueca Martínez, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a la Comandancia de Melilla. 
—Id.—Id. 
C." D. Juan Hernández Núñez, se 
situación de supernumerario 
sin sueldo en la 1.* Región', a 
la Comandancia de Melilla.— 
Id.—Id. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de En-
late, del Regimiento de Perro-
carriles, a la Comandancia do 
Laraohe.—Id.—Id. 
C." D. Rafael Martínez Maldonado, 
de la Academia del Cuerpo, a 
la Comandancia de Melilla.— 
Id.—Id. 
C.° D. Joaquín Coll Fuster, de la 
Comandancia de Mallorca, al 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores.—Id.—Id. 
C.° p . Joaquín Fuster Rossiñol, que 
ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del General 
de división D. Enrique Brua-
11 a Gil, a la Comandancia de 
Mal lorca.—Id.—Id. 
C.° D. José Petrirena Aurreooechea, 
ascendido, del l.er Regimien-
to de Zapadores minadores, a 
la Comandancia de Larache, 
- I d . - I d . 
C.° D. Luía Troncoao Sagredo, id., 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia do Melilla.—Id.—Id. 
C.° D. Ricardo López López, id., de 
situación de excedente en la 
1.^  Región, alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, a 
continuar en igual situación. 
-T-Id.-Id.. 
l.«r T.e D. Agustín García Andúj ar, del 
4.* Regimiento de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Larache.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Joaé Martínez de Aragón 
Carrión, del l.«' Regimiento 
de Zapadores minadores, a la 
Comandancia de Melilla.—Id. 
- I d . 
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l.er T.e D. Luia Asensio Serrano, del 
flegimiento de Pontoneros, a 
la Comandancia de Ceuta.— 
R. O. 17 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 235. 
l.er T.e D. José Irio e Illas, de la Co-
mandancia de Larache, a la 
de Ceuta.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Eugenio Calderón Montero 
RÍOS, de la Brigada Topográ-
fica, a la Comandancia deXa-
rache.—Id.—Id. 
l.er T.» D. Celestino López Pardo, de la 
Comandancia de Ceuta, a la 
Brigada Topográfica.—Id.— 
Id. 
l.er T.e D. Miguel Pérez Gil, del 3.e>^  
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al Regimiento de Fe-
rrocarriles.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Rafael Sánchez Benito, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores, al Regimiento de 
Ferrocarriles.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Eduardo Herrero Monllor, 
de la Comandancia de Lara-
che, al Regimiento de Ferro-
carriles.—Id.—Id. 
l.er Te D. Ignacio Liso Iribarren, de la 
Comandancia de Melilla, al 
Regimiento de Ferrocarriles. 
- I d . - I d . . 
l.er T.e D. Juan de la Riva González, 
de la Comandancia de Ceuta, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Rafael Rubio y Martínez Co-
rera, del 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores, al Re-
gimiento de Ferrocarriles.— 
Id.—Id. 
C." D. Antonio Fernández Bolauos 
Mora, del Regimiento de Te-
légrafos, a profesor, en comi-
sión, de la Academia del Cuer-
po, sin ser baja en su actual 
destino.—R. O. 18 octubre de 
1917.—D. O. núm. 287. 
T. C. D. Manuel del Rio y de Andrés, 
d^ excedente en la 1.* Región, 
se le n o m b r a ayudante de 
campo del Capitán General 
de la 1." Región.—R, O. 23 oo-
tnbre de 1917.—Í>. O. número 
240. 
l.er T.e D. Manuel Carrasco Cadenas, 
de la Comandancia de Ceuta, 
Emplees 
en el ' 
Cuerpo Nombres, motivos jr feaíias. 
al l.er Regimiento ¿e Zapado-
res minadores, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 11 
de la real orden circular de 28 
de abril de 1914 (C. L. número 
74).—R. O. 26 octubre de 1917. 
—D. O. núm. 142. 
l.er T.e D. César de los Mozos Muñoz, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Ceuta, con arreglo 
a id.—Id.—Id. 
C Sr. D. Ramiro Oiftiz de Zarate y 
Armendáriz, de excedente en 
la 1.' Región, a Director de 
los Talleres del Material de 
Ingenieros;—R. O. 27 octubre 
de 1917.—D. O. núm. 144. 
l.er T.e D. Pablo Pórez-Seoane y Díaz 
Valdós, del 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores, a ayu-
dante de profesor de la Aca-
demia del Cuerpo, sin ser baja 
en su actual destino.—Id.— 
Id. 
Comisiones. 
C." D. Matías Marcos Jiménez, se 
le concede una indemnizable 
del servicio para el estudio de 
la instalación del Regimiento 
de Artillería de nueva crea-
ción, en la 4." Región.—Real 
orden 9 octubre de 1917. 
T. C. D. Alfonso Rodríguez y Rodrí-
guez, se dispone, preste sus 
servicios en comisión, a las 
inmediatas órdenes del Minis-
tro de la Guerra.—R. O. 23 
octubre de 1917. 
Sueldos, üabereB 
y 
Oratiftcaciones. 
C." D. Arsenio Jiménez Montero, se 
le concede la gratificación de 
clndustria militar», de 1.500 
pesetas anuales, a partir de 1.° 
del mes actual.—R. 0.1.° oc-
tubre de 1917.—D. O. número 
221, 
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l.er T.e J). Eafael Llórente Sola, id. la 
id. de 450 pesetas anuales, a 
partir de id.—R. O. 1.° octu-
bre de 1917.—i>. O. núm. 221. 
l.er T.e D. Carlos Mendoza Iradier, id. 
id.—E. O. 5 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 226. 
C." D. Victoriano Barranco Gauna, 
id. la id. de 1.500 pesetas anua-
les, a partir de id.—R. O. 19 
octubre de 1917.—D. O. nú-
mero 238. 
C." D. Joaquín de la Llave y Sierra, 
se le concede la gratificación 
de efectividad, de 600 pesetas 
anuales, a partir de 1.° de no-
viembre próximo.—R. O. 26 
octubre de 1917.— D. O. nú-
mero 243. 
C.° D. Antonio Notario de la MueT 
• la, id. id.—Id.—Id. 
Licencias. 
l.er T.e D. José Fernández Olmedo, se 
le concede una de dos meses 
por e n f e r m o para Hinojos 
(Huelva).—Orden del Capitán 
General de la 2." Región, 4 
octubre de 1917. 
T. C. D..Miguol Gómez Tortosa, ídem 
una de dos meses por id. para 
Lanjarón (Granada).—Orden 
del Capitán General de la 2:' 
Región, 5 octubre de 1917. 
l.er T.' D. Miguel Pérez Gil, id. una de 
dos meses por id. para esta 
Corte y Alcalá de Henares.— 
Orden del Capitán General de 
la 2." Región, 23 octubre de 
1917. 
C Sr. D. José Ramírez Falero, id. 
una de dos meses por asuntos 
propios para Almería y Serón 
(Almería).— Orden del Capi-
tán General de la 2." Región, 
26 octubre de Í917. 
Matrimonios. 
C.° D. José Sastre y Alba, se le con-
cede licencia para contraerlo 
con D. ' María del Pilar Gar-
cía del Moral de la Mata.— 
R. O. 1.° octubre de 1917.— 
D. O. núm. 221. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
l.er Te D. Antonio Guerendiaín Ponte, 
id. con D.'' Ana Bonilla Acu-
ña.—R. 0.19 octubre de 1917. 
—D. O. núm. 238. 
Beemplazo. 
T. C. D. Salvador Salvado y Brü, de 
la Comandancia de Cartagena, 
se le concede el pase a dicha 
situación, con residencia en 
la 4." Región.—R. O. 25 octu-
bre de 1917.—D. O. núm. 241. 
T. C. D. Miguel Gómez Tortosa, de la 
Comandancia de Granada, se 
le concede el pase a dicha si-
tuación, con residencia en la 
2.* Región.—R. O. 26 octubre 
de 1917.-2). O. núm. 242. 
C." D. Eduardo Luis y Subijana, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a situación 
de reemplazo en la 1.* Región 
y agregado al Regimiento de 
Ferrocarriles.— R. O. 25 octu-
bre de 1917. 
Supernumerarios. 
C.° D. José de la Gándara Civida-
nes, de la Comandancia de 
. Vigo, se le concede el pase a 
dicha s i t u a c i ó n , quedando 
adscripto a la Subinspección 
de las Tropas de la 8.* Región. 
—R. 0.1.° octubre de 1917.— 
D. O. núm. 222. 
l.er T.e ]). Mauricio Capdequí Bricu, de 
la Comandancia de Ceuta, se 
le concede el pase a dicha si-
tuación, quedando adscripto 
a la Subinspección de Tropas 
de la Comandancia general 
do aquella plaza y a prestar 
sus servicios en la mehalla 
Xerifiana.—R. O. 11 octubre 
de 1917.—D. O. núm. 230. 
ESCALA. DE BBSEBYA 
Cruces. 
C.° D. Daniel Pérez García, se le 
concede la cruz de la Real y 
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de 
23 de octubre de 1916.—R. O. 
18 octubre de 1917.—D. O. nú-
mero 237. 
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l.er T.e D. Vicente Bolado Montero, id. 
id., con la antigüedad de 26 
de Febrero de 1917.—R. O. 18 
octubre de 1917.—X). O. nú­
mero 237. 
PEB80NAL DEL MATERIAL 
Destinos. 
O. A. D. Ángel Rodríguez Maclas, del 
Servicio de Aeronáutica mili­
tar, a la Comandancia de Me-
lilla.— R. O. 25 octubre de 
1917.—Z). O. núm. 241. 
D. Ángel Alvarez Panizo, de ex­
cedente en la 6.* Región y en 
comisión en la Penitenciaria 
del Dueso, al Servicio de Ae­
ronáutica militar.—Id.—Id. 
D. Mariano Saavedra González, 
de la Comandancia de Melilla, 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.-T-Id.—Id. 
D. José Jiménez Fernández, del 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones, a la Coman­
dancia de Melilla.—Id.—Id. 
O. A. D. Juan Martínez Fajardo, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
O. A. 
O. A, 
O. A. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y fechas. 
o. A. 
anual de 1.250 pesetas, al Re­
gimiento de Ferrocarriles.— 
R. O. 30 octubre de 1917.— 
D. O. núm. 245. 
D. Manuel Molina Alba, id. id . 
—Id.—Id. 
Sueldos, Saberes 
y 
Gratificaciones. 
M. de T. D. Eugenio Galdeano López, se 
le concede el sueldo de 2.750 
pesetas anuales desde 1.° del 
mes actual.—R. 0.1.° octubre 
de 1917.—-D. O. núm. 222. 
M. deT. D. Manuel Ternero Gavira, id, 
id.-Id.—Id. 
M. de T. D. Manuel Salinas y Vargas Ma­
chuca, se le concede el sueldo 
de 2.750 pesetas anuales desde 
1.° del mes actual.—R. O. 5 
octubre de 1917.-Z). O. nú­
mero 226. 
D. del M. D. Joaquín Cerezo Ayuso, id. el 
sueldo anual de 8.600 pesetas 
desde 1.° de noviembre próxi­
mo.—R. 0 .11 octubre de 1917. 
—D. O. núm, 231. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha. 
D E B E Pesetas. 
Existencia anterior 142.334,17 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de septiembre 12.594,45 
Recibido por el Colegio de la Administración Militar (consignación 
del mes de septiembre) 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 565,95 
ídem por donativos del Museo de Artillería, Academia de Artillería, 
protectores, cuotas y otros 2.218,75 
ídem por reglas de cálculo 120,85 
ídem por intereses de papel del Estado 898,11 
Stmia 163.260,61 
HABER 
Socios bajas 48,00 
Gastos de Secretaría 389,00 
Pensiones satisfechas a huérfanos , 6.819,00 
Gastado por el Colegio en septiembre. \ -j^.^ • • • • • "nqoVc ( 8.575,15 
Pagado por obras en el Colegio , . . .• ; 612,70 
Pagado por título de bachiller del alumno Sr. Lambea García. 114,00 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad. 1.485,00 
Reintegrado al Tesoro, sobrante de baños 1.023,05 
Existencia en Caja, según arqueo 144.194,71 
Suma 163.260,61 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja.. 10.180,34' 
En ídem en la Caja del C o l e g i o . . . . ; . . . . . . . . . . . ; ; . » 
En cuenta corriente en el Banco de España 26.259,78 
En carpetas de cargos pendientes . ' . . . ; . . . . . 5.587,55 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.167,04 
Suma 144.194,71 
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 18 de septiembre de 1917 '. 2.548 
Altas 25 
Suma • 2.573 
Bajas 5 
Quedan 2.568 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
<. • 
í 
i 1 
* 00 1 i ?» : » : p- 1 H O 
81 
46 
16 
22 
17 
> 
10 
1 
41 
44 29 
165 
142 
127 38 
. 17 11 85 29 » 307 
NOTA 1.* Número de huérfanos que existen en la 2.* escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños Acogidos... 15 Aspirantes. . . O Tota l . . . 15 
Niñas » 44 i O > 44 
TOTALES. » 59 > O » 59 
NOTA 2.*' Por haber aumentado los ingresos, el Consejo de Administración 
acordó acoger a todos los huérfanos que en la actualidad figuraban en la 2.* escala. 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Aoreditado. Impuesto. Diferencia. 
Cartillas cumplidas no ret iradas. . 5.086,50 
ídem corrientes 35.981,50 
SUMAS 41.068,00 
5.086,00 
36.424,00 
40.510,00 
Detalle del Importe de los donativos. 
0,50 
657,60 
558;00 
Fesetas. 
Cuotas de señores protectores 938,75 
Sobre cuotas de señores socios 33,00 
Del Museo de Artillería 166,00 
De la Academia de Artillería ; 1.000,00 
Del Comandante D. Julio García Sastre 81,00 
TOTAL 2.218,76 
y." B.° 
E L GBHBRAL FRUSIOBNTE, 
Martin Puente. 
Madrid 20 de octubre de 1917. 
E L TBNIBNTB CORONBL SBCRBTABIO, 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en el mes de Septiembre de 1917. •' 
Procedencia. AUTOH, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasifloaoién. 
Compra Manuel du Répertoire Bibliograpliique üniverselle. 
Ürganisation Etat des travaux.—Regles.—Classi-
fioations. 1905, Bruxelles. 1 vol. 16 X 10 / A-b-1 
Compra Alelvll Dewey: Decimal Classfication and relativ 
Índex for librarles, olippings, notes, etc. 1899, 
Boston. 1 vol., 612 páginas. 20 X H- 6." edición.. A-b-4 
Regalo (3)... Juderías: La Leyenda Negra. Estudios acerca del ' 
concepto de España en el extranjero. 2.' edición. 
s. a. Barcelona. 1 vol. 628 páginas. 14 X 8 A-g-l 
Compra Corella: Legislación eléctrica. Recopilación dé 
todas las disposiciones, oficiales y sentencias de 
los Tribunales Supremos y lo Contencioso que se 
relacionan con la industria eléctrica basta 81 de 
diciembre de 1904. Con los apéndices de los años 
1905, 1906,1907,1908, 1909,1910, 1911,1912, 1913, 
1914 y 1916. 1906, Zaragoza. 8 vol. 909-369 pági-
nas. 21 X 13 A-i-3 
Compra La Iglesia y García: Manual de legislación eléc-
trica vigente, compilada y anotada. 1906, Madrid. 
• 1 vol. 579 páginas. 14 X 8 A-i-3 
Regalo (1)... Mata: Manual de Mnemotecnia, o arte de ayudar 
la memoria. Aplicado al estudio de la cronología, 
ñsica, geografía, astronomía, química, botánica, 
zoología, mineralogía, anatomía, materia médica, 
' ' jurisprudencia, lenguas, etc. 1845, Madrid. 1 volu-
men, 484 páginas. 14 X 8 A-1-5 
Regalo (1)... Gulot & Pil let: Le dessin de Paysage. Etudió d'a-
prés nature. 3.* edición. 1891, Paris. 1 vol. 49 pá-
ginas con láminas. 14 X 24 A-m-3 
Regalo (1)... Alfonso XI: Libro de la Montería del Rey Alfon-
so XI, con un discurso y notas del Exomo Sr. don 
José Gutiérrez de la Vega. 1877, Madrid. 2 volú-
menes 432-485 páginas. 12 X ^ A-ñ-4 
Regalo (1)... Cornié: Manuel Technique et pratique du Vóloci-
péde. s. a. Paris. 1 vol. 245 páginas con figuras. 
12 X 7 . .^  A-ñ-4 
Regalo (1)... Ben Sedlf a: Cours pratique de langue Árabe a 
l'usage des lycées, collóges & ocoles de l'Algórie. 
a» edición. 1879, AÍger. 1 vol., 362 páginas. 14X 8. A-o-3 
Regalo (1).., Regla de la Orden de Caballería de Santiago, coii 
notas sobre algunos de sus capítulos, y un apén-
/ dice de varios documentos, que conducen para su 
. j i 
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Prooedenola. AUTOE, TITULO Y DATOS VAHÍOS ÜE LA OBRA ClaslfloaolóD. 
inteligencia y observancia y mayor ilustración 
suya, y de las antigüedades de la orden. 1791, 
Madrid. 1 vol. 223 páginas 1 4 X 8 B-f-5 
Regalo (1)... Chamberet: Légionnaire ou recueil des principaux 
décrets, lois, ordonnances, etc. 1852, París. 1 vo-
lumen, 264 páginas, 1 lámina. 13 X 8 B-f-5 
Regalo (1)... Varios: Historia de las órdenes de caballería y de las 
condecoraciones españolas. 1865, Madrid. 5 volú-
menes. 265-183 páginas con figuras y láminas. 
26 X 16 B-f-5 
Regalo (1)... Claretie: Paris Assiégé. Tableaux et souvenirs, 
septembre. 1870-.Janvier, 1871. 1871, París. 1 vo-
lumen, 824 páginas 13 X 8 B-i-9 
Regalo (1)... Giménez: Secretos e intimidades del Campo Car-
lista en la pasada guerra Civil. 1876, Barcelona. 
1 vol., 251 páginas. 14 X 8 B-i-9 
Regalo Salvador: Concepto de la Estrategia. Premiado en 
el certamen del Ejército y de la Armada de 2 de 
mayo de 1902. 1902, Madrid. 1 vol., 119 páginas. 
17 X 10. Del Coronel Tejera B-k-1 
Regdlo Cuerpo de Intendencia Militar. Centro Técnico 
(Fotografías). 1917,- Madrid. 1 vol., láminas. 
17 X 23. (De dicho Centro) B-o-7 
Regalo Aranaz y Rodríguez:, Discurso leído ante la Keal 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, en su recepción pública por el Excmo. se-
ñor D. Ricardo Aranaz e Izaguirrez y Contesta-
ción del limo. Sr. D^ José Rodríguez Mourelo el 
dia 29 de junio de 1917. 1917, Madrid.'1 vol., 91 
o páginas. 18 X H- (-De la- Academia) B-q-14 
Regalo (1)... Problémes d'Aritmétique et exorcices de calcul sur 
les quiestions ordinaires de la vie, la géométrie. 
la mécanique l'astronomie la geographie, la phisi-
que la chimie, la métrologíe anoieune et moderne 
l'agriculture et l'économie rurale. 7." edición. 
1850, Paris. 1 vol., 252-364 páginas. 12 X 7 C-b-4 
Regalo (1)... Sonnet: Solutionsraisonnéesdesproblémesd'Arith-
mótique de M. Saigey. 9." edición. 1852, Paris. 
1 vol., 364 páginas. 12 X 7 C-b-4 
Compra Nestier: La regla de cálculo logarítmica y su em-
pleo. Instrucciones para uso de la patente Ale-
mana núm. 178.600. 1. Sistema Mannheim. 2. id. 
Nestlers. «Fix>. 3. id. Rietz. 4. id. Nestle. 5. id. 
Universal Nestier. 6. id. de precisión Nestier. 7. id. 
Peter y Perry. 8. id. Electro. 6.* edición. 1911, 
Lahr (Badén) 1 vol., 96 páginas con figuras y lá-
minas. 16 X 10 C-c-4 
Regalo (2)... Rey Pastor: Fundamentos de la Geometría pro-
yectiva superior. 1916, Madrid. 1. vol., 444 pagi-
nas con figuras. 18 X 10 C-d-1 
Regalo (2)... Fernández Baños: Estudio sintético de los espa-
cios complejos de cN» dimensiones. 1917, Madrid. 
1 vol., 80 páginas con figuras. 18 X 10 C-d-2 
Compra..... Marcoláln San Juan: Curso elemental de física] 
moderna, con apéndice que trata de Aeronáutica, f E-a-1 
2." edición. 1900, Zaragoza 1. vol., 804 páginas í G-h-3 
con figuras. 20 X 12 . . . ) 
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Compra Busquet: Manual da Hidráulica. 1908, Madrid. 1. 
volumen, 417 páginas con figuras. 14 X ^ E-b-1 
Regalo (2)... Pina de Rubíes: Trabajos del Laboratorio de In-
vestigaciones físicas. Ñúm. 26. Estadio espectro-
químico del platino nativo. 1916, Madrid. 1 vol., 
46 páginas, 4 láminas. 18 X 10 E-c-3 
Regalo (2)... Plña de Rubies: Trabajos del Laboratorio de In-
vestigaciones Físicas. Núm. 32. Nuevas rayas del 
cromo en el espectro de arco en el airó entre 
2.300 y 1.980 ua. 1917, Madrid. 1 vol., 16 páginas, 
1 lámina. 18 X 10 E-c-B 
Regalo (2)... Laub y Cabrera: Trabajos del Laboratorio de In-
vestigaciones Físicas. Núm. 30. Acerca de la 
acción de los bordes de los orificios en los rayos. 
1917, Madrid. 1 vol., 6 páginas con figuras. 16X10- Eo-3 
Compra Del Río Joan: Prácticas de mediciones eléctricas. 
Tomo 1.° Métodos y aparatos, id. 2.° Medidas y 
verificaciones. 2."^  edición. 1910, Madrid. 2 volú-
menes. 580-529 páginas oon figuras. 13 X 8 E-e-B 
Compra..... Sobriní y ArguHós: Medidas y otros trabajos do 
electricidad. 1909, Madrid. 1 vol., 304 páginas con 
figuras. 18 X 10 E-e-3 
Compra Marro: Manual del Ingeniero electricista. 1909, 
Madrid. 1 vol., 836 páginas con figuras y tablas. 
18 X 8 E-e-4 
NOTA.—Traducido de la ú l t ima edición i tal iana por 
D. Sanclio López y López. 
Compra López López: Fórmulas prácticas de electricidad 
y tablas de logaritmos. 2.^ edición. 1914, Madrid. 
1 vol., 400 páginas. 9 X 6 E-e-4 
Regalo (1) . . Du iVloncel: Notíoe sur l'appareil d'induction ©lóc-
trique de Ruhmkorff S." edición. 1876, París. 1 
volumen, 400 páginas con figuras. 16 X 9 E-f-2 
Compra Borchers: Electrometalurgia. Preparación de los 
metales por medio de la corriente eléctrica. 1916, 
Madrid. 1 vol., 440 páginas con figuras. 18 X H- E-g-6 
NOTA.—Traducido del alemán por L. Viotor Paret . 
Regalo (2).. Cabrera:, Jímeno y Marquína: Trabajos del La-
boratorio de investigaciones físicas. Núm. 27. La 
Magnetoquímica de las sales de cobalto y la teo- '• 
ría de los magnetones. .1916. Madrid. 1 vol., 21 
páginas con figuras. 18 X 10 E-g-6 
Compra Anney : Manual práctico de la instalación de esta-
ciones centrales de la luz eléctrica. 1913, Madrid. 
1 vol., 211 páginas con figuras y láminas. 14 X 9- E-g-7 
NOTA.—Traducido al castellano por D. Ricardo Tesa-
res Blanco. 
Compra Graffígny: Todo el mundo electricista'. Aspecto de 
la electricidad.—La electricidad en la ciudad y 
en el campo. Estaciones eléctricas particulares. 
Instalación y colocación de la luz eléctrica, de 
las redes de timbres y de teléfonos en el interior 
de los edificios. Aplicaciones domésticas de la co-
rriente eléctrica. 1913, Madrid. 1 vol., 278 páginas 
con figuras. 1 4 X 9 E-g-7 
NOTA.—Trodiicido del francés por D. Bioardo Yesares 
Blanco.. 
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Rega lo (1 ) . . 
Regalo (2). . , 
Rega lo (2). , 
Regalo (2) . . . 
Regalo (2). . , 
Rega lo (2). . . 
R e g a l o (2) . , 
Regalo (2).. 
Rega lo 
Compra . 
Rega lo (1).. 
Rega lo fl). 
C o m p r a . . . 
Rega lo (1).. 
C o m p r a . . . . 
Compra. . . . 
M e u n i e r : Los antepasados de Adán. His to r ia del 
h o m b r e fósil. 1876, Madrid. 1 vol., 286 páginas . 
1 3 X 8 F-a-1 
• NOTA.—Traducida por A. Garcia Moreno. 
Pif ia d e R u b í e s : Trabajos del Labora tor io de I n -
vestigaciones i ' i s icas . Núm. 31. Acerca de la prer 
sencia del níquel y del cobalto en las cromitas . 
, 1917, Madrid. 1 vol., 7 páginas . 18 X 10 F-b-2 
C a b r é A g u i l ó : E l A r t e rupes t re en España . 1915, 
Madrid. 1 vol., 229 pág inas con figuras y láminas . 
20 X 12 r - o - 4 
V a r i o s : Nomenc la tu ra de voces técnicas y de ins-
t r u m e n t o s t ípicos del paleolít icos. 1916, Madr id . 
1 vol., 44 'páginas con figuras. 20 X 12 • F-o-4 
W e r n e r t : Representac iones de antepasados en el 
a r te paleolít ico. 1916, Madrid. 1 vol., 62 pág inas 
con láminas . 19 X 12 F-c-4 
Cabré y W e r n e r t : El paleolí t ico inferior del puen-
t e Mocho. 1916, Madrid. 1 vol., 23 páginas con 
figuras. 20 X 12... F-o-4 " 
V a r i o s : Miscelánea: U n a supervivencia prehis tór i -
ca en la psicología cr iminal de la mujer. Datos 
pa ra la c íonología del a r t e rupes t re del or iente 
de España. Pede rna l e s ta l lados del Cerro de los 
Angeles (Madrid). Si lex ta l lados de Il lesoas (To-
ledo). 1917, Madrid. 1 vol., 17 páginas . 17 X 10 . . . F-c-4 
Cabré A g u i l ó : L a s p in tu ras rupes t res de Aldea-
quemada . 1917, Madrid. 1 vol., 35 páginas con 
figuras y l áminas . 19 X 12 F-.C-4 
O b e r m a i e r y C a r a n d e l l : Los glaciares cuaterna-
r ios de la s ierra de Guadar rama . 1917, Madrid. 
1 vol., 94 páginas con figuras y láminas . 17 X 10-
Del Autor F-c-4 
M a r c o l á i n S a n J u a n : E l emen tos de física moder-
n a y nociones de meteorología con arreglo a los 
ú l t imos puntos de vis ta científicos. 1910, Z a r a g o -
za. 1 vol., 592 pág inas con figuras y l áminas . 
19 X 12 F-d-1 
B o l t a r d y Can ive t : Manua l del na tu ra l i s t a d i sec-
to r o a r te de d isecar y empaja r los animales , y • 
de conservar los vejetáles y minera les . 2." edición 
1883, Madrid. 1.347 páginas . 1 2 X 7 F-g-3 
NOTA.—Traducida del francés por D. Santiago de Alva-
ro y do la Peña. 
O l i v a n : M a n u a l de Agr i cu l t u r a . 1859, Madrid. 1 
volumen 264 páginas . 13 X 8 F-h-1 
S o r o a y Castro: Manua l del Cons t ruc tor y Fomu-
lar io. 1918, Madrid . 2 vol., 675-1.386 pág inas con 
figuras. 16 X 10 G-a-2 
R i c h a r d : Manue l d 'appl icat ions ma théma t iques 
usuelles e t amusan tes . 1828, Pa r í s . 1 vol., 336 pá-
ginas con láminas . 11 X 6 G-a-4 
R o s i c l i y R u b i e r a : Máquinas de vapor, calderas , 
máqu inas de émbolo y turbomotores . 1908, Barce-
lona. 1 vol., 312 pág inas con figuras. 17 X 1 0 . . . . G-b-5-6-8 
G á l y e z - C a ñ e r o y G o r o s t i z a g a : Anuar io técnico 
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6 industrial de España. 1.* parte. Legislación ge-
neral y disposiciones oñciales del año 1912. 2.* 
parte. Empresas y sociedades. 3.* parte. Profesio-
nes e industrias. 4.* parte. Arquitectos e Ingenie-
ros. 1913, Madrid. 1 vol., 1.333 páginas. 21 X H-- G-d-l 
Compra Del Río Joan: Telegrafía sin hilos. Nociones: Le- ) p « i 
gislación. 2.* edición. 1913, Madrid. 1 vol., 552 pá- [ c'n'i 
ginas con figuras. 16 X 9 ) 
Begalo Pinol Ibáfiez y Petrlrena: Instrucción técnica de 
las tropas de Zapadores Minadores. Artificiero. 
1917, Madrid. 1 vol., 64 páginas con figuras. 
18 X 11- -De los Autores.. H-a-l 
Regalo,. . . . . . Pinol Ibáñez y Petrlrena: Instrucción técnica de 
las tropas de Zapadores Minadores. Roturas ele-
mentales. Demoliciones. Fogatas. Trincheras ex-
plosivas y morteretes. 1917, Madrid. 1 vol., 85 pá-
ginas con figuras. 18 X H- De los Autores H-a-l 
Regalo (1)... Vltry: Le Vignole de poche, ou Memorial des artis-
tes, des proprietaires et des ouvries; suivi d'un 
dictionnaire complet d'Architecture civile. S.'edi-
ción. 1843, París. 1 vol., 143 páginas, 64 láminas. 
12 X 8 : I-b-1 
Compra León: Les Monuments Hietoriques. Conservation. 
Bestauration. 1917, Paris. 1 vol., 380 páginas con 
grabados. 19 X 14 I-b-1 
Compra Byne and Staplcy: Spanish Architecture of the 
sixteenth century General view of the Plateres-
que and Herrera Styles. 1917, New-Tork and 
London. 1 vol., 436 páginas con láminas y figuras. 
20 X 12 ¡ I-b-S 
Regato (1)... Manuel : Les guides de la vie pratique. Les petits 
arts d'Amateur. Dessin peinture, modelage, soulp-
ture gravure, dorure découpage, habillage des 
meubles etc., etc. s. a., París. 1 vol., 272 páginas 
con figuras. 13 X 8 I-c-1 
Regalo (1)... Ménard: Histoire des arts décoratifs. La déooration 
en Egypte. 1884, París. 1 vol., 76 páginas con 
figuras. 12 X 8..'. 1-0-3 
Regalo (1)... Pichat L'art et les artistes en France. (Architeo-
tures, peintres et sculpteurs). 5.* edición, a. a. 
Paris. 1 vol., 188 páginas. 1 1 X 7 1-0-3 
Regalo Zardoya Morera: Materiales modernos y estudios ] 
comparativos entre los sistemas de pozos asépti- I I-g-1 
eos Mouras y los sépticos Bezault. 1917, Madrid. í l-m-3 
1 vol., 24 páginas con figuras. 18 X H- Del Autor. ) 
Compra Gallego Ramos: Cimentaciones por compresión 
mecánica del suelo, sistema Compresol. 1911, Ma-
drid. 1 vol., 16 páginas con figuras 19 X 12 I-i-2 
Compra Seco de la Garza: Cemento armado. Cálculo rápi-
do. Datos prácticos. 3.* edición. 1913, Madrid. 1 
volumen, 128 páginas con figuras y láminas. 
1 7 X 1 1 l-i-3 
Begalo Casado Rodrigo: Teoría y práxitica de las cons' 
truooiones de hormigón armado; con dos apéndi-
cea de tablas, abacos y datos prácticos. 1917, Gua-
dalajara. 1 vol., 821-84 páginas con figuras y lá* 
minas. 17 X lO- ^ ^^ Autor I.i-8 
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Compra. 
Compra. 
Gal lego Ramos: Ingeniería Sanitaria. Tratamien-
to de las inmundicias sólidas. 1907, Madrid. 1 vo-
lumen, 22 páginas con figuras. 22 X 15 I-m-3 
Gallego Ramos: Urbanización y Tuberculosis. 
Segundo Congreso Español Internacional de la 
Tuberculosis (San Sebastián, 1912) Sección 6." 
(Ingeniería Sanitaria) 1913, Madrid. 1 vol., 24 pá-
ginas con figuras. 16 X 10 I-m-3 
Regalo(1)... Vallejo: Felicidad de Madrid, y aun de toda la 
España, o aclaración acerca del modo de realizar 
el abastecimiento de aguas a esta capital, en siete 
' meses, y con un solo millón de gastos, por el 
nuevo y admirable procedimiento del prodigio 
científico, s. a. Madrid. 1 voL, 69 páginas, 1 carta. 
16 X iO I-n-6 
Regalo (1)... Del Valle: Ateneo de Madrid. Precedentes del des-
cubrimiento de América en la Edad Media. Con-
ferencia pronunciada el día 11 de marzo de 1891. 
1892, Madrid. 1 vol., 80 páginas. 19 X H J-e-1 
Regalo (1)... Fe rnández Duro: Ateneo de Madrid. Amigos y 
enemigos de Colón. Conferencia leída el día 14 de 
enero de 1892. 1892, Madrid. 1 vol., 26 páginas. . 
1 9 X 1 1 ••• ;• J-e-1 
Regalo (1)... Irlondo: Impresiones del viaje de circunnavegación 
en la fragata blindada «Numancia». 1868, Madrid. 
1 vol., 355 páginas. 14 X 8 J -d-1 
Regalo (1).. López: Atlas geographico de la América Septen-
trional y Meridional. 1758, Madrid. 1 vol., 116 
páginas con cartas. 1 1 X 7 , J -g-2 
Regalo (1) . . Vl lanova: Protohistoria Americana. Conferencia -
pronunciada el 21 de abril de 1891. 1892, Madrid. 
1 vol., 45 páginas. 19 X H J-h-1 
Regalo (1)... Conde: Historia de la dominación de los Árabes en 
España, sacada de varios manuscritos y memo-
rias arábigas. 1844, Barcelona. 1 vol., 3 tomos 
1.540 páginas con figuras. 12 X^l. J- i -2 
Regalo (1).. • Mesonero Romanos : Manual histórico topográfi-
co, administrativo y artístico de Madrid. 1844, 
Madrid. 1 vol., 514 páginas con láminas. 12 X 6,. J-i-10 
Regalo (1) . . P i ca to s t e : Tradiciones de Avila. 1888, Madrid. 1 
volumen, 138 páginas. 13 X 7 J-i-10 
Regalo (1)... Diana: Un prisionero en el Rif f. Memorias del 
Ayudante Alvarez. Obra geográfica, descriptiva, 
de costumbres, y con un vocabulario del dialecto 
Riffeño. 3.* edición. 1860, Madrid. 1 vol., 335 pá-
ginas. 11 X 7 J-i-12 
Regalo (1)... Burgaud & Bazeries: La masque de fer. Révéla-
tion de la correspondance chifírées de Louis XIV. 
1893, París., 1 vol., 302 páginas con láminas. 
13 X 8 J-j-1 
Regalo (1)... Staél : De l'allemagne. 1852, París. 1 vol., 592 pá-
ginas. 14 X 8 ; J-j-6 
Regalo (1)... Gómez de Ar teehe : Ateneo de Madrid. La con-
quista de Méjico. Conferencia leída el día 11 de 
enero de 1892. 1892, Madrid. 1 vol., 45 páginas. 
19 X 11 J-J-10 
Begalo (1)<. Ruiz Martínez: Ateneo de Madrid, Gobierno de 
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Fray Nicolás de Ovando en la Española. Confe-
rencia pronunciada el dia 8 de mayo de 1892. 
1892, Madrid. 1 vol., 28 páginas. 19 X H J-j-10 
Regalo (1)... T o r r e s Campos: Ateneo de Madrid. España on 
California y en el Noroeste de América. Confe-
rencia leída el dia 17 de mayo de 1892. 1892, Ma-
drid. 1 vol., 52 páginas. 19 X 11 J-j-10 
Regalo (1)... R e y n a y Reyna: Ateneo de Madrid. Descubri-
miento y conquista del Perú. Conferencia leída 
el día 22 de febrero de 1892. 1892, Madrid. 1 vol., 
55 páginas. 19 X 11 J-j-10 
Regalo (1) . . Car rasco: Ateneo de Madrid. Descubrimiento y 
conquista de Chile. Conferencia leída el 26 de fe-
brero de 1892. 1892, Madrid. 1 vol., 93 páginas. 
19 X 11 J-j-10 
Regalo (1)... Del So la r : Ateneo de Madrid. El Perú de los Incas. 
Conferencia leída el día 11 de febrero de 1892. 
1892, Madrid. 1 vol., 19 páginas. 19 X H J-j-10 
Regalo (1)... Agu i l e ra y Gamboa: Ateneo de Madrid. El Vi-
rreinato de Méjico. Conferencia leída el dia 24 
de mayo de 1892. 1892, Madrid. 1 vol., 37 páginas 
19 X 11 J-j-10 
Regalo (1)... Reparaz : Ateneo de Madrid. El Brasil. Descubri-
miento, colonización e influencia en la Península. 
Conferencia leída el día 21 de mayo de 1892.1892, 
Madrid. 1 vol., 48 páginas 19 X H '• J-j-10 
Regalo (1)... Zor r i l l a de San Juan : Ateneo de Madrid. Descu-
brimiento y conquista del Río de la Plata. Confe-
rencia leída el día 26 de enero de 1892. 1892, Ma-
drid. 1. vol., 2G páginas. 19 X H J-j-10 
Regalo (1)... Pé rez de Guzmán: Ateneo de Madrid. Descubri-
miento y empresas de los españoles en La Pata-
gonía. Conferencia leída el día 3 de marzo de 1892. 
1892, Madrid. 1 vol., 44 páginas. 19 X 11. • • . . • . . . J-j-lO 
Regalo (1)... Dlnter: C. luli Caesarís. Belli Gallici. Libri Vil. 
Cum A. Hirti Dibro octavo. 7.' edición. 1896, Lip-
siae 1 vol., 253 páginas con figuras. 15 X 9 J-m-1 
Regalo (1)... MuUer: Les mémoires d'un l'ranc-Tireur G-uerre 
de France. Siége de París. 1870-1871. 1872, París. 
1 vol., 869 páginas con figuras. 16 X 8 J-n-5 
Regalo (1)... Menes t r ler : Nouvelle méthode raisonnée du Bla-
són, ou de l'art hóraldique. 1770, Alyon. 1 vol., 
617 páginas con láminas. 13 X 7 J-ñ-2 
Regalo (1).,. H e r r e r a Dávl la y Alvear : Lecciones de Heráldi-
ca. 1830, Sevilla. 1 vol., 98 páginas con láminas, 
12 X 7 J-ñ-2 
Regalo (1)... Paluzié y Cantalozel la: Blasones Españoles y 
apuntes históricos do las cuarenta y nueve capi-
tales de provincia. 1872, Barcelona. 1 vol., 191 
páginas con figuras. 13 X 8 J-ñ-2 
Regalo (1).. Compendio de las vidas de algunos españoles ilus-
tres. 1838, Barcelona. 1 vol., 864 páginas. 12 X 7. J-0-1 
Regalo (1).. Mayoral ! Historia verdadera del Sargento Fran-
cisco Matoral, natural de Salamanca, fingido Car* 
denal de Borbón en Francia. 1836, Barcelona. 1 
volumen, 168 páginas. 11 X 6 •. • • • • • J-p-2 
Hegalo (1)... Desprezi Le Maréchal Ney. Bibliothéque des eco* 
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les et des familles. 1881, París. 1 vol., 204 páginas 
con figuras. 14 X 9 J-q-2 
Regalo (1)... Barbou: Le General Boulanger. Biograph.ie s. a., 
París. 1 vol, 287 páginas con figuras. 13 X 8 J-q-2 
KOTA 1.^ —Las obras qne figuran Kegalo (1), de la señora viuda del Teniente Coronel D. Ense-
bio Torner. 
Las (2) del Exorno. Sr. General D. José Marvá,. 
La (3) de D. Juan C. Cebri&n, antiguo oñcial del Cuerpo. 
Madrid 29, de septiembre de 1917. 
E L CORONEL DIRBCTOR, 
Salomón Jiménez. 
-t=:tt^t^í&>» 
AsociacióD Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANOK de fondos correspondiente al mes de noviembre de 1917. 
CAKGO Pesetas. 
Existencia en ñn del mes an-
. terior 
Abonado durante el mes: 
Por el I.*' Reg. Zap. Minadores 
Por el 2.0 id. id. 
Por el 3 . " id. id. 
Por el 4.» id. id. 
Por el Regim. de Pontoneros. 
Por el id. de Telégrafos... 
Por el id. de Ferrocarriles. 
Por la Brigada Topográfica... 
Por el Centro Electrotécnico.. 
Por el Servicio de Aeronáutica. 
Por la Academia del Cuerpo.. 
Bn Madrid 
Por la Deleg.° de la 2.* Reg.° 
Por la id, de la 3.» id. 
P e r l a id. de la 4.» id. 
de la B.* 
de la 6.» 
de la 7.» 
de la 8.» 
de Mallorca 
de Menorca . . . . 
de Tenerife 
de Gran Ganar;" 
de Larache 
de Ceuta 
de Melilla 
Intereses de las 45.000 pesetas 
nominales en Deuda amor-
tizable al 5 por 100 que posee 
• la Asociación; cupón vencido 
en 15 del actual 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Pe r l a Id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
Por la id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
56.202,53 
97,40 
77,15 
86,35 
91,35 
76,15 
93,45 
177,60 
19,05 
150,65 
96,35 
W7,00 
962,85 
189,60 
173,46 
84,30 
99.55 
64,15 
76,26 
59,65 
83,76 
86,00 
89,60 
62,25 
287,40 
145,90 
460,00 
Suma el cargo 60.028,63 
. D A T A 
Pagado por la cuota funeraria 
del Capitán D. Miguel Vila-
rrasa Juliá (q. D. h . ) . . . . . . . 
Nómina de gratificaciones.... 
3.000,00 
116,00 
Suma la data 8.116,00 
RESUMEN Pesetas. 
Importa el cargo 60.028,58 
ídem la data.. 8.115,00 
Existencia en el día de la fecha 66.913,63 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 6 por 100, deposi-
tados en el Banco de España 
(46.000 pesetas nominales); 
su valor en compra 46.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente. 7.610,98 
En metálico en caja. 1.876,76 
En abonarés p e n d i e n t e s de 
cobro 1.924,30 
Total igual 56.913,63 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 31 de octubre úl-
timo, según balance 862 
BAJAS 
D Eduardo Mier Miura, por \ 
fallecimiento 
» Miguel Vaello Llorca, por 
fallecimiento 
s Luis RipoUés Calvo, con 
arreglo al caso 3." del ar-
tículo 18 del Reglamento. 
Q^iedan en el día de la fecha. 869 
Madrid, 30 de noviembre de 1917. — 
El Coronel,- tesorero, JUAN MONTERO — 
Intervine; El Coronel, contador, P A S -
CUAL FERNÁNDEZ ACBYTUNO.—V.° B . ° 
El General, presidente, ARTBTA. 
C O N - V O a - A ^ T O R , l A . 
Para cumplimiento do lo prevenido én el artículo 19 del Reglamento de esta 
Asociación, se celebrará junta general ordinaria el día 29 de enero próximo, a las 
cinco y media de la tarde, etf mi despacho del Ministerio de la Guerra. 
A continuación, y con arreglo a los artículos 20 y 21 se celebrará junta general 
extraordinaria, ])ara tratar déla situación económica de la Sociedad y de la refor-
ma, en su caso, de los artículos 3.° ó 6 ° del,Reglamento. / ' 
Se recuerda a los señores socios que no puedan concurrir, que deberán conferir 
BU representación, por escrito, a otrade los.que residan en esta Corte.—Madrid 1.° 
de diciembre de 1917.—iíí General, Presidente, F É L I X ARTBTA. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GUERPO 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1917 
filmpleos 
CtSroo Nombras, motiypB y fechas. 
BSOALA ACTIVA 
Bajas. 
C Sr. D. Eduardo Mier y Miura, 
por fallecimiento ocurrido en 
El Pardo (Madrid) el dia 18 de 
noviembre de 1917. 
T, C. D. Miguel Vaello Llorca, por id. 
ocurrido en Madrid el 26 de 
: noviembre de 1917.' 
~' C,' Sr, p . Antonio Gómez de Teja­
da y Cruells, se le concede el 
retiro para Mahón (Baleares). 
—E. O. 27 noviembre de 1917. 
r-'D. O. núm. 268, 
Ascensos. 
A C o r o n e 1 . 
T. C. D. José López Pozas.—R. O. 5 
noviembre de 1917.—B. O. nú­
mero 24?. 
A Teniente Coronel. 
C.« D. Francisco Susanna, Torrents. 
—Id.—Id. 
A Comandante. 
C." D. Antonio González e Irún.— 
I d . - I d . 
A Capitán. 
l.er T.e D. Emilio Velo Castro.—Id,— 
Id. 
Ci-uces. 
C.e D, Ji}lio, G u i j a r r o y García 
_ Ochoa, se le concede la cruz 
de la Real y Militar Orden de 
_ San Hermenegildo, con la an­
tigüedad de 25 de agosto, de 
1917.—R. O. 16 noviembre de 
1917.—Z). O. núm. 260. 
O.e D. Felipe Gómez Pallete y Cár-
cer, id. id., con la antigüedad 
de 26 de noviembre de 1917.— 
R. O. 80 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 272. 
C.« -D. Teodoro Dublapg üranga, id. 
id., cpD la antigüedad de 26 
de noviembre de 1917.-^Id.— 
Id. • ' 
Distintivos. 
C." D. Rafael Martínez Maldonado, 
se le concede el uso del distin-
tivo del Profesorado.—R. O. 
80 octubre de 1917. 
C Sr. D. Manuel Acebal y del Cw§r 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
to, id. id.—R. 0 .23 noviembre 
de 1917. 
C.° D. Juan Petrirena Aurrecoe-
chea, id. id.—Id. 
Deslinos. 
C." D. Ramón de Agnirre y Martí­
nez Valdivielso, de l Estado 
Mayor Central, a ayudante de 
. campo del Ministro de la Gue­
rra.— R. O. 10 noviembre de 
1917.-J9. O. núm. 254. 
C Sr. D. José López Pozas, ascen­
dido, de la Comandíincia de 
Melilia, a situación de exce­
dente en MelilIa.—R. O. 13 
noviembre de 1917. — D. O. 
número 256. 
T. C. D. Ángel Góngora Aguilar, de 
las Tropas de la Comandancia 
de Gran Canaria, a la Coman­
dancia de Granada.—Id.—Id. 
T. C. D. Alfonso Rodríguez Rodrí­
guez, de situación de exceden­
te en la 1." Región a las Tro­
pas de l a Comandancia de 
Gran Canaria.—Id.—Id. 
T. C. D. Fermín de Sojo y Lomba, de 
situación de excedente en la 
6.* Región, a l a Comandancia 
de Cartagena.—Id.—Id. 
T. C. D. Francisco Susanna Torrents, 
ascendido, de la Academia 
del Cuerpo, a l a Comandancia 
de Melilia.—Id.—Id. 
C.e p . Antonio González e Irún, as­
cendido, de la Comandancia 
de Bilbao, con residencia en 
Santander, a situación de ex­
cedente en la 6.^ Región.—Id. 
- I d . 
O." P. Manuel Martín de la Escale­
ra, de la Comandancia de Vi-
go, a la de Bilbao, con residen­
cia en Santander.—Id.—Id. 
O." P . Antonio Moreno Zubia, de 
situación de reemplazo en la 
2.* Región, al l.er Regimiento 
de Zapado re s minadores.— 
R. ü. 18 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 256. 
C.R P . Emilio Velo Castro, ascen­
dido, de l88 Tropas de la Co-
tuandancia de Tenerife, a la 
mrEDAPÉs lei 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Noiiibres, motivos y fecha». 
Comandancia de Vigo.—Id.— 
Id. 
1." T.' D. Mariano de la Iglesia Sierra, 
del Eegimiento de Pontone-
ros, a las Tropas de la Coman-
dancia de Tenerife.—Id.—Id. 
l.er Te D. Alejandro Boquer Estévez, 
del Regimiento de Pontone-
ros, a la C o m a n d a n c i a de 
Ceuta.—Id.—Id. 
l.er T.8 D. Manuel Company Valera, 
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Larache.—Id.—Id. 
l.or T.e D. Eugenio Calderón Montero 
Ríos, de la Comandancia de 
Larache, a la do Ceuta.—Id.— 
Id. 
i.erT.e D. Permin Pérez de Nanclares 
y Ruiz Puente, del l.er Regi-
miento de Zapadores mina-
dores, a la Comandancia de 
L arache.—Id.—Id. 
1." T.* D. Fernando Troncóse Sagredo, 
de la Comandancia de Ceuta, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
l.erT.a D. Guillermo Domínguez Ciar-
te, de la Comandancia de La-
rache, al 2.° Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
C Sr. D. Juan Tejón j Marín, de 
supernumerario sin sueldo en 
la 3.* Región, a excedente en 
la 1.", por haber cesado en el 
cargo de Gobernador civil de 
la provincia de Valencia.— 
R. O. 29 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 270. 
C D. Luis l igarte Sáinz, de id. en 
la S."' Región, a id, por haber 
cesado en el cargo de Gober-
nador civil de la provincia de 
Navarra.—Id.—Id. 
C.° D. Ernesto Prada Sánchez, de 
reemplazo voluntario en la 1." 
Región, a excedente en la mis-
ma y en comisión al Regi-
miento de Telégrafos, por es-
tar un capitán de este Regi-
miento en comisión en la Aca-
demia.—R. O. 30 noviembre 
de 1917.—D. O. núm. 271. 
Comisiones. 
C" D. José Mendizába) Branet, se 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres^ motivos y fechas 
c.° 
le concede una próríoga de 
treinta días a la que desempe-
ña én está Corte.—R. O. 14 
noviembre de 1917. 
Sueldos, Raberei 
y 
Qi'atificaciones. 
Di Luis Sousa Peco, se le con-
cede la gratificación de «In-
dustria Militar», de 1.500 pe-
setas anuales, a partir de 1." 
de julio del año actual.—R. Q. 
6 noviembre de 1917.—D. O. 
número 250. 
C Sr. D. Ramiro Ortiz de Zarate 
y Armendáriz, id. la id. de id, 
de 1.600 p e s e t a s anuales, a 
partir de 1.° del mes actual.— 
R. 0.16 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 260. 
C.» D. Emilio Herrera Linares, id. 
la id. de efectividad, de 600 
pesetas anuales, a partir de 
id.—Id.—Id. 
l.er T.« D. Eduardo García Martínez, 
id. la id. de «Industria Mili-
tar», de 600 pesetas, a partir 
de 1.° del mes actual.—R. O. 
22 noviembre dó 1917.—D. O. 
número 265. 
Clasificaciones. 
,' D. Manuel Rodríguez y Gonzá-
lez de Tánago, se le declara 
apto para el ascenso.—R. O. 8 
noviembre de 1917.—D. O. nú-
mero 253. 
.8 D. L u i s Sánchez Tembleque 
Pardiñas, id.—Id.—Id. 
.0 D. Eduardo Herrero Monllor, 
id . - Id .—Id 
.6 D. Ignacio Liso Iribarren, id.— 
I d . - I d . 
.6 D. Ildefonso de Luelmo Asen-
sio, id.—Id.—Id. 
,8 D. José Figuerola Alamá, id.— 
Id.—Id. 
.e D. Antonio Valcároe Gallegos, 
se le declara apto para el as-
censo.—R. O. 8 noviembre de 
de 1917.—D. 0. núm. 253. 
.e D. Félix Martínez Sanz, id.-^ 
I d . - I d . 
.8 D. Juan Noreña Echevarría, id. 
—Id. - Id . 
.e Di Cayetano Fuster Morell, £d. 
—Id.—Id. 
l .erT 
1 er T 
1 er T 
1 er T 
1 er T 
1 er T. 
1 e r T 
1 er T 
1 er T 
1 e i T 
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Empleos 
en e l 
Cuerpo. Nombres, motaros y feohaB, 
l.erT.* D. José Román Becerra, id.— 
Id.—Id. 
1." T.* D. Pablo Pérez Seoane y Díaz 
Valdés, id.—Id.—Id. 
l.er T.« D. Eduardo García Martínez, 
. id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Lorenzo Moreno Tauste, id. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Manuel Gallego Velaeco, id. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Gregorio Aconta Nieto, id.— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. Josó de los Mozos Muñoz, id. 
—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio Pozuelos Fernán-
dez, id.—Id.—Id. 
l.er T.' D. Luis Feliú Oliver, id .—Id.-
Id. 
l.er T.e D. José López Tienda, id.—Id. 
—Id. 
l.er T.e D. José Sánchez Ruiz, id.—Id. 
—Id. 
l.er T.e D. José Auz Auz, id.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Carlos Mendoza Iradier, id. 
^Id.—Id. 
l.er T.e D. Dimas Martínez Ojeda, id.— 
Id.—Id. 
l.erlT.e D. Carlos Marín de Bernardo 
Lasheras, id.—Id.—Id. 
Licencias. 
. C." D. Josó Fajardo Verdejo, se le 
concede una de dos meses por 
asuntos propios para Cascan-
te (Navarra).—Orden del Ca-
pitán General de la 5." Re-
gión, 5 de noviembre de 1917. 
C.° D. José Bengoa Cuevas, id. una 
de dos meses por enfermo pa-
ra Alhama de Granadn y Mo-
tril (Granada).—Orden del Ca-
pitán General de la 1." Región, 
16 de noviembre de 1917. 
C,° • D. Ramón Flórez Sanz, id. una 
de id. por id. para Málaga, Ma-
drid y San Sebastián.—Orden 
del Comandante General de 
MelilJa, 26 de noviembre de 
1917. 
Matrimonios 
l.er T.e D. Guillermo Domínguez Ciar-
te, se le concede licencia para 
contraer lo con D." María de 
los Remedios Garrido Robles. 
—R. O. 22 noviembre de 1917. 
—D. O. núm. 265. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y lechas. 
l.er T.e D. Luis Melendreras Sierra, id. 
con D." María de los Angeles 
Montesinos Ferro.—R.. O. 27 
noviembre de 1917.—D. O. nú-
mero 268. 
l.er Te D. Manuel Rodríguez y Gonzá-
lez de Tánago, id. con Doña 
María Gómez Mazarrasa. — 
R. O. 29 noviembre de 1917.— 
D.O. núm. 270. 
Supernumerarios. 
C.° D. Arsenio Jiménez Montero, 
del Servicio de Aeronáutica 
Militar se le concede el pase 
a dicha situación, quedando 
adscripto a la Subinspección 
de tropas de la 1." Región.— 
R. O. 20 noviembre de 1917. 
—D. O. núm. 262. 
T. C. D. Victoriano García San Mi-
guel y Tamargo, Marqués de 
Teverga, de excedente en la 
1.* Región y en comisión en 
el Laboratorio del Material 
de Ingenieros, se dispone pase 
a situación de supernumera-
rio sin sueldo en la 1.* Región 
por haber sido nombrado Di-
rector General del Instituto 
Geográfico y Estadístico.— 
R. O. 22 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 265. 
C.° D. Eduardo Barrón y Ramos de 
Sotomayor, del servicio de 
AeronáuticaMilitar, se le con-
cede el pase a dicha situación 
quedando adscripto a la Sub-
inspección de las tropas de la 
1.* Región.—R. O. 26 noviem-
bre de 1917.—i>. O. núm. 267. 
T. C. D. Alfonso Rodríguez y Rodrí-
guez, de las tropas de la Co-
mandancia de Gran Canaria 
a situación de supernumera-
rio sin sueldo en la 7.^  Región 
Eor haber sido nombrado Go-
ernador civil de la provincia 
de Valladolid.—R. O. 29 no-
viembre de 1917.—D. O. nú-
mero 270. 
C.° D. Emilio Ostos Martin, de la 
Comandancia de Sevilla, se le 
concede el pase a la situación 
de supernumerario sin sueldo, 
quedando adscripto a la Sub-
inspección de Tropas de la 2.° 
NOVEDADES 169 
Empleos 
en el 
Oaetpo. Nombres, motivos j fechas. 
Región.—R. O. 30 noviembre 
de 1917.—D. O. núm. 271. 
ESCALA DB BBSSBYA 
Bajas. 
l.er T.e D. Pedro Atienza.Lora, por fa-
llecimiento ocurrido el día 21 
de noviembre de 1917. 
Ascensos. 
A Primer Teniente, 
2." T.e D. Ángel Orte Guerrero.—R. O. 
16 noviembre de 1917. D. O. 
número 260. 
Cruces. 
l.e'T.» D. Antonio Rodríguez Alcalde, 
se le concede la cruz de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo con la antigüe-
dad de 9 de enero de 1917.— 
R. O. 16 noviembre de 1917.— 
D. O. núm. 260. 
Destinos. 
2.° T.e D. Matías Sarda Farigola, de 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito, a igual situa-
ción afecto al 4.°—R. O. 8 no-
viembre de 1917.-Z). O. nú-
mero 253. 
l.er T.e D. Ramón Argeri'oli Benavente, 
de id. afecto al 5." Depósito a 
la Comandancia de Melilla.— 
R. 0.26 noviembre de 1917. -
D. O. núm. 267. 
l.er T.e D. Basilio Almería Sancho, de 
la Comandancia de Melilla a 
situación de reserva, afecto al 
l.er Depósito.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Manuel González Mota, del 
4.° Regimiento de Zapadores 
Minadores a situación de re-
serva afecto al 4.° Depósito.— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. Anselmo Rincón Ruano, de 
situación de reserva afecto al 
l.er Depósito, al 4.° Regimien-
to de Zapadores Minadores.— 
I d . - I d . 
2." T.e D. Facundo Pérez Landete, de 
la Brigada Topográfica a si-
tuación de reserva afecto al 
4.° Depósito.-Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motÍTOs y fechas. 
Matrimonios. 
2.° T.e D. Benjamín Canet y Canet, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* Guadalupe 
Pérez Climent.—R. O. 21 no-
viembre de 1917.—D. O, nú-
mero 263. 
PBBSONAL S E L MATERIAL 
Bajas. 
O. A. D. Manuel García Saquero y 
Martín, se le concede la sepa-
ración del servicio militar 
activo.—R. O. 27 noviembre 
de 1917.—D. O. núm. 268. 
Destinos. 
C. delM. D. Fructuoso Casado Suárez, 
de nuevo ingreso con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas a la 
Comandancia de Pamplona. 
—R. 0.14 noviembre de 1917. 
D. O. núm. 257. 
A. de O. D. Matías Vidal Vilagelín, de 
nuevo ingreso con el sueldo 
anual de 1.250 pesetas a la 
Comandancia General de la 
2." Región.—R. 0 .13 noviem-
bre de 1917.—X>. O. núm. 257. 
C. del M. D. Rafael Arco Más, de reem-
plazo por enfermo en la 6.* Re- . 
gión se le concede la vuelta 
al servicio activo.—R. O. 30 
noviembre de 1917.—D. O. 
número 272. 
Sueldos, Haberes 
y 
Qratificaciones. 
C. del M. D. Ángel Castañeda y García 
Yóbenes, se le c o n c e d e el 
sueldo de 4.250 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de diciem-
bre próximo.—R. O. 17 no-
viembre de 1917.—D. O. nú-
mero 261. 
A. de O. D. Isidro González Castrillo, 
id. el sueldo de 2.000 pesetas 
anuales desde id.—Id.—Id. 
M. de O. D. Francisco Huelgas Casano-
va, id. el sueldo de 5.000 pese-
tas anuales desde id.—Id,— 
Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración^ 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la JecKa. 
DEBE 
Existencia anterior 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de octubre 
Recibido por el Colegio de la Administración Militar (consignación 
del mes de octubre) 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 
ídem por intereses del papel del Estado del 5 por 100 amortizablé 
ídem por comidas de señores Jefes y Oficiales de agosto y septiembre. 
ídem por donativos de señores protectores 
ídem por id. sobre cuotas de señores Socios 
Pesetas. 
Suma. 
144.194,71 
12.657,95 
4.528,33 
2.001,65 
180,00 
64,70 
364,50 
33,00 
164.024,84 
Gastado por el Colegio en octubre.. 
HABER 
Socios bajas.; ^.. ^ 
Gastos de Secretaría. 
Pensiones satisfechas a huérfanos 
Niños 12.189,33 
Niñas 2.992,50 
Pagado por obras en el Colegio ^ 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 
Gratificación para ayuda de gastos de uniforme al alumno Sr. Guiloohe. 
Completar una Cartilla de dote 
Contribución de la finca Casa-Colegio 3." y 4.° trimestres 
Existencia en Caja, según arqueo.. . ' ; . . . . 
Suma. 
21,00 
408,90 
6.410,50 
15.181,83 
1.093,40 
2.209,00 
800,00 
0,50 
370,58 
138.026,13 
164.024.84 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metáUco en Caja 14.820,88 
En ídem en la Caja del Colegio » 
En' cuenta corriente en el Banco de España 16.649,96 
En carpetas de cargos pendientes 4.388,25 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones). i 102.167,04 
Suma 188.026,13 
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NÚMEIIO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
2.5G8 Existencia en 20 de octubre de 1917 
Altas 
Suma.... 
B a j a s , • • r . r . • ,• • 
Quedan.. 
vi.568 
. 10 
2.558 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
^ 
p 
o 
o 
3^ 
n fí 
o 
o 
0 
•O 
<s 
a ' o- 1 O H 
CD S ^R : S o- a !* O 
= \í i ?• • a> 
» 82 16 17 10 42 * 167 
46 22 » 1 44 29 » 142 
128 38 17 11 8G 29 » 309 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2." escala pon arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Niños , 
Niñas . . . . . 
TOTALES, 
Acogidos,, 17 
44 
Aspirantes. 
61 
Total . . . 17 
> _ 4 4 
61 
NOTA 2.*' Por haber aumentado los ingresos, el Consejo de Administración 
acordó acoger a todos los huérfanos que en la actualidad figuraban en la 2.* escala. 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impuesto. Diferenoi». 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 3.069,00 
Ídem corrientes., 37.640,00-
S U M A S . . . . , 40.709,00 
3.069,00 
87.63:3,00 
' 40.702,00 
7,00 
7,00 
V.° B,° 
Eli GBNBRAL PRBSIOKNTB, 
M. Martin Puente. 
Madrid 19 de noviembre de 1917. 
EL, TBNIBNTB COROMBL SBORBTARIQJ 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
•, .. en la misma en el mes de Octubre de 1917, 
Procedencia.. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA 
Compra Gibson: La ciencia al dia.—Ideas científicas actua-
les, a. a., Barcelona. 1 voL, 842 páginas con lámi-
nas. 15 X 9 
NOTA: Traducida de la 6." edición Inglesa. 
Regalo Arlflo: Catálogo del donativo de Cebriári,—Catálo-
gos, de la Biblioteca de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. Con un prólogo del Ex-
celentísimo Sr. D. Ricardo Velázquez Bosco, y un 
suplemento de las nuevas obras del donativo de 
Cebrián. 1917, Madrid. 1 vol. 660 páginas con lá-
minas y plano. 18 X 12. Del autor 
Rodríguez Marín: Discursos leídos ante la Real 
Academia Española. 1907, Madrid. 1 vol., 99 pági-
nas. 19 X 11 • • • • • 
Zorrilla: Discurso poético leído ante.la Real Aca-
demia Española, y contestación del Excmo. Señor 
Marqués de Valmar. 1885, Madrid. 1 vol., 82 pági-
nas. 17 X 10 
Balaguer: Discursos leídos ante la Real Academia 
Española. 1883, Madrid. 1 vol., 126 páginas. 18X10 
Echegaray: Discursos leídos ante la Real Acade-
mia Española. 1894, Madrid. 1 vol., 100 paginas. 
18 X 10 
Menéndez Pelayo: Discursos leídos ante la Real 
Academia Española. 1881, Madrid. 1 vol., 116 pá-
ginas. 16 X 9 
Conde de la Vlflaza: Discursos leídos ante la Real 
Academia Española. 1895, Madrid. 1 vol., 112 pá-
ginas. 18 X 10. 
Rocagomera y Salasan: Novísimo Valbuena. 
Completísimo diccionario Latino-Español. 1866, 
'Barcelona. 1 vol., 726 páginas. 17 X 10 
El Capitán Equis. El problema militar en España. 
Apuntes para un estudio sincero y al alcance de 
todos. Volumen 1.°—Primera parte. 1.—El Esta-
do Mayor Central. 2.—El servicio de Estado Ma-
yor. Volumen 2."—Segunda parte. 3.—Los proble-
mas de la oficialidad. 4.—La Administración cen-
tral. 5.—La industria militar. 6.—La administra-
ción regional. 2.* edición. 191f-17, Burgos. 2 vo-
lúmenes. 186-875 páginas. 17 X H 
Regalo (8)... Cartillas de organización militar • e instrucción de 
las diferentes armas, cuerpos y servicios del 
Ejército japonés, s. a. s. 1. 88 vol 
Compra Losada: liecciones de moral militar dedicadas a 
los alumnos, aspirantes a oficiales del Ejército y 
de la Marina. 19Í7, Madrid. 1 vol., 141 páginas. 
1 3 X 8 . . . . . . . 
Begalo (1)... Máximas para la Guerra, sacadas de las obras del 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Regalo (1). 
Compra... 
Clasificación. 
Aa-2 
A-b-2 
Ad-3 
A-d-3 
A-d-3 
A-d-8 
A-d-3 
A-p-8 
Ba-4 
B-b-9 
B-e-1 
AUMEN20DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA 173 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VAMOS DE LA OBRA Clasificación. 
Excmo. Sr. Marqués de la Mina, Capi tán general 
de los Ejérci tos del Eey . Con un epi tome de su 
vida. s. a. Tolosa. 1 vol., 408 páginas . 11 X ' • ' • • • B-h-1 
Regalo (1) . . . T o r n e r : Defensa de los Es tados y Costas. Curso dé 1 B-i-3 
1886-87. 1887, Guadala jara . 1 vol. 19 X 1 4 . . . . . . . [ H-f-3 
NOTA: Está manuBorita. ) ' H-g-1 
Rega lo (1). . . S c h e l d n a g e l : F r a t e r n i d a d Mili tar . 1888, Manila. 1 
vol., 190 páginas . 16 X 9 B-i-7 
Rega lo (1) . . . S á n c h e z O s o r í o : L a Profesión Mil i tar . 1865, Ma-
drid, 1 vol., 728 páginas . 14 X 8 B-i-9 
Rega lo (1) . . . V l v i e n : Souvenivs de m a Vie mi l i ta i re . 1907, Pa r í s . 
1 vol., 351 páginas . 14 X 8 B-i-9 
Regalo (1) . . . H i s to r i a del reg imien to Húsa re s de la Pr incesa . 
1883, Madrid . 1 vol., 90 páginas 18 X 10 B-i-9 
Regalo (1) . . . Servicio de campaña y de vigi lancia . Reglas y con-
sejos generales sobre la ciencia de los campamen-
tos , t r aduc ida por el profundamente inte l igente y 
b r i l l an temente perspicaz Mohamed Aínda in tér-
pre te del Minister io do la Guer ra . (En árabej . 
1870, Bulak . 1 vol. 11 X 7 B-l-l 
Rega lo (1) . . . A l t o l a g u i r r e G a r r i d o : Manua l del g ine te en el 
combate. 1909, Barcelona. 1 vol., 82 páginas 12X8 B-n-5 
Regalo (1). . . L a g a r d e y C a r r i q u l r l : Ideas generales sobre, 
A r m a s Por tá t i l e s y descripción de los fusiles 
Francés , Inglés , Aus t ro -Húnga ro y Por tugués . 
1896, Toledo. 1 vol., 152 páginas con figuras. 
18 X 11 B-ñ-1 
Regalo (3) . . . D u h a m e l : Au P a y s des Alpins. 1899, Grenoble. ) B-o-3 * 
1 vol., 179 páginas con l áminas 18 X 13 ) J-d-2 
Rega lo (1) . . . T o r n e r : Lecciones de Art i l ler ía , expl icadas en la 
Academia de Ingenieros en el Curso de 1886-87. 
1887, Guadala ja ra . 1 vol. 19 X 14. B-q-1 
^OTA: EstA mannscrita. 
R e g a l o (1) . . . Abaco Ar i tmét ico de los productos y cocientes de 
todos los números s. a. s. 1. 1 vol. , 124 páginas . 
1 2 X 1 7 C-b-3 
Regalo (1) . . . H e r s c h e l : T ra t ado de Ast ronomía . 1844, Madrid. 1 
vol., 357 páginas con 3 láminas . 17 X 10 D-a-2 
NOTA: Traducido del inglés por D. Saturnino Mon-
tojo. 
Rega lo (1) . . . Co lo tnbanl : Manuale pra t ico di Idrodinámica . B.* 
edición. 1861, Vendesi. 1 vol., 282 páginas con 
figuras y láminas . 16 X 9 E-b-1 
Rega lo (1) . . . F l g u i e r : L 'home pr imi t i í . 1870, P a r í s . 1 vol . , 446 
p á g i n a s con figuras. 18 X 9 P-e-4 
Compra Goffi: M a n u a l del Ingeniero Mecánico y proyect is-
t a indus t r ia l con nociones técnicas generales . 2.* 
edición. 1912, Madrid. 1 vol., 671 páginas con 
figuras. 14 X 8 G-a-2 
NOTA: Tradnoido de la 4.» edición italiana, por don 
Emilio Hiera. 
Rega lo (2) . . . S u á r e z I n c l á n y A r a v a c a y L a s H e r a s M a r a -
v e r : Miner ía y Meta lurg ia del plomo y de la p l a t a 
de los Es tados Unidos. 1917, M a d r i i 1 vol., 224 
pág inas con figuras y láminas . 21 X 13 G-f-1 
33 
174 AUMENTO BE OBEAS EN LA BIBLIOJECA 
Procedencia. AÜTOK, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBRA Clasiñcaciói]. 
H-c-1 
C-d-3 
Regalo (2)... Hevía y Alvarez: Breve idea de la riqueza carbo-
nífera de los Estados Unidos. 1917, Madrid. 1 vo-
lumen, 224 páginas con figuras y láminas. 21X13. G-f-2 
Regalo (1)... Vauban: Le Directeur genérale des fortifications. 
1685, La Haye. 1 vol., 144 páginas, 10 X 5 H-a-2 
Regalo (1).:. Ensayos sobre los reconocimientos militares. 2.°-
edición. 1828, Madrid. 1 vol., 178 páginas 2 lámi-
nas. 13 X 7 H-b-3 
NOTA: Traducida por el Teniente Coronel D. Salva-
dor Manzanares . 
Regalo (1)... Fernández de Medrano: El Architecto perfecto 
en el arte militar, dividido en cinco libros: El 1.° 
contiene, la Fortificación Regular e Irregular a ^ 
la Moderna. 2.° la Eípeoulación fobre cada una de 
fus partes. B.° la Fabrica de Quarteles, Almazenes 
a prueva de Bomba, y de toda fuerte de Murallas 
tanto en Tierra firme como en el Agua. 4.° La i 
defenfa y Attaque de una Plaza fegún el nuevo I 
modo de Guerrear. 5.° la Geometría, Trigonome-
tría, Cálculos, Regla de Proporción, &. 1708, 
Amberes. 1 vol., 464 páginas con estampas. 13X7. 
Regalo (1)... Manual de fortificación de campana. (En árabe) 
1871, Bulak. 1 vol. 12 X 7 H-d-2 
NOTA: Traducida del Árabe por el- Sr. Mohamed 
Ladatnda . 
Regalo (1)... Tornen Lecciones de Portificacióu de campaña, 
explicadas en el Curso de 18S6-87 en la Academia 
de Ingenieros. 1887, Guadalajara. 1 vol. 19 X 14. , H-d-3 
NOTA: Es tá manuscr i ta . 
Regaló (1)... Torner: Historia de la fortificación permanente. 
Curso de 1886-87.1887, Guadalajara. 1 vol. 19X14 II-f-2 
NOTA: Está manuscri ta . 
Regalo (1)... Torner: Ataque y defensa de las plazas. Curso de 
1886-87. 1887, Guadalajara. 1 vol. 19 X 14 H-h-l 
NOTA: Está manuscr i ta . 
Regalo (3)... Ashmead-Bartlett: Port-Arthur. The Siege and 
Capitulation. 1906, Edinburgh. 1 vol., 511 páginas 
con láminas y cartas. 17 X 10 ' H-j-7 
Regalo (1)... Requeno: Principios, progresos, perfección, y res-
tablecimiento y pérdida, del antiguo arte de ha-
blar desde lejos en la guerra, sacado de los escri-
tores griegos y romanos, y adoptado a las necesi-
dades de la actual milicia. 1795, Madrid. 1 volu-
men 191 páginas. 14 X ^ ' H-n-l 
NQTA: Traducida del italiano por D. Salvador Xi-
menoz. 
Regalo (1)... Cignonl: Prontuario per L'Ingegnere Navale. 1886, 
Milano. 1 vol., 292 páginas con 36 figuras 14 X 8. H-o-2 
Regalo (1)... Echegaray: Examen de varios submarinos com-
parados con «El Peral». Colección de artículos 
publicados en EL Heraldo de Madrid. 1891, Madrid. 
1 vol., 104 páginas. 15 X 9 .' H-o-S 
Regalo (1)... Tubino: Murillo, su época, su vida, sus cuadros. 
1864, Sevilla. 1 vol., 301 páginas 1 lámina. 16X:9. I-c-2 
AUMENTO DE OlUiAS EN LA BIBLIOTECA 175 
Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBRA GlaslflcacióD. 
Regalo (1)... Octavio Picón: Vida y obras do D. Diego Veláz-
quez. 1899, Madrid. 1 vol., 215 páginas con lámi-
nas. 16 X 9 : 1-0-2 
Regalo (1)... ColUgnon: Cours de mécanique appliquée aux 
oonstructions. 1." parte. Résisfcance dos matóriaux 
1877, París. 1 vol., 792 páginas con figuras y lámi-
nas. 17 X 11 I-h-1 
Compra Goffl: Manual del modelista mecánico, dol carpin-
tero y del ebanista. 1913, Barcelona. 1 vol., 455 
páginas con figuras. 15 X 9 I-j-5 
NOTA: Traducido de la 2.» edición i t a l i ana , por 
J . d e D . S. H. 
Regalo (1)... Havard: La Deooration 2.* edición s. a. Paris. 1 vo-
lumen 176 páginas con figuras. 15 X 8 I-k-2 
Regalo (1)... Rubau Donadeu: Los Incendios. Guia práctica del 
Fabricante para el empleo de los medios preser-
vativos de los incendios de los establecimientos 
industriales. 1875, Habana 1 vol., 232 páginas con 
figuras. 16 X 11 "• • I-m-4 
Regalo (1)... Estrada: Viajes de Tomo 1.° Del Plata a los 
Andes y del mar Pacífico al mar Atlántico.— 
Tomo 2." De Buenos Aires al Tandil y el Para-
guay. De Valparaíso a la Oroya. 3.* edición. 1889, 
Barcelona. 1 vol., 2 tomos 343-362 páginas. 14X8. J-e-4 
Regalo (1)... Lozano: Los Reyes nuevos de Toledo. Descrívense 
las cosas más augustas y notables de efta Ciudad 
Imperial, quienes fueron los Reyes Nuevos, fus 
virtudes, fus hechos, fus proezas, fus hazañas; y 
la Real Capilla que fundaron en la Santa Iglefia, 
Maufoleo, donde defoanfan fus Cuerpos. Dedicado 
al Ilustre Sr. Doct. D. Antonio Francisco Buena-
ventura, Pimentél &. 1734, Madrid. 1 vol., 492 • 
páginas. 18 X 10 J - i -2 
Regalo (1)... Desavenencias del Conde de Aranda con el Ministro 
de la Guerra en 1758. 1 vol., 17 X H J- i -5 
NOTA: Está, manuscri ta. 
Regalo (1)... La Serna: La Restauración y el Rey en el Ejército 
del Norte. 1875, Madrid. 1 vol., 523 páginas con 
láminas. 13 X 8 J - i -8 
Regalo (1)... Sol is y Rivadeneyra: Historia de la conquista de 
México, población y progresos de la América sep-
tentrional conocida por el nombre de Nueva Es-
pana. 1790, Madrid. 1 vol., 549 páginas. 18 X 13.. J-i-12 
Regalo (1)... Bona: Cuba, Santo Domingo y Puerto-Rico. 1861, 
Madrid. 1 vol., 155 páginas. 16 X 9 J-i-12 
Regalo (1)... Relación circunstanciada de la última campaña de 
Buonaparte terminada por la batalla de Mont-
Baint-Jean llamada también de Warterloo. 4.^ 
edición 1817, Madrid. 1 vol., 358-82 páginas y lá-
minas. 12 X 7 .* J-j-2 
NOTA: Traducida al castellano del francés por D. R. C. 
Regalo (1)... Marcillac: Historia de la guerra entre La Francia 
y La España, durante la Revolución Francesa. 
1816, Madrid. 1 vol., 234 páginas. 16 X 9 J-1-2 
NOTA: Traducida del francés por C. D; J. B. 
176 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VAEIOS DE L 4 OBKA Clasificación. 
Regalo (1)... Gutiérrez Matnrana: Bajo la tienda. 1859 y 1860. 
Impresiones del momento, apuntes para'el diario 
de operaciones de la 2.* división del 2." Cuerpo 
del Ejército de África. 1890, Valladolid. 1 volu-
men, 36B páginas. 1 6 X 9 
Regalo En memoria y honor de los Héroes del Caney. 1917, 
Madrid. 1 voL, 94 páginas, 1 lámina. 14 X 9. ••• • • 
Regalo (3)... Varios: The Russo-Japanese Wár. 1, 2 y 3 volúme-
nes. Reports írom British Officer attached to the 
Japanese and Russian forces in the Field. 4.° 
Medical and sanitary reports. 1908, London. 4 
volúmenes, 695-309 páginas con figuras y 7 car-
tas. 20 X 10 ' 
Regalo (3)... Scandella: En el Extremo Oriente. Datos para la 
historia de la guerra Ruso-Japonesa. 1904-1905. 
Memoria redactada por el Agregado Militar a los 
Ejércitos Japoneses 1904, Guadalajara, 2 
tomos 212-287 páginas y cartas 1 atlas 22 láminas. 
2 9 X 1 7 
NOTA: Está Mecanografiada. 
Regalo (3)... The «Japan-Russia War» An Illustrated Monthly 
Record of Operations between Japan and Russia. 
s. a. Tokoama and Tokyo. 8 tomos. 19 X 13 
Regalo (3)... The Russo-Japanese War Fully Illustrated. 1904-5 
Tokyo. 10 tomos. 20 X 12 
Regalo (3)... A Diary of the Russo-Japanese War. 1904-5 Kobe. 
25 tomos. 28 X 18 : "•. 
Regalo (1)... Aldazaval y Murguia: Compendio heráldico arte 
de escudos de armas según el methodo más arre-
glado del Blasón, y Autores Efpañoles. 1775, 
Pamplona. 1 vol., 283 páginas con 2 láminas. 
12 X 7 
Regalo (1)... Vigil: Heráldica Asturiaoa y catálogo armonial de 
España seguidos de leyes y preceptos de la Biblio-
grafía del Blasón: órdenes de Caballería y genea-
logías. 1892, Oviedo. 1 vol., 896 páginas. 17 X 10. 
J-1-7 
J-1-7 
J-n-7 
B-i-4 
J-n-7 
J-n-7 
J-n-7 
J-n-7 
J-ñr2 
J-ñ-2 
NOTA 1."—Las obras que figuran Regalo (1), de la señora viuda del Teniente Coronel D. Ense-
bio Torner . 
Las (2) del Exorno. Sr. General D. José Marvá. 
La (3) de la señora viuda del Teniente Coronel de Ingenieros D. Agustín Scandella. 
V.° B.° 
E L CORONEL DIRKCTOR, 
Salomón Jiménez. 
Madrid 31 de octubre de 1917. 
E L CAPITÁN BIBLIOTBCARIOJ 
José Rodríguez Roda. 
SORTEO DE INSTRUMENTOS.-ANUNCIO 
Por disposición del Excmo. Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros del 
Ministerio de la Guerra, a propuesta de esta Dirección, queda suspendido el sorteo 
de instrumentos correspondiente al 2.° semestre de 1917, a causa de la dificultad de 
adquirir instrumentos adecuados, es 
Las cantidades cobradas hasta la fecha, para su inversión en el referido sorteo 
del 2.° semestre, quedan depositadas en esta Dependencia, hasta tanto que por la 
Superioridad se disponga, que se efectúe el sorteo correspondiente, o la devolución 
a los Señores Accionistas de sus cuotas respectivas. 
Madrid 3 de diciembre de 1917.—í?/ Coronel Director, Salomón Jiménez. 
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